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VISSCHERUBLAD
I
MAART
1 W 10.20 22.48
2 D 11.08 23.30
3 V 11.48
4 Z 0.07 12.24
5 z 0.46 12.59
6 M 1.21 13.38
7 D 2.01 14.22
8 W 2.40 14.55
9 D 3.23 15.32
10 V 4.08 16.21
11 Z 5.00 17.33
12 Z 6.08 18.49
13 M 7.43 19.45
14 D 9.28 22.02
15 W 10.36 22.55
16 D 11.20 23.39
17 V 11.56
18 Z 0.11 12.27
19 z 0.44 12.58
20 M 1.14 13.25
21 D 1.42 13.52
22 W 2.13 14.21
23 D 2.41 14.49
24 V 3.11 15.22
25 Z 3.45 15.54
26 Z 4.22 16.38
27 M 5.20 17.51
28 D 6.48 19.34
29 W 8.29 21.15
30 D 9.51 22.18
31 V 10.43 23.03
B ereken d  vo l­
gens h e t o ffic ië ­
le u u r va n  
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Ojtze Caôtiye uitaae^ priaâCemen
W e leven th a n s  in  een  k u n s tm a tig e  
econom ische w ereld die alle h an d e ls ­
betrekkingen  tu sse n  de versch illende 
w erelddelen gew eldig bem oeilijk t. L a­
ten we h e t  ee rlijk  bekennen  : E uropa 
heeft de oorlog econom isch  verloren.
Na de in e en s to rtin g  van  D u its lan d  
zocht elk la n d  zich  zoveel a is  m ogelijk
blokken gevorm d : de O ost-E uropese 
la n d en  en  h e t  A m erikaanse blok.
TWEE ZONES
In  h e t  A m erikaanse , of b e te r gezegd 
h e t  gea llieerde blok, kw am en  e e rs t 
tw ee en  la te r  m eer econom ische zones 
to t  s ta n d  : de D ollarzone en  de S te r ­
lingzone. De D ollarzone w erd  gevorhd
en zo spoedig m ogelijk  u it  de pu in h o - door de la n d e n  w elke m e t A m erika 
pen op te  r ich ten . O ns la n d  w as b ij- h a n d e l d reven  en  dus over do lla rs be- 
na volledig g esp aa rd  en  m e t een  ver- sch ik ten . De S terlingzone is de zone 
sterk t econom isch  p o ten tiee l u it  de v an  h e t  E ngelse r ijk  d a t  zeer v e ra rm d  
slag thu isgekom en . De andere  la n d e n  Uh  de oorlog te  v oo rsch ijn  kw am  en 
van E uropa h ad d e n  h e t  erger te  verdu- d ra  m a a treg e le n  n a m  om  zich tegen  
ren gehad . België kon  opnieuw  op vol- de d re ig en d e  econom ische crisis en  de
le k ra c h t w erken  en  m edehe lpen  a a n  
de heropbouw  v an  E uropa. Onze Pro­
dukten w aren  in  alle la n d en  gev raagd  : 
we w erden  e r  goed voor b e ta a ld  d a a r  
we de enige p ro d u ce n t op de m a rk t 
waren. Doch lan g  d u u rd e  onze econo- 
m iche bloei n ie t, n a  enkele ja re n  w a­
ren de m eeste  la n d en  v an  E u ro p a  in  
s ta a t zelf de P roduk ten  te  v e rv a ard i­
gen d ie zij nodig  h ad d e n  en  zelfs een 
overschot te  h o u d en  d a t  h e n  m oest in  
s ta a t s te llen  u it  te  voeren en  aldus 
vreem de deviezen te  verw erven.
In tu sse n  w aren  tw ee gro te w ereld-
De diensten 
van het 
waterschoutsambt 
te ver afgelegen
Ons w o rd t gew ezen op h e t  g root 
tijdverlies d a t de vissers o n d e rg a an  
bij h e t  a a n -  en  a fm o n s te ren  v an  leden  
der b em an n in g , alsook voor h e t  te r  
kontrole d rag e n  v an  h e t  logboek. De 
afs tand  te  voet is  zeker 20 m in u ten  
van de h aven .
Zou geen b u rea u  k u n n e n  open  ge­
houden w orden  in  de v ism ijn  v an  9 
tot 12 uu r, w a a r  de k on troo l v a n  de 
logboeken p la a ts  h e e f t ?
Ook te  O ostende z ijn  de d ie n s te n  
van h e t  W a te rsc h o u tsa m b t te  v e r  a f ­
gelegen voor h e t  m o n ste ren  en  de 
kontrole d e r  logboeken.
Vóór de oorlog b es tond  h ie r  een  d e­
gelijk on tw erp . H e t w a te rsch o u ts ­
am bt zou op een  p a a r  h o n d e rd  m e te r 
van de slu izen d e r  n ieuw e v isse rsh a- 
ven op g erich t w orden.
H iervan  is n ie ts  in  h u is  gekom en.
We noem en  h e t, zowel voor Zee- 
brugge ais voor O ostende ja m m e r d a t 
aan deze zo noodzakelijke v erb e terin g  
n ie t spoedig verho lpen  w ordt.
A m erikaanse  overheersing  te  bescher 
m en.
Over h e t  algem een  slo ten  de r ijk s te  
la n d e n  zich a a n  bij de D ollarzone : de 
V erenigde S ta te n , België - de a rm e re  
la n d en  slo ten  a a n  bij h e t  S terlingblok .
In  h e t  S terlingb lok  w as een  te k o rt 
a a n  d o lla rs  en  w erden  er g ro te  in sp a n ­
n in g e n  g ed a an  om  do lla rs  te  bem ach ­
tig e n  die h e n  m oet to e la te n  de n o d i­
ge P ro d u k ten  te  kopen  in  de la n d en  
v an  h e t  D ollarblok (die in  do lla rs  
m oesten  b e ta a ld  w orden).
N em en we ais voorbeeld E ngeland . 
In  h e t  la n d  zelf w erden  de rav ita ille -  
r in g sm a a treg e le n  nog  lan g  n a  de oor­
log in  zw ang gehouden  en  zelfs nog  be- 
scherp t. D it om  h e t  verlies v a n  k o st­
b a re  do lla rs  tegen  te  g aan . Im m ers  de 
m eeste  rav ita ille r in g sp ro d u k ten , voor­
al g ran en , kw am en  u it  A m erika  en  
m oesten  bijgevolg in  do lla rs b e ta a ld  
w orden. A an de an d e re  k a n t  w erd  al 
h e t  m ogelijke g e d a a n  om  de u itvoer, 
voo rnam elijk  n a a r  de la n d e n  v a n  h e t 
D ollarblok te  bevorderen.
De h an d e lsb e trek k in g e n  tu sse n  ons 
la n d  en  E ngeland  w erden  h ierdoo r erg  
bem oeilijk t : E ngeland  w enste  zoveel 
m ogelijk  n a a r  ons u it  te  voeren, te r ­
w ijl h e t  u it ons la n d  s lech ts  de hoogst- 
nodige P ro d u k ten  w enste  te  b e trek k en  
die h e t  elders n ie t  kon  kopen  .
(Zie vervolg blz 4)
INVOER o p
W c x d t  m i n i ó t e x  S e y e i d  
i a  d a e â j e a ,  ç e c k a a i d  ?
Z t u w t e  ¿ t a g e n  o o m  d e  n i f a e t f i d d  
C U ie a e n i ü ic A t i g â e id  i n  d e  p x i f z e t i  
ib e n a d e l i n g ,  m a n  d e  j e n g .e  f i ’t m a ’ô.
w e y e n
W o x d t  e x  a a n  
u x i e n d j e ó p a í i t i e á  
g e d a a n  ?
I n  ons vorig n u m m e r h eb b e n  w e h e t  
o ffic ieel b e r ic h t w eergegeven  v a n  de 
n ieuw e sch ik k in g en  w elke genom en  
w orden  voor de in v o e r v a n  1 M a a r t af, 
w aa rb ij v o o r ta a n  nog  s le ch ts  za l m o ­
gen  ingevoerd  w orden  op b asis  v a n  h e t  
in v o e rc ijfe r  v a n  1949.
I n  a n d e re  w oorden  w il d i t  zeggen  
d a t  a lleen  zij m ogen  in v o e ren  d ie in  
1949 h eb b e n  ingevoerd .
O m  onze lezers h e t  g ev a a r v a n  deze 
beslissing  d u id e lijk  te  m ak en , d ie n t  
o p g em erk t d a t  in  1949 s lech ts  m o c h ­
te n  invoeren , zij d ie  vóór de oorlog en  
wel in  1936-37 en  ’38 in v o erd en . De a n ­
deren , dus f irm a ’s w elke zoveel m oge­
lijk  vis a a n  de k u s t k o ch ten , k reg e n  
een  m a a n d e lijk se  toew ijz ing  v a n  500 
kgr. a is  om  te  zeggen : «Wij d oen  ook 
ie ts  voor U».
W elke bedoeling  h e t  d e p a r te m e n t 
v a n  E conom ische Z aken  d aa rm ee  
h ee ft, b lij f t  nog  s te ed s  een  raa d se l.
H e t is e c h te r  een  f e i t  d a t  deze po li­
tie k  zeer sc h a d e lijk  is  voor de v isserij 
welke n ie t  te  v e rg e ljk en  is m e t a n d e re  
n ijv e rh e d e n  d a a r  de a a n v o e r  v a n  
e igen  v loo t overvloedig is op h e tze lfd e  
ogenb lik  a ls  die v an  an d e re  la n d en .
De invoer g esch ied t dus over h e t  
a lg em een  overvloedig op h e tze lfd e  
ogenblik  d a t  de aa n v o e r overvloedig is.
O n d er v o o rz itte rsch a p  v a n  de h e e r  
D ire c te u r-G e n e ra a l De Vos, w erden  
a a n  h e t  h u id ig  s te lse l v a n  in v o e r v e r ­
sch illen d e  v erg a d e rin g en  gew ijd  om 
de kw estie  op VERZOEK VAN DE M I­
N ISTER, een  gezonde oplossing  te  v e r ­
len en .
N ie tte g e n s ta a n d e  de gezonde ge­
d a c h te n  welke e r  v o o rg eb rach t w erden  
b leven  a lle  m a a treg e le n  to t  v e rb e te ­
r in g  to t  op h e d e n  u it. B in n en  één  
m a a n d  is de V astenperiode voorbij en  
zu llen  we opnieuw  a f  te  re k e n en  h e b ­
b e n  m e t een  to e s ta n d  w elke steeds 
m e e r en  m e e r de n ijv e rh e id  te n  g ro n ­
de r ic h t. E n w a t zien we o n d e rtu ssen  ?
I n  p la a ts  v a n  m a a tre g e le n  te  n e ­
m e n  om  d a a ra a n  te  v erhe lpen , v in d t 
m e n  n ie t  b e te r d a n  de to e s ta n d  nog  te  
v e re rg e re n  en  s lu it m en  zelfs de f i r ­
m a ’s u i t  w elke zich  voor zover h e t  k a n  
bev o o rrad en  a a n  de kust. A ldus zu l­
le n  de onverw ach te  invoeren  eens te  
m e e r de geweldige p rijssch o m m elin - 
gen  tew eeg  b ren g e n  m e t de voor de 
k u s t gekende gevolgen.
H e t in te rm in is te r ie e l com ité  w a a r  
m en  alle  gezonde econom ische p r in ­
c ipes  over boord  gooit, s c h ijn t eens te  
m e e r g eh an d eld  te  h eb b e n  zonder de 
n ijv e rh e id  n och  de m in is te r  v a n  V er­
keersw ezen  om advies te  vragen .
In  d it  com ité  sc h ijn e n  de g ed ach ten  
v a n  enkele A ntw erpse invoerders de 
doo rslag  te  geven.
De co rresp o n d e n t v a n  «H et B rugs 
H andelsb lad»  s c h r ij f t  h ie ro m tre n t h e t  
vo lgende :
M aar..., ja m m e r  d a t er a lti jd  ’n  m aar
bestaa t, de jongere firm a ’s kregen  
gedurende h e t  ja a r  1949, slech ts een  
m a a n d e lijk se  verg u n n in g  va n  onge­
veer 500 kgr voor D enem arken  en  500 
k g r  voor N ederland . Voor N oorw egen  
en  Z w eden  was h u n  c o n tin g en t zo m i­
n iem , d a t het, h e t verm eld en  n ie t  
w aard is. De oudere fir m a ’s o f d e  zz. 
«vóóroorlogse» no ch ta n s, bekw a m en  in  
p la a ts  va n  500 kgr., een  véél g ro ter  
c o n tin g e n t toegew ezen, ze lf zo groot 
d a t ze m eerm aa ls n ie t w isten  w a t er­
m ede aangevangen . A an  de h a n d  v a n  
deze voorgaande regeling is h e t v a n ­
ze lfsp reken d  d a t de oudere f ir m a ’s, die 
h e t geluk h a d d en  d a t ’n  fam ilie lid , 
' t  z ij vader, m oeder, o f grootvader, 
vóór de oorlog aan  invoerhande l deed, 
opnieuw , m e t deze n ieuw e regeling  
w elke va n  a f M aart a.s. in  voege zal 
kom en , s te rk  zu llen  bevoordeligd w or­
den  tegenover h u n  jongere collega’s, 
die slech ts na  de oorlog in  h e t v isb e -  
d r ij f  z ijn  gekom en, w a n t deze jo n g ere  
e lem en ten  w aren  in  1949 b ep e rk t to t  
een  m a x im u m  invoeren  v a n  500 K gr. 
p er  m aand.
H et invoeren  va n  deze k le ine  hoe­
veelheid , was m eerm aals d a n  nog op 
zic h ze lf een  kra ch tto er , daar h e t m e-
(Vervolg blz. 4)
W aar blijven de  saneringsmaatregelen  
in zake visserij ?
H et is n u  ongeveer v ier m a a n d e n  k la a rd  d a t  h e t  z ijn  in z ic h t w as a a n  de 
geleden d a t  door h e t  d e p a r te m e n t v a n  k u s t een  au to n o m e v isse r ijd ie n s t in  te  
de M in is te r v a n  V erkeersw ezen b eg re - r ic h te n , w elke levend  in  de v isserij en  
p en  w erd, d a t  e r  voor h e t  v isserijbe - v ish an d elsm id d en s, b e te r  de sociale 
d r ijf  ie ts  d ie n t gedaan , om  een  e inde  e n  econom ische n o d en  v a n  h e t  b e d rijf
te s te llen  a a n  de hu id ige  m o e ilijk h e­
den  in  h e t  bed rijf.
M in is te r Segers h e e f t tev en s vóór 
tw ee m a a n d e n  in  de K am ers v e r-
De VERDEDIGING 
van de Franse visserij
D a t h e t  de F ra n se  v issers m o m en ­
teel n ie t  goed g a a t b lijk t u it  h e t  vol­
gende :
1) de invoer van  M arokkaanse  con­
serven.
T o t in  1935 w as e r  een  v rije  invoer 
van 50.000 F r. Op de re s t d ien d en  
invoerrech ten  b e taa ld .
V an 1935 v e ra n d e r t de to es tan d , 
worden 53,000 C ent. to e g e la te n  ais 
vrije invoer, doch  geen kgr. m eer.
In  1940 is er v o ls trek t geen b ep e r­
king m eer.
In  1947 tre e d t h e t  c o n tin g en te rin g s-  
stelsel opnieuw  in  zw ang m a a r  de 
vrije invoer w ord t g eb ra ch t op 600.000 
kassen, d.i. 150.000 C ent.
In  1949 doet de O n d ers ta a tsssec re -  
taris e r  nog  een  schep je  bij en  la a t  
nog een  su p p le m e n ta ire  invoer toe 
van 150.000 kassen .
Deze to e la tin g  w erd op een  e igen­
aardige m a n ie r  verleend . De kassen  
w aren in d e rd a a d  a l gededouaneerd  
toen  de v raa g  om invoer h e t  M in iste ­
rie bereik te.
2) de volledige v rijh e id  inzake v e r­
voer.
Wij h ebben  in  vorige beschouw ingen  
reeds gew ezen op de geweldige reac tie , 
die v an  u i t  de visserij m id d en s o n t­
stond . Deze rea c tie  la a t  zich nog  d a ­
gelijks voelen en  de b e tro k k en  k r in ­
gen z ijn  e r  to t  op h e d e n  in  geluk t h e t 
e rg ste  te  verm ijden .
3) de invoer, die gesch ied t ingevolge 
de geslo ten  h an d e lsak k o o rd en
Deze is, sam en  m e t de im p o rt v an  
M arokkaanse  conserven , de b ijz o n d er­
ste  m oe ilijkheid  voor h e t  ogenblik.
H e t is  ingevolge deze h a n d e lsa k ­
koorden  d a t  th a n s  Noorse en  H o lland ­
se h a r in g  w o rd t ingevoerd  en  verse 
vis v an  versch illende la n d e n  de a fz e t 
v an  de reeds overto llige eigen a a n ­
voer kom t bem oeilijken.
Een voorbeeld te r  illu s tra tie  : op 29 
J a n u a r i  k o m t de tre i le r  «Cap Nord» de 
h av e n  v an  F écam p  b in n e n  m e t 160 
T on kabeljauw . V an  deze v a n g s t k o n ­
den  n au w e lijk s  2 T on  in  de P a r i jse 
H allen  v erk o ch t w orden  teg en  55 fr. 
h e t  kgr. De re s t  d iende te  w orden  in ­
gezouten.
M a ar de F ra n se  v isse rijk rin g en  l a ­
te n  zich n ie t onbetu igd . M et m a n  en  
m a c h t b lij f t  m en  zich v e rz e tte n  en  
sch ier dage lijk s  is m en  in  k o n ta k t m e t 
de reg e rin g safg ev aa rd ig d en  om  de 
d reigende fa ta le  in e e n s to rtin g  a f  te  
w enden. Z al m en  h ie r in  u ite in d e lijk  
gelukken  ?
zou le re n  k e n n e n  e n  e r  d es  t e  ge­
m a k k e lijk e r  zou k u n n e n  a a n  v e rh e l­
pen .
Deze w oorden  g e tu ig d en  v a n  een  
gezonde o p v a ttin g  e n  g en o ten  de a l­
gem ene in stem m in g .
T h a n s  zou e r  te n m in s te  een  a u to ­
nom e d ie n s t to t  s ta n d  k o m en  te r  
p la a ts  w elke a l z ijn  t i jd  a a n  de vele 
v ra a g s tu k k e n  v a n  h e t  b e d r ijf  zou 
k u n n e n  w ijden .
M ooier d ro m en  k a n  m e n  n ie t.
O n d e rtu sse n  h o o r t m en  v a n  n ie ts  
m eer, d a n  d a t  e r  zich  ta lr ijk e  k a n d i­
d a te n  aa n g eb o d e n  h eb b e n  v a n  een  b e ­
p a a ld e  ran g , w elke a llen  m e n e n  g e­
ro ep en  te  z i jn  om  deze d ie n s t te  le i­
den. S om m igen  beschouw en  h e t  w el­
lic h t  ais een  p o stje  w a a r  ze de re s t  
v a n  h u n  d a g e n  ru s tig  zu llen  k u n n e n  
do o rb ren g en , a n d e re n  a is  ee n  gelegen ­
h e id  om  de w edde te  v erh o g en  e n  nog  
an d e re n  d e n k e n  m issch ien  d a t  ze zo­
w el h ie r  a is  elders een  d ie n s t k u n n e n  
le iden ,
W ie deze p o st b ek leed t o f bek leed  
h e e f t, w ee t b e te r  d a n  w ie ook hoeveel 
m o e ilijk h ed en  e r  op t e  lossen  z ijn  en  
w a t e r  de le ider, n u  m e er d a n  oo it zal 
te  w a c h te n  s ta a n .
We b eg rijp en  e c h te r  n ie t  hoe ook 
h ie r  w eer zo lang  m o e t g e ta lm d  w or­
d en  m e t h e t  te n  u itv o e r b re n g e n  v a n  
een  genom en  beslu it.
Is  h e t  e n  za l h e t  d a n  a l t i jd  b lijv en  
d a t  : «M inisters w ikken  e n  a m b te ­
n a a r s  beschikken»...
M ijn h ee r de M in iste r, de v isserij 
s ta a t  a a n  de boord  v a n  de a fg rond . 
O ver k o rte  t i jd  is h e t  dode seizoen 
aan g eb ro k en . De v isserij h e e f t  uw  
s te u n  d r in g e n d  nod ig  e n  sn e l h a n d e ­
len  is  geboden.
Het vislosssen te Zeebrugge
in zijn eerste  stadium
W e h eb b e n  h ie r  reeds in  onze v ro e­
g ere n u m m e rs  gewezen op h e t  g root 
n u t  h e t  v islossen zou hebben , w an n eer 
h e t  gezam en lijk  zou gaan .
D an k  zij de red ersv eren ig in g  «H and 
in  H and» en  h e t  in it ia t ie f  v a n  de h ee r 
G ust. V an  W aes, is m e n  vorige w eek 
W oensdag  voor h e t  e e rs t v an  w al ge­
stoken .
De Z eebrugse m edew erker v an  h e t  
«B rugs H andelsb lad» , s c h r ij f t  n a a r  
a a n le id in g  h ie rv a n  h e t  volgende :
W oensdag jl. was h e t voor de eerste  
m a a l d a t de g es tic h te  vislossersveren i-  
g ing  ha a r ta a k  is begonnen . En la ten  
w ij h e t  m a a r ro n d u it b e k en n e n  : h e t  
re su lta a t w as goed ! M aar daarom  
zal h e t  wel n ie t z ijn  d a t de d riekleur  
tr io m fa n te lijk  to t fla rd en s toe w a p ­
perde, boven  op de toren der v ism ijn , 
gezien  h e t  de verjaardag  w as va n  de  w aren . In d e rd a a d  22 v a a r tu ig e n  boden
Door ech te r  zoveel m o g elijk  be­
roepsvreem den  te  w eren, d ie  h e t los­
sen  o f sorteren  ais b ijverd ienste  n e ­
m en , k a n  m e n  de goede zaak  d ienen . 
M ocht er een  p o litiereg lem en t ko m e n  
nopens deze kw estie , dan  is h e t  te  ho ­
p en  d a t h e t n ie t op een  g eb rekke lijke  
w ijze w ord t toegepast m e t ais gevolg  
d a t er opnieuw  veel m isb ru iken  in  de  
h a n d  zouden gew erk t k u n n e n  w orden .
W ij hopen  en  w ensen  h e t va n  h a rte  
d a t alle vissers vissers, handelaars, 
m ijn d irec tie  en  vislossers zu llen  m o ­
gen ju ic h en  b ij de genezing  va n  deze  
zeer erge kw aal, die to t n u  toe h e t  v is -  
lossersprobleem  is gew eest.
O n d ertu ssen  is e r  M aan d ag  een  
k in k  in  de kabe l gekom en o m d a t e r  te  
w einig  lossers en ... te  veel schepen
to ta le  b ev r ijd in g  va n  h e t B elgisch  
grondgebied .
D och deze bevlagging zou  ook  
g een szin s  z ijn  doei m issen  in d ie n  de 
g ek en d e  w a n to es ta n d e n  b ij h e t vislos­
sen  n u  voor goed gew eerd w aren. De 
h eer S ta f  V an  W aes, die deze zw are  
ve ra n tw o o rd e lijkh e id  op zich  h e e ft  
d u rv en  n em e n , zal o n g e tw ijfe ld  al h e t  
m o g elijke  doen  om  zow el vissers en  
han d ela a rs  te  bevred igen  en  ieder z’n  
r e c h t te  geven.
H e t m eeste  g eza n ik  en  gezeur, kw a m  
e c h te r  nog n ie t door h e t  vislossen zelf, 
m a a r  w el door h e t  o n g elijke  sorteren  
v a n  va a r tu ig  to t  vaartu ig . W oensdag­
m orgen  ko n  n u  w orden  vastgeste ld  
d a t de v issortering  gebeurde volgens  
een  bepaalde lijn . E r w aren  welisw aar  
m a a r drie va a r tu ig e n  b in n e n  en  voor 
de eerste  m a a l was h e t  voorzeker wel 
de e lite  der  sorteerders die in  h e t w erk  
geste ld  w erden , doch d it n e e m t n ie t  
a f d a t ales ais gesm eerd  verliep  en  ge­
z ien  er e c h te r  geen vislosserskaarten  
m o g en  en  zu llen  a f  geleverd w orden  
door de NPC, dan  aan  d iegenen  die  
k u n n e n  b ew ijzen  d a t ze vislosser va n  
beroep z ijn  en  m in s te n s  gedurende  
h e t  verlopen  ja a r  veer tig  dagen  ais 
d usdan ig  te  w erk  geste ld  gew eest zijn ,
h u n  v a n g s t aan , w a t n ie t voorzien 
was.
Bij d it  alles zal dus nog w a t geduld  
nodig  zijn.
Een p o litie reg lem en t m oet te n  spoe­
d igste to t  s ta n d  kom en om  m ogelijke 
m isb ru iken  te  verm ijden .
H iervoor v e rgaderde  D onderdag  
reeds de v issershavencom m issie  en  we 
m ogen zeggen d a t  we ons in  d it  op ­
z ic h t b in n e n k o rt a a n  g ro te  v e rb e te ­
rin g en  m ogen verw ach ten .
I n  h e t  b e lang  v an  red e rs  e n  h a n d e ­
la a rs  is h e t  in d e rd a a d  noodzakelijk  
d a t  eenheid  in  h e t  lossen, wegen, so r­
te re n  en  w erken  geschiede.
We k u n n e n  d aa ro m  h e t  in it ia t ie f  
a a n  de O ostkust genom en, s lech ts  to e ­
ju ichen .
H e t s tre k t  to t  voorbeeld voor O ost­
ende, w aa r nog  te  veel lo ssersbonden  
en  onen igheid  b e s ta a n  o m d a t elkeen  
z ijn  eigen p ro f ij t je  zoekt en  te  veel r e ­
ders  e igenbe langen  h eb b en  die ze over 
h e t  algem een  n ie t  w illen  opofferen .
H e t is geen ee r voor de g roo tste  h a ­
ven  van  onze kust.
H open  we d a t  h e t  voorbeeld v an  de 
O ostkust eens te  O ostende za l gevolgd 
w orden.
D aarm ee zou een  s ta p  v e rd e r ge­
g aa n  z ijn  n a a r  de v e rm in d erin g  v a nb es ta a t er dus veel ka n s  d a t ook b ij _ .
gro te  a anvoer alles op t i jd  in  orde zal de algem ene onkosten , w á t te n  ze e r  
z i jn _ s te  noodzakelijk  is.
HET N IE U W  VISSCHERIJBLAD V rijdag  24 F eb ru a r i 1950
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GARNAAL k o n tra k t m e t D u its lan d  de a fn a m e
De com m issie w elke m a an d e lijk s  b ij- v a n  70 t.h . v an  de aan v o er m ogelijk  
een k o m t voor h e t  v as ts te lle n  v an  het. m aak te , w a t een  gunstige  w eerslag  
in  te  voeren  k w an tu m  g arn a a l, verga- h a d  op de p rijzen . T h a n s  is de u it-  
d erd e  M aan d ag  jl. te  B russe l onder voer v a n  vis n a a r  D u its lan d  onm oge- 
v o o rz itte rsch a p  van  d h r  B iron  e n  w as lijk , zo d a t de m a rk t zeer gevoelig zal 
h e t  eens d it  k w an tu m  voor de m a a n d  z ijn  a a n  de m in s te  schom m elingen  
M a a r t v a s t te  s te llen  op 40.000 kg. vero o rzaak t door invoer.
Voor w a t de u itvoer b e tre f t  w erd  e r  De beslissing  w ord t aldus a a n  de 
b es lis t d a t  elke h a n d e la a r  welke g a r- bevoegde overhe id  overge la ten  d a a r  
n a a i  w il u itv o eren  n a a r  F ra n k rijk  een h e t  V erbond in  deze aan gelegenheid  
v e rg u n n in g  bekom t voor 10.000 kg. in - geen veran tw o o rd e lijk h e id  wil op 
eens, om  h em  to e  te  la te n  op norma,- zich n em en  om  n ieuw e m a rk tin z in -  
le  w ijze de ex p o rt te  bevorderen . De k ih g en  te  zien gebeuren , 
k la c h t w elke wij h ie ro m tre n t in  ons 
vorig n u m m e r w eergegeven hebben  
h e e f t a a n le id in g  gegeven to t deze ge­
zonde beslissing , en  h e t  is a a n  de ver­
s ta n d h o u d in g  w elke tu sse n  onze v is­
se rs  h e e rs t d a t  th a n s  n ie m a n d  m eer 
za l hoeven  te  zeggen d a t  e r  v an  m o­
nopolie  sp rak e  k a n  zijn.
Die dus B elgische g a rn a a l koopt zal 
e r  ook k u u n n e n  u itvoeren  d a a r  a a n  de 
u itv o er een  oorsp rongsbew ijs verbon­
d en  is.
VIS
Voor w a t de invoer v an  vis b e tre ft 
voor de m a a n d  M a a rt h e e f t h e t  V er­
bond  zich  teg en  alle invoer verzet. De 
invoerders h ebben  aan g ed ro n g en  to t 
h e t  bekom en v an  een  k w an tu m  van
250.000 kg. Vorig ja a r  w erd ongeveer
200.000 kg. aangevoerd .
B ij h e t  te r  pers  g a a n  w as e r  nog
geen beslissing  genom en  d a a r  in v o e r­
ders en  h e t  V.B.Z. o n tre n t  deze aa n g e­
leg en h e id  n ie t akkoord  z ijn  gekom en.
A an h e t  VBZ w erd gev raagd  z ijn  
voorstellen  in  te  d ienen  m e t b e tre k ­
k in g  to t  de in v o e r v an  vis gedurende 
de m a a n d  M a a r t 1950.
G ezien  vorige m a a n d  reeds voorge­
ste ld  w erd  de invoer u it  te  schakelen , 
d a a r  een  verh o g in g  v an  aan v o er te  
v e rw ac h ten  w as en  d a t  deze aan v o er 
voor de m a a n d  M a a rt nog zal to e n e ­
m en, is h e t  VBZ v a n  oordeel d a t  alle 
in v o e r n u tte lo o s  en  overbodig is en  
s lech ts  k a n  sch ad en  a a n  de o p b ren g ­
s te n  d er v aa rtu ig en .
H ierb ij w o rd t ogem erk t d a t  vorig 
j a a r  tijd e n s  dezelfde periode een
Hen p rach tige  
v a n g s t
M a a n d a g  w a s  de 0.80 a a n  de m a rk t  
kom ende v a n  I J s la n d  n a  een  re is  v a n  
20 dagen .
Z eggen we te rs to n d  d a t  k a p ite in  
V an s tee n k is te  z ijn  v is  p ra c h tig  ver­
zorgd  h a d  en  2060 b en n e n  op de m a rk t  
b ra c h t, w a a ro n d e r  ongeveer 4.000 k a ­
beljauw en , 400 b en n e n  schelv is, 300 
b e n n e n  w ijtin g , 100 b. kools e n  100 b. 
m ixed.
Deze v a n g s t is  d es  te  m e rk w a a rd i­
ger a is  w e in  a c h t  n em en  d a t  veel E n ­
gelse v a a r tu ig e n  een  m a a n d  in  zee v e r­
b leven  en  w ein ig  of geen  vis in  E ngelse 
h a v e n s  a a n b ra c h te n .
Kreeftenvangst in de 
Ierse wateren
E en p la a tse lijk e  f irm a  h e e f t om  to e -  E en  d e r  v o o rn aa m ste  oo rzak en  v a n  
la tin g  v erzo ch t voor de B elgische v is- deze to e s ta n d  is de em ig ra tie  v a n  
sers om  de v a n g s t op sch aa ld ie re n  in  Ie rse  v issers  tijd e n s  de oorlog n a a r  
de Ie rse  w a te re n  te  m ogen  u ito e fen en . E n g elan d . De Ie rse  v issers w erd en  
T ene inde  de nodige o n d e rh a n d e lin g e n  a a n g e tro k k e n  doo r de hoge lo n e n  die 
bij de Ie rse  R egering  te  k u n n e n  a a n -  de E ngelsen  u itb e ta a ld e n , te rw ijl t i j  - 
v a tte n , w en st ze te  v e rn em en  w elke d en s dezelfde  perio d e  deze v isserij 
v issers of red e rs  zich  h ie ra a n  in te -  w ein ig  of n ie ts  opleverde, 
resseren . N a h e t  e inde  v a n  de oorlog z ijn  de
Vóór de oorlog w as de Ie rse  V rij-  Ie rse  v issers n ie t  m eer te ru g g e k ee rd  
s ta a t  onze v o o rn aam ste  lev eran c ie r n a a r  h u n  la n d .
v an  k re e ft en  langoesten . De ze n d in - D a a r  de B elg ische v isserij th a n s  
gen bedroegen  to e n  w ekelijks to t  10 een  crisisperiode d o o rm a a k t w are  h e t  
en  15.000 kgr. De to e s ta n d  is voor h e t  w ellich t in te re s s a n t voor onze k u s t-  
ogenblik  volledig v e ra n d e rd  en  m e t v issers e n  enkele  m iddenslagv isse rs  
m oeite  k u n n e n  wij in  één  seizoen om  v a n  M ei to t  S ep te m b er-O k to b e r  de
10.000 kgr. bekom en.
PARITAIRE COMMISSIE OOSTKUST
In  verv an g in g  v an  de h e e r  A lbert 
Neyt, on tslaggever, w erd voor de 
O ostkust de h e e r  G ust. V an  W aes 
voorgesteld .
A ldus zouden  voor de O ostkust th a n s  
ze te len  : Ais effec tieve leden  : de h h . 
G u st V an W aes e n  Leon D esm idt; Ais 
p la a tsv e rv an g e rs  : de h h . Leon V an- 
d ie ren d o u n ck  en  Jozef V an to rre .
H et verhuren  van 
radiotoestellen
D oor de red e rs  w ord t aa n g ed ro n g en  
om  de h u u rk o n tra k te n  v an  v ijf  ja a r  
op één  ja a r  te  verm in d eren , d a a r  on ­
d ertu ssen  n ieuw e en  goedkope toeste l 
len  op de m a rk t  w orden  geb rach t.
Examen voor
motorästen
In  de lijs t, die wij verleden  week p u ­
b liceerden , w erden  tw ee n a m e n  v an  
geslaagden  verge ten .
H et z ijn  B undervoe t A ndré en  G oet- 
g h eb eu r Leon, die m e t succes h u n  e x a ­
m en  afleg d en  voor m o to ris t 500 PK.
iZXe f a c a n & e  
h a a p u a a i d i j a C a a t
N a d a t de F ra n se  koopvaard ijv loo t 
a is  gevolg v an  o o rlo gshande lingen  to t  
ver beneden  de h e lf t  v an  de vooroor­
logse to n n a g e  w as te ru g g e b ra ch t, be­
re ik te  zij e inde 1949 w eder nagenoeg  
de om vang v an  1939, aldus «Econom i­
sche V oorlichting». In  to ta a l  te lde  zij 
op d a t  ogenblik  657 schepen  m e t een 
to n n ag e  v an  2.709.786 BRT, vergeleken  
m e t 670 schepen  en  2.733.633 to n  op 1 
S ep tem ber 1939.
D a t d it een bew onderensw aard ige 
p re s ta tie  is w ord t duidelijk , w an n eer 
m en  bedenk t d a t  door oorlogsverliezen 
de vloot m e t 1.877.973 to n  w as inge­
krom pen to t  855.660 ton . T o t w edersa- 
m en ste llin g  v a n  de v loot w erd  in  
F ra n k r ijk  een  zes ja re n p la n  on tw orpen  
voor de nieuw bouw  v an  1.438.000 BRT, 
te rw ijl ook L iberty- en  an d e re  schepen  
w erden  aan g ek o ch t.
O pm erkelijk  is d a t, volgens de on ­
la n g s  gepubliceerde c ijfers, de sa m en ­
ste llin g  der vloot in tu s se n  in g rijp e n d  
is gew ijzigd. H et o n d e rs ta a n d e  over­
z ich t geeft h ie rv a n  een  du ide lijk  
beeld :
1 S ep t 1 Ju li 
1939 1949
P assa g ie rssc h ep e n  1.165.000 593.000
V rach tsch ep en  1.244.000 1.476.000
T an k sch ep en  323.000 505.000
DE VERKOOP DER DUITSE 
TREILERS
H et zal w a a rsc h ijn lijk  ro n d  15 Mei 
z ijn  d a t  deze v ijf m oderne een h ed en  
o p en b a a r zullen  v e rk o ch t w orden.
De voo rw aarden  zullen  b in n e n k o rt 
gekend  z ijn  en  de nodige ru c h tb a a r ­
h e id  zal er a a n  gegeven w orden.
Twee m a a n d e n  n a  de aa n b es ted in g  
zu llen  deze tre ile rs  toegew ezen en  ge­
leverd  w orden.
Van op en rond de grote
pekelplas
Broedplaatsen.
G eleerden  v an  de F ish  an d  W ildlife 
Service hebben , ten  Z uiden van  de 
P h illip ii nen, in  de Ze.-> van Celebes, 
een  p la a ts  o n td e k t w elke de broed­
p la a ts  van  de to n ijn  s c h ijn t te  zijn .
Storm en koude
De s to rm  e n  de koude h eb b e n  de 
D eense v isserij in  de ee rste  d ag en  van  
F e b ru a ri fel verlam d. H et w as veel te  
g ev aarlijk  op v isv an g st u i t  te  varen . 
D oor de geringe aan v o er w as de u it­
voer ook zeer gering  en  de p rijzen  w a- 
Jonge  vissen, to t deze soo rt b eh o ren d  re n  00^; hoog. N orm aal w orden  gedu- 
en m etende  ongeveer 15 m m ., w erden  re n d e deze periode goede v an g s ten  ge-
op deze p la a ts  gevist. boekt,
Zulke v issen  z ijn  te  k le in  om  gro te  Uitvoer naar Engeland,
a fs ta n d e n  af te  leggen en m en  d e n k t ° P  15 APril 1950 w o rd t in  E ngeland
d a t m en h ie r  de b ro ed p la a ts  van  deze de p rijsk o n tro le  opgeheven. In  Engel- 
un iverseel gekende vis gevonden h ad . 5® v ish an d e lsk rin g en  is m en  de m e- 
N ie tteg e n s ta an c e  m en de to n ijn  in  b ij- n ihS  to eg ed aan  d a t de p rijz en  zu llen  
n a  alle zeeën van  de w ereld  vond, w as d a len  en  d a t  de k w alite it v an  de vis 
zijn  p la a ts  van  h e rk o m st to t n u  toe zad verbeteren . D a t deze vooru itz ich-
een  ra a d se l gebleven.
Nieuwe haven
De reg e rin g  v an  Is ra ë l la a t  een  vis- 
se rsh av en  te  K a isa r ije  (C aesarae) 
bouwen, 38 km. te n  Z uiden van  H aifa .
te n  voor de D eense v isexporteu rs v an  
b ijzonder be lan g  z ijn  v e rs ta a t  zich v an  
zelf, w a n t G ro o t B r itta n je  is de g roo t­
s te  v isa fn em er v an  D enem arken .
Visfilets
In  h e t  ja a r  1895 begon m en  in  Ko- 
Deze h av en  zal h e t ce n tru m  van  de p e n h a g e n  m e t h e t  p roduceren  v an  vis- 
v isse rijn ijv e rh e id  v an  Is ra ë l w orden, fricadellen . S chelv isfile ts  w erden  d a a r ­
v o o r h e t ogenblik  w orden  volgende in - voor gebru ik t. Spoedig  kw am  m en op 
s ta lla tie s  voorzien : een  p ie r w a a r  21 h e t  gedach t, deze file ts  n ie t m eer door 
v aa r tu ig e n  k u n n en  a a n l e g g e n i j s -  de h a k m a c h in e  té  la te n  g a a n  m a a r  ze 
fab rieken , 2 vi,sconservenfabr?ëken in  o n v eran d erd e  to e s ta n d  in  de h a n -  
w a a r  ja a r lijk s  300' toia vis k u n n en  ver- del te  b rengen . E nige ja re n  la te r  kon 
w erk t w orden  en  nog an d e re  m oderne m en  in  a lle  D eense visw inkels schel- 
in s ta lla tie s  voor de v isseri jn ij verheid . v isfile ts bekom en. T egenw oordig  wor- 
De kosten  van  deze in s ta lla tie s  w orden  d en  g ro te  hoeveelheden  v isfile ts  aa n - 
oeraam d  op 1.250.000 pond . gew end voor de u itvoer.
v isserij op k re e f t  en  la n g o est a a n  de 
Ie rse  k u s t u i t  te  oefenen . De v a n g s t 
zou door de f irm a , die h e t  voorste l 
doet, o p g ek o ch t w orden  en  n a a r  België 
g e s tu u rd  w o rd en  p e r  v lieg tu ig . A an  
de v issers zou een  gedeelte  v a n  de op­
b re n g s t u itb e ta a ld  w orden  in  Ie r la n d  
om  h u n  o n k o sten  a ld a a r  te  d ekken  
te rw ijl h e t  overige gedeelte  in  B elgië 
zou b e ta a ld  w orden.
De Ie rse  R eg erin g  s c h i jn t  w el ge­
neigd  te  z ijn  op deze v o o rste llen  te  
zu llen  in g a a n .
W at is  n u  de h o u d in g  v a n  h e t  VBZ 
h ie rte g e n o v e r  ? H e t k a n  z ijn  led en  
m oeilijk  a a n ra d e n  deze v isserij te  b e ­
d r ijv e n  gez ien  we h ie r  m e t v e rsc h il­
lende  o n b ekende  fa c to re n  s ta a n .  De 
k re e f te n v a n g s t b e te k e n t voor onze 
v isserij ie ts  n ieuw s, de Ie rse  k u s t  m e t 
z ijn  vele ro tse n  e n  in h a m m e n  is 
eveneens een  on b ek en d  w a te r  voor 
onze v issers. O m  op k re e fte n v a n g s t te  
k u n n e n  g a a n  m o e t m en  een  b ijz o n d e­
re  u itru s t in g  a a n  boord  h eb b en , n ie u ­
we k o ste n  dus, m e t ee n  w ein ig  zekere 
o p b ren g st. V erd er d ie n t in  overw eging  
g enom en  d a t  de Ie rse  v issers zelf deze 
v isserij v e r la te n  h eb b e n  om  een  m e er 
lonende v a n g s t u i t  te  o efen en  in  E n ­
g eland .
H e t VBZ is e c h te r  b ere id  z ijn  le d en  
die z ich  h ie ra a n  in te re sse re n  in  b e­
tre k k in g  te  s te lle n  m e t bedoelde f i r ­
m a  d ie in  s t a a t  is m eerd ere  in l ic h tin ­
gen  te  v e rs tre k k en .
Belgisch-Nederlandse 
Visserijalmanak 1950
Alwie zich  d it lijv ig  boekdeel w il aanschaffen , stort h e t bedrag 
van 125 fr. op postcheckrekening 41.89.87 van S. B ollinne, Heilig 
H artplein, 11, Oostende.
H et is verkrijgbaar :
IN BELGIE :
« H and in  Hand», Vism ijn, Zeebrugge ;
« H and in  H and », V indictivelaan , 20, Oostende.
« H ulp in  Nood », V indictivelaan ,20, O ostende ;
« Ver. Vissers-Reders », V ism ijn, O ostende ;
In ternationale  Boekhandel, Th. V anloostraat, O pex-O ostende ; 
Cyriel De Vos, Boekhandel, H eist ;
C. Dobbelaere, Langestraat, Nieuwpoort ;
M aria Torreele, Prins Boudew ijnstraat, 1, Oostduinkerke.
IN NEDERLAND : r
- Bij H ondius en  Zoon, M iddelburg, Postgiro 410.60
- IJm uider Stores, IJm uiden.
- V. van Toor, O osthavenkade, 89, V laardingen ;
- B oekhandel A. Boenderm aker, K oningdw arsstraat, 12, Den  
H elder ;
- Firm a J. van Beelen, M iddenhavenstraat, 66-70, IJm uiden ;
- A gentuur en H andelsm aatschappij, IJm uiden ;
- Jae. van  Laar «De K leine Stores», IJm uiden ;
- F irm a Wed. J. v. d. Toorn zn., Dr Lelykade, 192-194, Scheve- 
ningen .
Van fU&i en daa% uii MaECand
T en e in d e  h e t  v isverb ru ik  in  h e t  
b in n e n la n d  zoveel m ogelijk  te  bevor­
d eren , za l in  v erb a n d  h ie rm ed e  b in ­
n e n k o r t  door h e t  V oorlich tingsbu reau  
v a n  de V oed ingsraad  «A fdeling Vis, te  
IJm u id e n , een  in ten siev e  rec lam ecam ­
p ag n e  w orden  gevoerd. D it zal n a a r  
w ij v e rn e m en  o.m. gesch ieden  door 
h e t  a d v e r te re n  in  de h ie rv o o r in  a a n ­
m e rk in g  kom ende d ag - en  w eekb la­
den , enz. V erder w il m en  d it  bere iken  
door m idde l v a n  z.g. « raam stroken» , 
h e t  u itg ev en  v a n  «vouw bladen» en  
bovend ien  zal n a a r  a lle  w a a rsc h ijn ­
lijk h e id , de p e rs  en  de rad io  g ed u re n ­
de deze rec lam ecam p ag n e  w orden  in ­
geschakeld .
H oew el w ij h e t  in it ia t ie f  d a t  door de 
le id in g  v a n  bovengenoem de voedings-
r a a ^ ¿ er m^ o v r r^ i  to ch  rfaT ^iet v isserij deelnem en, b eh a a ld  worden, w a a rd e re n , geloven wij to ch  d a t  h e t  a fz ien b a re  ü jd  n ie t a a n m e r_
wil m e n  vis verkopen , dan  zal er in  de 
eerste  p laa ts steeds voor p r im a  kw ali­
te it  m o e te n  w orden zorg gedragen, 
te rw ijl de p rijs  teven s  zodan ig  aan  de 
k o o p k ra c h t v a n  h e t p u b liek  m o e t wor­
d en  a angepast d a t d it  a r tike l voor el­
ke  beurs, h e tz ij groot o f k le in , bereik­
baar is.
I n  v e rb a n d  h ie rm ed e  a c h te n  wij de­
ze rec lam ecam p ag n e  d a n  ook geheel 
overbodig, te rw ijl de gelden  die h ie r­
a a n  gespendeerd  w orden, ais wegge­
gooid k u n n e n  w orden  beschouw d.
WORDT DE IJMUIDER-TRAWLER 
WEDEROM OPGELEGD ?
W a n n ee r de s lech te  re su lta te n , die 
de la a ts te  t i jd  m e t de stoom - e n  mo- 
to rtraw le rs , welke th a n s  w eer a a n  de
voeren  v a n  een  derge lijke  cam pagne, 
gezien  de hoge ko sten  welke h ie rm ed e  
g e p a a rd  g aan , m o m en tee l geheel 
overbodig  is en  bovend ien  w einig r e ­
su l ta a t  za l opleveren. D it la a ts te  
voo ra l w a t de ongeregelde aan v o er b e ­
t r e f t  e n  bovend ien  in  v e rb a n d  m e t de 
d ikw ijls slech te  k w alite it v a n  de vis en  
in  h e t  b ijz o n d er m e t de veela l te  h o ­
ge p r ijs , d ie de co n su m en t voor d it  
u its te k e n d  en  sm ak elijk  voedsel m oet 
b e ta le n .
D aarom , vo lgens onze m en in g  is er 
s le ch ts  een  d o e ltre ffen d e  reclam e, om  
h e t  v isverb ru ik  in  ons land  a a n m erk e ­
l ijk  op te  voeren  en  d a t is de reclam e  
v a n  de kw a lite it en  de prijs. Im m ers,
Vióp%apag,anda in Medevtand
N ed erlan d  ze t h e t  v o o rja a r  in  m e t g ed u ren d e  de v as ten , a l th a n s  n a  de 
een  g roo tscheepse  p ro p a g a n d a c a m p a g -  v as ten , geen s ta a r t  vis m eer op h u n
n e  voor v isverb ru ik . D it is n a tu u r l i jk  
bedoeld  m e t h e t  oog op de v a s te n  en  
eveneens voor de n av a ste n p e rio d e . De 
ac tie  is tw eezijd ig  : e e rs t en  v oo ra l 
w a t h e t  V o o rlich tin g sb u reau  v a n  de 
V oed ingsraad  in  m e k a a r  ze t :
- w ekelijks tw ee g ro te  a d v e r te n tie s  : 
de M a a n d a g  en  de W oensdag  om  h e t 
v isv e rb ru ik  a a n  te  p rijzen .
- een  n ieu w e s lag z in  w o rd t over h ee l 
N ed e rlan d  v ersp re id  : E e t v is o m d a t 
h e t  zo lek k er is  - Deze s lo g a n  w o rd t 
op p a p ie re n  b a n d e n  g e d ru k t en  a a n  
a lle  w in k elie rs  to eg es tu u rd .
- ee n  vouw blad  «VIS» - n ieu w  - za l 
eveneens v ia  de v isw inke lie rs  over 
h ee l h e t  la n d  v ersp re id  w orden .
- p e rs  en  ra d io  doen  m ee om  tijd e n s  
de c a m p a g n e ti jd  n o g  eens e x tra  de 
a a n d a c h t  op vis te  p la a ts e n . 
B ovendien  w orden  de k le in h an d e -
ta fe l  zu llen  la te n  kom en ?
W a n n ee r k o m t onze p ro p ag a n d a - 
com m issie  eens m e t een  w erk p lan  
voor de d ag  w a a ra a n  een ieder v a n  h e t 
v isb ed rijf  volle v ertro u w en  k a n  schen ­
k en  en  w a a ra a n  de b e trek k e lijk  gro te 
to e lag e n  v a n  de S ta a t  n u t t ig  w orden 
to eg ek en d  ?
W e h eb b e n  opnieuw  een reuzegele- 
g en h e id  la te n  v o o rb ijg aan  om  h e t  vis­
v e rb ru ik  op te  d rijv en  en  to c h  zijn  
er nog  gelegenheden  genoeg om, te r  
g e legenheid  v an  een  of an d e r seizoen 
een  rec lam ecam p ag n e  m  g an g  te  s te ­
ken .
E n  n u  we opnieuw  op h e t  k ap itte l 
p ro p a g a n d a  z itten , w ensen  we er nog 
eens op te  d ru k k en  w elk be lang  h e t  
h e e f t voor onze red e rs  steeds ee rste  
k w a lite it vis a a n  w al te  ze tten . We 
h eb b en  h e t  opnieuw  beleefd  deze weçk
la a r s  in d iv id u ee l verzo ch t ook een  d a t  d e  aa n v o e r v an  een  v a a r tu ig  d a t 
k le ine  c a m p a g n e  in  h u n  k r in g  op touw  overgeb leven  w as m eehielp , n ie t om
te  ze tten .
Voor a lles  g e ld t d a n  h e t  o rdew oord  : 
a lles  g e lijk tijd ig  b eg in n en  op dezelfde 
d ag  en  m e t dezelfde m iddelen .
H et doet droevig  a a n  te  overw egen  
d a t  we ook een  p ro p ag a n d aco m m iss ie  
b e z itte n  d ie p la n n e n  m a a k t  voor la n ­
ge te rm ijn  e n  w a a r  te n s lo tte  n ie ts  v an  
te re c h t  kom t.
W e z ijn  de v as ten p e rio d e  in g e tre d e n  
en  e r  w erd  n ie ts  sp ec iaa ls  g e d a a n  om  
d e  a a n d a c h t  v a n  de m e n sen  in  ons 
la n d  op vis te  ze tte n . E nkel h e t  p rivé  
in i t ia t ie f  t r a c h t te  m e t b esche iden  m id ­
delen  ie ts  in  g a n g  te  s te k en  : w e no e­
m en  de visw eek te  G en t, en  verder 
w ekelijkse m ed ede lingen  v a n  h e t  V.B.Z 
over de vis a a n  een  v ijf t ig ta l  b in n e n ­
la n d se  b la d en  en  a a n  de rad io . D a t is 
a lles w a t e r  gebeu rd  is m e t h e t  oog 
op de v as ten .
M oet h e t  ons d a n  verw o n d eren  d a t
de m a rk t te  bederven, w a n t d aa rto e  
w as de v ra a g  te groot, m a a r  om  he 
b in n e n la n d s  geb ru ik  te  bederven  e r  
d it  is h e t  ergste .
H e t is b ijn a  een  ja a r  geleden da 
h e t  V.B.Z. a a n  de p ro p ag an d aco m m is­
sie  h e t  voo rste l deed een  w isselbeke’ 
u it  te  sc h rijv en  voor de b es t verzorgde 
vis en  een  p rem ie  te  geven a a n  de be 
m a n n in g  te r  gelegenheid  v an  de u it 
re ik in g  v a n  deze p rijzen  een  p ropa 
g a n d a a c tie  op touw  te  ze tte n  voer d 
k w a lite it d e r  B elgische vis. T o t n u  toe 
is er n o g  n ie ts  v an  gekom en.
H e t v isse rijb e d rijf  is nog  n ie t ver 
lo ren , nog  besch ikken  we over m idde 
len  die ons m o e ten  to e la ten  een  e rn ­
stig e  re d d in g  te  zoeken en te  v in d e r 
M a ar we m o e ten  er m ee d u rven  v a r  
w al s te k en  en  eens de eigen persoon 
lijk e  b e lan g e n  over ’t  hoofd  zien 
w a n t in  h e t  verded igen  v an  de e iger
kelijk  v e rb e te ren  en  e r  n ie t steeds m et 
verlies m oe t w orden  gevist, zu llen  de­
ze, n a a r  wij v an  redersz ijde  vernem en, 
h e la a s  w ederom  u it  de v a a r t  m oeten 
w orden  genom en.
H et k a n  n ie t  o n tk e n d  w orden  d a t 
de v aa rk o sten  v an  deze schepen  steeds 
veel te  hoog zijn , in  h e t  b ijzo n d er w at 
de b ran d sto ffen , h e t  v isserij m a teriaa l, 
enz. b e tre ft . B ovendien  sp reken  de 
slech te  v an g s ten  en  de veelal te  lage 
v isp rijzen  h ie r  eveneens een  n ie t on ­
b e lan g rijk  w oordje m ede, zoda t het 
u ito e fen en  v a n  ee n  lonende visserij 
n ie t m ogelijk  is.
K o m t h ie r in  n ie t  spoedig v erb e te­
ring , d a n  g a a t h e t v isse rijb ed rijf  te 
I Jm u id e n  en  tev en s m eerd ere  b ed rij­
ven, die h ie ra a n  v erw an t zijn , onge­
tw ijfe ld  zeer m oeilijke ti jd e n  tege­
m oet.
U I T S L A G  I X A i V E N
van
I»E
2e KLASSE 
BIJ DE ZEEGROEP VAN DE KUST TE 
OOSTENDE
(Bestuur van het Zeewezen)
R an g sch ik k in g  der la u re a te n , reke­
n in g  gehouden  m e t de p rio rite its rec h ­
te n  door de w et van  3 A ugustus 1919- 
27 Mei 1947 toegekend.
Geslaagde kandidaten
1. Cuylle V., Ich teg em ;
2. S erv a ty  A.P., B o rgerhou t;
3. H uylebrouk H.K., M oerzeke.
de m en sen  in  ons la n d  n ie t  w e ten  ho e  p erso o n lijk e  voordelen, la te n  we h e !
lek k er vis is, op hoeveel m a n ie re n  die 
k a n  b ere id  w o rd en  te n  e inde  t e  ver­
m ijd en  d a t  v o o rtd u re n d  gekookte vis
g an se  b e d rijf  te n  gronde g a a n  en  b ij­
gevolg ook onszelf.
E n bij d it  la a ts te  d en k en  we nie*
op ta fe l  h e m  spoed ig  b e g in t te g e n  te  en k e l m e er a a n  de p ro p ag an d aco m - 
s te k e n  en  d a t  ze, m issch ie n  n o g  n ie t  m issie....
Brevetten diploma’s en vergunningen 
voor de koopyaardij en de zeevisserij,
De volgende b rev e tten  z ijn  in  ce 
loop der m a a n d  J a n u a r i  1950 toege­
k en d  :
B revet v an  lu ite n a n t te r  lange  om­
v a a r t  : Jacops, C.J.; C o llette  H.Ch.J.; 
V an  Hoof J.M.A.; Jo o sten s J.M.G.; 
B lom m e R.J.M.Ch.
B revet van  s tu u rm a n  te r  k u s tv a a r t : 
L ivens W.V.M.J.
B revet van  m ecan icien  ee rste  klasse ; 
R ijck ier A.Th.
B revet van  m ecan ic ien  tw eede k las­
se : M eulenberg  A.E., C h ris ten sen  W. 
C.C.; Coorde A.L.C.; C raps C.L.; Du­
m ont, R .L .F .G h.; V ander S tiche len  L. 
Th.R .P .; Célis J.B.
B revet v an  m a c h in is t voor m otoren 
m e t inw endige v e rb ran d in g  : Hille- 
b ra n d t A.P.
Stormschade
De 0.217 v an  re d e r  K.L. Verleene, 
welke voor de s to rm  ging schu ilen  te 
Newlyn, w erd bij h e t  m anoeuvreren  
voor h e t  aan leg g en  a a n  de kaaimuur;, 
gegrepen  door een rukw ind  zodat hef 
sch ip  m e t S.B. ac h te rz ijd e  tegen  de 
k a a im u u r  geslingerd  werd. De schade 
w as slech ts gering  en de re is  kon  n a­
d ien  voortgezet w orden.
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Diesel­
motoren
V a i c â e
Çeâ. MSU. 
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Een nieuw vissersvaartuig te Zeebrugge - Z.437
Met «Het Loze VHssertje» in de 
EngeEse hoofdstad
ONVERGETELIJKE DAGEN
Op u itn o d ig in g  v an  een  g root B rits  
toeristisch  ag e n tsc h a p  begaven  de le ­
den v an  de ons gunstig  gekende fo l­
kloristische veren ig ing  «H et Loze Vis­
sertje» zich n a a r  L onden, te n  einde 
er deel te  n em en  a a n  een  p ra c h tig  
folkloristisch fee s t in  de reu sach tig e  
A lbert-hall
De h ee n re is  op D onderdag  16 F e­
bruari jl. verliep  in  de beste  o m sta n ­
digheden, alhoew el een p a a r  leden, 
n ie tteg en staan d e  o n fe ilb are  p ille tjes 
tegen zeeziekte, de goedheid  zo ver 
dreven ook de vissen en  m eeuw en te  
laten gen ie ten  v an  de overvloedige 
Vlaamse keuken , p e r  slo t v a n  rek e ­
ning ook folklore.
Te D over w aa r een  gids v an  de «Po­
lytechnic T ouring  A ssociation  LTD» 
de O o sten d en aars  o pw ach tte , o n d e r­
ging S ir Je rom e P lesier, officieel v e r­
tegenw oordiger v a n  B redene, een  v e r­
m ageringskuur v an  10 pond, zoda t 
met l ic h t gem oed de tre in re is  n a a r  de 
hoofdstad w erd  aan g ev a t. V an  Vic­
toria S ta tio n  ging h e t  in  c a r  n a a r  h e t 
«N ational Hotel», R ussell square , gele­
gen in  de L ondense voo rstad  H ilborn . 
Het h o e f t gezegd d a t  de o rg an isa tie  
perfect in  o rde was.
Reeds de ee rste  avond  gaven  som ­
mige leden  v an  de «lozen» steeds h e t 
folkloristisch doei v a n  h u n  Londense 
reis in d a c h tig  zijnde, a a n  de... droge 
Engelse cafébezoekers een  exh ib itie  
van V laam se leu te.
De V rijdag  s len te rd e  of reed  ieder 
door één  of m eerd ere  stad sg ed eelten  
van de Engelse h o o fd s tad  en  de n a ­
m iddag w erd gew ijd a a n  een  geleid 
bezoek in  a u to -c a r  a a n  de m e rk w a ar­
digheden v an  de stad .
De hele  groep, in  fo lk lo ristische kle 
dij, begaf zich  V rijdagavond  n a a r  h e t  
Victoria s ta tio n  om  er  B urgem eester 
en m evr. S erruys te  verw elkom en. Ons 
nationaa l lied en  «God save th e  K ing» 
werden in  koor gezongen.
De Z a te rd ag o c h ten d  begaf zich de 
heer S erru y s n a a r  de c e n o ta a f  om e r  
ais h u ld e  v a n  de s ta d  O ostende a a n  
de B ritse oorlogsdoden een  k ra n s  n ee r  
te leggen.
Nog voor de m iddag  h a d  in  de Al­
bert H aii een  rep e titie  p la a ts  en  ’s n a ­
m iddags w aren  de «lozen» opnieuw  
van corvée.
DE REDE VAN BURGEMEESTER 
SERRUYS
E indelijk  w as de gro te avond d a n  
aangebroken en  du izenden  genodig­
den w aren  in  de A lbert H aii aa n w e­
zig om de I ta lia a n se , Z w itserse en  B el­
gische g as ten  a a n  h e t  w erk  te  zien.
C om m ander R.G. S tudd , D.SO., R.N. 
(Retd) m a n ag in g  d irec to r v a n  «The 
Polytechnic T ou ring  A ssociation  Ltd., 
sprak de in le idende  rede  u it  en  ste lde
o.m. b u rg em eester S erruys a a n  h e t  pu  
bliek voor, w aarop  deze h e t  woord 
nam .
Hij b re n g t de g roe t v an  O ostende, 
zijn s tad , w aa r zekerlijk  reeds h o n d e r­
den L o n d en aars  h u n  v ac an tie  h ebben  
doorgebracht. Z ekerlijk  h eb b en  zij er 
een v rien d e lijk  en  ged ienstig  volk ge­
vonden.
«En hoe k a n  h e t  an d e rs  ? Onze ge­
schiedenis is zo gelijk lopend  m e t de 
uwe. We h eb b en  sam en  gevochten  
voor dezelfde re c h te n  en  dezelfde v r ij­
heid. En d a t  is één  v a n  de red en en  
waarom wij hopen  deze zom er veel 
Londenaars in  onze s ta d  te  zien.»
De h . B u rgem eester h a n d e lt  vervol­
gens over de heropbouw  v an  onze s ta d  
over de ee rste  steen legg ing  v a n  de
n ieuw e casino, die opgetrokken  w ord t 
in  Engels steen , P o rtlan d . H ij s te lt de 
groep «H et Loze V isserttje»  voor, e n  
d ru k t z ijn  voldoening u it  over de 
p ra c h tig e  o n tv a n g s t in  L onden  en  to t 
slo t d ru k t h ij no g m aals  de w ens u it  
d a t  O ostende deze zom er veel L onde­
n a a rs  m oge o n tvangen .
EEN PRACHTIGE INSTELLING
De rede v an  O ostende’s b u rgem ees­
te r  w erd  op lan g d u rig e  to e ju ic h in g en  
o n th a a ld  en  n a  een  in le id en d  d e u n tje  
u itgevoerd  door «Sidney Je ro m e a n d  
h is O rc h e s tra  w erden  ach te re en v o l­
gens de I ta lia a n se , B elgische en  Z w it­
serse groepen voorgesteld. De I ta l ia ­
n e n  kw am en  u it  Erbe, n ab ij h e t  C o­
m o m eer en  de Zw itsers, s lech ts zeven 
in  getal, vertegenw oord igden  h e t  B e r­
n e r  O berland . De d rie  groepen, w a a r ­
v a n  de O ostendse v e ru it de ta lr ijk s te  
was, oogstten  een  v erd iend  succes.
N a een  ac ro b a tisch  tu ssen n u m m e r 
( d a t  tu ssen  h a a k je s  gezegd h e t  b ek ij­
k en  overw aard  w as) h a d  de opvoering 
p la a ts  v a n  een  I ta l ia a n s , een  B elgi­
sche en  een  Z w itserse scene.
O nze «lozen» d a n s te n  en  zongen  
h e t  V aam se lied «Het Loze V issertje» 
w a a ra a n  de veren ig ing  h a a r  n a a m  
o n tle e n t en  e ind igden  te r  e re  v a n  h u n  
B ritse  g as th e re n  m e t h e t  z ingen  in  
h e t  Engels v a n  h e t  én ig  m ooie« H olly 
City» d a a r in  begeleid door h e t  re u s ­
a c h tig  orgel v an  A lbert H aii. D oor de 
sc h ijn w erp ers  w erd  op de dansv loer 
voor de z ingende groep tijd e n s  de u i t ­
voering  v an  «Holly City» een  p r a c h ­
tig  k ru is  gevorm d en  h e t  p ub liek  w as 
z ic h tb a a r  onder de ind ruk .
H e t feest w erd  nog aangevu ld  door 
een  gro te p a ra d e  m e t de dee lnam e 
v a n  a l de an d e re  groepen
D aarm ee w as deze pu ike voo rste l­
ling  afgelopen . V erleden  Z ondag  w erd  
d a n  de te ru g re is  a a n g e v a t in  de beste  
stem m ing .
FLINKE PUBLICITEIT VOOR DE 
BELGISCHE KUST
W a t de opvoering te  L onden  b e tre f t  
h e t  b es tu u r v an  «Het Loze V issertje»  
m e t voo rz itte r Louis D esch ach t a a n  ’t  
hoofd, d ie n t v an  h a r te  geluk gew enst 
m e t een  b ijzonder p lu im p je  voor de 
d irig en t, d h r . O scar F ourel, m evr. T a n  
ghe en  m evr. C resens-D eschach t, die 
de d an sen  a a n le e rd en  en  v an  de on - 
.verm oeibare p ia n is t  dh r. A rsène Vo- 
geleere, die de bezieler en  de w erk en ­
de spil is v a n  de veren ig ing .
B enevens door b u rg em eester S erruys 
w as de S ta d  O ostende nog v e rte g e n ­
w oordigd door d h r. M aertens , d ire c ­
te u r  v an  h e t  s ted e lijk  in lich tin g sb u - 
reau , te rw ijl de sy m p a th iek e  ce rem o­
n iem eeste r Alois D ennek in  ook h e t  zij 
n e  h e e f t b ijg ed rag en  tijd e n s  de re p e ­
titie s  in  «A lbert Haii» om  de p re se n ­
ta tie  van  de groep to t ie ts  m oois te  
doen  uitg roeien .
H et o n th a a l vanw ege «P oly technic 
T ou ring  A ssociation» w as b u ite n g e ­
w oon h a r te l i jk  en  zoals ho g er gem eld  
de o rg an isa tie  p e rfe c t en  m e t E ngelse 
s tip th e id  doorgevoerd.
H e t o p tred e n  v an  «H et Loze V isser­
tje» te  L onden  w as ongetw ijfe ld  een  
u its tek e n d e  p u b lic ite it voor de B elgi­
sche k u s t in  h e t  algem een  en  voor 
O ostende in  h e t  b ijzonder. V oegen 
we e r  nog  bij d a t  voor de leden  in  
k ostuum  in  «V ictoria S ta tio n »  en  e l­
ders p u b lic ita ire  t r a c ts  w erden  u itg e ­
deeld.
H opelijk  zu llen  de «lozen» to ek o ­
m e n d  ja a r  zich  nog  eens in  E n g e lan d  
k u n n e n  la te n  gelden m e t een  brok  
fo lk lore u it  onze V laam se k u sts treek .
Avonturen­
rom an van  
M ayne Reid
Nr
Opnieuw be­
werkt door 
R. SANDERS
—  Î Ù e  S c h e e p s j o n g e n
«W at sch ee lt je  ?» vroeg h ij, te r ­
wijl h ij zich op de elleboog o p r ic h tte  
en de m a tro o s o p le tten d  aankeek .
«Och, n ie ts  b ijzonders, beste  jongen,» 
gaf B en te n  an tw oord . De treu rig e  
stem m ing v a n  h e t  k in d  w ilde h ij n ie t 
nog verm eerderen .
«Ik hoorde je  s te u n e n  en  ik  d ac h t, 
dat we de gehele equ ipage op ' t  lijf  
hadden gekregen.»
«Van die k a n t  is e r  geen gevaar. Zo­
lang die w in d stilte  d u u rt, d en k en  ze 
alleen a a n  h e t  v a a tje  ru m  : e n  is d a t 
leeg, d a n  zu llen  ze w el n ie t  b ijzonder 
In s ta a t  z ijn  ons na. te  zetten .»
«O, B en  ? W at heb  ik  een  h o n g e r ! 
Ik zou in  alles k u n n en  b ijten  !»
«Arme jongen , d a t  w eet ik  wel. Ook 
Ik zou m e m e t h e t  e e rs te  h e t  beste, d a t 
mij in  h a n d e n  kw am , k u n n e n  tev re­
den stellen.»
«Ja, jij m o e t ste llig  npg m eer lijden  
dan ik, w a n t je  h e b t m e nog  h e t  g root­
ste gedeelte v an  je  b esch u it gegeven. 
Ik h a d  h e t  n ie t m o e ten  aannem en .»
«Och kom  ! Een s tu k  m eer of m in ­
der m a a k t zulk een  versch il n ie t. In  
’t geen e r  m o e t gebeuren  b re n g t d it 
niet veel verandering .»
«W at bedoel je  d aa rm ee  ?» vroeg 
William, door d e  som beren  toon  v an  
zijn m a k k er getro ffen .
Ben g af geen an tw oord .
«Ha ! Ik  w eet h e t  a l ! We m oeten  
ons voorbereiden  op de dood.»
«Wel neen , W illiam  ! T och  n ie t  ! E r 
Is nog  hoop. W ie w eet w a t er g eb eu rt ! 
Mogelijk w o rd t je  gebed verhoord . Je  
moest h e t  nog  eens opzeggen. Ik  denk, 
dat ik  h e t  n u  w el b e te r  za l k u n n e n
volgen.
V roeger heb  ik  h e t  gekend ; - m a a r  
d a t  is  lang , hee l la n g  geleden : Ik  
w as to en  n o g  n ie t  g ro te r d a n  jij  nu , 
en  toen  ik  h e t  hoorde opzeggen, sch o o t 
h e t  m ij w eer te  b innen . L a te n  w ij 
kn ie len , W illiam  !»
H e t k in d  voldeed a a n  die w ens, en  
b eiden  h e rh a a ld e n  de h ee rlijk e  w oor­
d en  v an  h e t a lle rvo lm aakste  gebed.
V ervolgens rees de zeem an  u it  z ijn  
k n ie len d e  h o u d in g  op en  b leef een  
geru im e ti jd  a a n d a c h tig  de versch il­
lende p u n te n  v a n  de h o rizo n t s ta a n  
opnem en. De zw akke s t r a a l  v a n  hoop, 
die z ijn  g e la a t h a d  verlich t, verdw een 
w eldra. N iet de m in ste  tro o s t schonk  
d ie op le tten d e  w aarn em in g , ’t  W as 
steeds de blauw e, onm ete lijke  zee a l­
leen, d ie  zich o nder de blauw e, einde­
loze hem el u its tre k te .
Zw ijgend, n e e rs la c h tig  en  som ber 
g ingen  de sch ipb reukelingen  w eer lig­
gen.
GELOOF EN HOOP
Hoe la n g  ze in  die h o u d in g  bleven, 
w ist zo m in  de een  ais de an d e r  te  zeg­
gen. M et w ijdgeopende ogen lagen  ze 
op de ru g  n a a r  de lu c h t te  k ijken , 
w a a rv a n  geen enke le  wolk h e t  een to ­
n ige b lauw  verb rak , to en  e r  p lo tse lin g  
verscheidene voorw erpen, g lin s te ren d  
ais zilveren, boven h e t  v lo t a fg esch o ten  
p ijlen , en  m e t p aa rlm o er-k leu rig e  t in t  
in  de zon sc h itte re n d e , h u n  in  snelle  
v a a r t  voo rb ijscho ten . Die voorw erpen , 
die de lu c h t doork liefden  en  e igen lijk  
bew oners v a n  d e  o ce aa n  w aren , h e r-
H et w as Z ondag  bij u itz o n d erlijk  
m ooi w eer, d a t  opnieuw  een  p ra c h tig  
v isse rsv a a rtu ig  gedoop t w erd. H e t w as 
d itm a a l gebouw d voor rek e n in g  der 
f irm a  R a p h a e l H uysseune in  v e rv a n ­
g ing  v a n  de Z.39 «G inette»  en  Z.41 
«Yvonne, w elke beide tijd e n s  de oor­
log door de b ez e tte r  w a re n  opgee ist 
en tijd e n s  die opeising  verg ingen .
Ais gevolg h ie rv a n , w erd  b e g ir  D e­
cem ber 49, o v e rg e g aan  to t  de v e rv a n ­
ging  v a n  deze tw ee v a a r tu ig e n  door 
h e t  th a n s  in  de v a a r t  g eb rach te , w el­
ke m e t a l de h u id ig e  v o o ru itg a n g  re ­
k en in g  h o u d t.
N I E I W P O O K T
5 ) e  n í e u w e  u i a m i j n  k a m t  e% ?
Bij h e t  te r  p e rs  g a a n  v ern em en  wij 
h e t  v e rh e u g en d  n ieuw s a lsd a t h e t  
th a n s  a is  zeker m ag  aan z ien  w orden  
d a t  b in n e n  zeer k o r t m e t h e t  bouw en 
d e r  n ieuw e v ism ijn  za l k u n n e n  a a n ­
g ev an g en  w orden. V olgende m a a n d  
ree d s  zou de aa n b e s te d in g  p la a ts  g r ij­
p en  en  n o rm a a l gesp roken  zou d a n ’ 
m ogen  v e rw ac h t d a t  de w erken  zelf 
in  A pril of Mei zouden  k u n n e n  begon­
n e n  w orden. Deze w erk en  zouden  on ­
geveer een  j a a r  in  b es lag  nem en , w a t 
geen  w onder is w a n n e e r  m e n  w eet d a t  
de n ieuw e m ijn  een  o p p e rv la k te  v a n  
m eer d a n  tw ee  du izend  v ie rk a n te  m e­
te rs  za l hebben .
Zoals gew eten  za l de m ijn  gebouw d 
w orden  a a n  h e t  th a n s  h erbouw de ge­
dee lte  k a a im u u r, en  bean tw o o rd en  
a a n  a l de h ed e n d a a g se  noodw end ig ­
heden . De k o s tp r ijs  e r  v an  is g e ra a m d  
op ru im  4.000.000 fra n k .
H e t bouw en dezer m ijn  is  w eer een 
m ijlp a a l in  de gesch ied en is  onzer s ta d , 
w a n t h e t  b e te k e n t de g ro o ts te , verbe­
te r in g  w elke onze v issers en* red e rs  
a lh ie r, oo it bekom en hebben .
E n w a a r  de a lgem ene w e lv a a r t in  
onze s ta d  zeker voor een  g root deel in  
v e rb a n d  s t a a t  m e t de w e lv a a rt onzer 
vissers, is h e t  zeker d a t  h e t  bouw en 
dezer n ieu w e m o d ern e  v ism ijn , een  
g ro te  v o o ru itg an g  za l b e tek en en  voor 
de s ta d  in  h e t  algem een .
P a s  over enke le  m a a n d e n  w erd  voor 
h e t  e e rs t over h e t  bouw en dezer m ijn  
gesp ro k en ; w ein igen  d u rfd e n  e r  a a n  
te  geloven. N u s ta a t  h e t  ree d s  op h e t 
p u n t w erk e lijk h e id  te  w orden. In d er- 
d aad , een  zeer v erh eu g en d  n ie u w s .___
k en d e  de m a tro o s  zod ra  h ij  ze zag. «’t  
I s  een  school v liegende vissen,» zei h ij 
d o o d b ed aard  en  zonder d a t  h ij v a n  
h o u d in g  v eran d erd e .
M a ar to en  h ij  zag, d a t  ze boven h e t  
v lo t b leven  vliegen  e n  zelfs zo d ic h tb ij, 
d a t  ze h e t  g e tee rd e  zeii b ijn a  a a n ­
ra a k te n , viel e r  to c h  een  s t r a / '  v an  
hoop  in  z ijn  ziel en  s to n d  h ij  d r if tig  
op.
«L aten  we eens zien  of w e e r  n ie t  
een  p a a r  k u n n e n  sn a p p e n  ! W a a r  is 
de h a n d s p a a k  ?» vroeg h ij  d aa ro p .
M issch ien  ge luk te  h e t  B en een  of 
tw ee  v a n  de gev leugelde vissen , die, 
door de b o n ie ten  en  de a lb a tro sse n  
vervolgd, ro ndom  h e t  v lo t f lad d e rd en , 
m e t d a t  w apen  dood te  s la a n ; m a a r  
in  h e t  s tu k  lin n e n , d a t  a is  zeii d ie n s t 
deed, h a d  h ij  een  zek erd er m iddel. 
J u is t  op h e tze lfd e  ogenblik , d a t  de 
m a tro o s  de h a n d s p a a k  ophief, schoo t 
een  fonkelend  voorw erp  la n g s  z ijn  
ogen en  zag  h ij  een  vis, even v erb a asd  
a is  W illiam , te g e n  w iens g ez ich t h ij 
m e t k r a c h t  w as te re c h t gekom en, in  
de plooien  v a n  h e t  zeii sp a rte le n .
«Liever één  v is in  de h a n d , d a n  tw ee 
in  zee», ze g t h e t  spreekw oord . O nge­
tw ijfe ld  sc h o o t d it  oude re fre in  de 
m a tro o s  te  b in n en , w a n t h ij  b leef n ie t  
la n g e r  m e t de h a n d s p a a k  bezig m a a r  
w ierp  zich  op h e t  d ier, d a t  w eer in  
z ijn  e lem e n t t r a c h t te  te  kom en  en  
d a a r to e  h e r-  en  d e rw a a r ts  sprong .
De o n tk n o p in g , door de v is ge­
w enst, d u c h t te n  de tw ee zeelieden  in  
n ie t  gerin g e  m a te  en  om  h e t  d ie r te  
b e le tte n  h e t  zover te  b rengen , lie te n  
ze zich  op de kn ieën  v a llen  en  begon­
n e n  h e t  m e t evenveel d r if t  te  vervol­
gen  als een p a a r  d ash o n d en , d ie  een  
r a t  t r a c h te n  te  sn a p p en .
E ens of tw ee m a a l k ree g  W illiam  h e t  
d ie r beet, m a a r  m e t z ijn  s te k e lach tig e  
v in n en  gleed h e t  h em  te lk en s  w eer 
door de vingers.
B en  en  W illiam  vroegen  z ich  ree d s  
in  s ti l te  af, of ze op h u n  ja c h t  succes 
zouden  h eb b en  : d a n  w el o f ze ge­
doem d zouden  z ijn  h u n n e  p roo i te  zien
Tw ee m a a n d e n  geleden w as h e t  
v a a r tu ig  te  w a te r ge la ten . H et zag er 
stev ig  gebouw d en  u its te k e n d  afge­
w erk t u it. H et w as im m ers de bekende 
S cheepsw erf D egraeve te  Zeebrug^g 
w elke de beste lling  w as toevertrouw d, 
tu ss e n  de b es ta a n d e  scheepsw erven  a i­
n a  de onderlinge co n cu rren tie  s tr i jd  
d a a r , w elke a llen  zeer k n ap  w erk  le­
veren .
Zeer veel volk h a d  er a a n  gehouden  
m e t d it  h e e rlijk  m ooi w eertje  de zege­
n in g  door Eerw. h ee r  Holvoet, on d er­
p a s to o r  te  H eist, g ed aan , bij te  w onen. 
H et k leu rig  bev lagde sch ip  lag  ge­
m e erd  la n g s  de k a a i der v ism ijn  e n  zal 
v o o r ta a n  de n a a m  v an  «R aphael»  d ra ­
gen.
Deze n a a m  h e r in n e r t  a a n  de over­
leden  re d e r  en  v ish a n d e laa r , R a p h ae l 
H uysseune, w elke te  Z eebrugge en  in  
a lle  v isserijm id d en s te  goed gekend is 
om  e r  n ie t  even te ru g  a a n  te  denken, 
n ie tte g e n s ta a n d e  h ij reed s een  8-tal 
ja re n  overleden  is, n a  een  zeer b ed rij­
v ig leven  in  v isserij- en  v ish an d e l te  
h eb b e n  geleid.
R a p h a e l H uysseune w as zoals d h r 
H en ri D ebra, een  v an  de g roo tste  
s te u n p ila re n  v an  de voo ru itg an g  van  
Z eebrugge en  b eza t evenals deze, een 
g ouden  h a r t .
H e t is ro n d  3 u u r  d a t, in  aanw ezig­
h e id  v a n  de e ig en a res  m evr. wwe R. 
H uysseune, de jeugd ige m e te r  Ja cq u e ­
line  V lie tinck  en  de even jeugdige p e ­
te r, F ra n k  L am quet, h e t  v a a r tu ig  ge­
le id  door z ijn  s tu u rm a n  Joseph  Vlie­
tin c k  de h a v e n  v erla a t, m e t ais be­
m a n n in g  m o to ris t F ra n s  V lietinck en 
2 m a tro z e n  Leon en  R ené, 2 zoons 
v a n  de b roer v an  Jos. V lietinck. De 
sch eep sjo n g en  is ook een  V lietinck n.l. 
Louis, zo d a t de gan se  fam ilie  Vlie­
tin c k  zeer g eh e ch t a a n  de firm a , h e t 
p ra c h tig  n ieuw  v a a r tu ig  in  h a n d e n  
za l hebben .
H et sch ip  is u itg e ru s t door de W erk­
h u izen  A ndre B russelle  te  N ieuw poort 
m e t ;
- een  scheepsd ieselm otor G en era l Mo­
to rs  6 cy linders m e t een  verm ogen 
v a n  145 P.K., voorzien v an  een  olie- 
d ruk-om keerkoppeling  en  red u k tie
4,5 1.
- w inch  N eptune, type C I, w aa rv a n  de 
w in d in g scap ac ite it per tro m m el 575 
m. b ed raag t.
De m o to r w ord t e lec trisch  g e s ta r t  
v an  u it  h e t  s tu u rh u is , alsook in  de 
m a ch in ek am er. Hij is hee l eenvoudig  
v an  bed ien ing  en v erg t een  m in im um  
v a n  onderhoud. H et sch ip  loopt een  
sne lhe id  v an  8, 3/4 m ijl.
Een 80-tal ge-
leg en h e id sp assag ie rs  lie te n  zich  n ie t 
o nbetu igd  en  m a a k te n  h e t  k o rte  zee­
re is je  m ede welke ongeveer een u u r  
du u rd e  en  ging to t  vóór h e t  w ra k  v an  
H eist. O nder de genodigden b em erk ten  
w ij d h r  A ndre B russelle , leveranc ier 
v an  de m otor, k a p ite in  P ierloo t ais 
k o m pasregelaa r, d h r  T h o o ft v an  h e t  
W ate rsc h o u tsa m b t, h e t  ganse  perso ­
nee l v an  de f irm a  en  ta lr ijk e  vrienden . 
De zee w as u ite rs t k a lm  en  de b ere ik te  
sne lheid  w erd  opgevoerd to t  8 m ijl. 
D it p ra c h tig  v a a r tu ig  h e e f t een  to n n a ­
ge v an  48 Brt., een len g te  van  20 m., 
een  b reed te  v an  5,50 m. en  een d iep­
g an g  v an  2,85 m. Na de p ro e fv a a rt h a d  
een  o n tv a n g s t p la a ts  in  h e t  H otel du  
P o rt, w aa r  ta lr ijk e  v rien d en  en  h e t  
personeel der f irm a  dee lnam en .
Wij h o p en  d a t  d it  v a a r tu ig  w elke 
deze w eek zee h e e f t gekozen eens te 
m eer de b e lan g en  v an  Z eebrugge hoog 
za l m ogen  ho u d en  en  d a t  sch ip p er 
Jos V lietinck welke te  alle tijd e  h e t  
bew ijs v an  zijn  gro te ca p a c ite it h e e f t  
geleverd, r ijk e  v an g s ten  en  m ooie r e ­
su lta te n  m oge boeken. D it is a l w a t 
wij a a n  de f irm a  k u n n e n  w ensen  en 
voor h e t  sch ip  «goede v a n g s t en  be­
ho u d en  vaart» .
H et v a a r tu ig  w erd  verzekerd  bij de 
v e rzek e rin g sh a a tsch a p p ij «Hulp in  
Nood», voor ongeveer 2 m illioen en  is 
daaren b o v en  voorzien v an  een zeer 
m oderne u itru s tin g .
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en  a a n  te  r a k e n  zonder to t  een  ver­
tro u w elijk e  k en n ism a k in g  m e t deze te  
kom en.
Die fo lte ren d e  g ed ach te  w as oor­
z a a k  d a t  B en  zich nog  m eer m oeite 
gaf, e n  d a t  h ij zich  zelfs voornam  h e t 
d ie r desnoods to t  in  zee te  vervolgen, 
te  m e er o m d a t h ij w ist d a t  de vis in  
de e e rs te  ogenblikken, d a t h ij w eer 
in  ’t  w a te r  kom t, gem akke lijke r is te  
v angen . D och eenk laps viel h em  een 
m id d e l in , d a t  b ijn a  zeker succes be­
loofde.
V oorzichtig  g reep  B en een p u n t 
v a n  ’t  zeildoek v as t, sloeg deze vlug
over z ijn  v an g s t d ic h t en  m a a k te  zo­
doende, d a t  a l h e t  sp a rte le n  van  h e t  
d ier te  vergeefs w as. Een ferm e s lag  
w as oorzaak, d a t  de vis alle w ee rs tan d  
s ta a k te , en  toen  B en h e t  zeii w eer 
opensloeg, lag  de gevangene en igszins 
p la t  g ed ru k t en  zo dood a is  een  ge­
rook te  bokking d a a r  onder.
«Zie je  wel, W illiam  ? D a a r  h eb  je  
n u  ’t  an tw oord  op ons gebed. H oud 
h e t  hoofd m a a r  op, jongen  ! Wie ons 
d a t  voedsel schonk, k a n  zelfs m idden  
op de b itte r  zou ten  O ceaan  la fen is
schenken.»
:
WmBÊ
w m m m m m .
DE VLIEGENDE VISSEN
De v liegende vis is een  
v an  de m e rk w a ard ig h e ­
den  v an  de O ceaan.
E en  n a tu u rv e rsch ijn se l, 
d a t  nog  steeds z ijn  oplos­
sing  w ach t, een  schepse l 
d a t  g em aak t is om  in  h e t  
w a te r  te  leven, zich ee n s­
k lap s zeer hoog in  de 
lu c h t v e rh e ft en  e e rs t op 
gro te a fs ta n d  v a n  d a a r  
w eer n ed e rv a lt, m oest 
steeds m e t verbaz ing  w or­
den  w aargenom en .
Zowel de eenvoudige op ­
m e rk e r ais de n a tu u ro n ­
derzoeker m o e t d it  fe it 
b e lan g ste llin g  inboeze­
m en  A angezien  de vliegen 
de vis gem een lijk  a lleen  
In  de k eerk rin g en szeeën  
voorkom t, z ijn  de m en sen  
die n im m er tu ssen  de 
k ee rk rin g e n  re isden , a l­
len  s lech ts  zelden  in  de 
gelegenheid  h em  te  zien  
v liegen.
N a tu u r lijk  v ra a g t m en  
zich af, to t  welk soo rt ze 
b eh o ren  W aren  die v reem  
de d ie ren  s lech ts  één  ge­
s la c h t e r  van , d a n  zou h e t  
an tw oord  op die v raa g  ge 
m a k k e lijk  z ijn  te  gev.en 
m a a r  e r  z ijn  e r  m eer d a n  
één.
Vervolg toekomende week
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INVOER aevfteevde
(Vervolg van blz 1)
n igm aal gebeurde d a t er voor d it  ge­
ringe k w a n tu m  geen cam ionage te  
v in d en  was, zoda t na  h e t ve rs tr ijk en  
v a n  de geld igheidsduur va n  de ver­
g u n n in g , ook de invoerm oge lijkhaden  
verdw enen . De ouderen  n och tans, w el­
ke  ko n d e n  g en ie ten  over Huizende kg. 
o nd ervo n d en  geen  de m in s te  m o e ilijk ­
h e id  nopens tra n sp o rt en  ko nden  dus  
ook n a a rm a te  ae vis in  de k u s tm ijn sn  
d u u rd er o f goedkoper ging, ia a r be­
lieven  de bes te llingen  in  de vreem de  
o verm aken .
M et d it alles , en  bijgevolg ook m e t  
de n ieuw e regeling  (gezien  de in vo er­
ve rg u n n in g e n  in  de to e ko m st zu llen  
to eg esta a n  w orden  volgens de invoer  
gedaan  in  1949) b lijven  de jongere in ­
voerders h e t k in d  va n  de reken ing . E n  
zeggen, o h  ironie... d a t alle B elgen  ge­
lijk  z ijn  voor de W et. E n  zeggen, d a t 
n ie m a n d  (? !) daar ie ts  k a n  aan  doen, 
o m d a t ju is t  die oudere in v o er firm a ’s 
a a n  de to u w tje s  tre kk en . N och tans, 
in d ie n  m e n  w a t n u ch te rd e r  te  w erk  
zou  w illen  gaan, en  bijvoorbeeld , in  
h e t vervolg, dus va n  M aart a f de 
m a a n d e lijk se  c o n tin g e n te n  zou toe­
s ta a n  in  evenred ighe id  m e t de in g e­
voerde hoeveelheid  va n  1949, berekend  
op basis v a n  h e t toegestane k w a n tu m  
in  1949, d a n  zouden  alle invoerders op 
g e lijke  voe t ko m en  te s ta a n  en  dan  
zou  de concurren tie  er voor k u n n e n  
zorgen, d a t de verbru ikers geen over­
d reven  p r ijzen  d ienen  te  beta len . Z o­
als nu  b l i j f t  h e t een  hopeloos geval. 
W el te  versta a n , n ie t voor de bonzen  !
X X X
Voor de invoer va n  garnalen , ge­
p e ld e  o f ongepelde, geld t h e t b ijna  
h e tze lfd e  principe . W ie vóór de oorlog 
invoerde, k r ijg t n u  (g eza m en tlijk ) 50 
t.h . v a n  h e t to ta le  co n tin g en t. De a n ­
dere 50 t.h . w ord t verdeeld  volgens de  
aa n ko p en  aan  de kust. G ezien  de ou ­
dere fir m a ’s k u n n e n  b esch ik ke n  over  
een  grotere invoerm oge lijkheid , k u n ­
n e n  z ij b e ter  de p r ijzen  n ivelleren , 
d a a r  de ingevoerde garna len  goedko­
p e r  ko s ten  d a n  de b innen landse . V a n ­
d a a r  een  bed ien ing  v a n  h u n  clienteeJ, 
b u ite n  co n cu rren tie  va n  de b in n e n ­
la n d se  m a rk t. D aaru it vo lg t een  gro­
te r  om zet, b ijgevolg  ook een  groter  
a ankoop  aan  de ku s t, w a t dus w eerom  
een  groot aandeel in  de overb lijvende  
50 t.h . m eebreng t. D it is een  kring loop  
w aar n o o it ie m a n d  zal k u n n e n  b in ­
n e n d r in g e n , en  die a ldus reso luu t alle 
jo n g e  handelaars w eert. Voorwaar h e t  
sp e lle tje  is  zeer goed b ed a ch t !
N o ch ta n s in  de m a a n d en  Ju li en  
A u g u stu s 1949 was de invoer va n  ge­
pelde garnaal u i t  N ederland, quasi 
vr ij. Iedereen  kreeg een  in vo erverg u n ­
n in g  va n  200 kgr., va n  zodra deze was 
u itg e p u t ko n  m e n  een  n ieuw e ve rg u n ­
n in g  aanvragen , die dan  ook toege- 
sta a n  werd. Op deze m a n ier  ko n  m en  
to t  tie n  tw a a lf m aal, in  één  m a a n d  
t i jd  een  m a ch tig in g  va n  200 kgr. be­
ko m e n . Iedereen , zowel jongere  ais 
oudere handelaars, kon  z ijn  k la n te n  
bevred igen  en  z ijn  b ed r ijf opw erken. 
W aarom  deze m a a n d en  n ie t genom en  
a is  basis to t h e t to e k e n n e n  va n  b e­
p e rk te  ve rg u n n in g e n  ? D it ware ech ­
te r  een  b ee tje  te  gevaarlijk , w a n t er  
z ijn  ook jongeren  die in  deze periode  
du izende  kgr. hebben  ingevoerd  en  d it 
zou voor de to u w tje s tre kke rs  m ogelij­
k e  concurren tie  k u n n e n  b e te k e n e n  en  
d a t ware toch  al te  kras.
In d ie n  ec h te r  de to ta le  v r ije  in -  en  
u itvo erh a n d el, m o m en tee l nog  n ie t  
m o g elijk  is, dan  ware h e t to ch  m aar  
red e lijk  aan  iedereen  ze lfde  ka n sen  te  
geven , in  p la a ts  zoals n u  h e t m onopo- 
l iu m  er va n  in  enkele  h a n d en  te  la ten .
X X X
D it sch rijven  is n ie t gerich t, om  
tw ee d ra ch t te  zaaien  onder de groot­
handelaars. H et is a lleen lijk  m a a r een  
va s ts te llin g  va n  fe ite n  w elke zich  
voordoen in  de v ish a n d el en  teven s de  
m e n in g  va n  een paar jongere v ish a n ­
delaars in  h e t groot. Z ij die b u ite n  a l­
le p a r tijd ig h e id  w illen  oordelen, zu llen  
voorzeker m e t b ovenstaande  akkoord  
gaan. M aar wie ech ter  zal z ich  deze  
za a k  w illen  a a n tre k k e n  ? ?
Io. Vi. Ha.
ENKELE BEMERKINGEN
W ij z ijn  h e t m e t de in zen d e r v an  
d it  a r tik e l eens voor zover h ij op gelij­
ke voet wil behandeld  w orden, m a a r  
n ie t m e t z ijn  voorstellen  voor w a t de 
w ijze v an  invoeren  b e tre ft. Voor de 
jo n g e ren  sc h ijn t er geen p la a ts  en  k an  
h e t  ste lse l n ie t gezond genoem d w or­
den . H et gezondste ste lse l is d a n  ook 
alleen  te  la te n  invoeren  100 % volgens 
de aan k o p en  a a n  de kust. A ldus zou 
e lkeen  v erp lich t z ijn  de n a tio n a le  n i j ­
v e rh e id  e e rs t te  s teu n en , zouden alle 
h a n d e la a rs  op dezelfde voet gesteld  en  
de p rijz en  tu ssen  in -  en  aan v o er gen i- 
veleerd  w orden.
S ch rijv e r  zal m e t ons m o e ten  b e­
k e n n e n  d a t  ook z ijn  g ed a ch ten  in z a ­
ke v rije  invoer van  gepelde g a rn a a l 
een  verg issing  d ien en  genoem d.
H e t g a a t n ie t op vrij gepelde g a r ­
n a a l  te  la te n  invoeren  u it  een  land , 
d a t  ze ons zeer goedkoop k a n  leveren  
o m d a t de econom ische en  sociale to e ­
s ta n d  to e la a t veel goedkoper a a n  te  
voeren.
A an v rije  invoer k a n  n ie t g ed a ch t 
zo lang  deze to e s ta n d  n ie t is r e c h t ge­
tro k k en  of een in v o e rtak s  gelegd is, 
gelijk  a a n  h e t  versch il van  de levens­
s ta n d a a rd  in  de b e tro k k en  lan d en .
T en slo tte  s te lt sc h rijv e r  de v raa g  
wie zich de kw estie zal aan trek k en , 
H e t is hee l eenvoudig  : We v ero n ­
d e rste llen  d a t gij veren igd  zijt.
W aarom  la a t  gij toe a fg e v aa rd ig ­
den  v a n  uw  veren ig ing  te  s tu re n  n a a r
een  fed e ra tie  w a a r  alle gezonde p r in ­
cipes m e t de voeten  w orden  getreden , 
w a a r  de vertegenw oord igers slech ts 
d en k en  a a n  h e t  e igenbe lang  en  w aar 
de h a n d e la a rs  van  de k u s t er slech ts 
z ijn  om  h e t  lich aam  d a t  m en  fe d e ra ­
tie  d u r f t  noem en, a a n  te  vu llen  voor 
zover ze e r  nodig  zijn ,
H e t V erbond  d e r  B elg ische V isserij 
h e e f t  u  reed s genoeg de w eg getoond.
Zo u  h e t  n ie t  w ilt b eg rijp en , d a n  
za l u  s le ch ts  een  w erk tu ig  b lijv en  in  
de h a n d e n  v a n  enke le  m ono p o liu m - 
h o u d e rs  en  d i t  te n  n a d e le  v a n  uw 
h a n d e l en  de v o o rn aa m ste  n ijv e rh e id  
v a n  onze kust.
Met t%auf£(iatitig,ó,eizaefi 1949
i n  i D u i t & t a n d
Zeker is h e t  in te re s sa n t h e t  ver­
loop van  h e t traw lh a rin g se izo en  n a  te  
g aa n  en  ee n  verge lijkende lijn  te  t r e k ­
k en  m e t vorige ja re n . O n d erstaan d e
S to o m v aartu ig en
in
B rem erh av en
C uxhaven
H am b u rg
Kiel
G lu ck s tad t 
TOTAAL :
1949 
66.145 (38 t.h .) 
48.306 (28 t.h .) 
53.652 (31 t.h .) 
5.540 T. (3 t.h .)  
412 T. (
174.055 T.
sa
ta b e l o m v a t de la n d in g e n  v a n  de a l 
le re e rs te  v a n g s te n  (m id d en  Ju li)  to t  
h e t  e in d e  v a n  de c a m p a g n e  (begin  
D ecem ber).
1948 1938
46.112 T. (39 t.h .)  53.300 T  (33 t.h .)
38.720 T. (33 t.h .)  28.900 T. (18 t.h .)
32.501 T. (28 t.h .)  76,600 T. (49 t.h .)
117.333 T. 100 t.h . 160.800 T. 100 t.h .
doo r de H oofd g ro ep erin g  d e r  D uitse  
v isserij w erd  vóór de oorlog e r  voor
Voor de ee rste  m a a l v e rsc h ijn t de 
h av e n  G lu ck s tad t op de lijs t. H et b e ­
t r e f t  h ie r  eenvoudig  gevallen  v an  oc- zorg  g ed ra g en  d a t  een  deel v a n  de vis-
c iden te le  aa rd , die bovend ien  n ie t  v an  
die a a rd  z ijn  d a t  zij de la n d in g en  
v a n  de gro te h av e n s  k u n n e n  beïnv loe­
den . Ze w orden  er enkel vo lled igheids­
ha lv e  bijgevoegd.
De h a r in g v a n g s t w erd  bedreven  
door :
se rijv lo o t voor de b ev o o rrad in g  in  v e r ­
se vis m o est in s ta a n . In  1949 w erd  een  
g e lijk a a rd ig e  poging  aan g ew en d  doch  
z o n d e r veel succes w a n t a lle e n  in  B re ­
m e rh a v e n  w aren  30 à  60 t.h . ak k o o rd  
om  z ich  a a n  de verse v isv a n g st te  w ij­
den, c ijfers , die n o ch  te  H am b u rg  n o ch
dnze Ca&üg,e uitaaetpxa&Cetnen
(Vervolg van blz. 1) In  de Z uid-A m erikaanse la n d en  voor-
E en  a n d e r  voorbeeld  is de h a n d e l a l is de do llarnood  s te rk . D eels om dat 
m e t D e n e h a rk e n  en  ons lan d . D ene- ze de m eeste  h a n d e l d rijv en  m e t lan- 
m a rk e n  h a d  d rin g en d e  behoefte  a a n  den  v an  h e t  S terlingb lok  en  deels om- 
lan d b o u w m ach in es  en m a te r ia a l  voor d a t ze h u n  do lla rs  nodig  h ebben  voor 
de zw are  in d u s trie  die ze enkel in  ons h u n  econom ische h e ru itru s tin g  die ze 
la n d  kon  kopen. D en em ark en  w as bij in  A m erika m o e ten  kopen, 
de S te rlin g zo n e  ingedeeld . In  ru il  Zo k o m t h e t  bijvoorbeeld  d a t  Noor- 
sch o n k  h e t  ons bo te r en  vis. B oter h ad - w egen bepaalde P ro d u k ten  a a n  B ra­
d en  wij n o d ig  in  België, vis n ie t, m a a r  zilië k a n  o ffre ren  a a n  p rijz en  d ie m er- 
D en e m ark en  e iste  d a t  we vis zouden ke lijk  ho g er z ijn  d a t  de Belgische prjj- 
n e m e n  zon ie t w ilde h e t  geen bo te r le- zen en  d a t  B razilië  deze P roduk ten , bij 
veren  en  kon  h p t bijgevolg n ie t de m a- gelijke kw alite it, gem akke lijke r in 
ch in es  lçopen die onze zw are in d u s trie  N oorw egen zal kopen  : gebrek a a n  dol- 
uormoci pnoS u j  -us^-tam u a iu i iso our la rs.
kon  h e t  n ie t  en door de inconvertib i- B raz ilië  h e e f t een w elbepaalde lijs t 
l i te it  d e r  m u n te n  (do lla rs konden  n ie t aangelegd  van  P ro d u k ten  die in  België 
in  p o n d en  w orden  om gezet en om ge- m ogen gekoch t w orden en w aarvoor 
k ee rd ) w as h e t  voor d it la n d  onm oge- d it la n d  dus do lla rs  of B elgische fran - 
lijk  ons te  b e ta le n  in  de gevraagde ken  te r  besch ikk ing  s te lt. Deze li js t  be­
v a t hoofdzakelijk  die p ro duk ten . welke
gekocht
m u n t.
In  d itze lfd e  v e rb an d  m ogen we de in  geen a n d e r  la n d  k u n n en  
«rush» v a n  N ederland  en  D en em ark en  w orden  :
n a a r  de M a rc h a li do lla rs toegekend  be­
schouw en. D it h ee ft de v isu itvoerhan - 
del v a n  B elgië gedurende de la a ts te  ja ­
re n  e rn s tig  beinvloed.
Voor ons la n d  kw am  h e t  er m in d er 
op a a n  d o lla rs  te  b em ach tig en  : onze 
m u n t w as overa l goed. N ederland  en 
D en e m ark en  konden  zich g aa rn e  zw a­
re  o p o ffe rin g en  op leggen om  do lla rs te
- p in n e k en sd raa d , een  w elbepaalde 
ree k s  in sec ten p o ed ers  en  on tsm et- 
tin g ss to ffe n  nodig  voor de landbouw , 
scheikund ige m ests to ffen , zaden, 
p la n te n , fokdieren , landbouw m ach i­
nes  en onderdelen , m a ch in e s  voor 
m ijnbouw  en  zw are in d u strie , en 
h ie rm ed e  is  h e t  li js tje  u it.
De B raz iliaa n  die, door goedkopere
165 s to o m v aa rtu ig en  u i t  B rem erh av en  te  C uxhaven  op geen  enke l ogenblik  
62 s to o m v artu ig en  u it  C ux h av en  konden  b e re ik t w orden! P rijs in z in k in -
47 s to o m v aa rtu ig en  u it  H am b u rg  gen  w a re n  on v erm ijd e lijk . D aa rd o o r
5 s to o m v aa rtu ig en  u i t  K iel. w erd  een  k re d ie ta c tie  voor de in d u s tr ie
V an de to ta le  re izen  w erden  gelost n o o d zak elijk  g em aa k t, alsook  zekere  
te  : fa c ilite ite n  voor de in z o u te rije n , voo r­
a l m e t h e t  doei, n a  de ca m p a g n e  nog  
over vo ldoende h a r in g  te  besch ikken .
A angezien  v e ru it  h e t  g ro o ts te  ge­
d ee lte  v a n  de tra w lh a r in g  voor de 
n ijv e rh e id  b es tem d  is, m o e t m en  ais  
g a n s  n a tu u r l i jk  a a n n e m e n  d a t  de
651
497
485
37
7
1677
B rem erh av en  
C uxhaven  
H am burg  
K iel
G lu ck s tad t 
S am en
U it hoger opgegeven c ijfe rs  b lijk t g ro o ts te  a a n v o e r  gesch iedde op deze 
reeds d a t  in  1949 m e t een  verk le inde p la a ts  w a a r  de h a r in g in d u s tr ie  h e t  
vloot m eer h a r in g  gevangen  w erd d a n  s te rk s t on tw ik k e ld  is. D aa ro m  is de 
in  1938 en  d a t  dus voor de D uitse  to e n a m e  v a n  tra w lh a r in g a a n v o e r  te -  
B ondsrepub liek  m eer h a r in g  v o o rh a n -  genover h e t  v o o rja a r  h e t  a a n z ie n lijk s t 
de w as verleden  ja a r  d a n  in  h e t  l a a t -  te  H am b u rg  .
ste  vóóroorlogs ja a r  voor h e t  ganse  V olgende s ta tis t ie k  g ee ft een  over- 
r ijk . D a t k om t voo rn am elijk  h ie ru i t  z ic h t v a n  de a a n v o e r in  de v e rsc h il-  
voor d a t  p rocen tsgew ijze  m eer v a a r tu i-  le n d e  h a v e n s  door eigen  v loo t e n  deze 
gen a a n  de h a r in g c am p a g n e  h ebben  v a n  a n d e re  p la a ts e n , 
deelgenom en d a n  vroeger. Im m er»
(IN TON)
k rijg en . V a n d a a r  de onderb ied ingen  op o ffe rten  u it  België, g raa g  ie ts  wil ko- 
de w ere ld m ark t, vooral voor de. a fze t pen  b ij 0ns, z ie t zich e rn s tig  belem- 
v an  vis, om  a a n  deze do lla rs  te  gçra- m erd  door d it li js tje  en  de zw are dol­
ken , w a n t m e t deze do lla rs k u n n e n  ze la rre m  welke a a n  de invoerders opge- 
p ro d u k te n  kopen  in  an d e re  la n d en  iegd w orden. Wil h ij toch  bij ons ko- 
w a a r  ze m e t h u n  vis (toen  w as h e t  h a -  p en  d a n  m oet h ij lan g s allerle i omwe- 
r in g  ook) geen  weg w isten . H et is der- gen t ra c h te n  in  h e t  bezit te  kom en 
h a lv e  te  b eg rijp en  d a t  deze la n d en  van  B elgische f ra n k s  en /of dollars, 
h u n  p rijz en  zodanig  la a g  s te ld en  om  D it z ijn  de v o o rn aam ste  aspec ten  
to ch  m a a r  te  k u n n en  leveren. van  onze m oeilijkheden  inzake uitvoer
Zo h a d  N ed erlan d  b ijvoorbeeld  een h a n d e l in  ’t  a lgem een  en  v isu itvoer in 
spec ia le  u iu tv o e rp o litiek  en  u itvoer- >t  b ijzonder. Op de w ere ld m ark t kun- 
p rijzen . n en we m oeilijk  onze v isserijp roduk ten
Zoals we h e t  ho g er zegden, h ad d e n  afze tten , o m d a t d it p ro d u k t ook door 
deze d o lla rs  voor ons la n d  s lech ts  een  an d e re  la n d en  aangeboden  w ord t, n ie t 
b e tre k k e lijk  geringe w aard e  en  h ie r-  a l tijd  a a n  lagere  p rijzen  m a a r  soms 
door en  tev en s door de hoge lonen  en  a a n  g em akkelijker voorw aarden . T'en- 
zw are  b in n e n lan d se  sociale la s te n  kon- w are  wij onze sp ec ia lite iten  op de we­
d en  we m oeilijk  deze p rijsd a lin g e n  vol- re ld m a rk t konden  a fz e tte n  en die zijn 
gen w aa rd o o r we m e t stocks en over- nog a ltijd  de p ro d u k ten  van  onze mid- 
p ro d u k tie  g ep laagd  za ten , te rw ijl h e t  d enslagv isserij : fijne, u ite r s t  verse 
b u ite n la n d  onze m a rk t eveneens m e t e n  verzorgde vis : h ie rvoor v inden  wij 
w a re n  die we zelf p roduceren , a a n  nog  lie fhebbers en  kopers in  de landen  
d u m p in g sp rijze n  kw am  overspoelen, w elke ons h e t  d ic h ts t  om ringen  en 
D enken  we m a a r  a a n  de v isinvoer u it w aarvoor w ij h e t  n a tu u r lijk e  aanvoer- 
D en em ark en . gebied z ijn  : F ra n k rijk , Engeland,
G evolgen voor ons la n d  : s tijg en d e  Z w itse rland  en  W est-D uitsland .
A anvoer in B rem erh . C uxhaven H am b u rg K iel G luckst
s to o m v aartu ig en
u i t
B rem erh av en 64.288 385 10.480 836
C uxhaven 229 47.605 3.994 307 348
H am b u rg 1.628 316 39.378 ____ 64
Kiel — — — 4.397 ____
SAMEN 66.145 48.306 53.652 5.540 412
AANVOER VAN VERSE VIS EN 
IMPORT VAN HARING
De s to o m v aa rtu ig en  b ra c h te n  vol­
gende hoeveelheden  verse vis b in n e n  :
19.769 T.
8.694 T.
5.445 T.
322 T.
34.230 T. 
gevoegd de invoer
B rem erh av en  
C uxhaven  
H am burg  
K iel 
SAMEN 
H ierb ij d ie n t 
v an  verse vis u i t  IJ s la n d
B rem erh av en  19 175 T.
C uxhaven  12.511 T.
H am b u rg  7.877 T.
SAMEN : 39.563 T.
G edurende gans h e t  seizoen w erd 
de h a r in g a a n v o e r  nog  v e rs te rk t door 
invoer u it  Zw eden en  teg en  h e t  einde 
v an  h e t  seizoen w erd  de invoer v a n  
verse h a r in g  u it  E ngeland , F ra n k rijk , 
D en em ark en  en  H olland  ingezet.
De gezam enlijke s te rk e  a a n b re n g ­
s te n  van  h a r in g  en  v an  IJs la n d se  vis
le id d en  to t  een  gevoelige d a ü n g  v a n  
de p r ijz e n  a a n  w elk  euvel g edee lte lijk  
k o n  v erh o lp e n  w o rd en  doo r een  v e r ­
s ta n d ig e  sa m e n w e rk in g  v a n  de v e r te ­
genw oord igers v a n  h e t  b ed rijf .
NIET AFGENOMEN EN AFGEKEURDE 
HARING
Z oals in  de ja r e n  vóór h e t  in v o e ren  
voor de oorlogseconom ie is e r  voor 
de e e rs te  m a a l h a r in g  v a n  goede k w a­
lite it  o n v e rk o c h t op de m a rk t  gebleven. 
D a t is een  n a tu u r l i jk  gevolg, d a t  zich 
o n tw ik k e lt in  h e t  v rije  m a rk tsy s te e m  
en , n e t  zoals vóór de oorlog, w erd en  
m a a tre g e le n  g e tro ffe n  om  de red e rs  
een  h o g ere  p r ijs  te  v e rzek eren  d a n  
deze, d ie  h u n  door de v ism ee lfa b rie -  
k e n  zou to eg ek en d  zijn .
V an  de n ie t  a fg e n o m en  e n  a fg e ­
k eu rd e  h a r in g  g e e f t de vo lgende t a ­
bel een  d u id e lijk  beeld.
H aven A fgekeurd  O n v erk o ch t A andeel in  % op to ta le  
v a n g s t
B rem erh av en 265 1.898 3,3 % v a n 66.145 T.
C uxhaven 29 1.096 2,3 % v an 48.306 T.
H am burg 72 1.338 2,6 % v a n 53.652 T.
Kiel 171 — 3,1 % v a n 5.540 T.
SAMEN : 537 4.322 2,8 % v a n 173.643 T.
Voor de p la a ts  H am b u rg  w erd  v a s t­
gesteld in  welke om vang de o n v er­
k och te  h a r in g  b e s ta a t u i t  v an g s ten
v a n  d e  e igen  vloo t 
v a a r tu ig e n  .
of v a n  a n d e re
B rem erh av en 135 T on  v a n  10.480 Ton = 1,3 %
C uxhaven 432 T on  v a n  3.994 Ton 10.8 %
H am burg 771 T on  v a n  39.178 T on = 2,0 %
SAMEN 1.338 T on v a n  53.652 T on = 2,5 %
w erkloosheid , d a len d e  afzet, n ie tte g e n ­
s ta a n d e  de p rijz en  daa lden .
ANDERE MOEILIJKHEDEN
Een R e u te rb e ric h t u it  G eneve m eldde 
vorige w eek d a t  h e t  d o lla r tek o rt in  de 
W est-Europese la n d en  d it j a a r  nog  zal 
.. , . „  aangroeipn , tengevolge w aa rv a n  voor
M a ar b u ite n  die la n d en  w elke zich in  de W est-E uropese la n d en  en voor he t 
S te rlin g - o f D ollarzone veren igden , B ritse  G em enebest econom ische moei- 
w aa rb ij la te r  de la n d en  die v an  de lijk h ed en  zullen  oprijzen . T enw are , en 
M a rsh a ll-d o lla rs  geno ten  zich kw am en  d it is de enige oplossing, d a t  de om ­
voegen, h a d d e n  we a f  te  rek en en  m e t w isse lb aa rh e id  van  h e t P ond  S terling  
m e la n d e n  welke geen oorlog gekend  tegenover de D ollar w eer m ogeliik 
h a d d e n  en  m e t h u n  eigen s te rk e  en w ord t. M aar d it is  een kw estie van 
^®r "ste rk e  m u n t op de w ereld- f ra n k s  en cen tiem en  voor de tw ee blok- 
m a rk t  k w am en  ken  onderling  en  h ierover v a lt moei-
We n o em en  h ie r  vooral Z w itse rland  lijk  te  p ra te n , ia a t  s ta a n  overeen te
en de Z u id -A m enk a a n se  landen . kom en.
Voor Moderne Treilers
1 8 2 9 SCHEEPSBOUWWERVEN 1 8 2 9
JOS. BOEL & ZONENN . V .
T E M SC H E TELEGRAMADRES: BOELW ERF 
TELEFOON: Nr 10 (4 LIJNEN )
N . V .  
B E L C I E
(7)
Opening van de visweek 
te  St. Amandsberg
De v a a r tu ig e n  u it  C uxhaven  h ebben  
dus wel een  zeer slech te  m a rk t g e tro f­
fen  alhoew el onm iddellijk  d ie n t a a n  
toegevoegd d a t de k w alite it nogal eens 
te  w ensen  overliet.
PRIJSONTWIKKELING
De m a x im u m p rijzen  w erden  reeds 
v an  m id d en  A ugustus a f  n ie t  m eer b e­
re ik t en  de h a r in g  kw am  aldus op 17
A ugustus opnieuw  o n d e r  h e t  reg im e 
v a n  de v rije  a fslag .
De gem iddelde p r ijs  voor h e t  seizoen 
beliep  te
B rem erh av e n
C ux h av en
H am b u rg
K iel
27.1 P f. p e r  kgr.
28.2 P f. p e r  kgr.
28.3 P f. p e r  kgr. 
27,9 P f. p e r  kgr.
w a t voor de d rie  h a v e n s  ee n  gem id d el­
de p r i js  g ee ft v a n  27,8 P f. p e r  kgr.
B R U N E T  & C
Tel.  7 1 . 3 1 9  —  Telegr.  «Comp as»
O O S T E N D E
Zeevisgroothandel
SPECIALITEITEN  
V E R S E ,  G E Z O U T E N  en  
B E V R O R E N  H A R I N G  (2)
De in r ic h te r s  v an  de visw eek te  S t 
A m an d sb erg  h a d d e n  h e t  m e t h e t 
w ee rtje  ge tro ffen , en  to ch  m o e ten  we 
zeggen d a t  we vanw ege de v isserij een  
g ro te r  b e lan g ste llin g  v e rw ac h t h a d ­
den. S p ijtig  ! W a n t de H o llan d ers  
z ijn  b lijk b a a r  slim m er gew eest en  
h eb b e n  voor een  bescheiden  visweek 
in  een  b u ite n g em ee n te  v a n  G e n t wél 
b e lan g ste llin g  getoond. N iet a lleen  
door h u n  tegenw oord igheid  m a a r  ook 
doo r h u n  daad w erk elijk e  h u lp . M et 
h e t  oog op w a t h e t  v an  B eneluxzijde 
zou k u n n e n  o p b rengen  ? D a t h ebben  
ze ons n ie t  gezegd.
H e t lo k a a l w aa r de visw eek d o o rg aa t 
b ev in d t zich  in  de gem eenteschool. 
Deze is en igszins afge legen  en  w ellich t 
is d a a r in  de oorzaak  te  zoeken v a n  de 
m a tig e  b e lan g ste llin g  die voor de ope­
n in g  w erd  betoond.
H e t w a s  prec ies 16 u u r  to en  de 
h e e r  b u rg em e este r  v an  St. A m ands­
berg  h e t  een  sc h a a r  h e t  lin t 
do o rsn eed , en  de visweek p lech tig  
voor geopend  verk laarde .
H ij w as o m ringd  door de h ee r  S tra -  
d io t, k a b in e ts a tta c h é  v a n  d h r  Segers, 
M in is te r v a n  V erkeersw ezen; d h r  V an 
H al, se c re ta ris  v an  de N ationale  P ro - 
p ag an d aco m m issie ; d h r  V elthof, d i­
re c te u r  v a n  de O ostendse v ism ijn ; de 
g e m e e n te ra a d  v a n  S t A m andsberg ; 
d h r  V ro lijk ; d h r  S eghers; d h r  Me­
n u ; «H et N ieuw  B isscherijb lad» , enz....
I n  een  zaal, voor de gelegenheid  
s tem m ig  versierd , h ebben  de f irm a ’s 
«Globus» en  «La S am arita in e»  elk een 
m ooie, f lin k  verzorgde s ta n d  w aa r de 
v e rsch illen d e  p ro d u c te n  n e tje s  en  op 
w a a rlijk  k u n stig e  w ijze te n to o n g es te ld  
z ijn . De f irm a  P arlev lie t, d ie een  b ij­
zo n d er lo fw aard ige  in sp a n n in g  deed, 
h a d  gezorgd voor de in r ic h tin g  v an  
tw ee s ta n d s , die beide getu ig d en  én  
v a n  sm a a k  én  v a n  stie lkenn is. De m u ­
re n  w aren  v ersie rd  m e t h o u te n  b ee ld -
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jes, o.m. een  jo n g e tje , d a t  een  h aring  
in  de m ond h o u d t te rw ijl h e t  gezeten 
is a a n  een  ta fe l m e t een  bord  vol sm a­
kelijke  b o te rh a m m e n ; ee n  ne tte  
vrouw, in  een  zeer lich te  v illeg ia tuur- 
tenue , die de verpersoon lijk ing  moet 
z ijn  v an  de n e v e n s ta an d e  sp reu k  : 
«Eet veel vis en  b lijf  s lan k  en  fris.»
V erder versch illende sp reuken , die 
zeer geslaagd  m ogen h e te n  en  w aa r­
van  ene b ijzonder onze aa n d ac h t 
tro k  :
Goedkope vis, te  veel m isprezen, 
H eeft m en ig  zw akke m a a g  genezen.
I n  een  hoek  h a d  d h r  V an d er Ende 
een g ro te  vis g ep laa ts t, een  zee­
m eerm in  en  een  visser die door m id­
del van  een d ra a ie n d  verlich tings- 
toeste l in  afw isselende k le u re n  worden 
beschenen  en  w aardoo r een  zeer mooi 
e ffek t b e re ik t w ordt.
N a een  k o rte  in  ogenschouw nem ing 
n am  d h r  T e rry n  h e t  woord.
... rede v an  d h r  T erre in
A angem oedigd door de onverhoopte 
tegem oetkom ing  v an  de h h . burge­
m eeste r en  S chepen  v a n  S t A m ands­
berg  en  de b ijv a l v a n  de publieke 
v o o rd ra ch te n  en  lessen, gegeven in  al 
de scho len  v an  de G em een te  onder de 
bescherm ing  v a n  h e t  G em eentebe­
s tu u r  w a n t in  1940 is de gem een te  St 
A m andsberg  de enige gew eest die mij 
de to e la tin g  h e e f t gegeven om halin ­
g en  te  doen  voor de nood te  lenigen 
v an  de v issers a a n  onze Kust. En n u  is 
h e t  w eer de enige gem een te  c e  voor 
de tw eede m a a l h e lp t de crisis op te 
lossen door m ij de to e la tin g  te  geven 
deze visweek te  o rg an ise ren . Hier 
du-n ' « n  w arm e hu: aan
de h h . B u rg em eester en  Schepenen 
geb rach t, alsook a a n  de h h . overleden 
B urgem eester C ardon  en  a a n  d h r  Se­
c re ta r is  en  buree loverste  voor de hulp 
die zij zo bereidw illig  h ebben  verleend.
(Zie vervolg blz. 15)
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I Vrijdag 24 F eb ru a ri 1950 HET N IE U W  VtSSCHERIJBLAD
USTNIEUWS
OOSTENDE
DOKTER SDIENST
Zondag 26-2 : D r VAN HOUTTE. 
Van Iseg h e m la an  96, Tel. 71828.
APOTHEEKDIENST
Zondag 26-2 en  n a c h td ie n s t v an  25 
Febr. to t  4 A pril : A po theker LO-
DRIOOR, W apenp laa ts .
GIFT
De b u rgem eester der s ta d  O ostende 
ontving vanw ege d h r  G. N a ta n , direc- 
teur-Generaal v a n  de V erenigde M aga- 
ïijnen N.B. «Ville de L ondres» W apen­
plaats a lh ie r  de som  v a n  1.000 fr., ge­
stort; te n  voordele v a n  de goede w er­
ken der S tad
VERKEER ONDERBROKEN
Alle verkeer voor r ij tu ig e n  over de 
jokbrug (tegenover de K a p e lle s tra a t)  
geschorst v an  20 F eb ru a ri a f  to t 7 
Maart 1950 on; t  u itvoeren  van  h e r­
stellingen aa n  de brugvi er m ogelijk  
le m aken.
Het v o etgangersverkeer w o rd t N IET 
onderbroken.
DE TELEFOON IS ER DOOR !
Reeds m e erm aa ls  hebben  we in  ons 
Had a a n g e s tu u rd  op h e t p la a ts e n  van  
een te lefoon  in  h e t  In lic h tin g sb u ree l 
der s tad , V la a n d e re n s tra a t. A lleen de 
koppigheid v an  d h r  Vroom e w as er 
oorzaak v a n  d a t  to e ris ten  en  bezoe­
kers zich persoon lijk  n a a r  de V laande­
renstraat m oesten  begeven te n  einde 
enkele e lem e n ta ire  in lich tin g en  te be­
komen.
Dhr schepen  h e e f t zich  m oeten  ge­
wonnen geven door h e rh a a ld  a a n d r in ­
gen van  alle z ijden  e n  ta lr ijk e  perso ­
nen die h e t  een  ech te  sc h an d e  noem en  
dat de s ta d  O ostende de p re te n tie  
heeft e r  een  in lich tin g sb u ree l op n a  te 
houden d a t  n ie t  eens te lep h o n isch  te  
bereiken is !
Nu, ook voor een  schepen  is h e t  noo it 
te laa t om z ijn  leven te  beteren .
De te lefoon  is er door H open we d a t 
dit num m er spoedig  in  h e t  te lefoon­
boek te  v inden  is.
MODERNE VERKEERSSIIGNALISATIE
De stad  is bezig een  p la n  voor mo- 
lerne v erk eerssig n a lisa tie  u it  te  w er­
ken. R eeds is een  lic h ts ig n a la llsa tie
voor h e t d ru k  v e rk e e rsp u n t P e tit  P a ris  
besteld. Eens deze v erk eers lich ten  ge­
plaatst zal h e t  verkeer a ld a a r  gevoe- 
vereenvoudigd w orden d a a r  de 
meeste a g e n te n  welke er d ie n s t doen 
liet op de hoog te  z ijn  v a n  h u n  ta:ak 
en vooraf een specia le  op le id ing  zou­
den nodig hebben.
De verdwijning 
van Delphine Pols
opgeheldert
Z ondagvoorm iddag  o m streek s 8,30 u. 
m e rk ten  tw ee s lu isw ach te rs  M arien  en  
D ebrock een  d rijv en d  lijk  op in  h e t  
dok gelegen voor h e t  k a a is ta tio n .
Beide w aren  ju is t  bezig de slu izen  te  
openen  voor w ate rafv o er. W ellich t is 
h e t  lijk  door de zu ig ing  aangeg repen . 
H et lijk  d ree f n a a r  de sluizen toe doch  
de s lu isw ach ter kon  h e t  nog  tijd ig  
vas tleg g en  zoda t h e t  n ie t in  zee ver­
dw een. Door de po litie  w erd h e t  lijk  
bovengehaa ld  en  n a a r  h e t  d o d en h u isje  
overgebrach t, a lw a ar de id e n tite it  er 
v an  kon  w orden  v as tg este ld . H et be­
t r e f t  de 43 ja rig e  D elph ine Pols, ec h t­
geno te D ufa it, welke op de avond  van  
24 D eceinber 1949 h a a r  w oning  in  de 
S c h a p e n s tra a t verlie t om  een  bood­
sc h ap  te  doen  doch n ie t  m eer w erd te ­
ruggezien . Op h e t  lijk  w erden  geen 
sporen  v an  gew elddaden  v as tg es te ld  
zoda t h e t  b lijk t d a t  h e t  s lach to ffe r 
door v erd rin k in g  ee n  e inde a a n  h a a r  
leven h e e f t gesteld.
HEROPBOUW VAN DE OOSTKAAI
B in n e n k o rt za l w orden  o v erg eg aan  
to t  h e t  hero p b o u w en  v an  de k a a im u u r  
v a n  h e t  h o u td o k  a a n  de O ostz ijde en  
d it  over een  le n g te  v a n  313,30 m. De 
k o s te n  w orden  g e ra a m d  op 31 m illioen  
fr. D rie  v ijfd e n  dezer o n k o sten  z ijn  ge­
d e k t doo r 100 t.h . oo rlogsschade .
KOFFIEHUIZEN KREGEN BEZOEK
I n  ko ffiehu izen , gelegen L a n g e s tra a t  
G a p u c ie n e n s tra a t en  V isse rsk aa i w erd 
tijd e n s  de n a c h t  ingeb roken . T a lrijk e  
voo rw erpen  en  k le ine  geldsom m en  
w erd en  on tv reem d . De d a d e rs  z ijn  on ­
bekend .
GEVRAAGDE ARBEIDSKRACHTEN
In  de s tre e k  : M an n en  : in g en ieu rs- 
te c h n ie k e rs  (jonge  e lem e n te n ).
V rouw en : d ie n s tm e is je s  ( in s la p e n  
n o o dzakelijk ) ; h e rs te ls te r -n a a is te r  
voor één  d ag  in  de w eek; serveuse  voor 
ca fé  en  o p d ie n ste r  in  f ritu re .
In  h e t  b in n e n la n d  : M an n en  : m ijn ­
w erkers, g la ss lijp e rs , s te e n k a p p e rs  
(b lau w ste en ), lan d b o u w g ezin n en , ru i- 
tenw ever.
Voor a lles zich  w enden  : K o n in g ­
s tr a a t ,  63 O ostende.
Een brok  Oostends leven
( O p e n i n g ,  a a n  ß l a d e  J C x u í a  3 i u i p p a ô t  
i n  h e t  ô t a t i a n  d o A Í e n d e - J í a a i
HULDE AAN MVR GUILLIER
Z a te rd ag n a m id d ag  greep in  h e t 
K a a is ta tio n  te  O ostende een  k o rte  
p lech tig h e id  p la a ts  te r  gelegenheid  
v a n  de open ing  v a n  een  R ode K ru is ­
post.
O nder de aanw ezigen  b em erk ten  we 
d h r  D ro n sart, d ir. g e n e raa l v an  h e t  
R ode K ru is, D r D ew inter, p ro v in c iaa l 
voorzitter, Bonen, p la a ts e lijk  on d er 
voorzitter, K arens, prov. sec re ta ris , 
V andendriessche, schepen  v an  de s ta d  
O ostende, Luit. B aroen, d h r  De G roote, 
M a tth y s, L ingier, D r V an Oye, M aes, 
N uytens, enz.
D hr B onen verw elkom de de aan w e­
zige p e rso n a lite ite n  w aa ro p  d h r  N uy­
te n s  g roepschef v a n  de N.M.B.S. B rug ­
ge de m edew erk ing  van  z ijn  d ie n s t ver­
zekerde. D r De W in ter o n d erlijn d e  de 
beteken is v an  deze p o s t die door z ijn  
te ch n isch e  u itru s tin g , ligg ing  en  p e r­
soneel geroepen is u its tek e n d e  d ien ­
s te n  te  bew ijzen. Dir. g e n e ra a l D ron­
s a r t  v e rk la a rd e  zich  v erheugd  d a t  a a n  
h e t  e in d p u n t v an  zoveel in te rn a tio n a ­
le  lijn e n  de h u lp p o s t O ostende een
BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN
11 F eb ru a ri 1950 : R o land  Seys v an  
Albert en  J e a n n e  V an d en b erg h e  (S te ­
ne); R ita  B rys v. Lucien  en  B lanche  
Aspeslagh (B red en e); M are C a n n a e r t
i. M arcel en  Iv onne  C oppin (M iddel- 
ierke); J a n  v an  H audenhuyse  v. V a­
leer en  E s th e r  V a n d e rs tra e te n  (B re­
dene; R o b rec h t V an  Eycken v. H en ri 
en C lem entia  T oum oy , R ederijkaa i, 
23; Ju lien  F olens v. Leon en  R achel 
Inghelbrecht (E ernegem ); A nne L a- 
plasse v. Louis en  V era A dlam , R om e- 
str. 83;
12 : E rn a  D éfrayé v. A lbert en  P a u la  
Rondelez (G istel) ; M aria  D reesen  v an  
Jan en R osa H errling , F rè re  O rb a n str .
; M arie M eesch ae rt v. F e rd in a n d  en 
Yvonne V anhoeck  (B redene) ;
13 ; S im onne R u y ssch a ert v. G abrie l 
en Yvonne D ela ttre , E e n d ra c h ts tr . 10; 
Hilda M erlevede v. C aro lus e n  P a lm y - 
re V anstaen , T arw estr. 92; W ilfried  
»an H oornw eder v. Louis en  Elise 
ïosshage (B red en e); G erd a  P yck  v. 
Jozef en  N ora E v erae rt, H. H a r tla a n  
15; R ené D u trieu e  v. F e rn a n d  en  
Ifoëla V ieren, K a iro str . 16; R ita  J a n s ­
sens v. A chiel en  C larissia  V an h o o ren  
(Oudenburg) ; A lfons D elanghe v a n  
Louis en  Louise K n o ck a e rt (K lem s- 
kerke) ; F ran ço is  V ercnocke v. L udovi­
ci^  en M ag d alen a  L auw ereins, S ch ip - 
perstr. 44;
15 ; D an ie l De B ruyne  v. F ra n s  en  
Hélène L am oot, N ieuw poort stw g 363; 
Claudine R a m o u t v .Désiré en  S u zan ­
ne Maes, Alf. P ie te rs la a n  65 ;
16 : Ja ck y  M arch an d  v. M arcel en  
Lydia F ran ceu s, N ieuw poort stw g 200; 
Daniel De Vos v. A lbert en  G ab rie la  
Decraene (O u d en b u rg ); P au l C larys- 
se v. H ec to r e n  R ay m o n d a L uypaert, 
Kapucijnenstr. 2; F ran ço is  G eselle v. 
Joannes en  M arie D esm it, M ijn p laa ts  
7; Mare D elecluyse v. W alte r en  M a­
riette H uysseune, W agenstr 18a; N a­
dine Ja n sse n s  v. V ictor en  J e a n n e  
Puystiens, A imé L ie b a e r ts tr  78;
17 : R ita  H oedt v. P au l en  Alice V er- 
brugghe (K oksijde); F ranço ise  B ou­
rn v. P a u l en  F élicie P a te rn o s te r , 
Kapellestr 97.
STERFGEVALLEN
11 : Em iel Deroo, 82 jr , w dr M aria  
Claerhoudt, G ouw elozestr 27;
13 : Leonie V iane, 68 jr., wwe A ugust 
Ghys en  P ie te r  V anneuville , S t  P e -
te rsb u rg s tr  49;
14 : F lo re n t P ilaeis, 83 jr, w dr D anai­
d a  M olenaer, S t P a u lu ss tr  57; I rm a  
G oetha ls, 75 jr , ongeh. Alf. P ie te rs la a n  
21; Louis P enasse, 68 jr , ech tgesch . 
M ath ilde  M uller, ech tg . M a rth e  M o- 
non , A n tw erp en str  9;
15 : M arie M asschelein , 72 jr, ongeh. 
P la tfo rm s tr  5; A lbertine  K roothoep , 
68 jr , ech tg . F red erik  v a n  W ouw 
(N ieuw poort) ; G u s ta a f  V ercruysse, 74 
jr , ech tg . C elina  D ecorte, Noord E ede- 
s tr . 44;
16 : M edard  D elanghe, 62 jr, w dr 
I rm a  Elias, ech tg . M aria  V ergaerde, 
(M iddelkerke) ; M adeleine V an stee n - 
lan d , 33 jr , ech tg . G e ra rd  V an d en b u l- 
cke, R om estr. 8;
17 : H en ri D ecloedt, 75 jr , ech tg  M a­
r ia  M ontens, R o m estr  58.
HUWELIJKEN
Jo sep h  V anhollebeke, ho fb o u w k u n ­
dige en  E lisab e th  R osseel; J e a n  G obin, 
h a n d e la a r , en  P au la  V anw alleghem , 
s tadsbed iende ; Jacques Deroo, visser, 
en  Jo sep h in e  V erm ote, s tr i jk s te r ;  R e ­
n é  V anstechelm an , p as te ib ak k er, en  
M arie -T h é rèse  Legein; R o land  V an  
T yghem , k le rk -o p ste lle r, e n  F e rn a n d a  
Heuzel.
FEESTELIJKHEDEN
H u u rt een  p ick-up m e t fon o p la ten , 
p e r  dag, p e r  w eek of p e r  m a an d . R a ­
dio M arle in  C h r is t in a s t ra a t  85, O ost­
ende. Tel. 71.725.
HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
D ekien Lodew ijk, e lec triek e r (M id­
delkerke) en  W ellecom m e S im onne, 
P a ssc h ijn s tr . 5; V anden  E eckhou te 
A lbert, e lec trieker, A n tw erp en str  5, en  
H erre m a n  L isette , pelsbew erkster, 
P assc h ijn s tr . 14; S im ons F ranço is, 
spoorw egbediende (Je tte )  en  G eldhof 
Elisa, m eid, E uphr. B e e m a e r ts tr . 21; 
W eise R udolphe, beroepsm ilita ir, 
K ongo laan  155 (voorheen  S t D enys 
W estrem ) en  S ch a la n d ry n  S im onne, 
J . B esagestr. 59; B rem eyer S tan ley , 
bediende, (W ealdstone) en  P ie rre  
Y vette, T o rh o u t stw g 246; R eybrouck 
H enri, au togele ider, w dr J e a n n e  M alé- 
g e a n t (N ieuw poort) en  D ecoster O c­
tav ie , wwe H en ri K estem an , S ch ip p e r- 
s t r  9.
g ro te  ta a k  za l k u n n e n  vervullen . H ij 
b r a c h t  in  h e t  b ijzonder h u ld e  a a n  h e t  
w erk  v a n  m v r G u illier w elke se d e rt j a ­
re n  z ich  p erso o n lijk  in sp a n d e  om  een  
R ode K ru isd ie n s t te  verzekeren  in  h e t  
K a a is ta tio n . H ij o v erh an d ig d e  h a a r  de 
M edaillle  v a n  h e t  R ode K ru is  v a n  B el­
gië. T o t slo t b ra c h t  d h r  V an d en d ries­
sche, in  n a a m  v a n  de s ta d  h u ld e  a a n  
h e t  R ode K ru is  d a t  h ie r  een  n ieuw e 
d a a d  v a n  d ie n s tb a a rh e id  en  m en slie ­
v en d h e id  s te lt. H ij v a t te  de gevoelens 
v a n  de bevolk ing  sa m e n  in  d it  ene 
w oord  : «dank». D aarop , k n ip te  d h r  
D ro n s a r t h e t  tr ico lo re  lin t  door en 
w erd  de h u lp p o s t voor geopend v er­
k la a rd .
W ie k e n t in d e rd a a d  deze ged ienstige  
R ode K ru is-z u s te r  n ie t w elke s te ed s  in  
o f o m tre n t h e t  K a a is ta t io n  te  v in d en  
is en  w aa ro p  m e n  n o o it tev erg ee fs  be­
ro ep  doet. H oeveel zieken, o n p asse lij-  
ken , g eb rek k ig en  zouden  ree d s  n ie t 
door h a a r  z ijn  geho lpen  m e t een  ge­
d ie n s tig  g eb aar, e e n  bem oedigd w oord 
of een  goede ra a d g ev in g  ? M vr G u il­
lie r  sp re e k t v loeiend v ier ta le n  en  w as 
a ld u s  in  s t a a t  h o n d e rd e n  m e n sen  een  
h a r te l i jk  w elkom  te  w ensen  in  ons 
g as tv rij la n d je  A an  deze zeer v e rd ien ­
s te lijk e  vrouw  o v erh an d ig d e  d ir. gene­
r a a l  D ro n s a r t de M edaille v a n  h e t  Ro­
de K ru is  v a n  België. We w ensen  m vr 
G u illie r op onze b e u r t h a r te l i jk  geluk 
m e t deze hoge ond ersch eid in g .
MeugÜjfie d a y  vean, de 
Ciiâett-aete^anen
Z ondag  w erd  a a n  de A lbert I  vete­
r a n e n  een  n ieu w  v a a n d e l overhand igd . 
De p le ch tig h e d e n  w erd en  in g eze t m e t 
een  H. M is in  de h o o fd k erk  w a a rn a  
om  11 u u r  in  de ra a d s z a a l  v an  h e t  
s ta d h u is  een  p le ch tig e  o n tv a n g s t 
p la a ts  greep.
O n d er d e  aan w ez ig en  b e m erk ten  
we : sc h ep e n  V an d en d riessch e , com ­
m odore T im m erm an s, s ir  R a ind le , B rits  
co n su l te  O ostende, en  ta lr i jk e  ge­
m e en te ra ad s led e n .
D h r V an d en d riessch e  w en ste  de 
p la a ts e lijk e  a fd e lin g  geluk  en  over­
h a n d ig d e  a a n  d h r  v o o rz itte r  T o tté  h e t 
v a a n d e l te rw ijl de M uziekkapel v a n  de 
B elg ische Z ee m ac h t h e t  n a t io n a a l  
h y m n e  a a n h ie f.
D a a rn a  n a m  kol W arlan d , fe d e ra a l 
p ro v in c iaa l v o o rz itte r h e t  w oord. H ij 
h e r in n e rd e  a a n  d e  ro em rijk e  voorva­
d e re n  v an  de K o n in g -rid d e r A lbert I  
en  d e  h ee rlijk e  tra d i tie s  v a n  h e t  Bel­
g isch  V o rs ten h u is  d a t  h e t  B elg ische 
volk n oo it a a n  h a a r  lo t overliet.
N a een red e  v a n  d h r  H arys, prov. be­
hee rd er, die de gesch ieden is  sc h e ts te  
v a n  de je u g d ig e  veren ig ing , en  de bloei 
v a n  de a fd e lin g  O ostende o n d e rlijn d e  
d ie h e t  e e rs te  v aa n d e l in  de prov incie  
in h u ld ig t, w ees h ij  er op d a t  de A lbert 
I  v e te ra n e n  geen  sc h eu rin g  zoekt in  
an d e re  o u d s tr ijd e rsk rin g e n ; doch  in ­
teg en d eel a a n s tu u r t  op in n ig e  sa m en ­
w erk ing .
D aa ro p  w erd  o v erg eg aan  to t  de over­
h a n d ig in g  v a n  e re tek e n s  a a n  m e er d a n  
100 leden  v a n  de veren ig in g  w a a rn a  
een  o p to c h t w erd  gevorm d d ie  zich 
n a a r  h e t  M o n u m en t d er O ostendse G e­
sneuvelden  b eg a f a lw a a r  b loem en w er­
den  neergelegd .
De O ostendse V eren ig ing  v a n  V ete­
r a n e n  v an  A lbert I  is de ee rs te  in  de 
p rov inc ie  w elke ee n  e igen  v aa n d e l 
h ee ft, H open  we d a t  de veren ig in g  
v o o r ta a n  z ijn  p la a ts  za l in n e m en  bij 
a lle v a d e rlan d se  m a n ife s ta tie s , a ldus 
de n a g e d a c h te n is  v an  de g ro te  K on ing  
R id d er levend  houdend .
In de v ism ien e
B onchoer...!! ! a n  ol m e lezers, leze­
ressen , a n  ol de g in n e  d ie va n  O stende  
ho ed d en  en  in  ’t  b iezoender va n  uze  
O stendsche taaie, d a m m e toch  zoe gè- 
ren  sp reken .
Olie w eke gonk m e  ju n d er, h ier in  
ju n d e r  gaze tte , é n ’a r tieke ltch e  
sch rieven  va n  w a t d a tte r  gebeurd is 
in  de loop va n  de w eke, op de kaoije, 
in  de v ism ien n e , op ’t  hoofd , in  ’t  één  
o f ’t  a n d er  kw artier, in  één  w oord ge- 
zeid , olie w eke e s tikc h e  leven, ec h t  
O sten d s leven.
M i lie tte ra tu u r  é t n ieks  te  m a k e n  
m é  p o litiek  va n  geliek w a ffe r  kleur, 
v a  je  ka  ju n d e r  toch  ol da  regeltche  u t  
da O stends lied je «Politiek stao  voe 
m ie n  in  d en  hoek».
Je  zie ju n d e r  ze lve d a t op zen  Os­
te n d s  geschreven  is en  m it  d a t uuse  
gew estp raake  nie vele ve rsc h ilt m it  de 
tao le  va n  uuse zu s ter  g em é én te n
la n g s t de kus te , p eisék  wél d a t va n  
uuse lezers u u t De P anne, N ieuw poort, 
B la n ken b erg e , H eist eu  Zéébrugge ook 
géren  go gelezen w orden.
Ied ere  w eke goat d a t a r tieke ltch e  
n a te u r lik  versch illen , é k i  serieus, é k i 
voe te  la ch en  e ’t  wa die w aor gebeurd  
is, b ievoorbeeld  over M anse M uus o f 
F ie tte  S n eu k e , zo tte  p ra o t o f choe- 
w a rtch , alle gauw, e ’t  w a voe ek  ze 
goeste e n  h ier vo lg t n u  m e n  ééste  be-  
leven isse .
H ier over ve ir tien  dagen  w as de 
m ie n n e  boem vu l m it  h a o rin k  en  n a ­
te u r lik  w as ’t  e leven  en  e n e s t va n  ol 
de duvels, en  je  w it, a llis t d a t e v is-  
sch er  e goe h er te  et, toch  sien  ze e b it-  
ch e  ruuw  in  ' t  sp reken  en  in  ’t  sm ie t-  
te n  en  ’t  gooijen.
M eneere  de paster, aad ho ren  zeg­
gen  d a d d er  zoe véle w erk  w as in  de  
m ie n n e  en  je  ze g t teg en  ze m a o rte  : 
«M arie , ’k  gon  no de m ien n e , ’t  sien  
ve le  v isschers b in n e n  en  ’k  gon daor 
tr a c h te n  e b itc h e  veroveriengsw erk te  
doen, m o r  o m d a t zoe verre is  g onk  
m e s tu u te n  m ee  p a kk en , ’k  m oen  to n  
voe  ’t  e te n  va n  den  noene n ie  nor  
h u u s te  k o m m e n  en  o m d a t m e zw arte  
k le re n  te  vele zoen  o f s te k e n  tu sse n  ol 
die w e rkm e n sch e n  g onk  m o r e b lauw e  
w e rk p a k  andoen  en  m e  s tu u te n  in  e 
roo za kn eu sd o ek  s te ke n , zo g o n k  b e ter  
m e veroveringsw erk k a n n e n  doen.
De p a s te r  k o m t in  de m ien n e , z ie t 
daor d en  ha o rien k  lossen. De b en n e n  
zw a a ien  v a n  op ’t  schip , o ster daor  
n u  e v isscher den  h a a k  teg en  zen  
sc h ee n en  kr ieg t en  u u tro e p t «Got h e ­
m eld e  got...» en  de reste  w as n a te u r lik  
in  ’t  fra n s . M enèère de p a ste r  go no  
die v issch er die bezig is m e  vrieven  
over ze scheene en  ze g t op ze schoere  
slaonde : «V riend  ka ije  gie C h ris tu s» 
Die v in t  k ie k t  no  m enèère  die daor in  
ze w erkp a kch e  s ta o t en  p e is t e ’t  wa
d a n k  liever n ie  gon schrieven. De p a s­
te r  z ie t d a t ’t  n ie fo e tte r t en  goa t e 
n ’ endche  verder en  z ie t doa tw i v is ­
schers bezig m e h u n d er  lo sm a ch ien tje  
in  orde te  bringen. M oa ju s te  op 't  m o ­
m e n t  d a tte n  d ’er verbie passeert 
kr ieg t één  va n  d ie  m a n n en  da w ie ltje  
op ze téén . 't  W as n a te u r lik  w éére va n  
«G o th em e ld e»... De pa ster  go wére no  
die tje e te n  en  vraag t : «V riend  ka ije  
gie C hris tu s  ?» Die v in t  k ie k t  no de  
paster, belet ze  blauw  w erkpakche  en  
da p a kch e  s tu u te n  in  die roo za k n eu s­
doek en  roep t over ’t  sch ip  in  ’t  v isru m  
«Louis... roep t e k i C hristus, ze  sien  
h ie r  m e zien  eten...»
SJO R S VAN DE
PERM ARENCH E
MUZIEKCONSERVATORIUM
LEERLINGEN-AUDITIE
Op Z a te rd a g  25 F e b ru a r i a.s., te  17 
uu r, w o rd t een  le e rlin g en -au d itie  ge­
geven in  de k le ine  co n c e rtz aa l v an  h e t 
C onserva to rium .
De le e rlin g en  v an  de lee rg an g en  v an  
p ian o , viool, cello, b la a s in s tru m e n te n , 
zang , N ederlandse  en  F ra n se  d ec la m a­
tie, v e rlen en  h u n  m edew erking.
De to e g an g  is  kosteloos.
Waarom te Oostende
V an verscheidene z ijden  w ord t 
er over gek laagd  d a t  h e t  O ost­
ends w in terse izoen  s lech ts  enke­
le  zeer versp reide  sym p h o n i­
sche co n certen  b iedt.
Deze co n certen  ko sten  d a n  
nog a a n  de s ta d  h ee lw at geld en 
b ren g en  w einig  geld in  ’t  b ak je  
d a a r  de schouw burg  te lk en s 
flink*bezet w ord t door... u itg en o ­
d igden  en  an d e re  n ie t-b e ta len - 
de toehoorders.
Nu de provincie een  toelage 
h e e f t gestem d v an  50.000 fr. voor 
de in r ic h tin g  v an  deze concerten  
v e rd ie n t ons inz iens de in r ic h ­
tin g  v an  jeu g d co n certen  eens de 
b ijzondere aa n d a c h t.
We bedoelen h ie rm ed e  : con­
ce rten  door de jeugd , voor de 
jeugd.
In  ons concervato rium  zijn  wel 
jeugdige e lem en ten  te  v inden  
m e t ta le n t  die in  s ta a t  z ijn  een 
flinke k leine fo rm a tie  te  vorm en 
die op zeer v erd ienste lijke  wijze 
k lassieke w erken  zouden k u n n en  
te n  gehore brengen . Deze jeu g ­
dige fo rm a tie s  zouden k u n n en  
afw isselend  op tred en  m e t een 
k w a r te t b es taa n d e  u it  m eer ge­
oefende m usici.
D it alles zou de o n k o sten  ge­
voelig ink rim pen , m eerdere  m u ­
ziekavonden  to e la ten , de jeugd  
aa n  h e t  woord la te n  te rw ijl de 
opvoedende w aard e  gevoelig zou 
verhogen.
W at hebben  we te n  s lo tte  a a n  
v ier of m eer sy m phon isrhe  con­
ce rten  w a a r  te n  s lo tte  toch
steed s de vreem de so list de enigè
a t tra c t ie  v o rm t d a a r  h e t  o rk est 
u it de a a rd  van  z ijn  sa m en ste l­
ling  s lech ts  op zeer m a tig  peil 
k a n  v o o rts tr ijk e n  en  blazen.
H et is te n  s lo tte  la n g s  de klei­
n e re  fo rm a tie s  (concerti voor 
p ian o  en  viool, trio , q u a r te t, sep­
te t  d a t een m eer in tense , m uzi­
k a le  w in te rbed rijv ighe id  m oet 
groeien.
De verklede groep 
Ali-Baba en de 4 0  rovers
W ij m e n e n  onze trouw e lezers ge­
n o eg en  te  doen m e t even de O ostendse 
verk lede groep «Ali B ab a  en  de 40 Ro­
vers» voor te  ste llen .
Deze, in  zo k o rte  t i jd  p o p u la ir  ge­
w orden  groep, w erd  g es tic h t in  1946 
in  de vo rm  v an  S p a a rm a a tsc h a p p ij en  
h e t  w as in  A ugustus 1947 d a t  zij a l­
ree d s  h u n  «m aid en -trip »  deden  in  de 
zo m ers to e t v an  O ostende.
D it w as h e t  «Sesam , open  u» van  
h u n  succes : de ene s to e t volgde de 
a n d e re  op e n  zow at h e t  ee rs te  ja a r  
h a d d e n  zij in  alle hoeken  v an  ons 
la n d  O ostende vertegenw oordigd . V er­
sch e id en e  d ip lom a’s, e re -m e ta len , b e ­
k ers  en  v laggen  w erden  a is  b u it n a a r  
h u n  lo k aa l gevoerd.
V erleden  j a a r  sch ro k k en  zij e r  n ie t 
voor te ru g  een  groo ts o p en lu ch tfee s t 
te  geven, w a a r  h e t  sp rook je «A li-Baba 
e n  de 40 Rovers» w ird  opgevoerd, een  
opvoering  die, a l s to n d e n  b ijn a  alle le­
d en  voor h e t  e e rs t op de p lan k en , een  
gew eldig succes kende en  die w a a r­
sc h ijn li jk  deze zom er za l h e rh a a ld  
w o rd en  op een  nog n a d e r  te  b epa len  
p la a ts .
Al is «A li-B aba e n  de 40 Rovers» 
geen  lie fdad ighe idsg roep , to ch  w eten  
ze w a t lie fd ad ig h e id  is en  zij g a a n  er 
p r a t  op in  één  ja a r  t i jd  ro n d  de 12,000 
fr. te  h eb b e n  k u n n e n  s to r te n  te n  voor­
dele v a n  h e t  w erk  v an  de «Ibis».
H e t w akkere  b es tu u r v a n  deze k le u r­
r ijk e  groep m e t a a n  h e t  hoofd  h u n  
ijve rige  v o o rz itte r de h e e r  L ing ier Al­
b e rt, s t a a t  alw eer op de b res om  v an  
h e t  ja a r  1950 een  in te rn a tio n a a l  ja a r  
te  m a k e n  w a n t h e t  is b ijn a  zeker d a t  
zij tw ee s to e te n  zu llen  m eem aken  in  
h e t  b u ite n la n d  e n  verscheidene  in  
e igen  lan d .
O nze trouw e lezers z u llen  de v erk le ­
de g roep  v a n  A li-B aba k u n n e n  be­
w o n d eren  in  de k a rn a v a ls to e t v an  
O ostende op 19 M a a r t e.k. Zij zu llen  
e r  de p r a c h t  v a n  de k o stu m en  k u n ­
n e n  bew onderen  alsook h u n n e  s ie rlij­
ke p a n to m in e n  en  sab e ld an sen  en  
h u n  feeëriek  B engaa ls vuur.
W ij zien  deze groep nog  veel su c­
cessen  boeken w a n t zij w ord t overa l 
g raa g  gezien in  de gecostum eerde 
evocatie v an  «A li-Baba en  de 40 R o­
vers», h e t  sprookje van  1001 n a c h t  u it  
onze k in d e rja ren , d a t n u  in  w erkelijk ­
h e id  te  bew onderen  is. X.X.
■
D hr A lbert L ing ier ais A li
6 HET N IE U W  VISSCHERfJBLAD
.rijc
V rijdag  24 F eb ru a r i 195Ô Ä
VOORDRACHT
D oor de T ouring  Club van  België 
(p laa tse lijk e  a fde ling  O ostende) zal 
op M aandag  27 F eb ru a r i ek. een  
V oo rd rach tav o n d  in g e ric h t w orden 
m e t ais onderw erp  : «Het o p en b aar 
n u t  v an  w egenw ach t op econom isch, 
soc iaa l en  to e ris tisc h  gebied» die zal 
o pgelu ls te rd  w orden  m e t film en.
Ais sp reker tre e d t  op d h r  W alte r 
F ostie r, V oord rach tgever v an  de R a ­
dio, V oorz itter v an  h e t  A lgem een V er­
bond  v an  de R ad io -p ers  en  A lgem een 
B e stu u rd er-o p ste lle r  v an  T.C.B.
Deze v o o rd ra ch t w ord t gehouden  in  
h e t  lo k aa l van  h e t  S trijd e rsh u is , 46, 
L a n g e s tra a t, om  19 u u r  s tip t.
Voor alle in lich tin g en  en  h e t  beko­
m en  v an  u itn o d ig in g sk a a rten  zich 
w en d en  to t  de K a n to n a le  A fgevaar­
digde T.C.B., N ieuw poort steenw eg 
203, O ostende.
GROOT LIEFDADIGHEIDSBAL
Op Z a te rd ag  11 M a a rt 1950 h e e f t te  
20 u u r  een  groot L ie fdad igheidsbal 
p la a ts  in  de verw arm de w ande lzaal 
v a n  h e t  s ta tio n  O ostende-K aai, te n  
voordele v an  de W eduw en en  W ezen 
v a n  de gevallen  S poorw egm annen . De 
in g a n g sp rijs  is 10 fran k .
TWEE VROUWEN DOOR 
ONBEKENDE FIETSER 
AANGEVALLEN IN HET 
MARIA-HENDRIKAPARK
Twee vrouw en, w onende op de w ijk  
M eiboom  te  O ostende, w aren  m e t de 
tre in  van  20 u u r  te  O o sten d e-K aai 
aangekom en . Om h u n  w oning te  b e­
re ik en  d ienen  ze h e t  M a ria -H e n d rik a -  
p a rk  te  doorkru isen . Ze b em erk ten  
n ie t  hoe ze in  de d u is te rn is  w erden  
gevolgd door een  fie tser. De vrouw en 
liepen  m e t een  rede lijke  a fs ta n d  tu s ­
sen  h e n  beide. De fie tse r  reed  b e u r te ­
lings n a a s t  de vrouw en en  ru k te  h e n  
bij h e t  v o o rb ijr ijd en  de h a n d ta s  u it  de 
h a n d e n . D aarop  verdw een  h ij in  h e t  
d u is te r  v an  h e t  bos. M evrouw  W eduwe 
V anh ille  w as e r  h e t  s lech ts  a a n  toe 
d a a r  h a a r  h a n d ta s  5000 fr. b evatte . 
H e t an d e re  s la c h to ffe r  m ag  eerder 
v a n  geluk sp reken  d a a r  Mw B eirens 
n a  v an  h a a r  o n ts te lte n is  te  z ijn  b e­
kom en v as ts te ld e  d a t de d ief slech ts 
een  h a n d v a t v an  h a a r  ta s  h a d  k u n ­
n e n  a fru k k en  en  de ta s  nog a a n  h a a r  
h a n d ta s  w as b lijven  h an g en . Beide 
v rouw en h a a s te n  zich  n a  deze overval 
te ru g  n a a r  de s ta d  a lw a a r k la c h t 
w erd  neergelegd  bij de po litie. O n­
m idde llijk  w erd een  k lo p ja c h t geo rga­
n iseerd . H et p a rk  w erd  geheel door 
p o litiem an n e n  afgezet en  to t  l a a t  in  
de avond  w erd overa l in  de om geving 
gepa trou illeerd . O nm iddellijk  re su l­
t a a t  h e e f t deze ac tie  n ie t afgew orpen  
doch  m en  hoo p t n ie tte m in  de la ffe  
a a n ra n d e r  op h e t  spoor te  kom en en  
te  k u n n e n  aa n h o u d en .
VECHTPARTIJ
P o litie m a n n en  op ronde b em erk ten  
een  d r ie ta l perso n en  welke h e t  m e t e l­
k a n d e r  a a n  de stok  h ad d en . F io rine 
A lfons, w onende te  S tene, legde k la c h t 
n e e r  tegen  z ijn  tw ee gem askerde a a n ­
valle rs die b leken  te  z ijn  : D ezu tte r 
M edard  en L au ren s  K arel. F io rine  w as 
d ee rlijk  gekw etst a a n  neus en  kin.
SLAGEN
D evriese Godelieve, V an  Iseghem - 
la a n , 35, legde k la c h t n ee r teg en  V an- 
dew alle Aimé w egens slagen.
BORSTPELD VERLOREN
L y ste rt M arie tte , L a n g e s tra a t 20, 
m eldde h e t  verlies v an  een  zilveren  
borstspeld .
OVERHANDIGING VAN EEN 
VAANDEL
In  de g em ee n te raa d sza a l h a d  een 
p lech tig h e id  p la a ts  tijd e n s  dew elke 
overgegaan  w erd  to t  h e t  ov erh an d ig en  
v an  een  n ieuw  v aa n d e l a a n  de p la a t ­
selijke a fde ling  v an  de o ud -ged ienden  
v a n  K on in g  A lbert.
De stad so v erh e id  w as vertegenw oor­
d igd  door de h h . V anden  D riessche, 
schepen , en  D egrijse, g em ee n te raa d s­
lid. N a een  o p to c h t door de s ta d  h ie ld  
de h. V anden  D riessche een  to e sp ra ak  
w a a rin  h ij a a n s tip te  d a t  K on ing  Al­
b e r t s teeds h e t  sym bool is gebleven 
v a n  h e t  leger.
Na. een to e sp ra a k  v an  dh r. W a rla n t 
fe d e ra a l b eheerder, w erd  door d h r  
V an d en  D riessche een  n ieuw  v aa n d e l 
ov erh an d ig d  a a n  de vo o rz itte r v a n  de 
p la a tse lijk e  afde ling . De p lech tig h e id  
w erd  beslo ten  m e t h e t  u itre ik en  v an  
ta lr ijk e  e re tek en s en  h e t  v ad e rlan d s  
lied  door h e t  m uziekkorps v a n  de B el­
gische Z eem ach t.
Volgende p erso n en  w erden  o n d e r­
scheiden  : B orgers Edm ond, S tubbe 
K am iel, B auw ens M aurice, B e e rn ae rts  
V alen tin , V ersyp M aurice. M ohn Arie, 
De S c h u tte r  Ju lien , De G ryse H enri, 
W ybo G eorges, B orgers P h illippe , G o- 
kel G u staa f, V anhee O scar, V erhu ist, 
D esc h ac h t A lfons, T illie A ugust, B oets 
P ie rre , V erh u ist Louis, M a en h o u t 
C harles, R oo th am p  .M au rice , U elpe- 
n ic h  F e rn a n d , H ouvenaeghel M aurice, 
V anduyvenboden  G eorges, V an  Hove 
Em iel, V anslam brouck  R obert, V an 
B aelen b erg h e  Edm ond, B auw ens A r-
O ostendenaars,
Uw bloed geven k a n  u  n ie t 
schaden . H et v ra a g t u  enkel een 
k w a rtie r  v e rle t in  v ier m a a n ­
den  ! S lu it u  a a n  bij de O ost­
endse B loedgevers v a n  h e t  Rode 
K ru is. U zu lt a ldus m en sen ­
levens red d en  !
M eldt u a a n  bij : 
d h r  L ingier, A. P ietersla.an , 67; 
apo th . Bonen, N ieuw poortsteen- 
weg, 152.
Redt Mensenlevens !
Wordt bloedgever !
th u r , Sorgheloos Je an , F ra n ce u s  Ch., 
R am o u d t C harles, V an Eenoo J o h a n ­
nes, V erm eulen  Lucien, L apon  G eo r­
ges, De G raeve José, V ande C asteele 
H erm an , V an d erp o o rte r P aul, M e- 
chiels G eorges, Ja n sse n s  A lbert, V a- 
siers R obert, Ja n sse n s  Jacques, V an 
A cker M aurice, D eclerck A drien, M e­
n u  Cyrille, D enecker G erard , P o n ja e r t  
R obert, P rovoost Jo seph , Z onnekeyn  
L eonard , D erynck  D esiré, L e a n e rts  
Ferd ., T ie lens G uillaum e, S im ons J u ­
lien, V an N eroi Jean , V ers trae te  P ie r­
re, G alleyn  Joseph , V an  A udenhoven  
A., D ruyve Louis, B illie t R oland , L oon- 
tje n s  G eorges, B a rd a ix  G ustave,M eyer 
Em iel, N ieuw enhuyse M aurice, V igne 
P ierre , V erm eire P., De G ryse A lbert, 
V an A cker Louis, S ch ie ts  Leon, A ckein 
C harles, E v e raa rd  V ladim ir, M or- 
lion  Achiel, V erm eire M aurice, S chep  
Je an , Delodie A lfred, V erbanck  H e n ­
drik , T hoen  G u sta a f , Ju n q u e  R ich ard , 
Fosseuw  M aurice, M ackelberghe Alf., 
S teen , Jacques ,W ittevrongel C am ille, 
M aes A rth u r, Sys M axim ilien, D upon t 
G en til, In g e lb rec h t A lphonse, F ra n s -  
sens Louis, H u yghebaert Cyrille, V er­
h u is t  Edm ond, V erhu ist A lfons, W il- 
la e r t  K arel, P an es i R ichard , S truyve 
Leon, D r S ervaes G u staa f, W algraeve 
Je an , F ich e fe t P aul, H anze L., V an ty - 
ghem  Ch. D r W. V erdonck, Beke G eo r­
ges, D am m an  R ené, D ebacker Ju lien , 
P a r re in  A rth u r, V andebrouck  M a u ri­
ce, Coyles A lbert.
VERBROEDERING
LUCHTBESCHERMING
H e t B estu u r v an  de V erbroedering  
L u ch tb esch erm in g  V rijw illigers n o ­
d ig t a l de leden  en  n ie t leden  u it  to t 
de A lgem ene V ergadering  die doo r­
g a a t op Z ondag  26 F eb ru a r i 1950 om
10.30 u u r  in  h e t  lo k aa l «Aux A rm es de 
de la  Ville».
BOTSINGEN 
A an  de K a p e lle s tra a t en  O o s ts tra a t 
kw am  h e t  to t  een  bo ts in g  tu sse n  de 
a u to ’s v an  A. V an  H o u tte  en  J.S. u it 
B ornem . S to ffe lijke  schade.
Op de T o rh o u tse  stw g kw am en  tw ee 
w ie lrijders Eugene V anvooren  e.n Al­
fons G erm onprez in  bo tsing. Ook h ie r  
w as e r  s to ffe lijke  schade.
ERNSTIG GEVECHT 
I n  h e t  h u is  K o n in g s tra a t, 28 kw am  
h e t to t een  e rn s tig  gevech t tu sse n  
V ictor V ictor en  F a ic t H enri. L a a ts tg e ­
noem de verkeerde in  s ta a t  van  d ro n ­
k en sch a p  en  w erd  opgeleid. V ictor 
w erd e rn s tig  gekw etst a a n  g e la a t en 
linkervoet.
TOMBOLA VAN DE 
POLITIEVER BROEDER ING
V ersch illende m ooie p rijzen , w a a r ­
on d er een  arm b an d h o rlo g e , geschon­
k en  door h e t  h u is  C. D ebailleul, 40 B d 
V an ISeghem , b lijven  nog  a f  te  h a len . 
De b ez itte rs  v an  de lo ten  h ie t de h ie r ­
o nder verm elde n u m m e rs  w orden  
d rin g en d  verzoch t d it  te  doen.
336 624 1575 1730 2677 2693
3486 5444 5616 5624 5923 5943
5972 6225 6282 6720 7177 7505
7560 8393 10828 11207 11308 11682
12049 12738 14296 14655 14885
GEWELDIGAARD
V andam m e Y vonne legde k la c h t 
n e e r  te g en  R eilzen Em ile w egens v e r­
n ie tig in g  v an  o n ro eren d  goed en  b ie r­
glazen, alsook w egens s lagen  toege­
b ra c h t a a n  D rogenbrood t R obert.
GEEN BOUWVERGUNNING
T egen  L ivain  C atrysse, W itte  
N o n n e n s tra a t en  M aresi G u sta a f , 
aa n n em er, w erd  k la c h t neergelegd  
w egens h e t  u itv o eren  v a n  v erbou ­
w ingsw erken  zonder toe la ting .
HET STAAT IN DE STERREN 
H et T h e a te r  P lezier b re n g t ons on­
d er deze tite l n a a r  een  nieuw e sc h it­
te re n d e  revue m e t Toon H erm a n s  ais 
hoofdvedette . In  de verdere  d is trib u tie  
v inden  wij z ijn  vroegere p a r tn e rs  t e ­
rug  m e t a a n  h e t hoofd  W iesje Bouw ­
m eester en  J a n  V an Ees.
D it lachsukses g a a t door in  de K o­
n in k lijk e  S chouw burg  op Z ondag 5 
M a a rt a.s. te  20 uu r. De locatie  is ge­
opend.
Middel kerke
M IDDELKERKE FOR EVER
Z ate rd ag  voorm iddag  w erd  in  in t i ­
m ite it overgegaan  to t  h e t  leggen v an  
de ee rste  s teen  v an  h e t  te n n isp le in  
v an  M iddelkerke, d a t  ongeveer 1 H a. 
g roo t zal zijn .
H et is de k n ap p e  a a n n e m e r  Ed. V an - 
h av e rb ek e  welke m e t h e t  w erk  b e ­
la s t  w ordt. De a a n b es ted in g  k o st o n ­
geveer 1.300.000 fr. welke in  de vorm  
v an  een  len in g  over 30 j a a r  za l k u n ­
n e n  a f  geschreven  w orden.
Een p ra c h tig  clubhouse za l te ­
vens de bezoekers to e la te n  te  gen ie­
te n  v an  de schone om geving.
D it w erk  zal m e t J u n i volledig ge­
reed  z ijn  en  za l voor onze b a d ­
p la a ts  een  zeer m ooie a t tr a c t ie  zijn , 
d a a r  de ligging v a n  de te n n isv e ld en  
u its tek e n d  m ag  genoem d.
Er w o rd t tev en s gezorgd voor een  
m in ia tu u rg o lf.
P laa tsg eb rek  bele t ons in  't  lan g  u it  
te  w eiden. We k u n n e n  e c h te r  zeggen 
d a t  de a a n n e m e r  een  w aarb o rg  b ied t 
voor degelijk  w erk. H ij bouw de im ­
m ers  ook h e t  m ooie s ta d h u is  v an  
Heist.
A nderzijds m ag  h e t  S chepencollege 
v a n  M iddelkerke gelukgew enst m e t de 
gevoerde po litiek  op to e ris tisc h  ge­
bied. H e t k a n  in  derge lijke  a a n g e le ­
g e n h e d e n 'n ie t  te  b reed  zien.
L angs de k u s t m a g  geen p la a ts  z ijn  
voor k o rtz ich tig h e id  en  d a t  h e e f t  m en  
te  M iddelkerke wel begrepen . 
HUWELIJK
Z a te rd ag  is te  10 u u r  a lh ie r  h e t  h u ­
w elijk  ingezegend  v a n  M ej. H en rie tte  
D elam eilleu irre  en  de h e e r  G eorges 
V an Oost, bed iende bij de G em een ­
sch ap p e lijk e  K as voor Zeevisserij te  
O ostende.
A an de jonge lieden  en  h u n  geluk ­
kige ouders b ie d t «H et N ieuw  V issche- 
r ijb la d  z ijn  beste  w ensen  aan .
N ieu w p oort
APOTHEEKDIENST
Voor Z ondag  26 F e b ru a r i : A po theek  
S tokkelinck , M ark t. O pen  v a n  9 to t  12 
m i v a n  16 to t  18 uu r.
BURGERLIJKE STAND
G eb o o rten  : V an d en ab eele  Ja c k y  y. 
L odew ijk  e n  V an d e n p la ssch e  S im on­
n e ; F o rm esy n  R ic h a rd  v. L ouis en  
V andecastee le  M aria .
O verlijden  : P y lise r A ugust, wed. v. 
D elan g h e  M arie  en  R osseel E m m a.
A fkondig ing  : L a m b re c h t R obert,
v isser en  Coupez J e a n n e t te  .
H uw elijk  : B a e r t O livier, T im m erm an  
(R am sk ap e lle  en  V ileyn Ja cq u e lin e .
TOCH WAT KARNAVALVREUGDE
D a t k a rn a v a l  in  onze s ta d  n ie t  o n ­
o p g em erk t is voorbij g e g a a n  d an k e n  
we a a n  d e  K on. P h ilh a rm o n ie  d ie  Zon­
d ag  11. een  zeer g e sm a a k te  u its ta p  
deed. G ekleed  In  h u n  k leu rige  u n i­
fo rm e n  verw ek te  de P h ilh a rm o n ie  
overa l veel b e lan g s te llin g  en  h e t  sp o n ­
ta a n  a p p la u s  d a t  h u n  n a  de o p to c h t 
w erd  g e b ra c h t bew ees d a t  onze m en ­
sen  een  a a n g e n a a m  v erz e t b e s t n a a r  
w a a rd e  w eten  te  s c h a t te n  .
OPENSTAANDE PLAATSEN
E en  v ie r ta l p la a ts e n  v a n  h u lp -po li- 
t ie a g e n t en  een  v ie rta l p la a ts e n  v an  
re d d e r  bij h e t  s ta d sb e s tu u r  z ijn  te  be­
geven  voor de periode v a n  15 J u n i  to t  
15 S ep tem b er g ed u ren d e  3 ja a r .  De ge­
w one v o o rw aard en  ( le e ftijd  : m in i­
m um  21 j. op 15-6-50 en  m a x im u m  50 
ja a r ) ,  en  de b ijzondere  : voor p o litie ­
a g e n te n  : s la g en  in  een  p ro e f; voor
de re d d e rs  : grondige k en n is  v an  de 
zee, goed k u n n en  roeien  en  zw em m en 
m e t afleg g en  v an  p roef d ie n a a n g a a n ­
de. D e a a n v ra g e n  m oeten  voor 10 
M a a r t  1950 in g ed ien d  w orden.
TONEEL
Op 26 en  27 F eb ru a r i e.k. r ic h t  de 
K on. O ud-L eerlingenbond  der R ijk s ­
m id d e lb a re  Scholen  in  de fee s tza a l der 
R.M.S. tw ee tonee lavonden  in.
O pgevoerd  w o rd t : «De D am es m e t 
de G ro en e  H oedjes» v an  G. A crem ent.
K a a r te n  tegen  25 en  15 fr. k u n n en  
b ekom en  w orden  bij de h u isb e w a a rs te r  
d er Jongensschoo l, Lt. C a lb e rg s tra a t.
HUWELIJKEN
Z a te rd a g  is te  N ieuw poort h e t  h u ­
w e lijk  vo ltro k k en  v an  M eju ffe r M ona 
D eseck m e t de h ee r  P au l Rooryck, l i ­
c e n t ia a t  in  h an d e lsw e ten sch ap p en .
M orgen , Z aterd ag , tr e e d t de h ee r 
G eorges D eseck, rek en p lich tig e  bij 
«H ulp in  Nood» in  h e t  huw elijk  m e t 
M ej. N o lle t C arm en.
A an beide e c h tp a re n  en  h u n  fa m i­
lies onze b es te  gelukw ensen.
EERLIJKE VUNDER
D hr. Polio B eschuy t h a d  W oensdag 
m o rg en  a a n  h e t  K a tte sa s  een  p o r te ­
feu ille  gevonden  en  m eeg e b ra ch t n a a r  
de v ism ijn . D aa r  lie t h ij door de a f ­
s la g e r  v rag e n  a a n  wie ze toebehoorde 
zo d a t de e ig e n a a rs te r  m evr. S. G uil- 
le m a n  te ru g  in  h e t  bez it geste ld  w erd 
v a n  h a a r  eigendom . Deze ee rlijk e  d a a d  
v e rd ie n t a lle  gelukw ensen.
Blankenberg®
BURGERLIJKE STAND
G eb o o rten  : M eysm an  Ja cq u e s  z.v. 
R o b ert en  Ja n sso o n e  Ja cq u e lin e , L a n ­
g e s tra a t ,  52; M aes P ie rre , z.v. T rito n  
en  D esp iegelaere  G eorgette , H eis t a a n  
zee; L ouag ie  S onia, d.v. R e n é  en  De- 
jo n g h e  Jo se tte , U itkerke .
S te rfg e v a llen  : Coucke G eorges, 85-j. 
ech tg . F a r ra c â s  G abrie lle , overleden  te  
B rugge.
H u w elijk sa fk o n d ig in g en  : S ch ru w e n  
P e tru s , tech . te k e n a a r  (B ra s sc h a a t)  en 
S im oen  M arie-T hérèse , z.b. (a lh ie r ) .
H uw elijken  : W itte sae le  Louis, sc h il­
d e r  e n  G e ra in  M arie-Louise, z.b. (bei­
den  a lh ie r ) ;  V an  d e  C alseyde M are, 
kol. a g e n t (A n tw erp en ) en  C ru is  C hris- 
tiaen e , z.b. ( a lh ie r ) ;  M ulier A lbert, 
au to g e le id e r (U itk erk e) e n  D ry e p o n d t 
S im onne, z.b. (a lh ie r)  ; V ano ver schelde 
Ju lia a n , v le e sh a n d e la a r  (B rugge) en  
C aes M aria , z.b. (a lh ie r) .
APOTHEEKDIENST
Z ondag  26 F e b ru a r i w o rd t de d ie n s t 
verzek erd  door d h r  Fevery , K e rk s tr a a t ,  
83, d ie  te v en s  v a n  Z a te rd a g  a f  de 
n a c h td ie n s t  za l verzvkeren .
FONTEINIERSDIENST
In  de w eek v a n  25 F e b ru a r i to t  4 
M a a r t w o rd t de d ie n s t v erzek erd  door 
W ittev ro n g e l A lfons, S e rg e a n t De 
B ru y n e s tra a t ,  31.
WERKLOZENSTATISTIEK
I n  d e  afg e lo p en  w eek w aren  e r  : Vol­
ledige w erk lozen  : m a n n e n  302, v rou ­
w en 125; g ed ee lte lijk e  w erk lozen  : 
m a n n e n  49, v rouw en  4.
TONEELNIEUWS
O p Z ondag  5 M a a r t  h e e f t in  de z a a l 
«Ons H uis» de opvoering  p la a ts  v an  
h e t  gekende  w erk  v a n  de V laam se  a u ­
te u r  G a s to n  M a rte n s  «P arad ijsvogels»  
verzo rgd  door de to n ee lv e ren ig in g  «On­
d er Ons», m e t de m edew erk ing  v a n  v er­
sch illen d e  oud -bekenden  e n  h e t  pu ik  
v a n  de h u id ig e  spe lers v a n  «O nder 
O ns». K u n s tsc h ild e r  A rm an d  V an  R eek 
on tw o rp  een  p a s se n d  decor.
G ezien  de g ro te  a a n v ra a g  voor 
k a a r te n  voor de k o m en d e  opvoering  
v a n  h e t  gekende  w erk  v a n  G as to n  
M a rte n s  «P arad ijsvogels»  h e e f t  h e t  
b e s tu u r  b es lo te n  tw ee opvo erin g en  te  
geven. D e e e rs te  g a a t  d o o r op Z a te r ­
d ag  4 M a a rt, te rw ijl op Z ondag  5 
M a a r t de tw eede zal p la a ts  hebben . 
De verkoop  v a n  k a a r te n  op v o o rh a n d  
za l p la a ts  g r ijp e n  op 28 F e b ru a r i e n  1 
M a a rt, te lk e n s  v a n  14 to t  18 u u r  in  h e t  
lo k a a l O ns H uis.
KENNISGEVING
H et College v a n  B u rg em ee s te r  en 
S ch ep en en  d e r  S ta d  B lan k en b erg e  
b re n g t te r  k en n is  v an  de b e la n g h e b ­
benden , d a t  de d e r tig ja r ig e  v e rg u n n in ­
g en  op  h e t  s te d e lijk  k erkho f, v a n  p e r­
so n en  ov erled en  in  1918 e n  1919 k u n ­
n e n  v ern iew d  w orden  voor een  te r ­
m ijn  v a n  20 j a a r  m its  de b e ta lin g  v an
1.000 fr.
D e a a n v ra g e n  k u n n e n  g e d a a n  w or­
den  op h e t  bu ree l v an  de b u rg e rlijk e  
s ta n d  en  d it  te n  la a ts te  op 30 A pril 
1950.
EEN KUNSTIG RECLAMEPAMFLET
W e h eb b e n  vern o m en  d a t  h e t  ge­
m e e n te b e s tu u r  o p d ra c h t h e e f t gege­
ven  a a n  onze s ta d sg e n o o t en  k u n s t­
sc h ild e r A rm an d  V an R eek  h é t  o n t­
w erp  te  verzo rgen  v a n  een  n ieuw  re- 
c lam e p am fle t, te r  b evo rdering  v a n  h e t  
to e rism e  in  onze b a d p la a ts .
B enevens v ersch illen d e  p ra c h tig e  fo­
to ’s v a n  onze b a d p la a ts , o m v a t d it 
p a m fle t h e t  p la n  v a n  onze b a d p la a ts , 
o m rin g d  v a n  m ooie en  k u n s tig e  te k e ­
n in g e n  v a n  de v o o rn a a m ste  a a n tre k -  
k in g sp u n te n . E en p a ssen d e  om slag , 
w aa ro p  de s ie rlijk e  to re n  v a n  de St. 
A n to n iu sk e rk  en  h e t  o ude  s ta d h u is  
v e rr ijz en  zo rgen  voor een  s tem m ig  en 
in d ru k w ek k e n d  geheel.
ZELDZAME GEBEURTENIS
H e t fe it  d a t  e r  in  onze s ta d  v ijf 
g e n e ra tie s  in  o p g aan d e  li jn  b e s ta a n  is 
zeker h e t  verm elden  w aard .
M ey sm an s Jacques, geboren te  B lan ­
kenberge  op 14-2-1950; Ja n so o n e  Ja c ­
queline, geboren te  B lankenberge, ge­
b o ren  te  B lankenberge  27-14 1928, zijn  
m o ed er; M aa lfey t Adolfine, geboren  te  
B lan k e n b erg e  op 29-4-1910, z ijn  g roo t­
m oeder; C laeys W ilhelm ine, geboren 
te  B lan k en b erg e  25-6.1886, z ijn  over­
g ro o tm oeder; C laeys Theofiel, gebo­
re n  te  B lan k en b erg e  op 5-3-1859, over­
g ro o tv ad e r v an  z ijn  m oeder.
VOORDRACHTAVOND
M a an d a g  27 F eb ru a r i te  20 uu r, g a a t 
in  de spee lzaa l v an  de R ijk sn o rm a a l­
school een  v o o rd ra c h t door, in g e ric h t 
door de B ond «Onze Scholen» d e r  
R ijk sn o rm alasc h o o l in  sam enw erk ing  
m e t de O u d lee rlingenbond  d e r  R ijk s­
m id d e lb a re  School. D h r Jozef V erbo- 
ven, e re -in sp e c te u r  v a n  h e t  N o rm aa l- 
on d erw ijs  zal sp rek en  over : Wij 
r ic h te n  zelf ons hu is , ons in te r ie u r  in. 
E en  en  a n d e r  over opvoeding en  voor­
n a a m h e id . Voor de leden  d er beide 
v e re n ig in g en  n a  de v o o rd ra ch t k o ste­
loze boeken tom bola  .
Zeebrugge
O PR U UM INS WER KEN
H et w aren  degelijke slagen  die ons 
in  de afg e lo p en  w eek deden  o p sch rik ­
k en  to e n  de firm a  D ep re t u it  G e n t te r  
h o o g te  v an  h e t  V isserskru is een  zw aar 
m a c h ie n  afk o m stig  v a n  de F lo re n tin e  
g in g  likw ideren  m e t behu lp  van  
sp rin g s to ffen .
A an n e m er De Rop u it  B russel g a a t 
v o o rt m e t de v e rn ie tig in g  d e r  b u n ­
k e rs  a a n  de O ost- e n  W estzijde v an  
de h av e n d am .
T oen  de f irm a ’s De P re t  en  E hba 
een  gezonken  slijkbak  la n g s  de h a ­
v en d a m  lic h tte n , b ra k  deze te n  gevol­
ge v an  een  onvoorzien m an o eu v e r 
m iddendoor. Eén h e lf t  v a n  de b ak  kon  
g e lich t e n  op de k u isb an k  gezet w or­
den . De a n d e re  h e lf t  w ord t n u  in  
b ro k k en  g eb ra n d  op de h e llin g  a a n  de 
O ostzijde v a n  de schu ilhaven .
EXELSIOR KOMT
Voor de tw eede m a a l d i t  seizoen 
k o m t Z ondag  a.s. 26 F eb ru a r i de beste  
B rugse  tonee lg roep  «Excelsior» n a a r  
Z eebrugge. A llen die « P ata tje»  zagen 
zu llen  deze kom ieken  w illen te ru g ­
z ien  in  een  k n a l-av o n d . E en avond 
w a a r  u itg e h o n d e rd e  m ag en  verzad igd  
zu llen  z ijn  en  m issch ien  een  ziekte 
zu llen  opdoen  in  de lachsp ieren . 
K a a r te n  b ij a p o th e k e r S tae lens, H o tel 
du  P o rt, H en ri De Z u tte r, V ism ijn - 
s t r a a t .  G o rd ijn  om  19 u u r  in  h e t  H otel 
du  P o rt. M eer d a n  d rie  u u r  lachen . 
«Bietje», «K osterliefde» en  een  p a ro ­
die op «Genoveva» s ta a n  op h e t  p ro ­
g ram m a.
UITBREIDINGEN IN DE SCHOOL
D oor de o v erh ed en  w erd bezoek ge­
b ra c h t a a n  de school in  de B russe l- 
s t r a a t .  H e t p la n  w erd  in  overw eging 
genom en  om  n ieuw e lo k a len  te  bou­
w en . B in n e n  enkele m a a n d e n  m ogen  
e r  een  n ieuw e bew aarschoo l en  tw ee 
e e rs te  s tu d ie ja re n  v erw ach t w orden.
SOLO-SLIM ¡
In  h e t  h o te l «Le M arseillais»  w erd 
een  solo-slim  gespeeld door M me 
Brossé. De m edespelers w aren  : Mr* en  
M m e H a rd a t  en  M ej. J . De Bai. Ais 
g e tu ig en  w a re n  : De h h . T. P ie ra rd , V. 
B rossé en  Ch. De Clercq. 30 fr, voor de 
w ezenk inderen .
H eist
BURGERLIJKE STAND
H uw elijken  : V erbrugghe Albert, 
s ta d sw erk m a n  en  R a g a e rt M arie-The 
rèse, z.b. beiden  te  H eist-aan-zee. ] 
O verlijdens : S n a u w a e rt K a re i Lo­
dew ijk, 73 ja a r  ech tg . D ela te re  Augus­
ta ;  Sorgeloose G eorgius, 48 j. echtg. 
v. M eesch ae rt S im onne.
APOTHEEKDIENST
Deze w eek is de âp o th eek  Brûlez, 
P rin s  A lb ertlaan  van  d ienst.
BOUWVERGUNNING
W erd verleend  a a n  In g e lb re c h t Mau­
rice, A stridp le in  1, voor vergrotings- 
w erken  a a n  h e t  zelfde adres.
OORLOGSSCHADE
Er za l z itdag  gehouden  w orden  voor 
de g e te is te rd en  van  H eist en  van  de 
ran d g e m e e n te n  op M aan d ag  6 en 20 
M a a rt te n  s ta d h u iz e  bu ree l 15 telkens 
v a n  9 to t  12 u u r en  v an  13 to t  16 uur.
WERKLOZENSTATISTIEK
W eek v a n  13 to t 19 F eb ru ari. 
V olledig M an n en  Vrouwen
M aan d ag  230 27
D insdag  227 27
W oensdag 225 28
D onderdag  223 28
V rijdag  222 26
Z a te rd ag  218 27
G edeeltelijk
M aan d ag  213 • 1
D insdag  215
W oensdag 240
D onderdag  256 1
V rijdag  59 1
Z a te rd ag  66 1
UITSLAG TOMBOLA VAN DE 
«ZEEMEERMIN»
1173 (m a tra s ) ,  227 (d iv an ), 75 (aut. 
s tr ijk ijz e r) , 1093 (led. h a n d ta s ) ,  620 
(gew at. bedsp re i), 1278 (1 ze te l), 395 
( ta fe l) , 778 (koffieserv ies), 301 (rook- 
serv ies), 355 (m oor en  k a n )
983 678 1199 439 1051 602 6 04 1042
1273 1 97 580 125 6 6 209 733 1062
128 567 433 134 9 0 7 802 1 267 373
165 965 857 533 317 627 586 951
1126 461 1183 985 8 0 9 263 1 066 1221
35 390 403 1 056 9 9 4 735 825 587
648 388 560 1231 54 425 1192 569
1024 849 664 979 1182 530 1087 811
246 299 338 865 77 1418 652 710
1271 1235 1 64 856 639 1 93 1 224 1002
835 139 685 143 1261 33 1060 509
903 526 1 003 1 095 140 536 3 7 871
1317 799 819 1157 1057 1167 486 1348
360 468 178 104 402 814 894 1395
900 1472 977 354 5 693 532 6
834 173 96 540 78 1343.
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Biljart
«NA TAAK VERMAAK» OVERWINT 
«OSTEND B.C.»
De u its lag  v a n  de b iljartw edstrijd  
voor de beker F e rn a n d  Vyncke, vis­
h a n d e la a r , te  O ostende, tu ssen  «Ost­
end  B.C.» en  «Na T aa k  Vermaak», 
h e e f t aan le id in g  gegeven to t  ’n  span­
n en d e  s tr ijd  welke s lech ts  in  de twee­
de ronde, d a n k  zij v ijf  schitterende 
opeenvolgende overw inn ingen  van 
«Na T aa k  V erm aak» beslist w erd. De 
u its lag en  :
H EENW EDSTRIJDEN : 
CRESENS (OBC) 25 
L au re in s  (NTV) 26 
BOEY (NTV) 41
De S choud t A. (OBC) 29 
V.D.BERGHE (OBC) 50 
BOUVIER (NTV) 50 
V. WYNSB. (OBC) 56 
L esaffre  (NTV) 41
M estdagh  (LDHEG ERG 
M ESTDAGH (NTV) 47 
De S c h ac h t (OBC) 58 
VERKNOCKE (OBC) 69 
M echiels (NTV) 58 
EEREBOUT (NTV) 83 
M ouqué (OBC) 76
TERUG W EDSTRIJDEN 
CRESENS (OBC) 
L au re in s  (NTV)
BOEY (NTV)
De S c h a c h t A. (OB1 
BOUVIER (NTV) 
V andenberghe  (OB 
LESAFFRE (NTV)
V. HAVERB. (NTV) 
De S c h a c h t (OBC) 
M ECHIELS (NTV) 
V erknocke (OBC) 
MOUQUE (OBC) 
E erebou t (NTV)
25 29 0.86
17 28 0,60
41 20 2,05
25 20 1,25
50 35 1,42
48 35 1,37
56 34 1,64
37 34 1,08
2BC N EN- 
47 26 1,80
40 25 1,60
69 26 2,65
30 25 1,20
83 30 2,76
67 29 2,31
25 25 22 1,13
26 23 21 1,09
41 41 18 2,27
29 19 17 1,11
50 50 23 2,17
50 46 23 2,00
41 41 15 2,73
56 47 14 3,35
36 36 20 1,80
58 52 20 2,60
58 58 16 3,62
69 15 15 1,00
76 76 15 5.06
83 53 15 3,53
EINDRANGSCHIKKING :
1. N a T aa k  V erm aak  8 overwinning.
2. O stend  B.C. 6 overw inningen .
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DIE WEL DOET, WEL ONTMOET....
Door deel te  n em en  a a n  de
Koloniale Loterij
ontm oet gij misschien  
het F O R T U I N
D enk m a a r  a a n  de su p e rg ro te  loten 
v an
EEN MILLIIOEN
EN TWEE EN EEN HALF MILLIOEN
die in geld en volledig aan de winners 
worden uitbetaald  
34.424 andere loten van 200 fr. tot 
één half millioen 
Trekking te LEUZE op Zaterdag 
18 Maart 
Het biljet : 100 fr. —
Het tiende : 11 fr.
(181)
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Vrijdag 24 F eb ru a ri 1950 HET N IE U W  VISSCHERIJBLAD
lotariëfe Aankondigingen
au-
ren
Notaris VAN CAILLIE 
Oostende
X X X
Op MAANDAG 27 FEBRUARI om  3 
iur ’s n a m id d ag s  in  h e t  café  «P rins 
Boudewijn» S t S e b a s tia a n s tra a t 22 te  
Oostende
INSTEL m e t 1/2 % prem ie v an  
SCHOON
W oonhuis
te Oostende St. PAULUSSTRAAT 70,
groot 35 m2.
Gelijkvloers en  verd iep ing  p ius m a n ­
sarden.
Stadsw ater en  e lec tr .c iten . 
B ezoekdagen : Alle M aandagen ,
Woensdagen en  V rijd ag en  van  2 to t 4 
uur.
Alle in lich tin g en  t e '  s tu d ie  K apu- 
tijpenstraat 6 O ostende G "! >
Studie van meester 
PIERRE DENIS, doctor in de rechten, 
notaris te Nieuwpoort
X X X
Op WOENSDAG 22 FEBRUARI 1950 
om 4 uur ’s n a m id d a g s ter geh oorzaa l 
van h e t  V red egerech t te  N ieuw poort 
TOESLAG VAN : 
GEMEENTE WESTENDE BAD 
EEN GETEISTERDE
VILLA
gelegen te WESTENDE-BAD op de 
hoek van dei DISTELLAAN en de 
WESTLAAN, groot 87 m2. 92 dm2.
Voor sleu te ls zich  w enden  bij h e t  
agentschap «La F ourm i» te  W estende-
GEWONE VOORWAARDEN 
Voor alle verdere  in lic h tin g e n  zich 
penden te r  s tud ie  v an  voornoem de n o ­
taris DENIS, K o k s tra a t, 9, te  N ieuw­
poort. (165)
Notarissen J. GHYOOT, te Oostende, 
St. Peterburgstraat, 47, en H. VANDER 
HEYDE, te Leffinge.
X X X
TOEWIJZING
Op WOENSDAG 8 MAART 1950, 
te 15 u u r te r  h e rb e rg  «P rins B oude­
wijn», St. S e b a s tia a n s tra a t,  22 O osten ­
de, van :
WELGELEGEN
B ouw grond
gelegen te Oostende (Opex), Noord­
waarts van de THOMAS VAN LOO- 
STRAAT, breed 6 m., tussen de Sto- 
kerstraat en de Voorhavenlaan, ne­
ptis het huis Th. Van Loostr. 44, (op 
Í0 m. afstand van hoek der laan)  
groot 136 m2.
I N G E S T E L D  : 35.000 Fr. 
Vrij van  gebru ik  teg en  b e ta lin g . - 
Plan en in lic h tin g e n  bij n o ta ris  
Ghyoot (tel. 715.88)
Geen b e s tra tin g sk o s te n  te  beta len .
(188)
,53
ng.
Studie van de notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopold laan, 10 te Oostende
X X X
Op DINSDAG 7 FEBRUARI 1950 
om 15 u u r  te r  gehoorzaa l v an  h e t V re­
d eg e rech t v an  h e t  K a n to n  O ostende, 
C an ad ap le in  te  O ostende.
INSTEL m e t 1/2 % p rem ie van  
GEMEENTE STENE 
KOOP I :
W oonhuis
SINT AMANDSBERGLAAN 51
O pperv lak te  216 m2. 15 dm2.
I N G E S T E L D :  170,000 Fr.
K osteloos geb ru ik t door verkopers 
to t 3 m a a n d e n  n a  toeslag .
R egen- en  p u n tw a te r .
L ino leum  w ord t m edeverkocht.
BEZOEK : M aan d ag en  en  D onder­
d ag e n  v an  10 to t 12 uur.
Studie van de notaris  
GABRIEL FRAEIJS
te Brugge Braambergstraat 25.
X X X
INSTEL DINSDAG 7 MAART te  d rie  
u u r  30 ’s n a m id d a g s  in  h e t  h u is  der 
n o ta r is s e n  te  BR U GG E SPANJAARD- 
STRAAT, 9.
van BADSTAD OOSTENDE 
Koop één :
EEN GOED ONDERHOUDEN
W o o n h u i s
te Ooostende TIMMERMANSTRAAT 39
groo t 75 m2, b ev a tte n d e  : B eneden  : 
tw ee k e lderkeukens, gang , koer m e t 
ko ten , W.C.;
G elijkv loers : tw ee s la a p k a m e rs ; 
zolder.
E le c tr ic ite it en  reg e n w a te r . 
V e rp a c h t a a n  m ijn h e e r  Leon T o u r­
n a i, m its  340 fr. te  m aan d .
Z ic h tb a a r  de M a an d a g  en  W oensdag 
v a n  2 to t  3 uur.
In lic h tin g e n  te r  stud ie.
1/2 % inBtelpremie
KOOP II : SCHONE
Koop twee
Notaris J. GHYOOT,
St. Peterburgstraat, 47, Oostende 
(tel. 715.88)
X X X
TOEWIJZING
Op WOENSDAG 8 MAART 1950, 
te 15 uu r te r  h e rb e rg  «P rins Boude- 
ïijn», S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22, te  
Oostende, v a n  :
SCHOON EN GERIEFELIJK
W oonhuis
t( Oostende, LEFFINGESTRAAT, 247,
Groot 95 m2, b eg rijp en  de : gelijk- 
yloers, tu ssenverd iep , 2 verd iep ingen  
i zolder.
Voorzien v an  e lec tric ite it, gas, s ta d s ­
en regenw ater.
I N G E S T E L D  : 200.000 Fr.
Dadelijk geno t der h u u rp en n in g e n . 
Zichtbaar : iedere  D insdag  en  Don- 
derdag v an  14 to t  16 uur.
Nadere in lich tin g en  te n  k an to re .
(189)
Bouwgrond
SINT AMANDSBERGLAAN
(naast  koop I)
voorgevel 5,05 m.
O pperv lak te  197 m2. 78 dm2.
I N G E S T E L D  : 20.000 Fr.
Voor alle n ad e re  in lich tin g en  zie 
p lakbrieven  of zich w enden  te r  s tud ie . 
 (162)
Studie van notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10 te Oostende
X X X
Op DINSDAG 21 FEBRUARI 1950 
om  15 u u r in  h e t  lo k aa l «P rins Bou­
dew ijn» S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22 te  
O ostende.
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE 
EEN
O pbrengstgebouw
MET GARAGE 
VOORHAVENLAAN, 44
G ek a d as tre e rd  sectie D deel v a n  n r  
629t
O p perv lak te  178 m2. 76 dm2.
4 com pteu rs e lec tric ite it, w ater, gas.
G E B R A C H T  O P  : 460.000 Fr.
V erh u u rd  a a n  verscheidenen  m its  
2.425 fr. p e r m aan d .
BEZOEK : M a an d a g en  en D onder­
dag en  v an  2 to t  4 uur.
Alle n a d e re  in lich tin g en  te r  stud ie. 
 (161)
Studie van notaris  
MAURICE QUAGHEBEUR 
Leopoldlaan, 10, te Oostende
X X X
O p DINSDAG 7 MAART 1950 
te  15 u u r  te r  g ehoo rzaa l v an  h e t  Vre­
d eg e rech t v an  h e t  K a n to n  O ostende, 
C a n ad a p le in  te  O ostende.
TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE 
GERIEVIG
W oonhuis
EDUARD HAMMANSTRAAT, 63,
(Opex)
O pperv lak te  126 m2. 88 dm2.
Regen- e n  p u n tw a te r , e lec tric ite it.
V rij v an  gebru ik . Onmiddellijke in- 
genottreding.
I N G E S T E L D  : 160.800 Fr.
BEZOEK : M aan d a g en  en  D onder­
d agen  v an  2 to t  4 uur.
Voor a lle  n a d e re  in lic h tin g e n  zie 
p lak b riev en  of zich w enden  te r  stud ie.
(187)
Studie van notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR, 
Leopoldlaan, 10 te Oostendé
X X X
O p DINSDAG 7 MAART 1950 te  15 
u u r  in  h e t  lo k aa l «P rins Boudew ijn» 
S t. S e b a s tia a n s tra a t,  22 te  O ostende.
INSTEL met 1/2 % premie van : 
SCHONE
EEN PERCEEL
B ouw grond
met een gevelbreedte van 6 m. langs  
de STENENSTRAAT,
b ek e n d  b ij k a d a s tr  se k tie  C deel v an  
n r  369 g ro o t vo lgens m a a t  283 v ie rk a n ­
te  m e te rs  15 v ie rk a n te  dec im ete rs , p a ­
len d e  N oord a a n  de M ij O stende  U r­
ban ism e , en  Zuid a a n  W illiam  N aas- 
sens.
Koop drie
GEMEENTE STENE 
EEN PARTIJ
B ouw grond
LONGCHAMPSLAAN
m e t een  geve lb reed te  v an  8 m . g ro o t 
vo lgens m a a t  748 m2, en  20 dm2.
(184)
Studies van notarissen  
P. DENIS te Nieuwpoort en Edouard 
VAN CAILLIE te Brugge
X X X
O p DINSDAGEN 7 en  21 MAART 1950 
te lk e n s  om  3 u u r  ’s n a m id d a g s  in  h e t  
ca fé  «Bristol» bij d h r  G illa rd in  te  
W estende-B ad , resp ec tiev e lijk en  IN ­
STEL en  TOESLAG v a n  : 
WESTENDE-BAD 
I EEN PRACHTIGE
Notaris J. GHYOOT, 
te Oostende,
St. Peterburgstraat, 47 (tel. 715.88)
X X X
Om uit onverdeeldheid te  treden
INSTEL m e t 0,50 % p rem ie 
Op DINSDAG 7 MAART 1950, te
15,30 uu r te n  o v e rs ta a n  v an  d h r  V rede­
rechter, v an  h e t  k a n to n  O ostende, Vre- 
Jegerecht (gelijkv loers lin k s).
Gemeente BREDENE (Sas Slijkens) 
GERIEFLIJK
W oonhuis
MET KOER EN HOF, 
NUKKERSTRAAT, 11,
groot 113,97 m2., b eg rijpende  : G elijk ­
vloers en verdieping.
Electriciteite regen - en  p u tw a te r . 
ZICHTBAAR : iedere D insdag  en  
Vrijdag v a n  14 to t  16 uu r.
Vrij gebru ik  d rie  m a a n d e n  n a  de 
toegijzing.
II. SCHOON PERCEEL
BO U W G RO N D
NUKKERWIJK,
MET KIEKENHOK,
reed 5 m. gelegen tegenover voorm eld 
ruis en  nevens h e t  h u is  n r  24, g root 
8 m2.
Vrij gebru ik  d rie  m a a n d e n  n a - d e  
toewijzing.
Plan en  in lich tin g en  te n  k an to re .
(Toew. 21-3-50)
(182)
C A FE
« P R E S T O  N»
Hoek VOORHAVENLAAN en VINGER- 
LINCXSTRAAT te OOSTENDE (Opex)
O pperv lak te  130 m 2 13 dm2.
V erh u u rd  m e t geschreven  p a c h t to t  
1-3-1952 m its  16.000 fr. p ius de b e las­
tin g en .
Water, gas, electriciteit.
BEZOEK : M aan d ag en  en  D onder­
d ag en  v an  2 to t  4 uur.
Alle n a d e re  in lich tin g en  te  bekom en  
te r  s tud ie . (186)
Havenbeweg-ing-
B enevens de gewone D over- en  T il- 
bu rybo ten , w erd  volgende tra f ie k  ge­
co n s ta tee rd  in  de w eek v a n  13 to t  19 
F e b ru a r i 1950 :
INGEVAREN :
17-2 : Ned. m.s. N oordzee (P o rtsm o u th  
ledig) ;
18-2 : Eng. K.W. C ygnet (H ull, op 
bezoek) *
19-2 Holl. M.S. N oordstad  ( Ip s ­
w ich, a u to ’s ) ; Holl. M.S. Olwe (F é- 
cam p, led ig ); D eens S.S. M otto  (A n t­
w erpen , h o u t) ,
UITGEVAREN :
13-2 : D uitse S.S. E lisab e th  (G en t. 
ledig)
18-2 : Holl. M.S. M ado (S ho reham , 
d a k p a n n e n ) ; Holl. M.S. Noordzee 
(P o rtsm o u th , g ro e n te n );
19-2 : Holl. M.S. Olwe (P o rtsm o u th , 
g ro en te n ).
Villa
genaam d «BERLUGANNE» 
ZEEDIJK 429,
gro o t 180 m2.
Vrij dlrie maanden na toeslag.
II. EEN GEDEELTELIJK
BESCHADIGDE
Villa
genaam d «HELIOS» ZEEDIIJK 431,
gro o t 278 m2.
Vrij van gebruik
T e b ez ic h tig e n  de D in sd a g  en  D on­
d e rd a g  v an  2 to t  5 uur.
Voor s leu te ls  zich  w en d en  Zeedijk , 
429.
Gewone voorwaarden.
M et gew in  v a n  1/2 % IN STELPR EM IE 
V oor a lle  v e rd e re  in lic h tin g e n  zich  
w en d en  te r  s tu d ie  v an  n o ta r is  P ie rre  
DENIS, K o k s tra a t,  9 te  N ieuw poort.
R echtbarken
— V an  D ierendonck  R aym ond , h a n ­
d e la a r, H eist, onvrijw illige  v erw o n d in ­
gen en  v lu c h tm isd rijf  : 1300 fr. vw.
— T im m e rm a n  D avid, gep en sio n - 
n ee rd e , H eist, in b reu k  verkeer, 300 fr. 
vw.
FALU Ju lia , zonder beroep  te  C h a ­
pelle  ,v e roo rzaken  v a n  een  a a n r ijd in g  : 
250 fr. boete  en  b e ta lin g  v an  1535 fr. 
sch ad ev erg o ed in g  a a n  G ad ey n e  F ra n s , 
m e k an ie k e r te  B lankenberge.
VANDIERENDONCK A lbert, v isser 
te  N ieuw poort, n ie t  b e ta le n  onder- 
ho u d sg e ld  te  De P an n e , o n w e ttig  be­
zit v a n  p istoo l, 260 fr. boete  v o o rw a ar­
delijk  voor 3 ja a r .
AANHOUDINGSMANDAAT
BEKRACHTIGD
De ra a d k a m e r  te  B rugge  h e e f t h e t  
a a n h o u d in g sm a n d a a t b e k ra c h tig d  d a t  
afge leverd  w erd  te g e n  P h ilem o n  D efe- 
v e r  u it  L o m b arts ijd e . Deze w o rd t er 
v a n  beschu ld igd  in  voornoem de ge­
m e en te  op tw ee p e rso n e n  te  h eb b e n  
gescho ten , m e t wie h ij  in  een  h e rb e rg  
ruzie  h a d  g ehad . E r w erd  evenw el n ie ­
m a n d  ge tro ffen . D efever bew eerde t i j ­
d en s de z i ttin g  d a t  h ij n ie t  h e t  in z ic h t 
ko es terd e  ie m an d  te  doden  of te  k w e t­
sen , en  d a t  h ij  s le c h ts  in  de lu c h t h a d  
geschoten .
ONGEKEURD VLEES !
Voor de co rrec tio n e le  re c h tb a n k  ver­
sc h en e n  g is te re n  a c h t  p e rso n e n  be­
schu ld igd  v a n  h e t  n ie t-a a n g e v e n  van  
d ie ren lijk en , en /o f h e t  te  koop s te llen  
v an  ongekeu rd  vlees, en /of h e t  te  koop- 
s te lle n  v a n  o n d eu g d e lijk  vlees. N a u it­
voerige p le idooien  v an  v ier ad v o k a ten , 
w erd  één  d er a c h t, P ro sp e r D erese, 
n o o d s la c h te r  te  Slype, v rijgesp roken .
De a n d e ren  h o o rd en  zich  a is  volgt 
veroordelen  : M. L am b re ch t, veekoop­
m a n  te  S t A ndries, 250 fr. boete, L. 
V an  H oornw eder, v e e h a n d e la a r  te  
W estkapelle , 500 fr.; M. D erese, s la c h ­
te r  .te K lem skerke, 1250 fr .;  T. 
D egryse, s la c h te r  te  Z andvoorde, 500 
fr.; R . C a try sse , b eenhouw er te  O ost­
ende, 1500 fr. en  M. R abaey , lan d b o u ­
w er te  K lem skerke, 100 fr. boete.
WAARHEEN DEZE WEEK ?
O O S T E N D E
CIINEMA’S
FORUM  : «L,HOMME DE LA TOUR 
EIFFEL» m e t C h a rles  L au g h to n  en  
F ra n c h o t Tone. K leu rfilm  K.N.T.
RIALTO : «MATCH D’AMOUR» m e t 
E s th e r  W illiam s en  F ra n k  S in a tra . 
Technico lor. K.T.
CORSO ; «L’ILE DU COMPLOT» m e t 
R o b e rt T ay lo r en  A va G ard n er.
K.N.T.
R IO  ; «ECHEC AU CRIME» m e t T ho ­
m as M itche ll en  M ary  A nderson. K .T
ROXY ; «DEPUIS TON DEPART» m e t 
C lau d e tte  C olbert en  Jo sep h  C otton.
K.N.T.
CAMEO : «DRIE LU STIG E VAGEBON­
DEN» H einz R u h m an , H ans H olt en 
P a u l H orbiger. K.N.T.
PALACE : «LA CORDE» m e t Jam es 
S tew art. T echnicolor. K.N.T.
NOVA : «DE VROUW M IJN ER DRO­
MEN» m e t M arikka  Rokk. 
BLANKENBERCE
CASINO : v a n  24 to t  27 F ebr. «Yes, 
S ir, t h a t ’s m y baby»; v a n  28 F ebr. 
to t  2 M a a r t «Sorcier du  Ciel».
COLISEE : v an  24 to t  27 F ebr. «Vro­
lijk e  reisgezellen» K.T. m e t M any 
M a rtin  en  Dick Powell; v an  28 Febr. 
to t  2 M a a r t «De zesde ooievaar» K .T 
m e t B e tty  H u tson  en  Eddie B rack en
PALLADIUM
PALLADIUM : V rijdag  to t  M aan d ag  : 
«NOCH KOP NOCH STAART» en 
L ’EN FER DE DOKOTA»
V an  D insdag  to t  D onderdag  : «DE 
KINDEREN VAN DE ZWARTE 
MARKT» K.N.T
H E I S T
CINEMA’S
PALACE : v an  V rijdag  to t  Z ondag  : 
«DE TERUGKEER VAN MONTE 
CHRISTO» m e t B a rb a ra  B ritto n  en 
Lois H ayw ard . K.N.T.
v an  M aan d ag  to t  D onderdag  : «PRI­
SON SHIP» m e t N ina F och  en  R o­
b e r t Lowery. K.T.
MODERNE : van  V rijdag  to t  D onder­
dag  ; «DUEL IN DE ZON» m e t Je n ­
n ife r Jones, G reory  Peck  en Jo seph  
C otton. K.N.T.
N I E U W P O O R T
CINEMA'S
NOVA : v an  V rijdag  to t Z ondag  : 
«LES ENFANTS NOUS REGAR­
DENT»; van  M aan d ag  en  D insdag  : 
«UNCLE SILAS» m e t J e a n  S im ­
m ons.
CENTURY : v a n  V rijdag  to t  Z ondag  : 
«DE VEROVERAARS VAN EEN 
NIEUW E WERELD» m e t G ary  Coo­
p er en P a u le tte  G oddard . In  k leu ren . 
M aandag  en D insdag  : «MOORD IN 
HET CIRKUS» m e t B u ster C rabbe 
en  S h e ila  R yan.
(15) VERKOOP 
Schrijf-  en Rekenmachines
Onderhoud en herstel l ing ter 
p laatse
A' VANDERNOOT
Maria Theresiastraat ,  16,
OOSTENDE —  Tel. 7 2 .1 1 3
Aanbestedingen —
—  27 F eb ru a ri : Te 11 u u r  te r  Coöpe­
ra tiev e  voor G esin is tree rd en , O ud 
S ta tio n , O ostende : herbouw en  v a n
een  huis, B a d en laan  W estende.
— 5 A pril : Te 11 u u r  ; leggen  d e r  
ce n tra le  v erw arm ing  en  lu ch tco n d i- 
tio n n e r in g  alsm ede de w arm w ate rb e- 
deling  in  h e t  hoofdgebouw  v a n  P o ste ­
rije n , T eleg raa f en  T elefoon te  O ost­
ende.
—  6 M a a rt : Te 11 u u r  : p la a ts e n  v a n  
v le u g e lb ev e tig in g sap p ara ten  in  h e t  
Mii. I n s t i tu u t  voor Z eekuur te  O ost­
ende.
—  3 M a a rt ; Te 11,30 u u r  : bouw en 
v an  de b ruggen  voor dubbelspoor 
over de L eopo ldvaart, over de a fle i-  
d in g sv a a r t d e r Leie en  over de trek w e- 
gen v an  deze v a a r te n  te  H eist a a n  Zee
— 1 M a a rt : Te 11 u u r  te n  s ta d h u i­
ze v a n  H eist : O psch ikken  v an  de C a - 
sinop laa ts. B estek  1.035.000 fr.
—  3 M a a rt ; Te 11 u u r  te n  s ta d h u i-  
ze te  B lankenberge : opsch ikken  v a n  
de P ie rs tra a t.
OPENBARE AANBESTEDING
E en aan b es ted in g  w o rd t door de s ta d  
N ieuw poort u itg esch rev en  voor h e t  re i 
n ig e n  d e r  s tra te n , onderh o u d  d er b e ­
p la n tin g e n  en  rege len  v an  h e t  v e r la a t 
d e r rio len . De in sc h rijv e rs  m o e ten  de 
s ta d  N ieuw poort bew onen en  de a a n ­
bied ingen  m o e ten  aa n g e tek e n d  a a n  de 
b u rg em eester verzonden  w orden  voor 
28-2-50 te  17 u u r. L astenboek  te  v e r ­
k r ijg e n  op h e t  s ta d h u is .
Blankenberge
H et bouw en  v a n  een n ieuw e oefen­
school. R a m in g  13 m illioen  fr. - le  k re ­
d ie t 5.000.000 fr.
Oostende
R ijksberoepschoo l voor M eisjes. Ge- 
sc h ik tm a k in g  d e r  lo k a len  1.000.000 fr.
R ijk s te c h n isc h e  school. U itb reid ing  
e n  g esch ik tm ak in g  der lokalen . N ieuw­
bouw  : 5.000.000 fr.
—  2 M a a r t  ; Te 11 u u r  te n  s ta d h u i-  
ze te  O ostende, leveren  en  p la a ts e n  
v a n  een  n ieuw e m oderne d raa ib an k , 
m e t e lec tro m o to r v an  15-18 PK, en  
a n d e re  to e b eh o ren  in  de S tede lijke  
W erkhu izen .
— 1 M a a r t  : Te 11 u u r  te n  stad h u ize  
v a n  H eis t : opsch ikken  v a n  de C asino- 
p la a ts . B estek  1.035.000 fr. S tukken , 
p r ijs  375 fr. te n  stad h u ize , tech . d ien st 
e n  te r  inzage op h e t  A anbested ings- 
k a n to o r  te  B russel.
—  22 M a a r t : Te 11 u u r  op de Regie 
d e r  L uch tw egen , 45, K u n s tla a n , B ru s­
sel : opnieuw  opvoegen v an  de la -  
d in g sb a n e n  en  tax iw ays op h e t 
L u c h tv a a r t te r re in  te  M iddelkerke- 
O ostende.
— 3 M a a r t : Te 11 u u r  te n  s tad h u ize  
te  B lan k en b erg e  : opsch ikken  v a n  de 
P ie r s tr a a t .  B estek  270.881,37 fr.
—  B e s tu u r van  h e t  Zeew ezen : B ou­
w en, u itb re id en , gesch ik tm ak en  van  
gebouw en te  A ntw erpen , O ostende en  
H eist.
U I T S L A G E N
—  10 F e b ru a r i : H erbouw en v an  een 
hu is , V laam se P la a ts  te  O ostende :
B oudolf H., O ostende : 546.537,10 fr. 
D ereere  F., M oere ; 632.933,90 fr.
— 13 F eb ru a r i : V eranderings- en 
v e rb e te rin g sw erk en  a a n  h e t  h u is  v an  
de b e s tu u rd e r  v a n  h e t  w a te rk a s te e l te  
B lan k e n b erg e  ;
H o e n ra e t A„ B rugge ; 68.562,31 fr.; 
H oogste  aan b o d  : V an  O verbeke R., 
B lan k en b erg e  : 85.310,80 fr.
—  14 F e b ru a r i ; B lankenberge  : bou­
w en v a n  een  v e rg a a rb ak  in  gew apend
beton , van  ongeveer 475 m3 in h o u d  op 
de b es taa n d e  w a te r to re n  :
C h e rm an n e  en  Co, C h â te le t : 
535.044,60 fr.
H oogste aan b o d  : A.J. De G roote en
H. C a ttry sse , O ostende : 818.250,28 fr. 
— 17 F eb ru a ri : B e stra tin g sw erk en
in  de A strid -, K on ing in -, P rin se n -  en  
N u y tte m a n s s tra a t :
Lesy R. en  R.A.A. G,: S t A n n are i I I  
te  B rugge ; 1.337.541,95 fr.
H oogste aanbod  ;
N eirynck  J., K oolkerke : 1.505.945,48
fr.
Voor een toeter rijwielpad
T u sse n  de D em ey-brug en  de «Bolle» 
lig t v a n  h e t  k an to o r der d o u an en  af, 
la n g s  de steenw eg, een  s tu k  a a rd e ­
w eg v a n  ongeveer 8 m. b reed te. S edert 
een  tw e e ta l m a a n d e n  h e e f t m en  v an  
deze stro o k  g rond  een  «verplicht» 
f ie tsp a d  g em aak t. Hoe d it  gebeurd  is ? 
H eel eenvoudig . Op zekere dag  p la a t­
s te  m e n  op ieder u ite in d e  v a n  de weg 
een  b e to n n e n  p a a l voorzien v a n  een 
b lauw e p la a t  w aa ro p  een  f ie tse r  afge- 
beeld  s ta a t ,  en... de zaak  w as k la a r  !
’s A n d eren d aag s  een  p a a r  po litie ­
m a n n e n  m e t d a a rb ij nog  een  koppel 
g en d a rm es om  de a a n d a c h t v a n  de 
argeloze f ie tse r  te  vestigen  op h e t 
v e rp lic h t - gebru ik  - m a k en  v a n  h e t 
n ieuw e «fietspad» (? ) . D it m oest d a n  
zo ee n  p a a r  dag en  g eduu rd  hebben , en 
of e r  p roces-verbaal o p g em aak t w erd  
te g en  de o v ertred e rs  w eten  we n ie t. 
E erlijk h e id sh a lv e  m o e ten  wij er ook 
a a n  toevoegen d a t tw ee m a a n d e n  ge­
leden  de d ag e n  zeer k o r t w aren , en 
d a t  vele a rb e id ers  zowel ’s m orgens in  
de d u is te rn is  n a a r  h u n  w erk  red en  ais 
’s  avonds la a t  te ru g k eerd en . B ijge­
volg w as er n ie ts  d a t  spec iaa l h u n  
a a n d a c h t tro k  op h e t  n ieuw e verkeers- 
evenem ent.
W ij h eb b en  in  h e t  geheel n ie ts  te ­
gen  v erb e te rin g  v a n  h e t verkeer. Voor­
al de weg, r ic h t in g  Zeebrugge-K nokke 
en  B rugge, is een  v an  de m e est ge­
b ru ik te  ro u te ’s  v a n  O ostende. Deze 
n ieuw e m a a tre g e l h e e f t en e rz ijd s  d it 
voordeel d a t  a a n  de au to m o b ilis ten  
m e er bew eg ingsv rijhe id  w ord t ge­
sc h o n k en  en  an d e rz ijd s  d a t  voor de 
f ie tse rs  zelfs geen  gev aar m eer b e s ta a t
door ’n  au to  om ver gereden  te  w orden, 
alhoew el wij ons geen  derge lijk  onge­
va l m eer h e r in n e re n  sed ert de la a ts te  
j aren .
B enevens d a t  goede m oeten  wij 
n o c h ta n s  ook h e t  m in d er a a n g en a m e  
v as ts te llen . D it zogezegd «V erplicht 
fie tspad»  h ee ft m eer weg v an  een  h in - 
d e rn isb a an  en  zou goed p assen  in  h e t  
p a rc o u rs  v a n  een cyclocross. G ro te  en  
k le ine  keien  liggen  over de w eg ver­
spreid . P u tte n  en  oneffen h ed en  m a ­
ken  h e t  f ie tsp ad  u ite r s t  ongem akke- 
lijk . W anneer h e t  re g e n t of n a  h e t 
In tre d e n  v an  h e t  dooiw eder, zoals 
we d it een  d r ie ta l w eken geleden ge­
kend  hebben , is d it «rijw ielpad» in  een 
m odderw eg h ersc h ap e n . V ooral vóór 
de o p sla g p la a ts  v an  de k o len firm a Le- 
gaey bev ind t zich een m in ia tu u r  m eer 
d a t volledig de weg verspert.
Wij m enen  d a t  de bevoegde d ien sten  
w a t o v e rh a as tig  te  w erk z ijn  g eg aan  
en m en  ee rs t de weg b e r ijd b a a r  kon  
geste ld  hebben . N iet iedereen  k a n  zich 
de luxe veroorloven p e r  au to  n a a r  h e t  
w erk  te  kom en.
L a a t ons h o p en  d a t de gem een te­
r a a d  deze kw estie sam en  m e t nog  a n ­
dere b e lan g rijk e  verkeersproblem en, 
te r  besp rek ing  za l b ren g en  e n  d a t  m et 
dezelfde spoed een g u n stig e  beslissing  
zal genom en w orden. D it zou a a n  de 
bew oners v an  de Opex en  de arb e id ers  
en  b ed ienden  van  de v ism ijn  zeer 
aa n g e n a a m  zijn .
M ijn h ee r de S chepen  v a n  O penbare  
W erken, gij h e b t reeds veel v e rb e te ­
r in g en  in  s ta d  a a n g e b ra c h t. M ogen we 
ook h ie r  op U rek e n en  ?
W e tw ijfe len  e r  n ie t aan .
fr.
MET N IE U W  VISSC H ER IJ BLAD V rijdag  24 F eb ru a ri 1950
S p o rtm an n e n , ons b lad  ver­
zo rg t iedere  Z ondagavond  om 
18,15 u u r  een  u itzen d in g  v an  de 
v o e tb a lu its la g en  voor de vis­
se rs  op zee. H ebt U reeds uw 
s te e n tje  b ijg e b rach t ? S te lt even­
eens uw  sportieve geste. SPORTNIEUWS
V .G .O .- E .W e r v ik e e n f r a a ie  prestigewedstrijd
Maediye reactie de% frezaekevó Ceidde tat een yetijk  ¿peí
De du izen d en  toeschouw ers w e lke  z ich  rondom  h e t  te rre in  v a n  A r-  
m enonv ille  verdrongen , hebben  voor de eerste  m aal in  deze com petitie , 
een  sp a n n en d e  w ed str ijd  k u n n e n  b ijw o n en  w aarin  voetba l w erd ve r ­
toond va n  a llerbest gehalte . Z eg g en  d a t deze w edstr ijd  een  a a n ee n ­
schake ling  was v a n  sc h itte ren d e  s taa ltje s , v a n  p er fec te  dekk ing , va n  
pra ch tig  bes lu iten  en  m ooie tu sse n k o m ste n  der doelw achters ware 
zeker de w aarheid  gew eld aandoen . B ek en n e n  we ech ter  d a t er n eg e n ­
tig  m in u te n  lang zeer g en ie tbaar voetba lspel werd vertoond  en  d a t we 
na  afloop tevred en  n a a r  h u is  k o n d e n  keren .
B eide p loegen  w aren  a a n  e lkaar gew aagd. V.G.O. w as in  h e t a lge­
m een  de m eerdere, coördineerde be ter  z ijn  spei en  verzorgde goed de 
d ek k in g  der tegenstrevers. W erv ik  daa ren teg en  was sne ller op de bai en  
ind iv idueel sterker. Om d it  alles k u n n e n  we zeggen d a t D u ja rd in  en  
vooral B ra ckx  k u n n e n  aangew reven  w orden  d a t W ervik één  p u n t  in  de 
w a ch t sleepte, w a t m e te e n  ook de ka m p io en stite l zal b e teken en .
W ISSELENDE KANSEN
Bij de aa n v a n g  v an  de p a r t i j  b leken  
de loka len  ee rs t op d reef. V ooral 
la n g s  M elis w erd  de verded ig ing  d e r  
bezoekers e rn s tig  a a n  de ta n d  gevoeld 
M oerm an  toonde zich u ite rs t  bedrijv ig  
en  w as in  die periode veel g ev aarlijk er 
d a n  Gysels. E r w erd e c h te r  n ie t  ge­
noeg  op doei gesho t en  zo kon  W ervik 
h e t  evenw ich t h e rs te lle n  e n  op z ijn  
b e u r t D u ja rd in  en  Co g aa n  v e ro n tru s ­
ten . D u ja rd in  h ie ld  in  deze a a n v a n g s -  
periode goed s ta n d  en  h e t  w as m eesta l 
h ij  die de aa n v a lle n  d e r bezoekers 
n eu tra lise e rd e . E ch te r  zou h ij h e t  z ijn  
die een  eerste  verg issing  zou b eg aan  
d ie V.G.O. nood lo ttig  w erd  d a a r  P il­
la e r t  goed gevolgd, h a rd  in  de n e t te n  
zond, en  B rackx  s lech ts  toekeek. De 
re a c tie  v an  de loka len  b leef n ie t  u it. 
D e h a lf l i jn  stuw de n u  onverpoosd te n  
aa n v a l en  w an n e e r  A speslagh enkele 
m a len  p ra c h tig  voor doei p la a ts te  
b leek  C a rto n  n ie t op z ijn  gem ak. Op 
een  dezer voo rze tten  lie t de bezoeken­
de d o elw ach ter zich  h e t  le d er o n tf u t­
se len  door M elis en  de p loegen  s to n ­
d en  gelijk. T o t de ru s t  ging h e t  spei 
verdeeld  op. M elis kogelde nog  eens 
n ip t  n a a s t  te rw ijl a a n  de an d e re  zijde 
een  o n h o u d b aa r sh o t v an  P illa e r t op 
de p a a l te  p le tte r  vloog.
N a de ru s t n a m  V.G.O. h e t  in itia tie f  
e n  d itm a a l w erd lan g s G ysels verw oed 
aan g ev a llen  T w eem aal w ist E. P ie te rs  
z ich  vrij te  spelen , tw eem aal k reeg  h ij 
een  g em eten  voorzet en  kn a ld e  h ij o n ­
h o u d b a a r  b innen . M et één  slag  h a d  
V.GO. alle tro ev en  in  h a n d e n  om  de 
zege a f  te  dw ingen. W ervik g af zich 
ec h te r  bij d it  alles n ie t gew onnen. 
W an n ee r D u ja rd in  in  de backarea, 
h e t  le d er m e t de h a n d  k o n tro leerde  
h a d  re fe ree  H erm a n s  n ie ts  gezien, 
doch  even la te r  deed zich nu tte lo o s 
h e tze lfd e  voor en  d itm a a l w erd o n v er­
b iddellijk  p e n a lty  gefloten.
P e n e t p la a ts te  zich a c h te r  h e t  leder 
en  joeg h e t  m e t een  f ra a ie  sc h ijn b e ­
w eging n a a s t  B rackx  in  de n e tte n . De 
bezoekers k regen  n u  w ind  in  de zei­
len  en  5 m in u te n  la te r  beging B rackx  
een  b ijn a  iden tieke  f la te r  ais C a rto n  
voor de ru s t en  D’H alluyn  ste lde  de 
p loegen  gelijk. Nog bleef W ervik a a n ­
d rin g en , nog w aagde VGO enkele a a n ­
va llen  doch  to t  de w inn ing-goal kw am  
h e t  n ie t.
PR ESTIG EW ED STR IJD
N a afloop v a n  de w ed strijd  d ienden  
beide p loegen gefe lic iteerd  omwille 
v a n  h u n  fa ir -p la y  en  h u n  goed spe l- 
vertoon . H et w as du ide lijk  d a t  zelfs 
roodgeel v an  deze w ed strijd  geen w on­
d ere n  v erw ac h tte  en  d a t  er ee rd er ge­
speeld  w erd  om  te  to n e n  d a t  de O ost­
endse roodgelen  ge lijkw aard ig  w aren
a a n  de W ervikse roodgelen. Toen VGO 
m e t 3-1 de le id ing  h a d  genom en, 
d a c h t m en  e r  zelf n ie t  a a n  a lles  op  
verded ig ing  te  tre k k e n  om  de p u n tje s  
a a n  h u is  te  houden . W as h ie rm ed e  een  
tik je  overm oed gem oeid ? N am  m e n  
de zaken  te  lic h t op ? Voor som m ige 
spe lers w as d it m issch ien  w el zo m a a r  
we m e n en  d a t  h e t  ee rd er in  de bedoe­
ling  der loka len  lag  W ervik m e t fa ire  
m iddelen , m e t open  s tr ijd  en  gelijke 
k an sen  h e t  hoofd  te  b ieden  en  te  v e r­
s laan .
D a t was, sp o rtie f gezien, een  f ra a ie  
geste m a a r  w a a ra a n  te n  slo tte  W ervik  
de verovering  v a n  een  p u n t te  d a n k e n  
h ee ft.
E n to ch  zouden we ook n ie t  h eb b en  
k u n n e n  sc h rijv en  d a t, in d ien  VGO d e ­
ze w ed strijd  h a d  gew onnen, de g re n s­
bew oners zich geen w aard ige  le iders 
zouden h ebben  getoond. H u n  voorhoe­
de m iste  wel sa m en h a n g , gevreesde 
d o e lsch u tte rs  w aren  e r  n ie t aanw ezig , 
doch  de verdedig ing , m e t een  s te rk e  
P in e t - de s te r  v a n  b e t  veld - b ra c h t 
een  m erk w aard ig  evenw ich t in  deze 
ploeg.
W ervik h e e f t zich een  w aard ige ploeg 
getoond, besch ikkend  over een  stevige 
verdedig ing  die, to t  vóór deze w ed­
s tr ijd , nog m a a r  13 d o e lp u n ten  op 
h a a r  passie f h ad . De bezoekers speel­
d en  ook sneller, h ie ld en  h e t  tem p o  vol, 
en verlo ren  zich n ie t in  overd reven  p as -  
senspel. In d iv idueel w aren  ze s te rk e r  
d a n  de loka len  bij dew elke enkele g a ­
te n  w aren  v a s t te  ste llen .
V.G.O.-VERDEDIGING GROOT 
ZORGENKIND
O ngetw ijfe ld  w as de tra a g h e id  v a n
E. P ie te rs , die z ijn  b roeder verving, er 
oorzaak  van , d a t  de a a n v a llen  v a n  
roodgeel vóór de ru s t  n ie t  m eer re su l­
t a a t  afw ierpen . P ie te rs  h e e f t z ic h t­
b a a r  de tra a g h e id , de passiv ite it, m e t 
z ijn  b ro er R o land  gem een. H ij b ra c h t 
e r  in  de ee rste  tim e d a n  ook n ie ts  v a n  
te re c h t m a a r  v e rg e ten  we ook n ie t d a t  
h ij tegenover een  P e n e t s to n d  die h e t  
veel m idvoors la s tig  zou m aken . N a de 
ru s t w ist h ij zich tijd e lijk  te  h e rp a k ­
ken , h aa ld e  enkele k o rte  d em arra g es  
u it  en  lu k te  tw ee f ra a ie  d o elp u n ten , 
die evenwel, even f ra a i  w aren  a a n g e ­
b ra c h t. M elis w as de M elis n ie t  v a n  
bij de a a n v a n g  d e r  com petitie  en  w or­
s te l t  nog z ic h tb a a r  m e t een  m orele d e ­
pressie. M eerm aals g a f h ij  de in d ru k  
lusteloos te  spelen . W an n ee r h ij e r  zin  
in  kreeg  v era n d e rd e  h e t  spei o n m id ­
dellijk  v an  u itz ich t. M oerm an  speelde 
een  goede ee rste  en  een  zw akke tw ee ­
de h e lf t  al m o e ten  we e r  onm idde llijk  
bij voegen d a t  h ij n a  de ru s t  nog  w ei­
n ig  behoo rlijk  w erd  a a n  h e t  w erk  ge­
zet. A an  de an d e re  zijde speelde een  
M estd ag h  u its tek en d , n u  eens sch it-
B okslieihebbers, op 5 Maart 
om  15 u u r  w ord t een  nieuwe 
boksm eeting  aang ek o n d ig d  met 
b e lan g rijk  p ro g ram m a. H et is 
n ie t onm ogelijk  d a t  we te  Oost­
ende de h e rk a n s in g  Odon-Per- 
ro n  k rijgen .
te red , m a a r  d a n  w eer k ib b e len d  op
z ijn  m edespe lers. G ysels s to n d  te g e n ­
over een  b ack  die h em  v a n  geen  v in  
lo ste  w a a rd o o r  Jo sé  de h e l f t  v a n  z ijn  
w aa rd e  verloor.
I n  de h a l f l i jn  w as B e r te n  m oedig  a is  
a l ti jd . A speslagh  w as goed, v o o ra l vóór 
de ru s t. L angs A speslagh  kw am  h e t  
ee rs te  d o e lp u n t e n  vo lgden  la te r  ook 
de tw ee an d e re .
D u ja rd in  k en d e  te n  s lo tte  hoo g ten  
e n  la a g te n . N ie tte g e n s ta a n d e  z ijn  ge­
s ta lte ,  z ijn  bouw  e n  h a r d  sh o t, b lijf t  
D u ja rd in  n o g  s teed s o n v erg eeflijk e  
fo u te n  b eg aan . D a a r  w a a r  h}j l ic h a ­
m e lijk e  c a p a c ite ite n  bez it om  ee n  u i t ­
s te k en d  s to p p e r te  w orden  .o n tb re e k t 
h em  d a t  t ik je  koelb loed igheid  d ie een  
sp il o n b e tw is tb a a r  m o e t b ez itten .
Is  h e t  o m d a t B rac k x  o n b e g rijp e ­
lijk  f lau w  p re s te e r t  ?
M ogelijk  !
S w inberge e n  G e e ra e r t v e rv u ld en  
n a a r  b eh o re n  h u n  ta a k .  L a a ts tg e ­
noem de nog  steeds een  tik je  onzeker 
doch  sn e l in  z ijn  tu ssen k o m sten . 
B rac k x  m a g  h e t  d erd e  d o e lp u n t voor 
z ijn  re k e n in g  n em en . In  de e e rs te  tim e 
speelde h ij  u its te k e n d  om  n a  de ru s t  
gele ide lijk  te  v e rs lap p en . H ij is e c h ­
te r  m o m e n te e l n ie t  te  v e rv a n g en  om ­
d a t  e r  n ie m a n d  in  s ta a t  is z ijn  p la a ts  
over te  nem en .
W e k u n n e n  s lu iten  m e t de b ed e n ­
k in g  d a t  we reed s e e rd e r  onze v rees 
lu c h t gaven  o m tre n t de stev ig h e id  v a n  
de V G O -verdedig ing . L an g e n  t i jd  b le­
v en  de n e t te n  v an  B rackx  o n g esch o n ­
d en  doch  tw eem aal s to n d  deze v e rd e ­
d ig ing  te g en o v e r een  f lin k e  voorhoede 
(K nokke en  W ervik) en  B rac k x  m ó est 
zich  zesm aal o m d ra a ie n .....
H e t is onze o v ertu ig in g  d a t  de h u i­
d ige  v e rded ig ing  b e s ta a t  u i t  e lem e n te n  
w a a rm ed e  h e e l w a t m eer is a a n  te  
v an g en . B rac k x  h e e f t  e c h te r  nog  een  
dege lijke  sc h o lin g  nod ig  om  opgew as­
sen  te  z ijn  voor z ijn  ta a k . D a t m en  
h ie ra a n  de vo lgende co m p etitie  dên- 
ke !
O p te  m e rk e n  v a lt  d a t  VGO een s te  
m eer de d ie n s te n  m o est m issen  v a n  
R o lan d  P ie te rs , T em p elae re  e n  Coop- 
m a n . D rie sp e le rs  d ie  m e t M elis e n  G y­
sels de voor li jn  to t  een  sc h itte re n d e  
p re s ta t ie  h a d d e n  k u n n e n  d o en  bes lu i­
te n .
beide p loegen  goed  in  h a n d e n . H ij m ag  
steed s te ru g  gezien  w orden , w a n t  h a d  
h ij  h e t  n ie t  la s tig , ’t  w as  o m d a t h ij 
geen enke l sp e le r de g e leg en h e id  bood 
om  h e t  h e m  la s tig  te  m ak en . 
spei z ijn  gew eest.
De sc h e id s re c h te r  w as k n a p  en  h ie ld
M et h e t  g e lijk sp e l m ag  W ervik  zich 
gelukkig  a c h te n . E en 3-2 ov erw in n in g  
zou de w erk elijk e  w eergave v a n  h e t
De ploegen :
V.G.O. : B rackx , G ee ra e rt, S w inber­
ge, A speslagh , D u ja rd in , B e rten , G y­
sels, M estd ag h , E. P ie te rs , M elis en  
M oerm an.
E. W ervik  : C a rto n , G ryson , D enor- 
me, S am yn , P en e t, D um oulin , D ,H al- 
luyn, V ervae t, P illa e r t, C oudron , Co- 
rion .
D o elp u n ten  : 28e m in . P illa e r t, 34e 
m in . M elis, 53e m in . en  54e m in . P ie­
te rs , 74e m in . P e n e t en  79e m in . D ’H a l­
luyn.
WAARHEEN OP 4 MAART ? 
NATUURLIJK NAAR ’T BAL 
VAN DE 
IJ S B E R E N
Wtólagen en vangAcfitââinyen
Ronsisch offensief liep te vroeg dood 
A .S .O . dan za  teviig. fiijpeddeCen
maar...
luaat äieefi ‘Ucmdie'cendauncâ ?
Zoals ASO van stapel liep tegen Union, zo ook schoten de Ronsische 
aanvallers in de eerste 10 minuten gans de roodgroene verdediging  
overhoop en ontsnapte G em aye’s kooi enkele malen ais b il wonder 
aan doorboring.
Het lokale offensief duurde tot het ogenblik dat «tijd voor de koffie» 
werd geblazen. Op dit ogenblik was de 2-0-stand geenszins onverdiend  
en alles wat Oostende naar Ronse had gezonden was er van overtuigd 
dat, indien Ronse op die manier de tweede time zou uitspelen, de 
roodgroenen een redelijke pil zouden te slikken krijgen.
Maar na de rust bleek Ronse zijn kunde in de kleedkamers gelaten  
te hebben. En... een wedstrijd duurt 90 minuten !
Zo kon ASO de teugels overnemen en op haar beurt aan aanvallen  
denken. Alhoewel Vandierendounck bij dit alles niet te pasi kwam wist 
ASO de stand op 2-2 te brengen^ wat gezien de spelverdeling, een juist  
eindresultaat mocht genoemd.
Op te merken nochtans dat het spei van Ronse vóór de rust een tikje 
hoger stond dan dat van ASO na de rust.
EERSTE AFDELING A TWEEDE PROVINCIAAL TWEEDE GEWESTELIJKE
D arin g —Un. N am en 7-0 K nokke—Lauw e 3--0 J  abbeke—K oksi j de 1--1
US C e n tre—W hite  S ta r 1-2 M olen S port—T o rh o u t 1--3 S t K ru is— N ieuw poort 2--3
US D oornik—K o rtr ijk  Sp 3-1 M oeskroen—D eerlijk  Sp. 1-- 2 EG  G iste l—FC H eis t 2—2
SK  S t N ik laas—-Gosselies 3--2 D. B lan k ’ge—CS le p e r 2-- 4 D en  H a a n —B e em em 1--0
CS B rugge—U kkel Sp. 3--3 WS le p e r—In g e lm u n s te r 1-- 2 Lisse we ge—M iddelkerke • 0-- 1
E. A alst—B ergen u itg . Zwevegem —H o u th u ls t 4— 1 S teen b ru g g e—SV V eu m e 4— 1
FC R onse—AS O ostende 2--2 W evelgem —Avelgem 3-- 1 De P a n n e —SV B lan k en b erg e 3-- 5
U n. S t G illis—Vig. H am m e 5--0 VG O ostende—W ervik 3-- 3 SKV O ostende-—O udenburg 2--1
RANGSCHIKKING RANGSCHIKKING R A NG SC H IK K IN G
1 D aring 21 12 2 7 43 16 31 1 W ervik 21 16 2 3 53 17 35 1 SKV O ostende 20 18 1 1 74 21 37
2 W hite S ta r 21 11 4 6 51 30 28 2 K nokke 21 14 3 4 55 24 32 2 SV B la n k ’ge 21 17 3 1 78 30 35
3 Un. S t G illis 21 12 6 4 42 21 28 3 VG O ostende 21 13 5 3 61 23 29 3 H eis t 21 10 4 7 56 35 27
4 S t N ik laas 21 11 5 5 39 31 27 4 Lauw e 21 11 6 4 34 25 26 4 S teen b ru g g e 21 11 5 5 54 36 27
5 AS O ostende 21 10 5 6 32 23 26 5 D eerlijk 21 9 6 6 28 25 24 5 M iddelkerke 21 11 5 5 40 25 27
6 B ergen 20 10 7 3 36 25 23 6 M oeskroen 21 10 7 4 47 43 24 6 N ieuw poort 21 12 7 2 50 38 26
7 FC Ronse 21 8 7 6 40 36 22 7 CS le p e r 21 9 8 4 43 40 22 7 S t K ru is 21 11 8 2 57 39 24
8 K o rtr ijk  Sp. 21 8 9 5 30 26 21 8 Zwevegem 21 8 8 5 29 29 21 8 De P a n n e 21 8 8 5 42 42 21
9 CS B rugge 21 7 8 6 37 38 20 9 T o rh o u t 21 7 8 6 42 42 2,0 9 D en  H a a n 20 5 8 7 29 40 17
10 U kkel Sp. 21 7 8 6 28 35 20 10 In g e lm ’s te r 21 7 10 4 34 41 18 10 O udenburg 21 5 10 6 31 45 16
11 E. A alst 20 6 8 6 25 25 18 11 Avelgem 21 6 11 4 31 46 16 11 Lisse wege 21 6 11 4 34 55 16
12 US C en tre 21 6 10 5 30 43 17 12 W evelgem 21 7 12 2 33 52 16 12 B eernem 21 4 11 1 28 57 14
13 V. H am m e 21 6 11 4 23 45 16 13 WS le p e r 21 4 10 7 23 26 15 13 G iste l 21 3 11 7 31 51 13
14 US D oornik 21 6 12 3 27 38 15 14 M olen Sp 21 5 12 4 21 43 14 14 V eu m e 21 5 13 3 36 52 13
15 G osselies 31 6 12 3 25 40 15 15 H o u th u ls t 21 3 12 6 22 57 12 15 K oksijde 21 4 14 3 29 59 11
16 Un. N am en 21 2 16 3 22 58 7 16 D. B lan k ’ge 21 4 13 4 25 52 12 16 Jab b ek e 21 2 13 6 31 75 10
KWADE OGENBLIKKEN
De roodgroenen  k en d en  bij aa n v an g  
v a n  de w ed s trijd  onm iddellijk  enkele 
k w ad e  ogenblikken . E e rs t m oest G er- 
n a y e  in  de voeten  v an  een  treu ze len ­
de A nnicq  du ike len  om  een  b ijn a  ze­
k e r  d o e lp u n t te  verh in d e ren . W at la te r  
sloeg h ij  een  b a i u i t  z ijn  kooi die, vol­
gens velen, de doellijn  reeds voorbij 
w as.
P o l zelf zou n a  de w ed strijd  toegege­
ven  h eb b e n  d a t  de b a i over de doellijn  
w as. De h a c h e lijk e  s ta n d je s  volgen el­
k a a r  op  en  a a n  de 10e m in . gebeurde 
w a t ied ereen  v e rw a c h tte  : E ngelen  zet 
f ra a i  voor doei en  A nnicq kogelde m e t 
v lu c h tsh o t b innen .
De bezoekers poogden  la n g s  E'ecke- 
m a n  w a t ev en w ich t in  h e t  spei te  b re n ­
gen  w a a r in  ze e c h te r  n ie t  slaagden . 
R onse b leef h e t  hoge w oord voeren  en  
de ro o dg roene  verded ig ing  k reeg  geen 
ogenb lik  om  u it  te  b lazen.
W a n n ee r M ichel d a n  to ch  een  k a n s  
k reeg  s h o tte  h ij ver n a a s t.
A an  de 36e m in u u t o n ts to n d , n a  v rij­
schop , een  n ieuw  g ev a arlijk  s ta n d je  
voor de kooi v a n  G ernaye . Deze sloeg 
de b a i in  de voeten  v a n  V an  H oecke 
die n ie t  aa rze ld e  om  d e  voorsprong  
v a n  z ijn  ploeg op te  voeren. Op te g en ­
a a n v a l v a n  O ostende sloeg een  R on­
sische  verded iger de b a i in  de voeten  
v a n  E eck em an  die ec h te r  deze enige 
k a n s  lie t voo rb ijgaan ,
Even la te r  risk eerd e  E eckem an  zijn  
k a n s  m e t een  k e ih a rd  sh o t d a t  dogr 
de d o e lw a ch te r s le ch t v e rw erk t w erd  
doch  in  de O ostendse voorhoede w as 
n ie m a n d  gevolgd. De r u s t  kw am  te n  
s lo tte  m e t een  verd iende 2-0 voor­
sp rong .
N a  de koffie b leek de lokale ploeg 
n a  enkele w ederz ijdse aa n v a lle n  on ­
k en n e lijk . ASO n a m  de k a n s  te  b a a t  
om  op z ijn  b e u r t z ijn  w il op te  d r in ­
gen. A an  de 52e m in . h a d  M ichel m eer 
geluk  w an n e e r h ij m e t een  h a rd  sh o t 
de lokale d o elw ach ter versloeg. Op h e t 
a l le r la a ts te  ogenblik  s to p te  een lokale 
a c h te rsp e le r  ec h te r  h e t  le d er m e t de 
h a n d . E eckem an  ze tte  de p e n a lty  om. 
H e t spe i v a n  ro odg roen  v erbe terde  ge­
le idelijk . W an n ee r De C um an  een  en i­
ge k a n s  k reeg  aa rze ld e  h ij Om 
door te  lopen, w erd  te n  s lo tte  fou tie f 
g e h in d e rd  en  kon  nog  s lech ts  een 
zw ak sh o t lossen. D aa r de roodgroene 
v erd ed ig in g  zich in tu s se n  volledig ge­
o rg a n ise e rd  h a d  ging v an  de R onsische 
a a n v a lle n  s lech ts  w einig  gevaar m eer 
u it. H e t zou te n  s lo tte  H ollem eersch  
z ijn  die de roodgroene voorhoede een 
h a n d je  to e s ta k  door h a rd  en  ju is t  op 
doei te  kogelen  en  V andergauw  te  ver­
s la an . D it a a n  de 72e m in. Even la te r  
beproefde zelfde spe ler opnieuw  zijn  
k a n s  doch  de b a i vloog op de d w a rs la t 
te  p le tte r . Na, nog  enkele v inn ige re a c ­
tie s  d e r  th u isp lo eg  kw am  h e t  einde 
m e t een  ju is te  p u n ten d e lin g .
HOOGSTAANDE LEIDING
W e m ogen  w el even s t i ls ta a n  bij h e t 
fe it d a t  deze w ed strijd  w erd  geleid 
door d h r  F ran ck en , ’n  van  B elgië’s bes­
te  sc h e id sre ch te rs . Zoals in  alle w ed­
s tr i jd e n  deden  zich ook te  R onse enke­
le b e tw is tb a re  sp e lp h asen  voor w a a r­
bij F ra n c k e n  z ijn  a u to r i te i t  m oest la ­
te n  gelden . A ldus w erden  door hem  
tw ee h a n d s  n ie t  geflo ten  w elke ieder­
een  h a d  gezien en  die volgens velen 
voor ASO tw ee p e n a lty ’s m o esten  h eb ­
ben  opgeleverd  .
T w eem aa l k o n tro lee rd e  een  R onsi­
sche a c h te rsp e le r  h e t  leder doch., iede­
r e  m a a l b leef h e t  led er in  bez it van  
een  roo d g ro en e  a a n v a lle r  en... referee 
F ra n c k e n  lie t doorspelen . D a t w as n u  
e e n m a a l een a rb itra g e  « n aa r de geest» 
v a n  h e t  reg le m en t en  derge lijke  a rb i­
t r a g e ’s z ijn  onze spelers n ie t gewoon 
zo d a t de d a a ru it  voortv loeiende doel­
k a n s e n  verk ek en  w erden .
W e m e n en  d a n  ook d a t  de le id ing
v an  d h r  F ra n c k e n  boven alle critiek 
verheven  b lijft.
W a t verder gezegd v an  h e t  spelpeil ! 
Deze w ed strijd  h e e f t zeker een vol­
doende dosis sp a n n in g  in  zonnig^ at­
m osfeer, w a a rin  deze p a r ti j  w erd  be­
tw ist, gem engd. H et w as daarenboven 
een  fa ire  w edstrijd .
De fo u t w elke tegen  De C um an  werd 
bedreven  kon evengoed in  h e t  andere 
k am p  hebben  p la a ts  gehad . Zoals we 
reeds h oger zegden  w as h e t  spei der 
th u isp lo eg  in  de ee rs te  h e lf t  gaver, ho­
m o g en ei en  te c h n isch  b e te r d a n  dat 
v a n  AßO nad ien . Ook w as h e t  over­
w ich t v an  R onse m eer uitgesproken, 
D it vond vooral z ijn  oorzaak  in  het 
aa rze len d  begin  v an  Z onnekeyn die 
zich a c h te ra f  sc h itte re n d  op le  Klas- 
peil zou w erken .
Eens te  m eer m o e ten  we bij ASO 
ook de m eeste  v e rd ie n s te n  toekennen 
a a n  de verdedig ing  w a a rin  Gernaye 
w elisw aar w a t sch u ld  h e e f t aa n  h e t 2e 
d oelpun t doch overigens goed stand 
h ie ld  teg en  een flinke lokale voorhoe­
de.
WAAR BLEEF 
VANDIERENDOUNCK ?
Een gew eldige tegenva lle r, én  voor 
de O ostendse su p p o rters , én  voor de 
lokale toeschouw ers, w as ongetwijfeld 
de onbedu idende p re s ta tie  v an  Vandie­
ren d o u n ck  die n ie t  de m in s te  impres­
sie n a lie t. Een toeschouw er die de ver­
p la a ts in g  h a d  g e m a a k t v an  G en t naar 
Ronse om  de k a n d id a a t in te rnationaal 
V an d ie rendounck  a a n  h e t  w erk  te  zien 
verlie t een  k w a rtie r  voor h e t  einde 
m isnoegd  h e t  te rre in , m e t de woorden : 
«is d a t  V and ierendounck  !»
In d e rd aa d , Ju lie n  h e e f t te  R onse een 
w ed strijd  verto lk t, o n w aard ig  v an  een 
spe ler m e t hoge p re te n tie s . H eeft hij 
zich w illen sp a re n  voor D insdag  ? We 
m enen  v an  nie t. E erder zouden we ge­
loven d a t  h ij m oreel o v ersp an n en  was 
en  a ldus geen ra a d  w ist m e t zichzelf. 
Im m ers, toegegeven  d a t  h ij zich spa­
re n  wou, w aa ro m  s tu u rd e  h ij d a n  slag 
op slag  m e t een  dode ba i voor zich, 
h e t  leder a c h te r  h e t  R onsische doei ?
H et k a n  n ie t o n tk e n d  d a t  de zwakke 
p re s ta tie  v an  V an d ie rendounck  een 
o n aa n g en a m e  in d ru k  h e e f t gemaakt 
op z ijn  m edespe lers en  z ijn  club in  het 
algem een. Ook A nnicq m oest Dinsdag 
teg en  de Zw aluw en spelen , ook Bensch 
w as aan g ed u id  voor de w ed strijd  te 
Luik, en zovele andere... Beide, om 
m a a r  deze voorbeelden a a n  te  halen, 
hebben  gespeeld  voor w a t ze waard 
w aren . D a t m oe ten  we w illens en nii- 
len s sy m p h a tie k er  o n th a le n  d a n  het 
lusteloze gedoe v a n  onze Oostendse 
Rode Duivel.
H et m id d en trio  b ra c h t er over het 
a lgem een  ook n ie t  veel v an  terecht, 
H et is tro u w en s geen toeval d a t  Holle­
m eersch  er w eer bij te  p as  kw am  om 
ASO een p u n tje  te  bezorgen. Michel 
w as nog m in d e r d an  w a t we v an  hem 
teg en  U nion  te  zien kregen . De Oil­
m a n  speelde m e t z ijn  traditionele 
g e e s td rif t zonder er in  te  slagen  gang 
te  b rengen  in  de O ostendse voorhoede, 
Hij w erd  trouw ens goed b ew a ak t doei 
Dem eye. M onteny steeds bedrijv ig  in 
h e t m iddenveld  doch zonder fin ish  eu 
onzuiver bij h e t  voorzetten . Eeckeman 
w as de beste  m a n  u it  de voorhoedi 
doch h a d  eens te  m eer geen geluk voor 
doei. S ta f  lie t een goede ind ruk .
De m id d e n lijn  w erd, gezien h e t  lo­
kale  o ffensief voor de ru s t, b ijn a  vol­
ledig voor de verded ig ing  ingezet. Na 
de ru s t  kon  ze aa n  opbouw en denken 
en  d a t ze h a a r  ta a k  n a a r  beho ren  ver­
vulde bew ijst h e t doelpun t, gescoord 
door H ollem eesch. Beide backs speel- 
den  een  u its tek e n d e  w edstrijd .
Zonnekeyn eindigde zeer s te rk  en 
m o ch t d aa ro m  ook m enige felicitatie 
in  o n tv a n g s t nem en . G ernaye bewees, 
op ta lr ijk e  m oeilijke ballen , zijn  onte­
gensprekelijke  k las.
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Zo h e e f t ASO een  gev aarlijk e  ver­
plaatsing a c h te r  de rug . V elen zullen 
te Ronse nog  k lee rsch eu ren  oplopen. 
Ket re s u lta a t  door de B uffalos b eh a a ld  
mag ons u ite in d e lijk  tev red en  ste llen .
De p loegen :
A.S.O. : G ernaye , Sabbe, Je r. De­
schacht, H ollem eersch, Zonnekeyn, 
Fré D esch ach t, V and ierendounck , Mi­
chel, De C um an , M onteny  en  Eecke­
m an .
F.C. R onse : V andergauw , D ekeyser, 
S iau , V anhoecke, D em eye, V ander- 
h aeg en , Engelen, D ossehe, A nnicq, 
V andenheede, V an  V elthoven.
R eferee w as d h r  F ran ck en .
D oelpun ten  : 10e m in . A nnicq, 36e 
m in. V anhoecke, 52e m in . E eckem an, 
72e m in. H ollem eesch.
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SKVO - WS Oudenburg
een spannende, aantrekkelijke wedstrijd
Eens te meer hadden de bezoekers alle beschikbare krachten gemo­
biliseerd om zo goedl mogelijk aan de leider» weerstand te bieden. En er 
zal wellicht niemand! gevonden worden om te beweren dat ze dit ook 
niet gedaan hebben. Oudenburg pakte zelf uit met schitterend sam en­
spel doch moest bezwijken voor het tem po en de conditie van de 
groenwitten.
SKVO heeft weinigen overtuigd. De afwezigheid vam Dedulle blijft 
een gevoelige handicap voor de leidters. Zolang dleze schakel ontbreekt 
blijft het gevaar bestaan van een mogelijke nederlaag.
HOOGSTAAND SPEL
Zoals de bezoekers v an  w al s ta k en  
was er alle red en  over om  h e t  e rg ste  
te vrezen. O udenburg  w as onm iddellijk  
in ac tie  en  h e t spei d a t  ze te n  toon  
spreidden w as er v a n  beste  geha lte , ja , 
behoorde zelf th u is  in  een hoge klas. 
De flinke com binaties, die n a a r  h e t 
doei v an  K re u tse r  toero lden , w aren  
nooit zonder gev aar en  h e t  m o est er 
dan ook van  kom en.
Aan de 10e m in u u t bezorgde J a n s ­
sens voorsprong  a a n  zijn  ploeg. V erder 
zouden de bezoekers h e t  e c h te r  n ie t 
brengen w a n t SKVO ging m eedoen 
aan d it  m ooie spei zoda t h e t  tem po  
nog w a t w erd  opgedreven  en  de loka­
len h e t  evenw ich t konden  h erste llen . 
Uit een persoon lijke  poging  van  Ro­
bert V an  S teeger kw am  de gelijkm aker 
ter w ereld  en  op p a s  v an  O ste rw in d t 
schoot Ja n sse n s  m e t v lu c h tsh o t b in ­
nen
De zw are s ta a t  van  h e t  te rre in  m a a k ­
te ec h te r  spoedig een  e inde  a a n  deze 
ongebreidelde in sp a n n in g e n  en  toen  
de ru s t  a a n b ra k  za te n  zowel loka len  
bezoekers op de k n ieën  Toch h a d ­
den we een  h a lf  u u r m ooi voetbal ge­
zien en  d a t  deed gem akke lijk  h e t  a rm ­
zalige gedoe n a  de r u s t  vergeten .
Na de koffie  gebeurde n ie ts  m eldens­
waardig m eer. S anders, de bezoeken­
de spil, w as dood en ging op de vleugel 
spelen. De voorhoede w as e c h te r  n ie t 
meer g ev a arlijk  zodat de verdedig ing  
gem akkelijk kon opru im en, en h e t 
einde a a n b ra k  m e t een ju is te  eind- 
scoor.
GEEN UITBLINKERS
De gan se  SKVO-ploeg speelde onge- 
eer op hetze lfde  peil. In  de voorhoe­
de o n tb rak  Dedulle. D it n ee m t ech te r 
’evs weg van  de verd ien ste lijk e  p res­
s' ;e v an  R o tsae rt. Ch. D esch ach t ken- 
een aa rze len d  en  voorzichtig  herop- 
‘reden. R o b e rt V an  S teeger w as regel­
matig ais steeds. De rech terv leugel 
miste fin ish . In  de h a lf l i jn  w as V an 
Halme b es t in  zijn  elem ent. De verde­
diging, w a a rin  R yckew aert w eer de 
iinks-backplaats bekleedde, h a d  kw a­
de ogenblikken  te  d oo rb ijten  doch lie t 
zich s lech ts  ee n m a a l verrassen .
N ie tteg en staan d e  h e t  te ru g tre k k en  
van R yckew aert b lijven  we er v an  
overtuigd d a t  de M idde lkerkenaar een 
vleugelspeler is.
Na deze w ed strijd  b lijven  de s te llin ­
gen ongew ijzigd v erm its  B lan k en b er­
ge de g ev aarlijk e  v e rp la a ts in g  n a a r  
de P a n n e  to t  een goed einde w ist te  
brengen. H et ziet e r  m eer en  m eer 
naar u it  d a t  de beslissing  p a s  zal v a l­
len op 12 M a a rt bij de w ed s trijd  S.V. 
Blankenberge-S.K.V.O..
De ploeg :
S.K.V.O. : K reu tse r, Poppe, R ycke­
w aert, V an  H alm e, S erru , Louis V an  
S teeger, O ste rw ind t, Ja n ssen s . R o t­
sa e rt, R o b ert V an  S teeger, Ch. De­
sc h ac h t.
D oelpun ten  : Rob. V an S teeger, J a n s ­
sens.
CltfiCetieflfiatnpiaenAcâappœa
S le ifö
niet te dooiende
E nkele w eken  te ru g  h an d e ld e n  we 
u itvoerig  over de H erk an sin g  d er 
E uropese A th le tiek k am p io en sch ap p en  
welke in  A ugustus te  O ostende  zouden 
doo rgaan . ?
T ijdens de jo n g ste  z ittin g  v a n  de 
O ostendse g e m ee n te raa d  v e rs tre k te  
d h r  Vroom e w a t o n sa m en h a n g en d  en  
o n nauw keurige  u itleg  over de o rg an i­
sa tie  v a n  deze a th le tiek m ee tin g .
V olgens d h r  schepen  kon  d it  fee s t 
a lleen  in g e ric h t door een  club, e rk en d  
door de N a tio n a le  Belg. A th letiekbond.
De E uropese K am p io en sch ap p en
g aa n  door op 27 Oogst.
M en d a c h t te  O ostende d a n  de drie 
volgende dag en  de a th le te n  h ie r  te  
k rijgen , doch  a lra s  bleek d a t ze m a a r  
een  dag  b esch ik b a a r  w aren . D it is 
reeds een  le lijke s treep  door de rek e ­
n in g  d aa r, in  p la a ts  v a n  d r ie m a a l de 
o n tv a n g ste n , de in r ic h te rs  m e t één  
o n tv a n g s t d ienen  u it  h u n  o n k o sten  te  
geraken . O n d ertu sse n  h e e f t A ntw er­
pen  reeds de 28e O ogst voor zich opge­
ëist. B lijf t voor O ostende de D insdag  
doch op deze dag  re is t  R eiff reeds 
n a a r  N oorw egen zoda t h ij te  O osten ­
de n ie t za l op treden .
V erder sp ra k  d h r  schepen  over h e t  
te rre in tje  a c h te r  de K on. G aleries 
doch, a ld u s  sp rek e r : «dat g a a t  n ie t..
De o rg a n isa tie  v a n  de m eetin g  zou 
ongeveer n eerkom en  op een  u itg av e  
v an  150.000 fr.
A ngstvallig  h e e f t d h r  V room e de 
n a a m  H erm es verm eden  en  h e e f t h ij 
ook n ie t gesproken  over de s ta p p en  
welke enke le  m a a n d e n  geleden - en 
m e t welke bedoelingen  ?. - te  B russe l 
w erden  aan g ew en d  bij h e t  m in is te rie  !
W e m en en  d a t  de in r ic h tin g  v a n  de­
ze m eeting  m eer en  m eer sp a a k  loopt 
en  d a t  e r  d a a rv a n  te  O ostende n ie t 
veel za l in  h u is  kom en. M en w il im ­
m ers  steeds de la k en s  n a a r  eenzelfde 
k a n t  trek k e n  en  die m ensen , die b a a n ­
b rek en d  w erk  v e rr ic h te n  op a th le tiek -  
gebied, op tre u r ig e  w ijze negeren.... 
T riestige  m e n ta l ite it  !
BOKS Een nokvol Sportpaleis genoot 
een schitterende hoofdkamp
pxacñt%eóuítaat
. van O d on  tegen Omar le N o ir_
De avondi van Zaterdlag 18 Februari is - zoals we voorspelden - een 
heuglijke gebeurtenis geweest  voor de Oostendse bcksliefhebbers.
Zou er inderdaad wel één van de meer dan duizend toeschouwers  
zich deze avond beklaagd hebben ? Was de hoofdkamp niet een der 
p r ac h t ig s t e  k a m p e n  welke we ooit t e  Oostende moc h ten  genieten ? En 
is de om lijsting niet schitterend geslaagd ?
Manager Theo Van Haverbeke heeft bewezen de weg naar het hart 
van de sportm assa níet vergeten te zijn enn. de sportmassa zal aldus  
ook het Sportpaleis terugvinden.
We hebben than s  Odon en Debreux< aan het werk gezien, beide in 
blakende form. We wachten th a n s  op Mombert, die voor eigen volk 
zijn geschonden blazoen m oet heropknappen, en op Coucke van wie 
zoveel goed werd verteld na zijn laatste kamp t  Brussel.
En we besluiten : de bokssport gaa t  een nieuwe bloei tegemoet en 
zal Oostende terug veroveren.
ALLEEN DE GROTE KLAS VAN
OMAR KON ODON IN BEDWANG 
HOUDEN
De m en ingen , n a  afloop v a n  deze 
m em orabele  kam p , w aren  begrijpelijk  
kerw ijze  zeer verdeeld . S om m igen  za ­
gen  O don n e t  gew onnen  om w ille van  
z ijn  e e rs te  ro n d en  en  z ijn  flin k e  fi­
n ish , a n d e re n  gaven  de voorkeur a a n  
de k le u rlin g  die in  l ijf  a a n  lijf  de u it­
gesp roken  m e este r  w as, de m e esten  
e c h te r  legden  z ich  bij h e t  v e rd ic t v an  
de sc h e id sre c h te rs  n ee r. W e m e n en  d a t  
deze la a ts te n  h e t  b ij h e t  re c h te  e ind  
h a d d e n . O verlopen we de kam p . I n  de 
e e rs te  ro u n d  loop t O don  h a r d  v a n  s ta ­
pel en  de k leu rlin g  die sn e l doch w ei­
n ig  zu iver re a g e e r t m o e t enkele rec h ts -  
lin k se  in  o n tv a n g s t nem en . T w eede 
ro n d e  verloop t evenw ich tig  m e t O don 
w a t h a rd e r  to e s la an d e . D erde ro n d e  
g a a t  h e t  in it ia t ie f  w eer n a a r  O don die 
m e e rm a a ls  de on secu re  dek k in g  v an  
de F ra n s m a n  doorbreek t. De v ierde 
ro n d e  b lij f t  O don s teed s a a n d rin g e n  
en  in  de v ijfde  ro n d e  b ere ik t Odon zijn  
h o o g te p u n t.
I n  ro u n d  zes k om t O m ar opzetten , 
h a a l t  enkele  p u n te n  u it  lijf-aan -lijf . 
O don v erzo rg t e c h te r  goed z ijn  dek­
k ing . Zevende ro n d e  : O m ar lu k t en ­
kele  linksen . O don v a lt  doch  is ais 
een b liksem  w eer op. A ch ts te  ro n d e  
verloop t m e es t in  l ijf -a a n -lijf  w a a ru i t  
Le N oir b eg rijp e lijk  voordeel h a a l t .  I n  
de n eg e n d e  ro n d e  lu k t O don een  p a a r  
m ooie u p p e rc u ts  die h ij  zo rgzaam  h a d  
voorbereid .
B eide boksers - m a a r  vooral O don  - 
ra k e n  verm oeid. V a n d a a r , verd e r lijf- 
a a n - lijf  in  h e t  voordeel v a n  O m ar. 
L a a ts te  ro n d e  k o m t O m ar Le N oir h e ­
vig te ru g , b ijn a  a u to r i ta ir .
O don e in d ig t m oed ig  doch  de l a a t ­
s te  ro n d e  is o n v o o rw a ard e lijk  voor 
O m ar le  Noir.
We zouden  h e t  p ro te s t bij een  even­
tu e e l gew onnen  v e rk la re n  v an  de 
F ra n sm a n  h ebben  k u n n en  b eg rijp en  
doch  ons in z ien s  w as een  m a tc h -n u l 
de ju is te  w eergave. Ook O don w as h e t  
h ie rm ed e  eens. H ij, b e te r  d a n  w ie ook, 
begreep  d a t  h ij  voor een  bokser s to n d  
d ie  ie ts  a fw is t v a n  boksen. G een  gewo­
n e  k lopper, ook geen  vuile, o n spo rtieve  
v u is tsch e rm er. We m e n en  d a t  Odon 
te g e n  O m ar le  N oir een  v an  de m ooi­
s te  k a m p e n  v a n  z ijn  leven  leverde 
w a n t w ein ig  boksers in  ons la n d  zou­
d en  h e t  to t  een  m a tc h -n u l  k u n n e n  
b ren g en . Ook W im m s, w elke de k am p  
volgde, v e rk la a rd e  d a t  ee n  m a tc h -n u l 
de ju is te  w eergave w as.
O ver O m ar le N oir v a lt  nog  veel n a
te  p ra te n . B eslu iten  we e c h te r  m e t er 
op te  w ijzen  d a t  deze bokser w erkelijk  
in  tip -to p  cond itie  w as, n ie t de m in s te  
verzo rg ing  v andoen  h a d  tijd e n s  de 
ru s tp a u z e n  en  g e ru s t nog  enkele ro n ­
den  zou hebben  verder gebokst. E en  
sn e lle re  bokser h ebben  we te  O ostende 
nog  n o o it a a n  h e t  w erk  gezien. De 
F ra n s m a n  is h e t  type  v a n  de beroeps­
bokser die v a n  de bokspo rt tevens een 
k u n s t  k a n  m aken . H et O ostends p u ­
b liek  sp a a rd e  d a n  ook z ijn  to e ju ic h in ­
gen  n ie t  en, wie w eet, zullen  we la te r  
n ie t h e t  geluk h ebben  deze k la sm a n  
nog  te  O ostende a a n  h e t  w erk  te  zien.
O don - a l b ere ik te  h ij volgens som ­
m ig e n  nog  z ijn  fo rm  n ie t v an  z ijn  la a t ­
s te  k am p  te g en  Edg. D e la n n o it -  g a a t 
o n b e tw is tb a a r  n a a r  z ijn  h o o g tep u n t.
Z ijn  kamtD teg en  O m ar le Noir zal 
velen  nog  la n g  b ijb lijven. H et w as in ­
d e rd a a d  een  p ra c h tp re s ta tie .
DEBREUX EN ROGER 
ONGENAAKBAAR
Zo a fg e tek e n d  D ebreux  w on op zijn  
te g e n s tre v e r  W eem ol, zo afge tekend  
w as ook de n e d e rlaa g  v a n  V erbu rgh  t e ­
gen  R oger. E erstgenoem de dw ong, n a  
v ie r ro n d e n  W eem ol een  w are  afro s­
s in g  te  h eb b e n  gegeven, z ijn  teg en ­
s ta n d e r  to t  opgave in  de 5e ronde. A an 
deze zege v a lt w einig toe te  voegen. 
De M a ria k e rk e n a a r  v e rk eert in  goede 
co n d itie  en  de toeschouw ers w ensen 
h em  zo spoedig  m ogelijk  te ru g  a a n  h e t 
w erk  te  zien.
V erb u rg h  m is te  nog  ro u tin e  om  de 
h a rd k lo p p e n d e  R oger in  bedw ang  te  
houden . In  de 2e ro n d e  ging h ij zelf 
voor 8 te lle n  n a a r  beneden . D aarop  
zou h ij  zich tijd e lijk  h e rp a k k e n  om 
n a a r  h e t  einde toe h e rh a a ld e lijk  ver­
r a s t  te  w orden  en  in  lijf-aa n -lijf  voor­
a l zeer zw ak te  eindigen.
N o ch ta n s  k a n  V erburgh  beter, veel 
b e te r. Z ijn  licham elijke  k a p a c ite iten  
s tre k k e n  veel verder d a n  w a t h ij te  
zien gaf. W a t V erburgh  vooral o n t­
b re e k t is  durf, ze lfvertrouw en  en door­
z ich t. M its w a t overleg kon  h ij Roger, 
d ie  z ijn  s lag en  te lk en s « te lephoneerde» 
gem ak k e lijk  in  bedw ang  h eb b en  g e­
houden . In  lijf-aa n -lijf  lie t h ij een 
s le ch te  in d ru k  o m d a t h ij vooral in  die 
P h a se n  v an  de s tr ijd  zich  bevreesd  
toonde.
H open  we d a t  V erburgh  in  ’t  vervolg 
onbev reesd  z ijn  k an s  za l g aan . D an, 
en  d a n  a lleen  ook, za l h ij  k u n n e n  
doorbreken .
DE OMLIJSTINGy
D e e e rs te  lie fh eb b ersk am p  k reg en  we
de m a rin ie r  V an  L iefde in  de r in g  te ­
gen  de flinke G h illa in  u it  V eurne. We 
m en en  d a t  G h illa in  deze zege ver­
d ie n t o m d a t de O o ste n d en a a r  dezes 
zw are s lag en  n ie t s teeds m e t succes 
kon  on tw ijken . Toch h e e f t V an  L iefde 
tegen  deze flinke te g en stre v er 
a a n g e n a a m  v erras t. I n  die jo ngen  
s te ek t o n b e tw is tb a a r  stof.
V incke m oest h e t  opnem en  teg en  een  
eerder u n fa ire  M aren  die er m e t z ijn  
kop g ev aarlijk  oplos ging, a ldus m e er 
k lap p en  u itd e len d  d a n  m e t z ijn  vuis­
ten . We zouden de V eu rn en a a r de 
overw inning  n ie t m isg u n d  h ebben  in ­
d ien  h ij deze n ie t op zo ’n  w ein ig  
sportieve m a n ie r  h a d  behaald .
M eer verd iend  w as de overw inn ing  
van  C arlo  teg en  Doom. De O ostende­
n a a r  bokste m eer m e t de ogen  toe d a n  
open, s ta k  goed van  w al m a a r  lie t la ­
te r  h e t  in it ia t ie f  a a n  de V eu rn en aar.
T an g h e  w on oververd iend  op p u n te n  
tegen  H au lte le t. Deze la a ts te  h a d  een  
goede dekk ing  e n  T an g h e  deelde veel 
nu tte loze  k lap p en  u it  op dezes h a n d ­
schoenen , a ldus zichzelf n u tte lo o s  ver­
m oeiend. Ook T an g h e  h e e f t w el w a t 
gezond overleg nod ig  om  m eer voor­
deel u ii  z ijn  overw ich t te  k u n n en  h a ­
len.
E n to t slo t w erden  we v e rg a s t op een  
aa n tre k k e lijk  c a tc h -n u m m er tu s s e n  
cent-k ilo  C harles Louis en  Bernardi. 
B e rn a rd  w ist a a n v an k e lijk  n ie t goed 
hoe h ij de zw are kolos m o est a a n p a k ­
ken. C harles Louis n a m  de zaken  b lijk ­
b a a r  a u  sérieux, m a a k te  zich a c h te ra f  
boos, kw am  u it  z ijn  kot, v lu c h tte  er te ­
ru g  in  en  w erd  zonder roem  te ru g  ge­
s tu u rd  n a a r  B ra ine  le C om te w a a r  h ij 
w a a rsc h ijn lijk  bij iedere boksm eeting  
de h o o fd a ttra c tie  is.
M et C harles Louis is gem akke lijk  u it  
te  leggen  h o e  de bokspo rt in  d it k le i­
n e  B rab a n tse  n e s t le e fb aa r is.
TECHNISCHE UITSLAGEN
T o t slo t geven we de te ch n isch e  u it­
s lag en  v an  deze m eeting .
Liefhebberskampen 3 x 3  mín.
GHILLAIN 67 kg. (V eurne) w in t op 
p u n te n  van  V an  L iefde 67 kg. (O ost­
ende)
MAREN 58 kg. (V eurne) w in t op p u n ­
te n  van  V incke 58 kg. (O ostende). 
CARLO 57 kg. V eurne) w in t op p u n te n  
v an  Doom 59 kg. (O ostende). 
TANGHE 67 kg. (O ostende) w in t op 
p u n te n  van  H au lte le t 67 kg. (B ra in  
le Com te.)
BERNARD 87 kg. (O ostende) w in t op 
p u n te n  van  C h a rle s  Louis 100 kg. 
(B raine  le C om te).
PROFS
10 X 3
ODON 63 kg. (O ostende) en  OMAR LE 
NOIR 65 kg. (P a rijs )  doen m a tc h -  
nul.
8 x 3
DEBEREUX 64 kg. (O ostende) w in t 
door opgave in  de 5e ronde  v an  Wee­
m ol 65 kg. (B ra in e  le  C om te).
6 x 3
RO G ER 70 kg. (B ra in e  le C om te) w in t 
op p u n te n  v an  V erbu rgh  70 kg. 
(O ostende)
Uitslagen en rangschikkingen Lagere Afdelingen
DERDE A FD E L IN G
Un. Z andvoorde—Sijsele 
SK W enduine—B redene 
Concordia—W estkapelle  
SV K oekelare—Z erkegem  
SK E ernegem —FC M ale
RANGSCHIKKING
1 C oncordia
2 Sijsele
3 A ssebrouck
4 Z andvoorde
5 W enduine
6 B redene
7 H erm es
8 Zerkegem
9 K oekelare
10 W estkapelle
11 E ernegem
12 M aele
19 15 
19 14 
19 10 
19 9 
19 11 
19 8 
19 
19 
19 
19 
19 
19
1
2 
5
5 
7
6
5 8
6 10 
7 11
5 12 
4 13 
2 16
A DERDE BIJZONDERE AFDELING PROVINCIALE JUNIORS PROVINCIALE SCHOLIEREN CORPORATIEF VERBOND
Reeks B »
1--1 S t K o rtr ijk —K o rtr ijk  Sp 2-- 2 S t K o rtr ijk —K o rtr ijk  Sp 2-- 0 L itto  N ieuw poort - El du L itt. 1-0
0--1 SKV O ostende—-SV N ieuw poort 4— 3 FC R oeselare—CS B rugge 0-—1 FC R oeselare—CS B rugge 0-- 2 Politie  S.K. - S tad sb e am b ten 1-3
6--1 WS O udenburg --K o k s ijd e  VV 2-- 0 SC M enen—SV W aregem 6— 1 CS le p e r—AS O ostende 3-- 3 C.S. B é lia rd  - S.V. Zeewezen 0-3
4—2 SV V eurne—RC De P a n n e 7-- 1 CS le p e r—AS O ostende 1-- 7 S t M oeskroen—S K R oeselare 2-- 1 T ram p erso n eel - F.C. I js b e re n 1-9
10--2 AS O ostende—GS M iddelkerke 6-- 0 M oeskroen—SK  R o ese lare 1-- 1 RC H arelbeke—FC Izegem 2-- 1 O m w al - C rop’s 4-3
RC H are lbeke—FC Izegem 1-- 4
RANGSCHIKKING RANGSCHIKKING
RANGSCHIKKING 1 K o rtr ijk  Sp. 19 16 1 2 79 21 34 RANGSCHIKKING 1 I jsb e re n 12 10 1 1 39 10 21
85 20 33 1 VGO 16 15 1 0 89 18 30 2 ASO 19 13 4 2 83 32 28 1 FC B rugge 18 14 1 3 60 7 31 2 C rop’s 14 8 3 3 24 12 19
49 14 31 2 ASO 15 12 2 1 75 20 25 3 CS B rugge 19 11 4 4 48 25 26 2 M oeskroen 18 12 4 2 46 23 26 3 Zeewezen 13 8 3 2 28 16 18
53 29 24 3 V eurne 16 9 5 2 70 51 20 4 FC B rugge 19 11 4 4 46 25 26 3 CS B rugge 17 10 2 5 42 15 25 4 El. L itto r. 14 8 4 2 41 14 18
53 30 23 4 De P an n e 17 9 7 1 48 57 19 5 SK  R o ese la re  20 10 5 5 54 40 25 4 SK  R oeselare 19 10 6 3 38 24 23 5 S tadsb. 10 4 3 3 21 10 11
53 35 23 5 SKVO 13 8 5 0 37 25 16 6 M oeskroen 20 8 6 6 52 48 22 5 K o rtr ijk  Sp 18 7 5 6 35 42 20 6 T ram pers. 13 5 8 0 21 51 10
39 26 21 6 G iste l 14 7 5 2 41 36 16 7 S t K o rtr ijk  19 7 5 7 51 33 21 6 ASO 18 6 6 6 29 24 18 7 B éliard 12 3 8 1 8 20 7
32 33 16 7 N ieuw poort 17 6 8 3 60 43 15 SC M enen 18 7 7 4 45 37 18 7 CS le p e r 18 6 6 6 30 35 18 8 N ieuw poort 13 2 9 2 11 40 6
29 38 15 8 O udenburg 17 3 11 3 34 56 9 9 FC R oeselare  19 6 10 3 43 45 15 8 H arelbeke 17 6 8 3 33 32 15 9 Politie 13 0 9 4 9 28 4
28 61 15 9 K oksijde 16 2 13 1 19 78 5 10 H are lb ek e  19 4 9 6 34 54 14 9 Izegem 19 5 9 5 25 35 15
26 56 12 10 M iddelkerke 17 1 15 1 13 101 3 11 FC Izegem  20 5 15’ 0 37 53 10 10 S t K o rtr ijk 16 6 9 1 22 47 13
35 67 10 12 W aregem  19 2 15 2 21 93 6 11 W aregem 18 3 13 3 19 51 9
21 94 5 13 CS le p e r  20 2 17 1 16 103 5 12 FC R oeselare 17 0 16 1 8 63 1
GEW. JUNIORS A.
FC L ich tervelde—FC H eist 2—8
VP G its—FC K nokke 0—5
VG O ostende—SV B lankenberge  4—2
RANGSCHIKKING
1 FC K nokke
2 VGO
3 SV Bl’ge
4 FC T o rh o u t
5 FC B rugge
6 CS B rugge
7 D Bl’ge
8 FC H eist 
vTtT  9 L ich tervelde
10 VP G its
GEW. SCHOLIEREN D.
S t Jo ris—FC K nokke 2—3
SV B lankenberge—FC Lissew ege 5— 0
D B lankenberge—VG O ostende 2—2
CS B rugge—S K S teenb rugge  2—0
RANGSCHIKKING
13 11 1 1 49 19 23 1 FC  H eist 15 12 1 2 46 12 26 1 SK  T o rh o u t 17 14 0 3 71 11 31
12 8 1 3 55 16 19 2 SV Bl’ge 14 11 2 1 58 18 23 2 FC T o rh o u t 16 13 1 2 59 10 28
11 9 1 1 41 14 19 3 FC K nokke 15 9 5 1 32 21 19 3 ASO 16 9 4 3 47 29 21
12 7 3 2 37 25 16 4 FC B rugge 13 7 2 4 35 15 18 4 VGO 16 10 5 1 44 19 21
10 6 3 1 33 16 13 5 S teenb rugge 16 8 6 2 27 25 18 5 M iddelkerke 17 7 7 3 35 35 17
12 5 6 1 34 20 11 6 D Bl’ge 15 6 6 3 20 19 15 6 G iste l 17 7 8 2 42 33 16
12 3 7 2 19 35 8 7 S t Jo ris 16 6 7 3 27 30 15 7 SKVO 14 6 7 1 27 38 13
12 2 9 1 22 45 5 8 VGO 14 5 5 4 30 25 14 8 N ieuw poort 17 4 13 0 21 55 8
14 2 11 1 14 61 5 9 CS B rugge 15 4 10 1 18 33 9 9 Zedelgem 16 2 13 1 18 52 5
12 0 11 1 8 66 1 10 FC Lissew ege 15 1 13 1 8 66 3 10 E ernegem 16 1 15 0 7 89 2
11 SK  S t K ru is 14 1 13 0 15 52 2
GEW. SCHOLIEREN E.
SV N ieuw poort—VG O o sten d  0—2
FC T o rh o u t—S K  E ern eg em  10— 0
M iddelkerke—Fl. Z edelgem  4-—1
AS O ostende—SK  V o o rw a arts  2— 1
EG G iste l—SK  T o rh o u t 2—2
RANGSCHIKKING
KADETTEN A.
SV B lankenberge—VG O ostende 
FC B rugge—D B lankenberge 
SK  V oorw aarts—CS B rugge 
AS O ostende—SK  D en H aa n
RANGSCHIKKING
1 FC B rugge
2 D  B l’ge
3 ASO 
CS B rugge
5 SV B l’ge
6 SKVO
7 D en H a a n
8 VGO
2—3
7— 1
1—7
6— 0
KADETTEN B.
FC T o rh o u t—FC K nokke 0— 5
CS B rugge—SV B lankenberge 3—0
VG O ostende—FC H eist 0— 7
D B lankenberge—FC B rugge 0—7
RANGSCHIKKING
9 9 0 0 60 2 18 1 FC B rugge 12 12 0 0 65 5 24
11 9 2 1 32 14 17 2 FC K nokke 13 10 2 1 89 10 21
9 6 2 1 22 12 13 3 FC H eist 13 10 3 0 43 19 20
10 4 2 4 30 20 12 4 CS B rugge 12 7 4 1 35 17 15
12 4 7 1 26 32 9 5 D B l’ge 14 4 9 1 17 63 9
10 1 6 3 14 32 5 6 FC T o rh o u t 10 4 6 0 15 35 8
12 1 8 3 11 48 5 7 SV Bl’ge 14 2 9 2 15 28 6
11 2 8 1 10 45 5 8 ASO 12 2 9 1 16 65 5
9 VGO 13 2 11 0 14 67 4
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LAGERE AFDELINGEN
Provinciale Juniors
C.S. IEPER - A.S.O. 1-7
Deze w ed strijd  h ad , gezien de zw ak­
te  d er lokalen , n ie t veel om  h e t  lijf, 
V an  voetbal w as in  de ee rs te  tim e b ij­
n a  geen sp raa k . N a de ru s t  kw am  er 
b ij de bezoekers een  g u n stig e  k en te ­
r in g . E r w erd  flin k  op doei gescho ten  
e n  deze sch o ten  h ad d e n  m e esta l de 
goede r ic h tin g  zo d a t d o e lp u n ten  n ie t 
u itb leven . le p e r  ste lde  zich m oedig te  
w eer en  bleek een  sportieve verliezer te  
z ijn , w a t ook w el eens m ag  onderlijnd .
Bij de ov erw in n aars  verm elden  we 
m id d e n h a lf  R eunbrouck , die, volledig 
h e rs te ld , de ru g g ra a t  w as van  de ploeg 
K y n d t R em y toonde zich een  flink  
spe lverdeler en  d o elsch u tte r. G. De­
sc h a c h t, zeer g ev a arlijk  op d iep tepas- 
sen  en  kopballen . T ra ts a e r t ,  iedere 
Z ondag  een  tik je  beter.
V an  H yfte en  Lesage h ie lden  voor de 
r u s t  h e t  spei te  ko rt. N a de ru s t  w erd 
m e er d ire k t gespeeld  m e t h e t  gekende 
re s u lta a t .  De verded ig ing  h a d  h e t  door­
g a a n s  n ie t la s tig . T im m erm an  lie t 
zich  v e rra sse n  op een hoge b a i in  de 
lin k e r  bovenhoek doch  speelde overi­
gens u its tek en d . S abbe m is t w a t k ra c h t 
te rw ijl N ierynck m oeilijk  o n tz e t m e t 
de lin k e r voet. Beide d ien en  h u n  o n t­
z e tte n  te  verzorgen. V erm eersch  m ag  
op een  goede tw eede tim e te ru g b lik ­
ken.
De ploeg : T im m erm an  A., Sabbe, 
N ierynck, Lesage,. R eunbrouck , V an 
H yfte, T ra ts a e r t ,  D esc h ac h t G., K y n d t 
R., V erm eersch.
D oelp u n ten  : D esch ach t G  (4), K y n d t 
R. (2), T ra ts a e r t  (1).
Provinciale 
Scholieren
C.S. IEPER • A.S.O. 3-3
G oedé w ed strijd  v an  de roodgroene 
scho lie ren  die in  de ee rste  tim e ver­
r a s t  w erd en  en  a a n  de r u s t  een  3-0 
a c h te rs ta n d  h ad d e n  goed te  m aken . 
V an  deze d rie  d o elp u n ten  m ag  Rot- 
s a e r t  e r  e c h te r  2 voor z ijn  persoon lijke  
rek e n in g  nem en.
N a de ru s t  kw am  er een z ich tb a re  
k en te rin g . D ank  zij enkele w ijz ig ingen  
w aa rb ij L a llem an  m id d e n h a lf  w erd  en 
M om bert m iddenvoor kw am  er m eer 
g a n g  in  de roodgroene voorhoede en 
le p e r  m oest stev ig  op de ta n d e n  b ijten . 
De lokalen , die stev ig  gebouw de kerels 
w aren , m oesten  zich u ite in d e lijk  ge­
w o n n en  geven voor h e t  b e ter spelge- 
h a l te  der bezoekers.
De linkerv leugel Falin-'Tournoy speel­
de een  ee rd e r  zw akke w edstrijd . De 
overigen, m e t L allem an  ais u itb linker, 
lie te n  een  stev ige ind ruk .
De ploeg : R o tsae rt, V erm eersch, D u­
bois, L allem an , M om bert, D eschee- 
m ack er, B erhaeghe , Goes, Poppe, T our- 
noy  en  F alin .
D oelpun ten  : F a lin , M om bert, T our- 
noy,
G ew estelijke 
Scholieren
A.S.O. - S.K.V.O. 2-1
Deze kle ine derby g af aa n le id in g  to t 
ee n  evenw ich tige s tr i jd  w aa rb ij beide 
p loegen  a a n  e lk a a r  gew aagd w aren . 
N o ch ta n s  b leken  de g ro en w itten  snel­
le r op h e t  leder en h ie lden  ze ook be­
te r  h e t  hoge tem po  vol. T h u u r  D efer 
b lijk t dus ook bij de k le in tje s  zeer 
n u tt ig  w erk  te  v e rrich ten . ASO m oest 
d a n  ook een  lic h te  veldm eerderheid  
to e s ta a n  a a n  de bezoekers die evenw el 
over een  m a n k e  voorhoede besch ik ten .
N a de ru s t  m o est de lokale m idden ­
lijn  h e t  nog  steeds afleggen  tegen  
h a a r  g ro en w itte  te g en stre v ers  e n  toch  
zou h e t  ASO z ijn  d a t de s ta n d  in  2-0 
zou w ijzigen. Voor h e t einde kon de lo­
k a le  doelm an  nog  een s le ch t gegeven 
s tra fsc h o p  sto p p en  en  zou SKVO, 
d a n k  zij een  f la g ra n te  h an d s , de eer 
w eten  te  redden . Ja m m e r d a t  d it  zo 
m o est gebeuren  w a n t de bezoekers 
verd ien d en  ru im  een gelijkspel.
De A.S.O.-ploeg : M eerschaert, T im ­
m e rm an , S cheysm ans, S teen , D evlae- 
m inck , V an  Hecke, V ers trae te , Hollebe- 
ke, D ehaem ers, Hoste.
D oelpun ten  : H oste (1), S teen  (1).
Bij ASO verm elden  we vooral H oste 
e n  D ehaem ers.
Bij SKVO m ag  g an s de ploeg ver­
m eld.
Ule Bijzondere
A.S.O. - G.S. MIDDELKERKE 6-0
In d ie n  e r  bij Gold S ta r  geen u its te ­
k en d e  keeper tu sse n  de doelpalen  h a d  
g e s ta a n  zou h e t  voor h e n  zeker 
een  W ate r lo z ijn  gew orden. O nophou­
d en d  w aren  de loka len  in  de aa n v a l 
e n  w an n eer de g es te rn d en  d an  toch  
enkele a a n v a llen  opbouw den liepen  
deze steeds te  p le tte r  op Roose die n ie t 
te  v e rsch a lk en  w as.
Bij ASO speelden  S abbe en  g an s  de 
voorhoede, een s te rk e  w edstrijd . Bij 
M iddelkerke m ag  de verdedig ing , m e t 
v ooral de doelw ach ter, gefeliciteerd .
De ploeg : D ehaem ers, Roose, Beyts,
VISSERS OP ZEE
STEM T OM 18,15 u u r  AF OP RADIO 
OOSTENDE, voor de u itzen d in g  van  de 
v o e tb a lu its la g en  v an  de kustp loegen  
v a n  I le  P ro v in c ia a l en I le  G ew este­
li jk  A.
C appelier, D ecraem er, S abbe R., M on- 
teny , K y n d t F., G oudeneys, D ejonghe, 
W ets M.
D oelpun ten  : W ets (2), G oudeneys 
(2), K y n d t (1), S abbe (1).
N ationale R eserven
Spijts fraai spei van het Oostends ach- 
tertrio.
De w ed strijd  teg en  FC R onse h e e f t 
de O o ste n d en a ars  w einig voldoening 
geschonken . De p re s ta tie  v an  h e t  ach - 
te r tr io  d a a rg e la te n  bleven de overigen  
w el enigzins h sn ed en  de v e rw ac h tin ­
gen. R onse toonde zich p ra k tisc h  g an s  
de w ed strijd  de m eerdere, vertoonde 
a f  en  toe m ooi sam en sp e l en  w as voor­
al h ee r  en m eeste r in  h e t  m iddenveld . 
V an d a a r ook d a t de O ostendse verde­
d ig ing  h e t  erg  te  v e rd u ren  k reeg  doch, 
d an k  zij een  goede P in ck e t en  De Cor­
te  m a a r  vooral d a n k  zij een pu ike *De- 
broe en  k ra c h tig e  S tarkey , de e in d c ij­
fe rs  op 1-3 w ist te  houden .
In  de m id d en lijn  speelden  Cam . De­
sc h a c h t en  F ern . D esch ach t een ee r­
der slappe  w edstrijd . E erstgenoem de 
m is te  een  p en a lty . I n  de voorhoede lie­
te n  de jeugd ige titu la r is s e n  zich  s lech ts  
m a tig  gelden. A anvalsle ider L en aers  
sto n d  tegenover een  s te rk e  A nnicq  zo­
d a t  e r  v an  spe lverdeling  n ie ts  in  h u is  
kw am . V an d er C ruyssen  p re s te e rd e  
een s te  m eer b ep a a ld  slech t. Alhoewel 
h ij h ee lw at m eer w erk  k reeg  d a n  
K y n d t w ist h ij zich n ie t in  g u n stig e  
zin te  doen opm erken . V an  H aecke k a n  
veel beter. S an d ers  w as de beste  u it 
de voorhoede te rw ijl K ynd t, d o o rg aan s 
verw aarloosd , n o g m aals  de eer w ist te  
red d e n  voor z ijn  ploeg.
De ploeg : P incket, Debroe, De Cor­
te , D esc h ac h t Cam ., S tark ey , F ern . 
D eschach t, V ander C ruyssen, V an  
H aecke, L enaers, S anders, K ynd t.
Uitslag-en
K o rtr ijk  Sp—US D oornik  2—2
AEC B ergen—E A alst 0— 1
U N am en—D aring  CB 2-14
G osselies Sp—S t N ik laas SK  1—4 
AS O ostende—FC R onse 1—3
U kkel Sp—CS B rugge 0— 4
W hite S ta r  AC—US C en tre  5— 0
RANGSCHIKKING
1 S t N ik laas 20 16 4 0 54 22 32
2 U nion 19 15 3 1 92 18 31
3 U kkel 20 12 3 5 41 37 29
4 W hite S ta r 20 14 5 1 38 20 29
5 D aring 19 11 5 3 63 28 25
6 D oornik 20 9 8 3 63 32 21
7 CS B rugge 19 10 8 1 36 26 21
8 R onse 19 7 8 4 37 52 18
9 ASO 19 8 9 2 38 44 18
10 B ergen 20 8 10 2 24 31 18
11 K o rtr ijk  Sp 20 8 10 2 50 58 18
12 A alst 20 5 12 3 26 49 13
13 N am en 20 4 15 1 31 78 9
14 C en tre 19 2 14 3 21 71 7
15 G osselies 20 2 17 1 19 70 5
Bij FC Heist
W aar Z ondag  li. een  zekere overw in­
n in g  in  ’t  v e rsch ie t lag  h a a ld e n  onze 
g ro en w itten  enkel een  gelijk  spei (2-2)
V an bij de a a n v a n g  bleek d a t  G is te l 
er a lles op zou ze tte n  om  m a a r  je ts  
v an  de inze t te  b em ac h tig e n  w a a rin  ze 
d a n  ook slaagden . De ee rs te  h e lf t  ver­
loopt m e t een gelijk  o p g aan d  spei m e t 
H eist te c h n isc h  de m eerdere  m a a r  
G iste l doordrij vender. Zo kon  Debie 
a a n  de 29e m in. de s ta n d  voor z ijn  
club openen. De ru s t  tree d  in  m e t 1-0 
s tan d . N a de koffie ze tte n  de bezoch­
te n  een  d u ch tig  offensief in  en  D eceu- 
n in c k  k a n  zich voor de tw eede m a a l 
om draa ien . H eist die h e t  gev aar voelt 
b eg in t e indelijk  voetba l te  spe len  en  
h ebben  op s te l en  sp rong  de bord jes 
gelijk  gesteld. Door D ebeer a a n  de 61e 
m in . en  N ae rt a a n  de 69 m in. N a een  
d erd e  d o e lp u n t v an  H eis t d a t  a fge­
k eu rd  w erd  la a t  H eist de teugels w a t 
losser zoda t G iste l een  u ite rs te  poging  
w a a g t om  de volle w in s t b in n en  te  
h a len , ja m m e r genoeg deden ze d a t  
n ie t op fa ire  w ijze zoda t een  h u n n e r  
spe lers v an  h e t  veld verw ezen w ordt. 
D oor deze beslissing  v an  de sche ids­
r e c h te r  k o m t e r  v an  m ooi voetba l 
n ie ts  m eer in  h u is  en b lijven  doelpun ­
te n  u it  zo d a t de s ta n d  ongew ijzigd 
b lijft.
De rese rven  h ebben  a a n  h u is  D aring  
B lankenberge verslagen  m e t 2-0. De ju ­
n io rs  en  k a d e tte n  resp ec tiev e lijk  op 
bezoek bij L ich tervelde en  V.G. O ost­
ende hebben  h u n  te g en stre v e rs  inge­
m a a k t m e t g ro te  cijfers, nm . : 2-8 voor 
de ju n io rs  en 0-7 voor de k ad e tje s . 
P ra c h tig  gew erk t jongens en  doet zo 
voort.
Zondag a,s. h ebben  we w a a rsc h ijn ­
lijk  m a a r  een  w ed strijd  en  w el de scho- 
lierenploeg  teg en  Club B rugge.
Blankenberg-se 
voetbalflitsen
DARING VERDIENDE MINSTENS 
EEN PUNT
Ais D arin g  a a n  de ru s t  een  0-3 
a c h te rs ta n d  kende w as d it geenszins 
de w eergave v an  h e t  spei. De bezoe­
kers k en d en  een  vlug succes m a a r  d a t  
be le tte  n ie t d a t  D arin g  evenveel 
b leef a a n v a llen  ais de bezoekers doch  
geen m eeval had .
N a de koffie  tro k  D arin g  re so lu u t 
te n  aa n v a l en  zou to t  a a n  h e t  e inde 
een  ve ld m eerd erh e id  behouden . D e-
m e u lem ee ste r  redde  de ee r e n  even  
la te r  volgde een  tw eede do elp u n t.
Op één  d e r  w ein ige te g e n a a n v a lle n  
tro f  le p e r  n o g m a a ls  ra a k . H ierm ede 
leed  D arin g  z ijn  zoveelste n e d e r la a g  
w aa rd o o r de to e s ta n d  n o g  h a c h e lijk e r  
w ord t.
SPORT WIST EEN 0-3 STAND GOED 
TE MAKEN EN TE WINNEN
W a n n e e r  nog  20 m in u te n  te  spe len  
w aren  e n  De P a n n e  m e t 3-0 a a n  de 
le id ing  s tond , d a n  m een d en  de jo n ­
gens v a n  de W estk u st d a t  zij de oogst 
b in n e n  h a d d e n , m a a r  S p o rt bew ees 
d a t  een  w ed s trijd  90 m in u te n  d u u r t  !
T ijd e n s  de e e rs te  sp e e lh e lf t zo ch t 
S p o rt v ru ch te lo o s n a a r  de goede op ­
ste lling . H e t b e te rd e  s le ch ts  to en  
W itte  D ew ulf op de m id v o o r p la a ts  
g ing  spelen . A m per één  m in u u t la te r  
h a d  S p o rt ree d s  z i jn  e e rs te  te g e n -  
p u n t  v a n  de voet v a n  D ew ulf. S p o rt 
k en d e  v a n  d a n  a f  geen  verpozen  m eer 
e n  n a d a t  W aeghe voor een  tw eede te -  
g e n p u n t h a d  gezorgd, zouden  S m ith  
en  D ew ulf A. de s ta n d  op ee n  3-5 
ov erw in n in g  voor de S p o rtjo n g en s  
b ren g en . V oor z ijn  a lles geven  w erd  
S p o rt te n s lo tte  v e rd ie n d  beloond  .
Bij S.V. N ieuw poort
S.V. h e e f t  de v e rp la a ts in g  n a a r  S t. 
K ru is  to t  een  goed e inde  w e te n  te  
b ren g e n  o n d a n k s  h e t  fe it  d a t  S t. K ru is  
te c h n isc h  b e te r  was.
A an de ru s t  w as de s ta d  2-0 voor St. 
K ru is  en  de d o e lp u n te n  voor SV w e r­
d e n  a a n g e te k e n d  door de do elw ach ­
te r  v a n  St. K ru is  die in  e igen  n e t te n  
verw erk te , doo r V an d en ab eele  en  h e t  
d e rd e  doo r H o o rn a e rt. De gan se  ploeg 
speelde een  bev red igende w ed strijd , 
w aa rb ij h e t  o p tre d e n  v a n  de in v a lle r  
V an d e rs teed e  een  v e ro p e n b a r in g  w as.
De e in d u its la g  lu id d e  2-3.
De re se rv e n  v erlo ren  n ip t  b ij S.K. 
V oorw aarts  (4-3) en  m e t 0-2 m o e ste n  
de sc h o lie ren  on d erd o en  voor V.G. 
O ostende.
Cmpaxatief Vex&ond
DE VERRASSING KWAM VAN 
NIEUWPOORT
De g ro te  v e rra ss in g  k w am  Z a te rd a g  
a n  N ieuw poort a lw a a r  L itto  de bezoe­
kende E le c tr ic ité  m e t n ip te  1-ü scoor 
o n d e r de k n ie  h ie ld . De bezoekers v e r­
d ien d en  o n b e tw is tb a a r  veel b e te r  d a n  
deze n ed e rlaa g . M a ar g ed an e  zaken  
n em en  geen  k ee r en  a ld u s  m oet~Elec- 
tr ic ité  de 2e p la a ts  in  de ra n g sc h ik ­
k in g  p rijsgeven .
I js b e re n  gav en  de T ra m m a u n e n  
geen  sc h ijn  v a n  k an s . E en  spe i v a n  k a t  
en  m uis . De p o litie  m oest, n a  een  
w ein ig  in te re s s a n te  p a r t i j ,  de p u n te n  
a a n  de S tad sb o y s  la te n  die, in  a a n m e r­
k in g  genom en  de a c h te rs ta ll ig e  w ed­
s tr ijd e n , n o g  een  k a n s  h eb b e n  eens- 
d a a g s  a a n s lu i tin g  te  k r ijg e n  m e t de 
ten o ren .
T en  s lo tte  b ra c h t de v rien d en w ed ­
s t r i jd  O m w al V eurne-C rop’s eveneens 
een  v e rra ss in g  d a a r  de O o ste n d e n a a rs  
n ip t  w erden  geslagen .
3itat& de tap fia  fifi eten
van H E R M E S
De H erm essers h e b b e n  op h e t  t e r ­
re in  v a n  E. A ssebroek een  f r a a i  re su l­
t a a t  b eh a a ld , o n te g en sp rek e lijk  h e t  
m ooiste  v a n  deze com petitie , W e zo u ­
d e n  n a  d i t  r e s u l ta a t  geneigd  z ijn  over 
H erm es te  sc h rijv e n  : «plus e s t en  
vous», in d ie n  we zeker w a re n  h e t  r i ­
sico n ie t te  lo p en  d a t  vo lgende w ed­
s tr i jd  w eer voor een  o n tg oocheling  
za l w orden.
W a n t H erm es is een  o n reg e lm atig e  
ploeg. M en k a n  a l kom en  a a n d ra v e n  
m e t de v e ro n tsc h u ld ig in g  : de ploeg is 
n o o it volledig.
Te A ssebroek n a m e n  beide e lfta lle n  
een  h e l f t  voor zich  en  k a n  h e t  eens 
te  m e er n ie t  o n tk e n d  d a t  de v oo rhoe­
de d e r  gee lg roenen  enkele  m ooie doel­
k a n s e n  o n b e n u t lie te n ; a n d e rz ijd s  
m a g  m en  eens te  m e e r de p re s ta tie  
v a n  d o e lw ach te r De B ru y ck e r o n d e r­
lijn e n  die w erk e lijk  s te ed s  de red d e r  
in  nood  b lij f t  e n  e r  v a a k  b i jn a  o n m o ­
gelijke b a llen  u ith o u d t. De overige le ­
d en  v a n  de ploeg v e rto o n d e n  een  v e r ­
b azen d e  h o m o g en ite it, h e t  v e rb a n d  
tu ss e n  de li jn e n  w as goed m a a r  ie ts  
o n tb ra k  : de fin ish . H open  we d a t  
H erm es, n a  de lan g e  ru s tp o o s  w elke 
vóór de boeg lig t, e in d e lijk  een s m e t 
een  com plete  ploeg voor de d a g  za l 
tre d e n . P as  d a n  zu llen  we een  d e f in i­
tie f  oordeel k u n n e n  u itsp re k e n  over 
de v o o ru itg a n g  w elke v a s t te  s te llen  
valt.
De o p ste llin g  : De B ruycker, C aste  
leyn, M ilh, De Ly, K esteloo t, L ag ra in , 
R eunbroeck , B racke, G rim m elp rez , 
E as to n  en  W yns.
H é t d o e lp u n t ; a a n  de 34e m in u u t : 
G rim m elprez..
D E  M ATCH VAN DE W E E K
s
Zeem ezen-a %tiííeúe fiietd
&câietae£eninyeti
3i
Veel valt er over de wedstrijd' Bé- 
liard-Zeewezen niet na te praten.
De lokalen waren immers te zwak 
om een stevige repliek te geven en za­
gen zich voortdurend op verdediging  
gedrongen.
BÉLIARD, ZWAKKE PRESTATIE
R eeds enkele w eken is h e t  geleden 
d a t  we nog  B é lia rd  a a n  h e t  w erk  za­
g en  en , we m o e ten  bekennen , de 
scheepsbouw ers z ijn  er n ie t op voor­
u i t  g eg a an . In teg e n d ee l de voorhoede 
is  hopeloos zw ak en, vooral teg en  de 
s te rk e  verded ig ing  der SV-ers, b leef ze 
volledig  in  gebreke.
De verded ig ing  m oest de .volledige 
la s t  d ra g e n  zoda t de w ed strijd  u it­
groeide to t  een  duel tu sse n  de voor­
ho ed e  d e r  bezoekers en  F a ic t en  Co. 
I n  die v e rded ig ing  h ebben  we slech ts 
enke le  lic h tp u n te n  opgem erk t.
V ernoem en  we vo o reers t doelw ach­
te r  F a ic t die e r  u i t  h ie ld  w a t er u it 
te  h o u d en  w as. D ’H u ls te r  en  V anden- 
berg h e  ru im d e n  op w a t ze konden  
doch  h u n  o n tz e tte n  w as ver v an  se­
cuur. In  d it  c o m p a rtim e n t voelde m en 
de afw ezigheid  v an  D ’E v erlanghe  fel 
aan . De h a lf l i jn  w as d ikw ijls in  s ta a t  
een  a a n v a l op te  bouw en doch h ier, 
zoals in  de voorhoede, w erd  er m a a r  
lu k ra a k  op Ios gespeeld.
Of h e t n u  p le it voor de k w a lite it va) 
de te g en stre v e rs  d a t  zij tijd en s  de¡ 1 
70 m in u te n  n a d ru k k e lijk  overw icl sp; 
s lech ts  d rie  d o elp u n ten  konden  a a n tf ie c  
k enen  is w eer een  an d e re  zaak. W af 
m en en  eerder v an  n ie t. Zeew ezen h a  &el 
alle gelegenheid  om  u it alle m onde coi 
h e t  vuu r te  openen  doch hoe w erd  e)-ru| 
som s voor de kooi v an  F a ic t n ie t g e lid  
knoeid  ! P o lle t w as in  een  off-day e h eI 
S cham p  w erd te  w einig a a n  ’t v e r  1 
gesteld. A speslagh  w as tra a g . M ont eer 
lie t een goede in d ru k  en tekende o hu: 
p ra c h tig e  w ijze h .-i derde doelpun te r 
a a n  M iddenhalf D e irv y n e  verzorgd sta  
zijn  '-oorzetten  zeer slech t, legde ov&voc 
rig en s veel w erk  - en  ook veel verlO(Ove 
re n  w erk - af. De verdedig ing  h a d  h eo m  
h e lem aa l n ie t la s tig . (
M its w a t be tere  spelverzorgm g e: eer 
sne lle r o p tred en  kon  h e t voor B éliar ta t  
een  W aterlo  gew orden zijn. de
De le id ing  van  d h r  C reyf w as goed. al 
De p loegen : ser
SV Zeewezen : V anden  Bouhedf
V andenberghe, B euron, F onteyyne, De He 
d ru y n e/ Beyts, Pollet, M onte, K yndt kal 
A speslagh, S cham p. ' ha)
B éliard  : F a ic t, D T Iulster, V anden  ^  
fcerghe, Boedt, Doom, Cabeke, Dumaf ! 
t ey. G erm onpré , Ja n sse n s  Luysens 
D ecoster.
D oelpun ten  ■ tr™*«- a :„ „ J O u
M onte.
K y n d t. A speslagh ^  
Vir
De eerste  a¥ondwedstríjd 
aan de kust werd ecu V6 lkds$ succe:
VGO - FCRoeselare 3-'
In  de gesch ieden is  va n  de vo e tb a l­
sp o rt aan  de k u s t  sa l h e t  V.G.O. z ijn  
d a t de eer zal dragen  de eerste  a vond-  
w e d str ijd  te  hébben  ingerich t. En zeg­
gen  w e m a a r o n m id d e llijk  d a t deze  
w e d str ijd  een  vo lledig  fin a n tie e l en  
sp o r tie f succes is gew orden.
In  een  aangenam e, sportieve  a tm o s­
fe e r  h eb b en  tw ee p loegen  zich  in g e­
sp a n n e n  om  m ooi voetba lspel te  ve r­
to n e n  e n  ze z ijn  daarin  ook m eerm aals  
geslaagd. We w aren  ver  va n  de a n ­
ders alles overheersende zorg voor de 
p u n tje s . E n  re feree  V andem oorte l 
d iende  ze lf geen en ke le  ern stig e  fo u t  
te  f lu i te n .
De tw ee  en  tw in tig  ac teurs d ienen  
g efe lic iteerd  en  we h o p en  m e t de aan  
w ezige sp o r tm a n n e n  d a t d it de la a t­
s te  a vo n d w ed str ijd  n ie t  za l z ijn  en  
h e t  V .G .O .-bestuur ons nog va a k  op 
zo 'n  a a ngenaam , a vo n d lijk  sch o u w ­
spel za l vergasten .
SPANNENDE AANGENAME STRIJD
De sp e le r die wel h e t  m e est opviel 
e n  m e es t open  doekjes in  o n tv a n g s t 
m o c h t n em en  w as o n b e tw is tb a a r  ca p ­
ta in  Melis.
N a d a t de bezoekers de teugels h a d ­
d en  gev ierd  n a m  VGO deze spoedig o- 
v e r  e n  g ing  H outhoofd  e rn s tig  op de 
p ro e f  s te llen . H u b rech sen  lie t  zich  ech 
te r  te  v a a k  v an g en  a a n  bu iten sp e l. De 
keep er d iei.de in  de d u is te rn is  
v a n  z ijn  kooi de ba i v a n  op de doel­
l i jn  te  g rab b e’en  en  k o r t d aa ro p  vloog 
M elis a is  een  p ijl d o o rheen  de 
bezoekende verded ig ing  en  kogelde op 
een  2 5 -ta l m e te r  k e ih a rd  op de paa l. 
R ond  h e t  h a lf  u u r  ve rze tte  F.C. de 
b ak e n s  e n  o n d er im pu ls v a n  een  k u n ­
dige M estiaen  w erden  opnieuw  een  
ree k s  f ra a ie  aa n v a lle n  opgebouw d. Op 
m issen  v a n  de lokale verded ig ing  open  
de V an  T h o u rn h o u t de s ta n d  en  w a t 
la te r  d ree f M estiaen  n ie t m ooi grond- 
sc h e re n d  sh o t de s ta n d  op.
N a de ru s t  w as FC te ru g  e e rs t in  a c ­
tie  en  N a e r t kogelde n r. 3 b in n en . W an 
n e e r  de k le ine  M estd ag h  een  co rn e r 
v la k  voor doei p la a ts te  deed  geen  e n ­
kele roodgele voorspeler de m oeite  de 
b a i te  o n derscheppen . D em ares t k an  
a a n  de an d e re  z ijde  op sc h itte re n d e  
w ijze een  ba i w egpunchen . Op fra a ie  
a a n v a l v a n  H u b rech sen  k a n  deze de 
a c h te r s ta n d  v e rm in d eren . V ijf m in u ­
ien  la te r  k r rg e n  we een sc h itte re n d e  
co m b in a tie  M elis -  H u b rech sen  door 
ee rs tg en o em d e  even  sc h itte re n d  beslo 
te n . R oeselare  ze t th a n s  w eer a lles te n  
a a n v a l en  alhoew el VGO g ev a arlijk  re ­
a g e e r t zo d a t de g e lijk m ak er in  de 
lu c h t h a n g t  b ezo rg t M estiaen  u ite in ­
d e lijk  a a n  z ijn  ploeg een  n ieuw  doel­
p u n t.
Nog za l de k le ine  M e std ag h  een  
f ra a ie  voorzet geven a a n  H u-
4] 
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101b rech sen  en  za l la te r  M estdagh  noi 
to renhoog  over sch ie ten . W an n ee r ie 
d e reen  zich  bij de n ed e rlaa g  neerleg t Ko 
zal de k le ine M estdagh  nog een  moolj v i i 
d o e lp u n t lukken . Arr
W eer v a t VGO m oed e n  H outhoofd  p e] 
belee ft nog enkele bange ogenblikken! s t  
doch de la a ts te  m in u te n  z ijn  terug  F jr 
voor R oeselare, d a t  te n  s lo tte  verdiend) 
o v e rw in n a a r b lijft.
MELIS DE GROTE ANIMATOR
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Ru
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Scholieren  E
S.V. NIEUWPOORT - V.G.O. 0-2
De w e d s tr ijd  v in g  a a n  m e t m idden - 
veldspel. D a a rn a  k o m t VGO a a n  bod 
en  a a n  de 10e en  13e m in . doelen  W ael- 
g raeve  en  Cogge doch  beide d o e lp u n ­
te n  w orden  a fg e k eu rd  w egen  v o o ra f­
g a a n d  b u iten sp e l. T o t de r u s t  b lijf t  
VGO a a n d r in g e n  m e t s c h a a rse  a a n ­
v a llen  d e r  loka len .
N a de koffie d r in g t VGO on m id d e l­
lijk  co rn e r  a f  en  W alg raeve  p la a ts t  
m ooi voor doei w a a rv a n  C h r is t ia e n  ge­
b ru ik  m a a k t om  de scoor te  openen .
D it is  voor d e  th u isp e le rs  h e t  se in
om  h e f tig  a a n  te  va llen  doch  de VGO- 
v erd ed ig in g  zu ivert m e t verre  voorzet­
te n  h a a r  kam p . Op algem ene aa n v a l 
ze n d t Cogge n r  2 b innen . N ieuw poort 
b lijf t  op de verded ig ing  der bezoekers 
b euken  doch  zal e r  n ie t in  s lag eu  ver­
d ie n d  de ee r te  redden . *
G a n s  de V GO-ploeg speelde een 
flin k e  w ed strijd .
De o p ste llin g  : Jo ly t, D hond t, M est­
dag h , Dem oor, V anacker, V andaele, 
W alg raeve, C h ris tiae n , Cogge, M ajor,
D o elp u n ten  : C h ris tia e n  en  Cogge. 
Jen n es.
Zoals hoger gezegd w as c a p ta in  M e­
lis de g ro te  a n im a to r  bij de lokalen 
en  lag  a a n  de basis v an  vele, fraaie  „  
a a n v a llen  die e c h te r  te  v a a k  door bui-¡ 
te n sp e l v an  H u b rech sen  of s le ch t be­
s lu iten  van  z ijn  m edespelers werden 
verknoeid  
Ais v erzach ten d e  om standigheid  
k u n n e n  we w elisw aar in ro ep en  d a t  V.
G.O. de d ie n s te n  v an  P ie te rs  en  Ghy- 
seis en  D u ja rd in  m oest o n tb e re n  doch 
ee rlijk h e id sn a lv e  d ie n en  we d a n  ook 
rek en in g  te  h o u d en  m e t h e t  fe it  dat 
bij R oeselare David, V erstrae te , De- 
b rouw er en  D egeest v e rv an g en  w aren 
door H outhoofd , D em eester, N a e rt en 
B abylon.
N oem en we, n a a s t  M elis en  M estiaen 
volgende u itb lin k e rs  : D em arest, Swin 
berghe  e n  H u brechsen  bij VGO; beide 
backs B aert, V an T h o u rh o u t, Rebry 
e n  H outhoofd  bij F.C. R oeselare.
De ju n io rs  V ilain, D obbelaere en 
M estdagh  m ogen in  een  adem  v e r­
noem d om h u n  beloftvolle p res ta tie s  
T em p elaere  deed  een  bev red igend  h e r  
op treden .
W ensen we to t  slo t de overw innaars 
geluk, de sne lste  en  b est sam en sp e le n ­
de ploeg h e e f t v erd iend  gew onnen  
H e t V G O -bestuur m ag  eveneens ge­
lu k  gew enst m e t h a a r  p ra c h tig  in i t ia ­
tie f  en  m oedig  vo lharden . De l ic h tin ­
s ta lla tie  is nog  n ie t p e rfec t, d och  we 
z ijn  e rv a n  overtu igd  d a t, m its  ’t  p la a t­
sen  v an  nog  een  p a a r  lam p en , m en  in 
h e t  vervolg g e ru s t avondw edstrijden  
k a n  g a a n  spe len  die steeds algehele 
vo ldoening zu llen  geven.
N a de w ed strijd  h eb b en  de tw ee ploe 
gen  in  gezellige a tm o sfee r in  h e t  lo­
k a a l S te lla  M aris verb ro ed e rd  ro n d ­
om  een  sm ak elijk  m osselsoupé. D a t is 
de sc h itte re n d e  bek ro n in g  v a n  een  wa 
re  p ro p a g a n d a  voor avondvoetbal.
B enevens de spelers, s tip te n  we de 
aanw ezigheid  a a n  van  d h r. V. Seghers 
e re -v o o rz itte r , d h r. D e la fo n ta in e  van 
h e t  M.S.K., de voo rz itte rs v a n  beide 
clubs en  h u n  dam es, d h r. Fol, voorzit­
te r  v an  h e t  P.C. v an  W est-V laanderen  
e n  een  v e e r tig ta l b es tu u rs led e n  en 
v rien d en  v an  beide clubs.
T ijd e n s  h e t  m osselsouper door «Het 
Nieuw V isscherijb lad» aangeboden, 
w erd  ach te reen v o lg en s h e t  w oord ge­
voerd door de h h . P. V andenberghe, J. 
R ey n ae rt, J . Fol en  d h r. V. S eghers ere 
v o o rz itte r  v an  K.V.G.O.
De verb ro ed erin g  en  de geest van 
sam en w erk in g  lag en  a a n  de basis van 
deze zeer m ooie sportavond .
De opste llingen  
VGO. : D em arest, G ee rae rt, Sw inber- 
ghe V ilain, C oopm an, B e rten , Tem  
pelaere , M estdagh , D obbelaere (na 
de ru s t  M estdagh) M elis en  H ubrech 
sen.
F.C. R oeselaere : H outhoofd , Lanssens 
Noyez, M ullier, B a ert, D em eester 
N aert, B abylon, V an  th o u rn h o u t Mes 
tia e n  en  Rebry.
D o elp u n ten  : 37e m in . V an thou rnhou t 
40e m in . M estiaen , 55e m in . N aert 
63e m in . H ubrechsen , 67e m in . Melis 
73e m in . M estiaen , 82e miri. M est­
dagh .
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NIEUWE OVERWINNING TEGEN 
WIKING
R eeds v an  bij de aa n v an g  w as er 
ich sp a n n in g  in  de lu c h t to en  W iking d i- 
.nt&iect een  voorsprong  v a n  4 p.unten w ist 
yy a í  te  dw ingen. H erm es h ie ld  e c h te r  
h e t  hoofd  koel : door enkele mooie 
com binaties  b ra c h te n  ze de s ta n d  te -  
d e rug  in  evenw icht, om deze a a n  de ru s t 
gelicht jes in  h u n  voordeel te  zien. over­
h e llen  m e t 12-11.
N a de ru s t kw am en  de g roen -ge len  
ee rs t goed on d er doom  en  w isten  door 
h u n  te ch n isch e  m e erd erh e id  h e t  spel- 
tem po op te  d rijven . Zo k o n d en  ze de 
s ta n d  geleidelijk  opvoeren in  h u n  
ove> voordeel om  te n s lo tte  een  verd iende 
!rlo overw inn ing  te  b eh a le n  op een  n ie t  te  
he o n d e rsc h a tte n  te g en stre v e r  (31-21).
G ans de H erm es-p loeg  v e rd ie n t een 
e | eervolle m eld ing  om h u n  goede p re s ­
tar) ta tie  : geen enkele spe ler viel b u ite n  
de toon  zoda t h e t  p loegverband , voor- 
ed .lal in  de tw eede sp e e lh e lf t goed m ag 
! genoem d w orden. 
e:je Door deze overw inn ing  z ijn  de 
Dg H erm es-jo n g en s quasi zeker v a n  de 
1(jt k am p io en s tite l in  I le  afdeling . Onze 
i h a r te lijk s te  gelukw ensen  a a n  deze 
. jonge m a a r  veelbelovende ploeg, en ... 
good luck in  P rom otie  !
De ploeg : D ev riend t F. (5 -5 ); S i- 
'  m oen A. (0-4); D evriend t L. (4-0); 
¡Ouvry F. (0 -0 ); B eirens A. (0 -1); G il- 
les Ch. (0 -3); D ev rien d t H. (2 -4); 
_  V incke J. (1-2).
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1 H erm es 16 15 1 0 437 197 30
2 W iking 15 11 3 1 454 239 23
3 W estende 14 11 3 0 333 238 22
4 K nokke 16 11 5 0 373 254 22
5 S p a r ta 15 9 6 0 260 210 18
6 O lbak 16 5 9 2 331 292 12
7 F lo rea 15 5 10 0 248 371 10
8 R ipid 16 3 12 1 220 390 7
9 G azel 14 2 12 0 135 306 4
10 B rugeoise 15 2 13 0 139 423 4
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EERSTE NAT. AFDELING A
K o rtrijk —K oekelberg  30—46
Vilvoorde—P in g u in s  —
A m icale—AS O ostende 0—20
Peruw elz—L ackbors 24—50
S t Joost—Etoile 38—42
F irenze—UAAE 52—25
PROMOTIE HEREN 
OBBC—B lankenberge  50—24
R ust-R oest—le p e r  38— 12
M oeskroen—VG O ostende 28-40
D ynam o—Izegem  31—23
H erseeuw  bye.
SCHOLIEREN 
H erm es—W iking 25— 8
AS O ostende—OBBC 27—26
RES. EERSTE NAT. AFDELING 
K o rtrijk —K oekelberg  18—66
Vilvoorde—P in g u in s  —
A m icale—AS O ostende 26—30
Peruw elz—L ackbors 24—34
F irenze—UAAE 28—23
TWEEDE AFDELING 
H erm es—W iking 31—21
F lo ria—G azel 18— 11
B rugeoise—S p a r ta  12—29
W estende—K nokke 17— 15
R apid—O lbak 25—34
EERSTE NAT. AFDELING A. 
K oekelberg—Vilvoorde 1
L ackbors—F irenze 2
Etoile-—K o rtr ijk  1
AS O ostende—P éruw elz 1
UAAE—A m icale 1
P in g u in s—S t Joost 1
PROMOTIE HEREN 
B lan k en b erg e—H erseeuw  1
VG O ostende—OBBC 1
Izegem —R u st-R o est 2
D ynam o—M oeskroen 2
... scho lie ren  
VG O ostende—OBBC x
W iking—AS O ostende 2
RES. EERSTE AFD. 
K oekelberg—Vilvoorde 2
Lackbors— F irenze 1
AS O ostende—Peruw elz 1
UAAE—A m icale 1
P in g u in s—S t Joost 2
TWEEDE AFDELING 
W iking—R ap id  1
S p a r ta —H erm es 2
K nokke—F lo ria  1
W estende—B rugeoise 1
G azel—O lbak  2
AMICALE 0— AS OOSTENDE 20
AS O ostende w on deze w ed strijd  
door fo rfa it d a a r  de G e n te n a a rs  op 
h e t te rre in  kw am en  in  dezelfde k leu r 
ais de bezoekers. De sc h e id srech te r 
v e rk laarde  h ie rom  de w ed strijd  fo r­
fait.
AMICALE 26—AS OOSTENDE 30 (res>
De G e n te n a a rs  k en d e n  een  goede 
eerste  tim e, d it w ijs t de ru s ts ta n d  : 
18—4.
I n  de tw eede tim e  ze tte n  de rood ­
g roenen  h u n  ee rste  ploeg in  en  de 
scoor v erm in d erd e  zienderoog  : 18— 16. 
Nu w erden  te ru g  de rese rven  ingeze^ 
en deze deden  er nog  een  schep je  bij :
18—25. Voor h e t  verd e r verloop van 
de m a tc h  w as de scoor gelijk  o p g a a n ­
de. E in d sta n d  26—30.
P loeg : K oekelberg  (2—0) ; C osten- 
oble; B e n th e in  (0—2); Clybouw (2—2) 
M inne (0—4); V erkem pinck  (0—2); 
Buysse (0—2); V an  B aelenberghe  (0— 
53 ; M issiaen (0—5); Borrey.
ASO versloeg M aandagavond , in  een 
v rien d e n m atch  de U n iv ersita ire  ploeg 
van  G en t m e t 42-29 scoor. De rood ­
groenen  m ogen op een  m ooie p re s ta tie  
terugb likken .
V erw ach ting  voor Z ondag  26-2-50 :
De roodgroenen  n em en  h e t  op t e ­
gen één d er zw akken v an  de reeks. 
N och tans zu llen  de A S O -m annen  h e t  
n ie t a l te  l ic h t m ogen  o p v a tte n  d a a r  
Peruw elz een  h a rd  spei h e e f t en  n ie t
nnm
KAMPIOENSCHAP VAN OOSTENDE
UITSLAGEN VAN DE TWAALFDE 
RONDE 
IN EERSTE A.
P. De W ispelaere - C. V an tu y n e  1—0 
V. G erits  - D r G esquière 1— 0
Op halfw eg  v an  h e t  k am p io en sch ap  
lu idde de ran g sc h ik k in g  :
(Op 8 punten)
1. V. G erits  6,5
2. G. P epers  6
3. D r G esquière 5
4. C. V an tu y n e  3,5
en  P. De W ispelaere 3,5
6. C alus sen io r 3
G. R osseel 3
F. T e e ta e r t  3
9. C alus ju n io r  2,5
De h e e r  G erits  zet z ijn  reeks over­
w in n in g en  voort. In  deze ro n d e  ^ o n  
h ij een  k o s tb a a r  p u n tje  v a n  de ge­
v aa rlijk e  kam pioen  1949. Voor de k a ­
p ita le  o n tm o e tin g  G erits-P epers  zullen 
we nog  m o eten  w ac h te n  to t  de ze stien ­
de ronde.
IN EERSTE B.
H. Spoelders - A. H ay m an  0— 1
R. B o d d aert - R. L ing ier 1—0
D hr B o d d aert en  H ay m an  houden  
voet bij stek . V an  de u itgeste lde  p a r ­
tij u i t  de elfde ronde, in  dew elke zij 
tegenover e lk aa r  zu llen  z itten , zal zeer 
veel a fh an g en .
SNELSCHAKEN TE KORTRIJK
Twee en  d ertig  schaak lie fhebbers, 
w aa ro n d e r h e t  p u ik  v an  W est-V laan- 
deren , n a m e n  deel a a n  h e t  b litz to r-  
nooi. H et w erd  gew onnen  door een 
jong  lid  v a n  de in ric h te n d e  club, dh r 
M issiaen.
De O ostendse k leu ren  w erden  er op 
p rac h tig e  w ijze verdedigd  : d h r  De 
W ispelaere bezette  er de tw eede p la a ts , 
Dr G esquière de derde, d h r  V. G erits  
de zesde en  d h r  A. H ay m an  de elfde.
5)e yxate p tijze tt aan de S tad  
deutende
A an H E R M E S 
de w isselbeker
Z on d ag n am id d ag  g ingen, sp ij ts  de 
co n c u rre n tie  van  enkele voetbalw ed­
s tr ijd e n , on d er g ro te  pub lieke b e lan g ­
ste llin g  de ee rste  G ro te  P rijz e n  d er 
s ta d  O ostende voor c ro ss-co u n try  
door, in g e ric h t door H erm es Club 
O ostende.
De ta lr i jk  opgekom en sp o r tm a n ­
n e n  zu llen  zich deze n am id d ag  n ie t  
h eb b en  "beklaagd, E ers ten s  zu llen  ze 
op a a n g en a m e  w ijze h eb b en  co n ta c t 
genom en m e t de H erm es-fam ilie  en  
de sc h itte re n d e  om geving, tw eedens 
zu llen  ze ook h eb b en  le re n  g en ie ten  
van  de h a rd e  cross-sport.
H erm es h e e f t zich in  alle p roeven  
sc h itte re n d  verdedigd  tegen  de co a­
litie  der b u iten steed se  p loegen  en  
w ist m e t voo rsp rong  de w isselbeker te  
O ostende te  houden , d i t  vooral d a n k  
zij de flinke  re su lta te n  v a n  de H er- 
m e s -k a d e tte n  en  ju n io rs-sen io rs .
H ieronder volgen de beknop te  r e ­
su lta te n  v a n  de d rie  p roeven  w aa rin  
zich vooral D esch ach t (OB) bij de j u ­
n io rs-sen io rs  e n  A llew aert bij de scho ­
lie ren  de g ro te  m eeste rs  toonden .
KADETTEN (1500 meter)
1. VANHERCK (OB) in  4’ 25” 4/5;
2. Corelis (H) in  4’ 30” ; 3. R yckaseys; 
4, K erg er (H .) ; • 5. P in so n  (W K) ;
6. M innekeer ( lep e r) ; 7. T ick e t (W K) ; 
8. T a n t  (OB) ; 9. D illen (NA) ; 10. R y­
ckew aert (id.)
R A N G SCHIK K IN G  : H erm es 9 p u n ­
te n ; W estk u st 23 p u n te n .
SCHOLIEREN
1. ALLEWAERT in  14’ 51” 1/5;
2. Noyez (H o u tlan d ) ; 3. V ergarde (H) ;
4. D em eyer (OB) ; 5. L usynck  (H) ; 6. 
D ebruyne (O B ); 7. D e ru y tte r  (O B ); 
8. Couw elier (H o u tlan d ); 9. K ete ls  
(OB) ; 10. V erkem pinck  (H) ; v e rd e r : 
13. C asie r (H ); 14. C oopm an (id ); 15. 
H alew yck (id.) ; 17. K erg er (id.) ; 18. 
M asschau  (id .); 19. V an  H ecke (id .).
RANG SCHIK K IN G  : O lym pic B ru g ­
ge 17 p u n te n ; H erm es 18 p u n te n .
JUNIORS SENIORS (7.500 meter)
1. DESCHACHT (OB) in  26’ 9” 4 /5 ;
2. V erm eire (H ); 3. L ecou tre (M oes­
k ro e n ) ; 4. V erm eire J a n  (H) ; 5. T om - 
m elein  (O B ); 6. De L an g h e  (G a n to i­
se ); 8. P auw els (O B ); 9. B rys (O B );
10. Pyck ( le p e r) ;  11. D ecraem er (H ); 
v erd e r : 16. F o n ta in e  (H) ; 17. S to rm e 
(H ); 22. D ossaerd  (H ); 23. S tae len  
(H .);
RANGSCHIKKING : O lym pic B ru g ­
ge 15 p u n te n ; H erm es 17 p u n te n ; 
G an to ise 28 p u n te n .
EINDRANGSCHIKKING : H erm es 
44 p u n te n ; O lym pic B rugge 59 p u n te n .
zoals de a n d e re  p loegen speelt. De 
F ra n se  spe lm ethode zou m issch ien  de 
scoor n ie t a l te  hoog la te n  oplopen.
Onze voorkeur g a a t to ch  n a a r  de 
O ostendenaars . Deze w ed strijd  v a n g t 
a a n  te  10.45 u u r  in  de Á lbert-H all.
1 F irenze 16 15 0 1 635 403 30
2 K oekelberg  16 13 0 3 551 417 26
3 L ackbors 16 12 0 4 581 424 24
4 Vilvoorde 15 11 0 4 479 341 22
5 UAAE 16 9 0 7 437 460 18
6 P in g u in s 15 8 0 7 511 574 16
7 S t Joost 16 7 0 9 514 481 14
8 AS O ostende 16 5 0 11 361 414 10
9 E toile 15 4 0 11 359 476 8
10 K o rtr ijk  16 4 0 12 455 586 8
11 P eruw elz 15 3 0 12 363 592 6
12 A m icale 16 3 0 13 391 567 6
V,andle%endaunc(i en Siataytia Staf EECKEMAN
vier weken 
geschorst
D oor h e t  o n k la a r  g e ra k en  v a n  T o r- 
ke L em b rech ts  is p lo ts  de re c h te r -  
v leu g e lp laa ts  in  h e t  n a t io n a a l  e lf ta l 
v rij gekom en. E n  ons la n d  s ta a t  voor 
de in te rn a tio n a le  w ed s trijd  I ta l ië -  
B elgië w elke op 5 M a a r t  te  B ologna 
w o rd t b e tw is t !
V an ze lfsp rek en d  b ev in d t z ich  o n d e r 
de c a n d id a te n  Ju lie n  V a n d ie re n ­
dounck . Z ijn  m ogelijke  verk iezing  
w erd  ree d s  door ta lr ijk e  b la d en  on d er 
de loupe genom en, gew ik t e n  gew o­
gen.
H et is d a a ro m  w el eens in te re s s a n t 
de p e rss tem m en  n a  te  g a a n  n a  de 
te s tm a tc h  teg en  de Z w aluw en w a a r  
V an d ie ren d o u n ck  om zeggens een  e x a ­
m en  w erd  a fg e n o m en  w a a rv a n  de u i t ­
slag  w ellich t za l beslissen  over z ijn  
d ee ln am e a a n  voornoem de in te r la n ­
d en  kam p.
H ier g a a t d a n  onze b loem lezing  :
’t  V rije  V olksblad» : 
Vandierendounck, die h e t in  de eer­
s te  h e l f t  gew eldig  aan  d e  s to k  had  
m e t z ijn  ze n u w en  m a a r  z ich  n a  de 
r u s t  b leek h erva t te  hebben , w erd  to en  
te  veel verw aarloosd.
«Les S ports»  :
Va n d ieren d o n ck  fu t  u n e  fra n c h e  
désillusion. I l nous raco n ta  après le 
m a tc h  qu’il so u ffra it  d u  fo ie , ces der­
n iers tem ps...
«H et L a a ts te  Nieuws» : 
V a n d ieren d o u n ck  : B ew ees nog ­
m aa ls de geroepen  v leugelspeler voor  
de A -p loeg  te  z ijn . Z ijn  «ru sh es» w er­
d en  zeer  op p rijs  gesteld .
«H et N ieuw sblad» : 
V a n d ieren d o u n ck  k a n  s ie r lijk  ais 
n ie t één  m e t de bai a a n  de vo e t door 
een  verded ig ing  o p ru k k e n  , zond  de  
h o eksch o p p en , die zeer ta lr ijk  w aren , 
goed in , m a a r  v a l t  lic h te r  w a n n e er  h ij  
een  duel m o e t leveren  om  in  h e t  b e ­
z it  va n  een  bai te  geraken .
«G azet v a n  A ntw erpen»  :
V an d ieren d o u n ck  w erd m eerm aals  
f l in k  gelanceerd door F reddy C haves  
en  G u st V an  S tee la n t, m aar ve rk n o e i­
de d a n  veel door h e t fe i t  d a t h ij h e t  u it  
persoon lijke  pogingen  w ilde ha len , 
m in d e r  goed cen terd e  en  n ie t precies  
genoeg schoot.
N o ch ta n s bew ees de re ch tsb u iten  
va n  A S  O ostende d a t h ij h e t ko n  en  
h ij m eer is dan  een  u its te k e n d  club-  
speler. D it co n sta teerd en  we e tte lijk e  
keren , n ie t a lleen  in  de eerste , ook in  
de tw eede sp e e lh e lft toen  h ij evenw el 
te  veel w erd verw aarloosd en  m e n  te  
veel —  w aarom  toch  ? — op stopper  
D eclercq, die de g ekw e ts te  H im pe had  
ve rv a n g en , speelde.
H et, v a lt  m oeilijk  u it  d it  a lles een  
ra k e  conclusie te  trek k en . Ook in  
v o etb a l g e ld t h e t  gezegde : «Zoveel 
hoofden , zoveel zinnen» . W at «Les 
Sports»  b e tre ft , we k u n n e n  h a a r  o n ­
verb iddellijke  u its p ra a k  b es t b e g rij­
pen . Ja m m e r d a t  te  L uik  L acro ix  ju is t  
een  zo onbenullige w ed strijd  m oest 
sp e len  ! De re c h tsb u ite n p la a ts  zou 
reed s z ijn  toegew ezen gew eest... Wij 
p erso o n lijk  h ebben  te n s lo tte  een  
O o s te n d en a a r ■ op de schouders g e tik t 
die de w ed strijd  w as g aa n  zien. Deze 
v e rk la a rd e  ons onom w onden  : «Pove­
re  w ed strijd  v an  h e t  B elgische e lfta l 
en  V an d ie ren d o u n ck  inclu is. Wij 
k e n n e n  Ju lie n  o m d a t we h em  reeds 
m e erm a len  a a n  h e t  w erk  zag en  m a a r  
voor h e n  die a lleen  op z ijn  p re s ta tie  te  
G e n t m o e ten  een oordeel vo rm en ... 
Z u llen  zij geloven d a t  V an d ie ren ­
do u n ck  veel b e te r k a n  ? H e t m oet n ie ­
m a n d  verw o n d eren  d a t  z ijn  even tuë le 
aa n d u id in g  voor I ta lië  h ee l w a t d is­
cussie za l u itlokken . Z ijn  w ed strijd  te  
G e n t w as in d e rd a a d  n ie t overtu igend.»
ZOEKLICHT
ave* attzc aaetâaCaeCdeti
STANDPLAATSEN OP A.S.O.
N a afloop  v a n  de w ed s trijd  ASO- 
U nion  h eb b e n  we m eerd ere  k la c h te n  
gehoord  over de s ta n d p la a ts e n  op ASO 
H e t b lijk t in d e rd a a d  d a t  m e n  op een  
zeer g u n stig e  s tra te g is c h e  ¿o s itie  m o e t 
k u n n e n  bes lag  leggen  om  g an s  de 
w ed s trijd  te  k u n n e n  volgen  en  d a t  de 
ongelukk igen , te la a tk o m e rs  enz ... b i j­
n a  n ie ts  k u n n e n  zien  v a n  w a t e r  op de 
g ra sm a t gebeu rt.
O ngetw ijfe ld  m o e t h ie ra a n  de n o ­
dige a a n d a c h t g esch o n k e n  w orden  
w an t, zo e n e rz ijd s  m a g  gezegd d a t  de 
p r ijz e n  d e r  p la a ts e n  bij ASO v e rb a ­
zend  la a g  z ijn , an d e rz ijd s  m a g  ook ge­
w ezen op h e t  fe it  d a t  een  g ro o t deel 
v a n  de toeschouw ers b ijn a  g an s de 
w ed s trijd  op de te n e n  m o e ten  s ta a n , 
h u n  h a ls  m o e ten  u i t -  e n  v e rrek k e n  om 
to c h  m a a r  te  zien  v a n  w a t e r  lin k s  of 
re c h ts  gebeurd .
L a a t o n s h o p en  d a t  h e t  A SO -be- 
s tu u r  deze zaak  te r  h a r te  za l n em en  
en, in  geval v a n  tw ijfe l, zichzelf zal 
o v ertu ig en  door even op de vo lks- 
p la a ts e n  te  g a a n  k ijk e n  tijd e n s  een  
w ed strijd .
TOCH VOETBAL OP 12 MAART
N ie tte g e n s ta a n d e  de v o lk sraa d p le ­
g ing  h e e f t  de BVB b eslo ten  de v o e t-  
b a lk a le n d e r  n o rm a a l te  la te n  d oo rspe­
len . We k u n n e n  dee m a a tre g e l s lech ts  
to e ju ic h e n  w a n t. ..  a n d e rs  zouden  o n ­
ze v o etb a llie fh eb b e rs  nog  la n g  op 
sp e k tak e l h eb b e n  m o e ten  w ac h ten . 
ASO zou o.m. p as  op 26 M a a rt te ru g  
voor eigen pub liek  op tred en .
WAAR ZAL HET EINDIGEN....?
S ed ert h e t  v e rsc h ijn e n  v a n  onze 
sp o rtb la d z ijd en  h eb b en  we n o o it ge­
aa rze ld  te  w a a rsc h u w en  voor m is to e ­
s ta n d e n  en  h eb b en  we de nod ige  d u rf 
g eh ad  om  b ep aa ld e  p ro b lem en  te  be­
h a n d e le n  w elke an d e re  b la d en  lie fs t 
opzij la te n  lig g en  o m d a t ze v rezen  er 
m e t k le e rsch e u re n  v a n  a f  te  kom en.
Zo h eb b en  we o.m. h e rh a a ld e  m a len  
gew ezen op de o n g u n stig e  on tw ik k e­
ling  v a n  ons c o rp o ra tie f  voetbal. W e 
h ebben  vorige w eek aan g ek o n d ig d  d a t  
de FC I js b e re n  z ich  th a n s  ook de d ien ­
s te n  h eb b e n  w e te n  te  v erzek eren  v an  
H o rb ach  en  d a t  a n d e rz ijd s  C rop’s de 
nod ige  v e rs te rk in g  h a d d e n  gevonden 
bij S ta rk ey .
We w illen  th a n s  op deze a a n s lu i tin ­
gen  te ru g k o m en  o m d a t ze voldoende 
de g e e s te sg es te lten is  v a n  b ep aa ld e  
clubs o n d e rlijn en . E r w o rd t een  ru s h  
gehouden  n a a r  m eer en  b e te re  spelers, 
n a a r  effec tieven  die jongens, die g ra a g  
eens de b en en  rek k e n  u it  d e  ploeg w e­
ren , en  die zelf h u n  e igen  k w a lite iten  
g a a n  verk n o e ien  door - zoals h e t  in  de 
m e este  geva llen  g a a t  - tw ee m a tc h e n  
n a  ee n  te  spe len  .
Veel k a n  over d it  a lles gesch reven  
w orden. B ep a len  w e ons e c h te r  bij h e t  
vo lgende : in d ie n  d it zo voo rt g a a t  zul­
len  b ep aa ld e  p loegen  w e ld ra  zo s te rk  
w orden  d a t  h e t  geen  zin  m eer za l h e b ­
ben  nog  verd e r te  spe len  te g en  de ove­
rige  n loegen  d ie d e w are  geest v a n  h e t  
co rp o ra tie f  v o e tb a l w illen  g a a f  h o u ­
den. O fw el zu llen  deze s te rk e  ploegen, 
ofw el de zw akkere  b roers, zich  dodelijk  
b e lach e lijk  m a k e n  m e t a is  r e s u lta a t  
d a t  de co m p etitie  90 t.h . v a n  z ijn  
w aa rd e  za l verliezen.
M aar zo s ta a n  we nog  n ie t  a a n  h e t  
einde w a n t zu llen  deze s te rk e  clubs 
zich  e r  la n g  bij n ee rleg g en  te g e n  die 
zw akke c lub jes te  m o e ten  spe len  ?
W e m e n en  v an  n ie t. Conclusie : de 
s te rk e  clubs zu llen  h e t  co rp o ra tie f  
v o e tb a l v aa rw e l zeggen en  de weg op­
g a a n  v an  FC Z andvoorde d a t  voor 
h e t  ogenblik  in  U le  G ew estelijk  z it te  
knoeien...
E n  eens te  m eer d rin g en  we e r  bij 
de bevoegde h e re n  op a a n  o p d a t ze 
zouden  bez innen  vooraleer op deze weg 
voo rt te  g aan .
JUNIORS
SCHIFTINGSWEDSTRIJDEN
T e le p e r  g a a t op 5 M a a r t een  v erd e­
re  sc h iftin g sw ed strijd  voor W est-V l. 
ju n io rs . O nder de de aan g ed u id e  spe­
le rs  bem erk en  we : F.C. K nokke : V an 
P ary s, T eerlinck ; CS B rugge : C h e r- 
le t, D eb b au t en  D erous; AS O ostende 
V anhaecke, Z onnekeyn , D esch ach t G.; 
FC B rugge : Z u tte rm a n  en  W illem s.
DAG VAN DE WERELDVOETBAL
I n  u itv o e rin g  en e r  beslissing  v a n  ’t  
U itvoerend  C om ité v an  de F.I.F.A. en  
te r  n ag e d a c h te n is  d e r  spe lers v a n  F.C. 
TORINO, die om kw am en in  een  v lieg­
tu ig ra m p  op 4-5-49, zal e r  een  m in u u t 
s ti lte  w o rd en  in  a c h t genom en  voor de 
a a n v a n g  v a n  al de w ed strijd en  die in  
e re a fd e lin g  gespeeld w orden  op 7-5-50
W oensdagavond begaven  zich  tw ee 
délégués v an  ASO nm l. d h r n o ta ris  L ar 
c o u rt en  d h r  S ervais  n a a r  B russe l al­
w aa r E eckem an  voor h e t  m idden- 
sc h e id srech te rsco m ité  m oest v e rsch ij­
nen . E eckem an  w erd 4 w eken ge­
scho rst, verm oedelijk  te  b eg in n en  v a n  
Z ondag  5 M aart. T e s ta e r t v an  U kkel 
Sp. bekw am  drie  w eken schorsing.
V erder h a d  h e t  B estu u r v an  U kkel 
Sp. k la c h t neergelegd  tegen  de h o u ­
d ing  v an  h e t  O ostends pub liek  alsm e­
de w as er een k la c h t van  referee  Couck 
tegen  h e t  publiek. R eferee Couck zou 
v e rk la a rd  h ebben  bij h e t  v e r la te n  v a n  
h e t  te rre in  tegen  de benen  te  z ijn  ge­
sch o p t v an  een persoon  u it  h e t  pub liek
Deze beide la a ts te  k la c h te n  z ijn  u it­
gelopen op een w aa rsch u w in g  a a n  h e t  
adres van  O ostende.
S.K.V.O. - 
S.K. Den Haan
Deze w ed strijd  - de enige w elke Zon­
dag  te  O ostende w o rd t gespeeld - za l 
voor de g ro en w itten  een enige gelegen­
heid  z ijn  om de a fs ta n d  die h e n sc h e id t 
v an  SV B lankenberge, die o n v er­
m oeibare ach te rvo lgers, te ru g  op v ier 
p u n te n  te  brengen .
W anneer we ons b aseren  op de jon- 
ste  w ed s trijd  der V oorw aartsen  m oe­
ten  we bek en n en  d a t  we m a a r  g e ru s t 
zullen  z ijn  w an n e e r  de w ed strijd  goed 
en  w el a c h te r  de ru g  zal liggen  en de 
s c h aa p je s  op h e t  d roge zullen  z itten . 
A lhoewel SKVO door O udenburg  n ie t 
w erd overspeeld en  flin k  z ijn  m a n  
s to n d  bij h e t  m ooie spei d a t  de bezoe­
kers, h a a ld e n  m en en  we d a t  de jo n -  
ste  n ip te  overw inn ingen  van  de g roen­
w itte n  h e n  to t  verdubbelde s tr ijd lu s t 
m oet a a n z e tte n  om  zich n ie t  door een  
tw ee ta l tegendoelen  te  la te n  v e rrassen .
DE OPSTELLING
S.K.V.O. : Kreutser, Poppe, Rycke­
waert, Van Halme, Serru, Louis Van 
Steeger, Osterwindt, Janssens, Rot- 
saert, Robert Van Steeger, Ch. De­
schacht.
SUPPORTERCLUB 
((ROBERT’S VRIENDEN» 
MIDDELKERKE
D at er en th o u sia sm e  s te e k t in  de p a s  
g es tich te  su ppo rtersc lub  van  A.S.O. 
hebben  wij al op h e t  A lb ertp a rk  k u n ­
n e n  onderv inden . Onze M iddelkerkse 
su p p o rte rs  sp a re n  h u n  keel n ie t e n  ze 
z ijn  n o o it de la a ts te n  om  de B uffa lo ’s 
te  la te n  w eer g aim en.
K e n t ge h e t  clublied  ? H ier vo lg t 
h e t  :
Twee en  tw in tig  jon g en s en  een  le­
ren  bai;
V ier en  veertig  benen , b e n e n  over­
a l !
M iddelkerk’ su p p o rte rs  van  den  ASO
R oepen  lan g s h e t  l i jn t je  : B uffalo  !
B uffo la ! B uffalo  ! ASO a a a a a a a  !
We w ensen  de «R obert’s V rienden» 
veel succes en een  v ru c h tb a re  w erk ing  
te n  b a te  v an  de sp o rt en  v an  ASO.
HONDENSPORT----------
Over de gehoorzaamheid 
van de hond
De gehoorzaam heid  is de g rondslag  
v a n  de a f r ic h tin g  zowel voor w a t b e ­
t r e f t  k u d d e-, d ie n s t- , w aak -, geno ts- 
of p o litieh o n d . W an n ee r geh o o rzaam ­
h e id  o n tb re e k t k a n  h e t  w erk  tu ssen  
h o n d  en  m e este r s lech ts  onvolledig 
u itgevoerd  w orden. De h o n d  w ien m en  
de g ehoorzaam heid  n ie t h e e f t  a a n ­
g eleerd  k a n  onm ogelijk  goed a frich - 
tin g sw erk  v e rr ich ten . Wil, m en  dus 
m e t k a n s  op succes z ijn  h o n d  a f r ic h ­
te n  d a n  is h e t  v o ls trek t noodzakelijk  
h em  e e rs t en  vooral volledig gehoor­
za am  te  m a k en  a a n  de bevelen  v an  
z ijn  m eester. I n  de m eeste  gevallen  
b e g a a n  de a s p ira n t-a f r ic h te rs  de g ro ­
ve fo u t h u n  h o n d  te  veel in een s te  w il­
len  aa n le re n . H un  ho n d  v oert s lech ts 
gedeelte lijk  een  oefen ing  u i t  en reeds 
v a n g e n  zij m e t een  vo lgende oefen ing  
aa n . T evens b eg aan  m enige lie fh eb ­
bers  de onvoorzich tigheid  de b ijto e fe -  
n in g e n  a a n  te  v an g e n  vooraleer h u n  
h o n d  de gehoo rzaam heidsoefen ingen  
volledig  k en t.
H e t is verkeerd  te  d enken  d a t  alle 
h o n d e n  op dezelfde m a n ie r  a a n g e ­
leerd  k u n n e n  w orden. G een tw ee h o n ­
d en  k u n n e n  op dezelfde w ijze w orden
a fg e ric h t zoda t in  ie d er geval gezoèht 
m o e t w o rd en  n a a r  een  a n d e r  m iddel. 
A lvorens m e t dé a f r ic h tin g  a a n  te  
v an g e n  d o e t m en  b es t zich  de t i jd  te  
g u n n e n  h e t  k a ra k te r  v a n  z ijn  h o n d  te  
b es tu d eren . De tijd  h ie ra a n  besteed  is 
geen v erlo ren  ti jd  w a n t eens d a t  m en  
h e t  k a r a k te r  v a n  z ijn  h o n d  goed h e e f t 
d oo rg rond  zal h e t  a frich tin g sw erk  
d es  te  g em ak k e lijk e r k u n n e n  w orden  
doorgevoerd . Wil m en  k a n s  h eb b e n  op 
succes bij de a f r ic h tin g  d a n  m o e t de
verh o u d in g  tu ssen  m e este r  e n  h o n d  
volkom en in  orde zijn . A fric h ten  is in  
de g rond  d er zaak  n ie ts  an d e rs  d a n  
opvoeden. In  te g en ste llin g  m e t de op ­
voeding  v an  h e t  k in d  k a n  m en de 
h o n d  n ie ts  door bered en erin g  a a n  h e t  
v e rs ta n d  b rengen . O ns doei zu llen  wij 
dus d ienen  te  bere iken  door c o n tra s ­
ten . D aa rto e  bed ienen  wij ons v an  b e­
lo n in g en  en  s tra f fe n  en  wel v an  e e rs t­
genoem de veel en  v an  laa ts tg en o em d e 
zo w einig m ogelijk.
Om in  zeer k o rte  t i jd  v an  een  jonge 
ho n d  een  gehoorzam e ho n d  te  m aken  
d ie n t m en  ais vo lg t te  w erk te  gaan . 
D agelijks zal m en  zich een  p a a r  u ren  
m e t deze bezig houden . M en g a a t m e t 
h em  n a a r  een  afgelegen  p le in  of veld  
a lw a a r  geen gevaar voor v erkeer b e ­
s ta a t , en  la te n  hem  vrij rond lopen . 
W an n ee r h ij dus w a t h e e f t geravot, 
rijep t m en  h em  to t  zich, s tre e lt m en 
hem  w a a rn a  m en  hem  a a n l i jn t  en  de 
w ande ling  sam en  voortzet. Na enkele 
m in u te n  la a t  m en  h em  te ru g  v rij lo ­
p en  w a a rn a  m en  hem  te ru g  to t  zich 
ro ep t zo rgdragende de gepaste  s tre lin g  
toe te  d ienen . Deze oefen ing  d ie n t zo 
v aa k  m ogelijk  en  dagelijk s gedurende 
enkele w eken geduld ig  h e rh a a ld  te  
w orden. Hij die iriet de nodige v e r­
d raa g zaa m h e id  en  zonder s lagen  zich 
zo zal bezig h o u d en  m e t z ijn  ho n d  
zal e r  toe kom en d a t  z ijn  h o n d je  v an  
am p er één  zesta l m a a n d e n  oud op 
h e t  ee rs te  bevel bij hem  zal kom en en  
zich n ie t zal v erw ijd e ren  zonder v e r­
d er bevel . R.V.
(VERVOLGT.)
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Vjtcuutett-JOuwieâ
S , p i j ô Â a a % t  
a a o j c  d e  w e e k
ZONDAG : G a m a a lc ro q u e tte n  — 
R osbief — S ch o rsen e ren  — G ekookte 
aa rd a p p e le n  — G ebak.
MAANDAG : R est rosb ief — B loem ­
kool — W itte  saus -— G ekookte a a rd ­
ap p e len
DINSDAG : T om atensoep  — B ief­
s tu k  — S alade  —  F rites.
WOENSDAG : G ebakken  k ab e l­
ja u w m o te n  — A ard ap p e lp u ree  — V a- 
n illek reem .
DONDERDAG : K alfsb rood  — G e­
koo k t w itloof —  W itte  saus —  G e­
kook te  aa rd ap p e len .
V RIJD AG  : G ekookte rogv lerken  — 
G a rn a a lsa u s  — G ekookte a a rd ap p e len
-  A ppels in  de oven 
ZATERDAG : Z urkelsoep — G e­
koo k t vlees — S p ru itje s  -— G ekookte 
aa rd ap p e len .
ONZE RECEPTEN VOOR DEZE WEEK
GEBAKKEN SCHELVIS
S n ijd t de schelv is  in  m ootjes, b ra a d t  
deze in  een  b ra a d p a n  in  de b o te r to t 
ze gou d b ru in  z ijn  a a n  beide zijden. Op­
d ie n en  m e t sc h ijf je s  c itro en  en  ge­
sm o lten  b o te r w aa rb ij U een  w einig 
pe te rse lie  gevoegd h eb t.
KABELJAUW MET ROOMSAUS
E en  m ooi s tu k  k ab e ljau w sta .a rt la te n  
koken  in  zou tw ate r. H et kookw ater 
a fg ie te n  en  h e t  vlees v a n  de g ra te n  
verw ijderen . B o ter la te n  sm elten  in  
een  kas tro l, een  w einig bloem  toevoe­
gen  en  b in d en  m e t v erse  room . De k a ­
b e ljau w  opd ienen  m e t deze room saus.
VOOR DE HUISVROUW
W e h eb b en  U vorige w eek de, ken ­
m e rk e n  opgegeven v an  verse vis.
Zo U w erkelijk  goede w a a r  w ilt ko­
pen, le t d a n  vooral op deze kenm erken . 
H et is in  Uw belang  d a t  U gpede w aa r 
b ek o m t voor Uw geld  en  d a t  Uw h u is ­
g en o ten  m e t sm a ak  een  lekker visge­
r e c h t  k u n n en  eten .
Nu de v a s te n  e r  is zu lt 
U  m eer vis d a n  gew oonlijk  op ta fe l 
b ren g e n  : zorg vooral voor de kw ali­
te i t  en  voor ee n  degelijke bereid ing.
Deze w eek ra d e n  we U a a n  eens ro n ­
de vis te  kopen  : k ab e lja u w  of schel­
vis of an d e re  soorten . R onde vis b e te­
k e n t n ie t a l t i jd  «kookvis». U k u n t deze 
vis ook nog  op a n d e re  m a n ie ren  be­
re id e n  w elke U m e t nog  m eer sm aak  
een  v isg e re ch t zullen  doen genieten .
W ij s ta a n  U steeds te n  d ien s te  m e t 
r a a d  en  d aad . S c h rijf  ons zo U ons 
ie ts  w ilt v rag e n  of ie ts  w en st te  w e­
te n  : ons ad re s  is : V erbond der Bel­
g ische Zeevisserij, E d o u ard  H am m an- 
s t r a a t ,  2, O ostende,
HET BELANG VAN EEN 
KLEINIGHEID
A lhoew el w ereldschokkende gebeur­
te n isse n  nog  a a n  g an g  zijn , m oe ten  
wij verder g a a n  m e t de ro u tin e  v an  
h e t  d ag e lijk s  leven tje .
H et s c h ijn t n u tte lo o s  in  de w olken 
te  verb lijven  m e t onm ogelijke idealen , 
de  k le ine  d e ta ils  zu llen  ons algauw  op 
d e  aa rd e  te ru g  bfehgeil,
W ê d à léù  düs Vari h e l  subliem e n a a r  
h e t  belachelijke  en  o n td ek k en  d a t de 
doorsnee m a n  een  h eke l h e e f t a a n  de 
vrouw  die v o o rtd u ren d  afb rekende op­
m e rk in g en  over an d e re  vrouw en 
m a a k t. M issch ien  g lim lac h t h ij in  h e t 
begin , m a a r  h ij voelt zich n ie t  goed 
op z ijn  gem ak  en  reb e llee rt inw endig . 
D it b lijk t e c h te r  n ie t la n g  bij h e t  in ­
w endige te  b lijven  en  w eld ra  sp reek t 
h ij  u open lijk  te g en  e n  n e e m t uw  gif­
tig e  aa n v a lle tje s  te  re c h t of te n  on­
re c h t  voor ja lo ersh e id . Zo b eg in t v aak  
d e  ee rste  v an  een serie  s to rm en  in  
ee n  g las w ater.
Ais h e t  w aa r is d a t  een  m a n  g raa g  
’n  goed verzorgd en  m ooi gez ich t voor 
zich  h ee ft, is  h e t  n ie t m in d e r w aa r 
d a t  h ij er n ie t  v an  h o u d t v o o rtd u ren d  
d e  po ed e rk w ast e n  de lip p e n s tif t te  
z ien  voor de dag  kom en, om  te lk en s  de 
h a n d  te  leggen a a n  d a t  ingebeelde 
m eesterw erk . E igen lijk  ken  ik  ver­
sch illende h e re n  die po ed e rk w ast en 
lip p e n s tif t verafschuw en .
V in d t u d a t h e t  n ie t m eer nodig  is 
de ro m a n tie k  levendig  te  houden , en 
k o m t u  ’s m orgens m a a r  m e t de k ru l­
sp e ld en  in  h e t  h a a r  a a n  de o n tb i j t ta ­
fe l ? U h eb t ongelijk ; h e t  v ra a g t geen 
v ijf  m in u te n  de k ru lsp e ld en  u it  te  
d o en  (a is  u diç d a n  to ch  gebru ik t) 
h e t  h a a r  te  b o rste len  en  een  lin tje  er 
in  te  k n o p en  d a t  h e t  za l b e le tten  vóór 
h e t  a a n g ez ic h t te  vallen . D it geeft u 
tevens een  jeugd ig  u itz ic h t en zal 
m a n lie f  in  een  goed h u m e u r z ijn  dag 
la te n  beg innen .
Nu ik  zo ver ben,, k o m t h e t  m e p lo ts 
te  b in n e n  d a t  er ook k leine d e ta ils  zijn  
d ie  een vrouw  in  h a a r  m a n  n ie t zo 
h ee l sy m p a th iek  k a n  v in d en  : zo bij 
voorbeeld
- de voorliefde die zij h eb b en  zich in  
de sferen  van  h e t  a b s tra c te  te ru g  
te  tre k k e n  ais h u n  vrouw  verte lt, 
w elke m oe ilijkheden  ze in  h a a r  h u is ­
h o u d en  overkom en h e e f t of za l m oe­
te n  overkom en.
-  h u n  a a n d r in g e n  om h e t  verkeerde in  
de w ereld  (m ondeling  ) re c h t te  ze t­
ten , ais zij s tra k s  een  lekkage zal 
m o e ten  s to p p en  (zonder ech te lijke  
h u lp )
- h e t  n eg e ren  v an  een  n ieuw e h a a r ­
tooi, of een  m ooi ho ed je  of een 
e s th e tisc h e  v e ra n d e rin g  in  h e t  h u i­
se lijk  decor of h e t  com m en te ren  van  
h e t  la a ts te  m e t «eensdaags h e rk en  
ik  m ijn  e igen  h u is  n ie t  m eer»
- h e t  h e rh a a ld e lijk  gebru ik  v a n  h e t  
h a te li jk  «m ijn» en «jouw» in  p la a ts  
v a n  h e t  succesvolle «ons» w ord t 
m e t voorliefde op de k in d e re n  toege­
p a s t : «Jouw  zoon h e e f t w eer eens 
z ijn  k u ren  u itg eh aa ld » . H eeft de on ­
schu ld ige jo n g en  ec h te r  on v er­
w ac h ts  een  g en iaa l an tw o o rd  geúit, 
d a n  volgt feilloos : Hé, w a t zeg je  
v an  m ijn  zoon ?»
E n zullen  we een s m ag n an ie m  zijn  
en  zeggen d a t  h e t  w elle tjes is en  h e t  
l i js tje  h ie r  s lü iten  ?
WINTERSPORT !
EN WAAROM NIET ?
Nu de m o n e ta ire  to e s ta n d  v a n  ons 
la n d  zo g u n stig  is, s c h ijn t h e t  m eer 
d a n  oo it h e t  ogenblik  te z ijn  om  voor 
enkele d ag en  weg te  g a a n  en  een  v a ­
k a n tie  te  g a a n  nem en  in  Z w itse rlan d  
of de O osten rijk se  T irol.
W aarom  zou de w in te r voor u  h e t  
grijze, grauw e, droeve seizoen z ijn  
m e t de k o rte  toonloze dagen , de eeuw i­
ge verkoudheden  en  de s li jk s tra te n  ais 
g inds de zon sc h ijn t op o n m ete li’ke 
sneeuw velden  en  ’n  h e le  boel p re ttig e  
sp o rt k a n  beoefend w orden  ?
U a a rz e lt : h e t  s to o rt uw  voorne­
m ens. E n  w a t zou d a t  ? V an  g inder 
b en t u zeker ee n  v ra c h tje  gezondheid  
en  jeu g d  te ru g  te  b rengen . E n d a t  
alleen  zou h e t  m oeten  de m oeite  
w aa rd  m aken . G a a t  er te n  m in s te  één  
keer h een  en van  u  w o rd t een  e n th o u ­
s ia s te  zoals van  de andere.
De a tm o sfee r g inder h e e f t ie ts  h ee l 
spec iaa ls  : de dag  w ord t d o o rg eb rach t 
in  een  onbezonnenheid  die a a n  de k in ­
d e r ja re n  doet te ru g d en k en . D a a r  
w ord t iedereen  w eer ’n  k in d  die o n d er 
de zon in  de sneeuw  spee lt en  stoeit. 
Zoals een  k in d  k a n  m e n  ’s  m orgens 
vroeg u it  de veren, a is  e r  in  de s ta d  
n ie ts  is d a t  u  op d a t  u u r  lu s t geeft 
to t  o p s ta an . O m  zeven u u r  zit m en  
v aa k  reeds op de tre in  voor h e t  u i t­
s ta p je  v an  de dag. D oet u geen u it­
s ta p je . d a n  h e b t u  te r  p la a ts e  ta i  v an  
afle id ingen  : e r  w o rd t zow at overa l 
g esch a a ts t. De b an e n  w orden  tw ee­
m a a l d a a g s  geveegd en  iedere  avond 
besproeid, ’s M iddags w o rd t v an  sp o rt 
v e ra n d e rd  : de rugzak  w ord t op de ru g  
v as tg em aak t, de sk i’s op de schouder 
geladen  en  de lu c h tsp o o r b ren g t u op 
de hoogten . V olgens uw  ku n d ig h ed en  
en  uw  vaard ig h eid , v in d t u d a a r  ste ile  
of z a ch te  hellingen .
I n  enkele lessen k u n t u zich re c h t 
op de sk i’s h o u d en  en  u k lim t en  d a a lt  
in  de jube lende v reugde v an  die sne l­
he id  die u zelf le id t : h e t  is h e t  m ooi­
s te  u u r van  de w in te rsp o rt.
D it gee ft gew oonlijk  een  berenhon- 
ger, en  in  d a t  m ilieu  v an  m ensen  m e t 
dezelfde sm aak  k n o o p t u ook n ieuw e 
v rien d sc h ap p e n  aa n . ’s A vonds v in d t 
m en zich te ru g  om  w a t te  d an sen , of 
m en  g a a t  n a a r  z ijn  k am er om  u it  te  
ru s te n  of om  en th o u s ia s te  k a a r t je s  te  
sc h rijv en  n a a r  deze die th u is  bleven 
en  m en  doet ze verb leken  v an  ra z e rn ij 
d a t  ze n ie t de m oed h a d d e n  u it  h u n  
w a tte n  te  k ru ipen .
H a a s t u  ! E r b lijven  s le ch ts  nog e n ­
kele w eken. CINDERELLA
“  GRATIS “
Ëleganfe
breiwerkmodellen
Alle b re ilie fh eb ste rs  zouden  v e r ­
h eugd  z ijn  kosteloos en, alle m a an d e n , 
m ooie P a r ijse  m odellen  te  o n tv an g en .
Voor de b re is te rs  v a n  O ostende e n  
om geving is d it  n u  geheel gem ak k e­
lijk  : In d e rd a a d , de FILATURES DES 
3 SUISSES —  D O TTEN IJS (W est-VI.) 
h ebben  zoéven een  m a g az ijn  geopend, 
67, W itte  N o n n e n s tra a t, te  OOSTEN­
DE. O n d er een  u itgeb re ide  v a r ië te i t  
v an  300 k leu rsch ak e rin g en , te g en  alle 
p rijzen , k u n t U uw keuze doen. U 
w o rd t voor elke aankoop  en  zelfs voor 
alle raad g ev in g en  v rien d e lijk  verw el­
komd.
En, U v e r la a t h e t  m ag az ijn , k o s te ­
loos geab o n n eerd  op de v e rm a ard e  
«B reiblaadjes» . G a n ie t  u it, zonder 
even s til te  s ta a n  voor 67, W itte  N on­
n e n s tra a t ,  FILATURES DES 3 SU IS­
SES, de sp ec ia lis ten  v a n  h e t  breiw erk.
(185)
In de Oostendse Gemeenteraad
V ooraleer de gew one d ag o rd e  a a n  te  
v an g e n  w erd en  a a n  v erd ie n s te lijk e  
s ta d sg e n o te n  e re tek e n s  u itg e re ik t. 
M en v in d t verd e r in  ons b la d  de n a ­
m en  v a n  de v e re re m erk te n .
DE HEROPBOUW VAN HET 
KURSAAL
H et schepenco llege verzoek t d e  R aad  
de a a n v ra a g  voor S ta a ts tu s s e n k o m s t 
voor de heropbouw  v a n  h e t  k u rs a a l  
goed te  keu ren . H e t M in is te rie  vari 
O p en b a re  W erken  h e e f t  im m ers , ge­
zien h e t  g ro o t b e lan g  v a n  h e t  k u rs a a l  
v a n  O ostende op geb ied  v a n  econom ie 
en  cu ltu u r , b es lo ten  op b e la n g rijk e  
w ijze f in a n tie e l tu ss e n  te  ko m en  .Er 
za l een  to e lag e  te n  belope v a n  100 t .h  
v erleen d  w orden  op h e t  gedeelte  d a t  
door v erm e ld  d e p a r te m e n t e rk e n d  
w o rd t ais z ijn d e  v a n  o p e n b a a r  n u t.
V olgens een  v e rk la rin g  v a n  d h r  
b u rg em e es te r  za l deze tu ss e n k o m st 
v an  de S ta a t  a a n z ie n lijk  zijn .
H et p u n t w o rd t aan g en o m en .
HET DERDE INTERNATIONAAL 
MEDISCH CONGRES
H et succes v a n  h e t  In te r n a t io n a a l  
C ongres voor G en eesk u n d e  h e e f t  h e t  
schepenco llege a a n g e z e t deze zeer be­
la n g ri jk e  co n g ressen  vo o rt te  ze tte n . 
H e t o n tw erp  v a n  b eg ro tin g  voor h e t  
3e In te rn . C ongres en  de g ro te  con fe­
r e n tie s  w erd  door h e t  U itv o eren d  Go- 
m ité  v an  de in r ic h te n d e  com m issie  
te r  goed k eu rin g  voorgelegd. Deze be­
g ro tin g  g a a t  to t  ’n  b ed ra g  v a n  310.000 
fr.
D h r b u rg em e este r  w is t te  m elden  
d a t  ree d s  51 co n fe re n c ie rs  z ijn  in g e­
sc h re v en  voor h e t  M edisch  C ongres 
te rw ijl  24 h u n  m ed ew erk in g  h eb b e n  
toegezegd  voor de len tecyclus. De n a ­
m en  v a n  deze sp rek e rs  w ijzen  
e r  op d a t  h e t  C ongres ree d s  o n b e tw is t­
b a a r  een  g ro te  v e rm a a rd h e id  h e e f t 
verw orven.
Op een  v ra a g  v a n  d h r  D aem s o f de 
co n g ressen  h u n  inv loed  h eb b e n  op h e t  
M edisch I n s t i tu u t  a n tw o o rd t d h r  S er­
ru y s  d a t  h e t  a a n ta l  c u r r is te n  m e t 50 
t.h . is  toegenom en . De o n tv a n g s te n  
s te g en  v an  900.000 n a a r  1.500.000 fr.
D h r S e rru y s  -verzekerde d a t  m e n  er 
w eld ra  zou in  s lag en  d e  b eg ro tin g  v a n  
de co n g ressen  a ld u s  in  ev en w ich t te  
b rengen .
De s ta d s to e la g e  w o rd t d a a ro p  a a n ­
genom en .
D e R a a d  v e rn ie u w t d a a ro p  een  a a n ­
ta l  v e rg u n n in g e n  voor s ta n d p la a ts e n  
v a n  ta x is . In  to ta a l  w o rd en  60 s ta n d ­
p la a ts e n  v erh u u rd , w a a rv a n  h e t  zee- 
s ta t io n  er 20 voor z ich  opeist.
EEN SPEELPLEIIN OP 
FORT NAPOLEON
Bij b es lu it v a n  de g e m e e n te ra a d  dd. 
26-10-49 w erd  h e t  o n tw erp  b e tre ffe n ­
de de in r ic h tin g  v a n  een  speelp le in , 
m e t a lle  s a n ita ire  ben o d ig d h ed en , in  
en  rond h e t  Fort N apoleon , goedge­
k eu rd .
V ruch te loos w erd  bij h e t  B eheer d e r 
D om einen  aa n g e d ro n g e n  om  koste loos 
over gem eld  gebouw encom plex  te  m o­
gen  besch ikken . T en  s lo tte  w erd  een  
k o n tr a k t  o p g este ld  vo lgens h e tw e lk  
de S ta d  m its  de h u u rp r i js  v a n  8.500 
f r  over d ít  gebouw  m a g  b esch ik k en  
te n  e inde  er een  k in d e rk o lo n ie  in  te  
r ic h te n . Bij h e t  e inde v a n  h a a r  g en o t 
za l de s ta d  O ostende geen  vergoed ing
W e rk e n  op de w eg  
O ostende - ¡Brussel
Ingevo lge de h e rv a t t in g  d e r  w erken  
op h e t  b a a n v a k  A alst-Z ellik  v a n  de 
w eg n r  10 is  h e t  v erkeer (p la a ts e lijk  
v e rk e er u itg ezo n d erd ) op h e t  v ak  e n  in  
de r ic h t in g  A als t-Z e llik  t o t  n a d e r  b e ­
r ic h t  o n d erb ro k en  se d e r t D o n d erd ag  16 
F e b ru a r i 1950.
V ertrek k e n d e  u i t  A als t m o e ten  de 
v o ertu ig en  ofw el h e t  t r a je c t  A alst-N i- 
nove-B russe l (R ijksw egen  n rs  55 en  9) 
geb ru iken  ofw el h e t  t r a j e c t  A alst (Al- 
b re c h tla a n )  — O p w ijk -M erch tem - 
W olvertem  - M eise -  B ru sse l (R ijk s ­
w egen  n rs  11 e n l  b is).
H e t is  gerad en , v e r tre k k e n d e  u it  
G en t, bij voo rkeu r h e t  t r a je c t  G en t- 
D en d e rm o n d e  -  O pw ijk  -  M e rc h tem  - 
W olvertem  - M eise -  B ru sse l te  vo lgen
H et re c h ts tre e k s  v erkeer op de R ijk s ­
w eg n r  10 b lijf t  verzekerd  in  de r ic h ­
tin g  B russe l-A alst-G en t.
Met «Spei de% Zee» te O rtende
N aa r we, tijd e n s  de jo n g ste  gem een­
te ra a d sz itt in g  vernem en , w o rd t th a n s  
e rn s tig  h e t  p la n  overw ogen om  in  1951 
te  O ostende u it  te  p ak k e n  m e t een  
m a ssasp e l «Het spei der Zee». D it p la n  
is n ie t  n ieuw  w a n t reeds in  1938 w erd 
d it  voorstel te r  stu d ie  genom en  doch 
de oorlog ste lde  een e inde a a n  de o n t­
w erpen.
D a a r  h e t  ja a r  1951 onvoorw aarde lijk  
in  h e t  te k e n  za l s ta a n  v a n  h e t  vis­
se rijb ed rijf  is  m en  n u  te ru g  g a a n  w ik­
ken  en  w egen of m en  in  1951 n ie t zou 
k u n n en  u itp a k k e n  m e t d it m assasp el. 
D a t som m igen  h e t  e rn s tig  m en en  
b lijk t u it  h e t  fe it d a t  reeds w erd  u itg e ­
zien n a a r  een  scen ario sch rijv e r, een  
to o n d ich te r, een  reg isseu r die a llen  n a ­
m en  d rag en  w elke g an s  h e t  la n d  door 
bekend  zijn . A ldus w erd voor de sc en a­
rio  de n a a m  v a n  K are i Jo n ck h eere  
voorop gezet. D oor de g em een te raad  
w erd  een  ee rste  toe lage v a n  250.000 fr. 
gestem d.
H et spei za l de gesch iedenis w eerge­
ven v a n  de s ta d  O ostende, gesch iede­
n is  welke n au w  verbonden  is a a n  h e t
v isse rijb e d rijf  en  de zee. N a a s t d it  
m a ssa sp e l zou de p le ch tig e  open in g  
v a n  de n ieuw e v ism ijn  p la a ts  h eb b e n  
zou een  g roo t C ongres d e r Zee w orden  
gehouden , zouden  g ro te  fo lk lo ris tisch e  
fe e s te n  d o o rg a a n  en  zou ook een  in ­
te rn a tio n a le  visw eek w orden  g eo rg a n i­
seerd .
D a a rn a a s t  zouden  ta lr ijk e  oorlogs­
bodem s n a a r  O ostende  w orden  u itg e ­
n od igd  a lsm ede  ee n h ed e n  v a n  de vis- 
se rijv lo te n  d er N oordzeelanden .
O f d it  a lles en  de u itg a v e n  v a n  m eer 
d a n  één  m illioen  h ie ra a n  verbonden , 
w el z ijn  doei za l bere iken , onderzoeken  
we in  een  onzer vo lgende n u m m e rs .
k u n n e n  e isen  voor de h e rs te llin g s-  en 
aa n p a s s in g sw e rk e n  w elke zij zal la te n  
u itv o e ren  m e t h e t  oog op de gesch ik t- 
m a k in g  d er gebouw en. De R a a d  k e u r t 
deze o v ereen k o m st goed.
BEGROTING DER 
BEHEER DIENSTEN
De n eg e n  b eh e erd ie n s te n  s lu iten  voor 
1950 m e t ’n  g lobaa l boni v an  8.684.059 
fr. W a t de T rin k h a ll  b e tre f t  s lu it deze 
d ie n s t m e t een  defice t v a n  192.300 fr. 
D oor h e t  fe it - d a t  voor h e t  ogenblik  
a l th a n s  - h e t  onm ogelijk  sc h ijn t deze 
d ie n s t re n d e re n d  te  m a k en  en  in  a a n ­
m erk in g  genom en  d a t  de b ad in ste llin - 
gen  v a n  h e t  T h e rm à a l I n s t i tu u t  a a n  
a lle  b eh o e ften  voldoen w ord t de m oge­
lijk h e id  overw ogen de T rin k h a ll te  
s lu iten .
H ieronder- volgen de beg ro tingen  
v a n  de b eh eerd ien sten .
(in fr.)
1949 1950
Beheer van Gas 
& Electriciteit  :
O n tv a n g s te n  : 73.667.000 75.494.000
U itg a v en  : 65.445.555 67.023.211
O v ersch o t : 
Waterdienst :
O n tv a n g s te n  : 
U itg a v en  :
O v ersch o t : 
Slachthuis
O n tv a n g s te n  : 
U itg a v en  :
T e k o rt : 
Handlelshaven :
O n tv a n g s te n  ; 
U itg a v en  ;
T e k o rt : 
Vissershaven :
O n tv a n g s te n  : 
U itg a v en  :
8.221.445 8.470.789
10.587.000
9.397.700
1.189.300
10.400.000
9.408.000
992.000
- kosteloze besch ikk ing  over de A lbert- 
H all ged u ren d e  één  m a a n d ;
- m orele e n  m a te rië le  hu lp , z ijnde 
k o n tra k te n  la te n  opm aken  a a n  h e t 
ad res  van  h e t  S ted e lijk  In lich tin g s- 
bureau , w aa rv a n  h e t  personeel te r  
besch ikk ing  zou s ta a n  om  sam en­
w erk ing  m ogelijk  te  m ak en ;
- een  subsidie, g root 150.000 fr. voor 
even tuë le  dekk ing  v an  h e t  verlies;
- toew ijzing van  de nodige d ie n s te n  
van  b ran d w eer en  politie.
D hr D aem s doet opm erken  d a t de 
la a ts te  ja a rb e u rs  b ezw aarlijk  een  
succes kon  w orden  genoem d. 
H ij s te lt d a n  ook de v ra a g  of 
h e t  d it j a a r  b e ter za l zijn . H ij v e rn a m  
d a t  e r  een  aan zien lijk e  p u b lic ite it zou 
w orden gevoerd o.m. in  sam enw erk ing
m e t h e t  bekende B russelse film -publi- 
c i te i tsa g e n tse h a p  K.H. en  d a t  ook de 
sam en w erk in g  zou w orden  gev raag d  
v an  de O ostendse M iddenstandsbond . 
H ij m e en t d a t  de s ta d  voor een  la a t­
s te  m a a l zijn  vertrouw en  zou m oeien  
sch en k en  a a n  de in ric h te rs .
D hr Felix  m e en t d a t  h e t  sch rijv en  
v an  de in r ic h te rs  w a t m eer gede ta il­
leerd  kon  zijn.
De R a ad  b es lu it d aa ro p  voor een 
la a ts te  m a a l in  te  g a a n  op de v raa g  
der in ric h te rs .
De besp rek ing  over de p aa rd en w ed ­
re n n e n  1950 w ord t to t  een  volgende 
z i ttin g  verschoven.
69.050
504.250
435.200
3.970.200
7.017.100
66.650
522.400
3.046.900 3.180.580
DE BEGROTING 1950
H et on tw erp  d er s ta d sb eg ro tin g  voor 
455.750 h e t  ja a r  1950 s lu it a is  vo lg t :
(in fr.)
Voor de gewone dienst :
I n  o n tv a n g s te n  m e t : 201.333.082
In  u itg a v en  m e t : 262.854.004
3.986.120
7.166.700
2.913.300
4.413.300
O v ersch o t : 6.173.806
Thermaal Instituut :
O n tv a n s te n  
U itg a v en  ;
T ek o rt : 
Trinkhall :
O n tv a n g s te n  
U itg a v en  :
2.913.300
5.819.600
2.957.500
4.434.000
5.909.400
2.957.500
5.943.000
E en te k o rt v a n  : 
voor die gewone dienst :
I n  o n tv a n s te n  m e t :
In  u itg a v en  m e t :
61.520.922
159.089.913
159.089.443
470
2.906.300 2.985.500
E en overscho t v an  : 
voor de dienst voor orde :
In  o n tv a n g s te n  m e t : 119.397987
In  o n tv a n g s te n  m e t : 116.672.277
140.600
481.800
T e k o rt : 341.200
Park- Thermenbron :
O n tv a n g s te n  : —
U itg a v en  : —
O verscho t : 
Stedelijke 
Werkhuizen :
O n tv a n s te n  : 
U itg a v en  :
9.399.200
9.399.200
150.700
343.000
192.300
500.000
347.000
126.000
9.794.200
9.794.200
in  evenw. m  evenw.
AUTO’S
A lle rh a n d e  c a m io n e tte n  en  lu x ew a- 
gens v a n  4 to t  16 P.K . te  koop. 
F ra n c is c u s tr a a t  45. (25)
BELASTINGEN
D aaro p  w orden  h e rn ie u w in g en  en 
w ijz ig ingen  voorgeste ld  v a n  en  a a n  
b e p a a ld e  b e la s tin g en  w a a ro n d e r  b e las­
tin g  op spe len  en  w eddenschappen , 
v e rto n in g  v a n  v e rm ak e lijk h ed en , h e t  
bouw en, te w e rk g este ld  personeel en 
d r i jfk ra c h t.
V oor w a t de b e la s tin g  op h e t  te ­
w erk g es te ld  p erso n ee l b e tre f t  w erden  
en k e le  b ez w a a rsc h rifte n  inged iend  o. 
m . door de V eren ig ing  d e r  H oteliers, 
h e t  G ra n d  H otel O sborne, h e t  Ver­
bond  d er B elg ische Z eevisserij en  de 
S ocié té  In d u s tr ie l le  des P êcheries.
H et p ro te s t v an  h e t  V erbond der 
B elg ische Zeevisserij lu id t a is  vo lg t :
«H et is  U  n ie t onbekend  d a t  de v is­
se rs  n ie t  in  de gem een te  a rb e id en  
m a a r  w el b u ite n  de te rr ito r ia le  w a te ­
ren , dus b u ite n  h é t  la n d  zelf. Wij be­
g r ijp e n  d a n  ook n ie t  w aaro m  de red e­
r i je n  voor h e t  v a re n d  personeel een  
d erg e lijk e  b e la s tin g  zouden  m oeten  
b e ta len .
A n d erz ijd s  h e e rs t e r  th a n s  een  zw a­
re  crisis  in  de v isserij, zo d a t elke n ie u ­
w e b e la s tin g  w eer m oe ilijk h ed en  a a n  
h e t  b e d r ijf  veroorzaakt» .
De h o u d in g  v a n  h e t  s ta d sb e s tu u r  is 
de vo lgende :
H oew el h e t  b ezw aar v an  h e t  «Ver­
b o n d  der B elg ische Zeevisserij» n ie t 
a is  b ezw aar teg en  h e t  p rinc ipe  zelf 
d e r  b e la s t in g  k a n  aan g ez ien  w orden 
en  h e t  h ie r  e igen lijk  g a a t  over de toe- 
p a ss in g ssc h ik k in g e n  w a a rte g e n  be­
zw a ar m o e t ing ed ien d  w orden  n a  h e t  
v a s ts te lle n  v a n  de aa n sla g , a c h te n  wij 
h e t  to c h  n u tt ig  e r  op te  w ijzen  d a t 
een  sc h ip  d a t  o nder B elgische Vlag 
v a a r t,  vo lgens h e t  g rondbeg in  v an  de 
e x te r r i to r ia li te i t  s teed s B elgisch 
g rondgeb ied  b lijft, ook w an n eer h e t 
b u ite n  de te rr ito r ia le  w a te re n  v a a r t.
O verigens k a n  m en  zich me{ de ge­
op p erd e  b ezw aren  veren igen .
D a a r  evenw el - zoals d it voor 1948 
en  1949 h e t  geval w as - de h e rn ie u ­
w ing  d er kw estieuze b e la s tin g  ons 
door h e t  M in is te rie  v a n  B in n en lan d se  
Z ak en  opgelegd  w o rd t w egens de dé­
f ic ita ire  to e s ta n d  onzer s tad sb eg ro ­
tin g  voor h e t  d ie n s tja a r  1950, z ijn  wij 
o n m a c h tig  m e t deze opw erp ingen  re ­
k en in g  te  houden .
De re c h te rz ijd e  v ra a g t de s tem m ing  
voor b ep a a ld e  b e lastin g en . Bij de 
s te m m in g  s te m t deze fractie- in  blok 
te g en  om w ille v an  de gew one opposi- 
tie red en e n . De s tem m in g  g eeft 12 vóór 
en  10 teg en .
DE 4e INTERNATIONALE 
JAARBEURS
H et s ta d sb e s tu u r  o n tv in g  v an  de in ­
r ic h te r s  v an  de In te rn a t io n a le  J a a r ­
beu rs  te  O ostende een verzoeksch rift 
w a a rin  g ev ra ag d  w o rd t in  1950 de 4e 
In te rn a t io n a le  J a a rb e u rs  te  m ogen in ­
r ic h te n  en  d it o n d er volgende voor­
w a a rd e n  :
- h oge  b esch e rm in g  v a n  h e t  s ta d sb e ­
s tu u r ;
E en  overscho t v a n  : 2.725.710
De gew one u itg av en  o v ertro ffen  d u s 
m e t 61.520.922 fr. de gew one o n tv a n g ­
sten .
D it bed rag  m a a k t e c h te r  n ie t  h e t 
w erkelijk  m ali u it  voor h e t  j a a r  1950 
zelf. D a a rin  is im m ers nog  h e t  n ie t in  
len in g en  om gezet te k o rt der vorige 
d ie n s tja re n  begrepen , g roo t 42.492.016 
fr., d a t  to t een  beloop v an  22.110.000 
fr. gedek t is door m iddel v a n  door de 
S ta a t  ren te loos te  onzer besch ikk ing  
gestelde sc h a tk is tv o o rsch o tten , te r ­
w ijl h e t  sa ldo op d ebe t onzer reke- 
n in g -c o u ra n t B bij h e t  G em een tek re­
d ie t s ta a t  geboekt.
H et w erkelijk  defic it der gew one 
s ta d sb eg ro tin g  voor 1950 beloopt d u s 
19.028.906 fr., doch  er d ie n t opg em erk t 
d a t  er zich on d er de o n tv a n g s te n  tw en  
be lan g rijk e  p o s ten  bevinden, w elke 
geen n o rm a a l k a ra k te r  v e rto n en  en 
d it r e s u l ta a t  g u n stig  beinvloeden, n l. ; 
a r t .  2 - opcen tiem en  en  a a n d e len  in  
R ijk sb e las tin g en , be tre ffen d e  vorige 
d ie n s tja re n . 21.500.000 fr.
a r t  30bis b ijd ra g en  in  de ab n o rm a le  
oorlogsu itgaven . 3.601.357 fr.
Z onder deze e lem en ten  zou h e t  m ali 
1950 bijgevolg 44.130.263 fr. h eb b en  be­
d ragen .
DE BESPREKING
Zoals ieder ja a r  n e e m t de b esp re­
k in g  van  d it b eg ro tin g so n tw erp  en k e­
le u re n  in  beslag.
W e n o te re n  ac h te reen v o len s tu sse n ­
k o m sten  v an  :
d h r  D aem s die v ra a g t  d a t  de s ta d  w a t 
m eer sy s tem a tisc h  zou tew erk  g a a n  
bij h e t  openb reken  der g a a n p a d e n  en  
w a t m eer tegem oetkom end  in  die ge­
vallen  w a a r  de s ta a t  der v o etp ad en  
s le ch t b lijk t te  zijn . D it is im m ers 
m eerm aa ls  te w ijte n  a a n  h e t  slech t 
h erleg g en  n a d a t  ze twee, d rie  en  zelfs 
v ie rm aa l w erden  opengebroken.
M en beslu it, op voorstel van  d h r  
V anhoorne, de levering  en  h e t  h e rs te l 
v an  de po litie-un ifo rm en  in  aa n b e s te ­
d ing  te  geven.
De rec h te rz ijd e  b e tre u r t d a t  zo w ei­
n ig  toe lagen  voorzien z ijn  voor sociale  
w erken  en  h e t  gebrek a a n  een  m eer 
sociale po litiek . D hr V anhoorne d r in g t 
a a n  op een  geboorteprem ie . H et voor­
s te l worde verw erpen . D hr Boudolf be­
to o g t d a t  de rec h te rz ijd e  n ie t red e lijk  
is door de o p b ren g st v an  de b e las tin ­
gen, welke ze w eigeren te  stem m en , 
a a n  te  w illen  w enden  voor sociale 
doeleinden. Zelfde ra a d s lid  v ra a g t w a t 
verder een  nauw geze t n a z ic h t der re ­
k en in g en  v an  de kerk fab riek en .
D h r Vroom e m oet u itvoerig  u itleg  
v e rs tre k k en  over h e t  zom erprogram - 
m a en  de toegekende subsudiën . D aa r­
over h an d e le n  we op 'n  an d e re  p la a ts  
in  ons blad.
D hr D eceun inck  v ra a g t of e r  geen 
m iddel is h e t  a a n ta l  w in te rc o n ce rten  
te  verm eerderen . D h r V an d en d ries­
sche an tw o o rd t d a t, d a n k  zij de p ro - 
v incietoelage van  50.000 fr. m en  in  
’t  vervolg tw ee co n certen  m eer zou 
k u n n en  geven. Voor volgend ja a r  zal 
m en  d en k e lijk  deze tw ee co n certen  
p la a ts e n  in  O ctober en  N ovem ber.
Na nog  enkele p u n te n  in  geheim e 
z ittin g  te  h ebben  b eh a n d e ld  w ord t 
de openbare  z ittin g  h e rv a t  om  over te  
g aa n  to t de s tem m ing  over de begro­
ting . B ij deze s tem m ing  o n th o u d t zich 
de oppositie.
D aa ro p  w ord t de z ittin g  opgeheven. 
De g em ee n te raa d  zal h ed e n  V rijd ag  27 
F eb ru a r i w eer in  op en b are  z ittin g  
b ijeen k o m en  te n  e inde de n ie t  a fg e­
h an d e ld e  p u n te n  d er dago rde  te  b e ­
sp rek en .
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DE HARINGVISSERIJ
)oor de d rijfn e tv isse rij w erd v an  17 
j a í 73 m illioen  kgr. h a r in g  a a n g e - 
icht te r  w aard e  v an  24,5 m illioen 
den.
iieronder is begrepen  8,3 m illioen 
gevist w erd, de la a ts te  ja re n  loopt
i) en b ijn a  65 m illioen kg. (onge- 
r 690.000 k a n tje s )  gezouten  h a r in g  
waarde v an  21,9 m illioen  gulden.
)e c ijfers voor 1948 w aren  : b ijn a  98 
lioen kgr. h a r in g  voor 35,2 m il- 
en gulden, w aa rv a n  7,4 m illioen  kgr. 
se (2,1 m illioen  gu lden) en  90,3 
lioen kg. gezouten  h a r in g  (onge- 
r 960.000 k a n tje s ) , 
leze ta k  v an  b ed rijf  boekte dus een  
iteruitgang van  ro n d  270.000 k a n t-  
gezouten h a rin g , w elke een  w a a r-  
vertegenw oordigen v an  11,2 m il­
lii gulden d.w.z. b ijn a  32 t.h . v a n  de 
omming 1948.
- 1 (erekend op de 210 loggers v an  de 
ingdrijfnetv loo t b e te k e n t d a t  p e r  
lip gem iddeld een  lagere  besom - 
van  ru im  53.000 gulden. Deze 
:hte u itk o m sten  z ijn  in  de ee rste  
,ats te w ijte n  a a n  de geringe v ang - 
m a a r  d a a rn a a s t  ook a a n  de 
sdaling, vooral v an  de gezouten  
ing, welke gem iddeld  f 2,70 p e r  
itje bedroeg.
'evens v a lt h e t  op d a t  er n a  de oor- 
zoveel s te u rh a r in g  w ord t aa n g e - 
rd.
[chommelde h e t  gem iddelde p e r-  
itage aangevoerde s te u rh a r in g  te n  
ichte v an  h e t  to ta a l gezouten  h a -  
in  de ja re n  1930-1938 om  de 30 
39 m oeten  we b u ite n  beschouw ing 
in om d at in  d a t  j a a r  door de oor- 
som standigheden in  de zom er w ei- 
gevist w erd), de la a ts te  ja re n  loopt 
; naar de 60. D a t wil zeggen d a t  v an  
zouten h a r in g  ongeveer 25 à  30 t.h . 
nder g e k a a k t w o rd t d a n  voor de 
■log, te rw ijl een  k a n t je  gekaak te  
ring to ch  gem iddeld  5 gu lden  m eer 
jrengt d an  een  k a n t je  s te u rh a r in g . 
»len h ie r  de g ro tere  v an g s ten  
hoten) n a  de oorlog een  rol, of is 
! de na-oorlogse m e n ta lite it  w a a r-  
Dr m eer gekeken w ord t n a a r  de h o e- 
ilheid d a n  n a a r  de k w alite it ?
Uit h e t  genoem de s ta a lje  b lijk t t e ­
ls, d a t  de aan v o er v an  verse h a r in g  
Dr de d rijfn e tlo g g ers  om  de 10 t.h .
de to ta le  d r ijfn e th a rin g a a n v o e r  
lommelt. V aria ties  z ijn  m ogelijk  in  
band m e t g ro tere  of k le inere  h a -  
gvangsten in  h e t  n a ja a r ,  
e h arin g traw lv isse rij p roduceerde 
1949 in  to ta a l b ijn a  37 m illioen kg. 
ing te r  w aa rd e  v an  8,3 m illioen 
[den w aa rv a n  b ijn a  28 m illioen  kg. 
■se h a r in g  (5,9 m illioen  gulden) en 
illioen kgr. gezouten h a r in g  (on ­
eer 2,5 m illioen  gu lden), 
ie c ijfers voor 1948 w aren  : to ta le  
iductie 41,7 m ilioen  kgr. voor 10,3 
llioen gulden, w aa rv a n  verse h a -  
ig 39,8 m illioen  kg. (9,7 m illioen 
Iden) en  b ijn a  2 m illioen  kgr. ge­
iten h a r in g  (0.6 m illioen  gu lden).
De to ta le  p roductie  d aa ld e  dus m et 
na 5 m illioen kg., de w aard e  m e t 2 
llioen gu lden. De d a lin g  is in  de 
rste p la a ts  te  w ijte n  a a n  h e t  gebrek 
tl a fzetm ogelijkheden  voor verse 
ring te n  gevolge w aa rv a n  door de 
iers een  van g stb ep erk in g  en  een 
ijsregeling w erden  vastgesteld .
D a a rn a a s t  zien  we in  1949 een  s te rk e  
u itb re id in g  v an  h e t a a n ta l  h a r in g -  
traw len d e  loggers. H e t b e tre f t  h ie r  de 
loggers m e t zw are m o to ren , welke ge­
dw ongen  door de geringe v an g s ten  
m e t de «vleet» ti jd e lijk  overg ingen  op 
de h arin g traw lv isse rij. Deze loggers 
z ijn , gezien de g ro o tte  v a n  de b e m a n ­
n in g  en  de in r ic h tin g  v a n  h e t  schip  
b e te r in  s ta a t  de h a r in g  to t  gezouten  
h a r in g  te  verw erken  d a n  de traw le rs . 
H ieru it is d a n  ook de s tijg in g  in  de 
aan v o er van  gezouten  h a r in g  door de 
h a rin g tra w lv isse rij te  v e rk la ren . B e­
droeg h e t  aa n d ee l v a n  de gezouten  
h a r in g  in  de to ta le  tra w lh a rin g p ro -  
ductie  in  1948 s lech ts  4,7 t.h ., in  1949 
w as h e t  n ie t m in d e r d a n  24,6 t.h . O p­
g em erk t m oet nog  w orden, d a t  de ge­
zou ten  h a r in g  m e t de d r i jfn e tte n  ge­
v angen  ongeveer 6 gu lden  m e er op­
b ren g en  p e r  k a n t je  d a n  die m e t de 
h a r in g tra w l gevangen.
De h a rin g p ro d u c tie  v an  d r i jfn e t-  en 
traw lv isserij tezam en  w as in  1949 : 
b ijn a  110 m illioen  kgr. voor een  b e­
d ra g  v an  b ijn a  33 m illioen  gulden  t e ­
gen in  1948 : b ijn a  140 m illioen  kgr. 
voor 45,6 m illioen gulden.
E r is dus in  1949 n ie t m in d e r d a n  30 
m illioen  kgr. (ongeveer 300 m illioen 
h a r in g e n )  m in d e r  aangevoerd  d a n  in  
1948, de opb rengst w as 12,8 m illioen  
gu lden  lager.
DE VERHOUDING TUSSEN HARING­
EN VISPRODUKTIE
I n  1949 bedroeg h e t  aa n d ee l v a n  de 
h a rin g v isse rij in  de to ta le  v isp roductie  
berekend  n a a r  de hoeveelheid  47,6 t.h ., 
berekend  n a a r  de w aa rd e  : 45.5 t.h . ; in  
1948 w aren  deze v e rhoud ingsc ijfe rs  
respectieve lijk  54,1 en  50,8 t.h .
W an n ee r in  een  overigens b ehoo r­
lijk  geoutilleerde ta k  v a n  b ed rijf  d e r­
gelijke p roductieschom m êlingen  op ­
tre d e n  is n a d e r  w eten sch ap p e lijk  o n ­
derzoek n a a r  de oorzaken  en  een  goe­
de voo rlich ting  s te u n en d  op de re su l­
ta te n  v an  d a t  onderzoek to c h  w el ge­
w en st
O nder de aan v o eren  v a n  de tra w l-  
en  sn u rrev aad v isse rij z ijn  h ie r  b e ­
grepen  de p la t-  en  rondv is v an  deze 
v isserijen , m a a r  ook die v a n  de h a -  
ringtraw lvisser.i (de zg. b ijv a n g ste n ).
GERINGE OPBRENGST VAN 
TRAWLVISSERIJ
In  to ta a l  w erd  a a n  genoem de v is­
soorten  in  1949 a a n g e b ra c h t 44,6 
m illioen  kgr. voor 21 m illioen  gu lden  
in  1948 w aren  h e t  45,2 m illioen  kgr. 
voor 21,4 m illioen gulden. Op h e t  e e r­
ste  gezicht lijk en  deze u itk o m ste n  
verge leken  m e t vorig j a a r  nog n ie t zo 
slech t. M en m o et e c h te r  n ie t  verge­
ten , d a t  voor de IJm u id e n se  traw le rs  
de verse v isvangst, volgens de b ereke­
n in g e n  v an  h e t  L andbouw -E cono- 
m isch  In s titu u t ,  ook in  vorige ja re n  
over h e t  algem een  (u itgezonderd  de 
gro te  traw le rs ) verlies opleverde en  
d a t a lleen  h e t  h a r in g tra w le n  (voor de 
m eeste  schepen) de ex p lo ita tie rek e­
n in g  over h e t  gehele ja a r  k loppend  
kon  m aken . D it ja a r  w aren  de u i t ­
k o m sten  v an  de h a rin g tra w lv isse rij 
slech t, bovendien  is de v erre  v isserij 
( I js la n d , B a ren d tszee ) op g ro te r
Voor Nieuwbouw en H erstelling van  
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DE TRAANPRODUKTIE VAN DE 
«WILLEM BARENDSZ»
Naar ons w erd  m edegedeeld  h e e f t 
N ederlandse w alvisexpeditie , be- 
aande u it  de d rijv en d e  tra a n k o k e -  
«Willem B arendsz» en  11 z.g. ja ag - 
jten, w elke th a n s  a a n  de ja c h t  op 
ilvissen in  de A n ta rc tisc h e  w a te ren  
elneemt, v a n a f  h e t  beg in  v a n  h e t  
izoen 1949-50 to t  5 F eb ru a r i jl. in  to -  
al 26.819 to n  w a lv is traa n  gep rodu - 
erd, teg en  26.640 to n  op dezelfde 
turn v a n  verleden  ja a r .
Wat de p ro d u ctie  v a n  de sperm olie 
ingaat, deze bedroeg op 5 F eb ru a r i 11. 
6 ton, z ijnde 186 to n  m in d e r d a n  
!t vorige j a a r  op deze d a tu m  h e t  ge­
was.
Hoewel e r  e c h te r  to t  5 F e b ru a r i 2 
ingdagen m in d e r w aren , v a lt  to ch  
[et te  o n tk e n n e n  d a t  e r  in  de t r a a n -  
■oductie een  te ru g g a n g  v a l t  te  con- 
atefen, aangez ien  gedu rende  h e t  
»rige seizoen m e t 9 v an g b o ten  w erd  
Êjaagd te rw ijl e r  th a n s  11 v an  deze 
lartuigen te r  besch ikk ing  zijn .
WERKLOOSHEID IN DE 
VISCONSERVENINDUSTRIE TE 
IJMUIDEN
Wegens ve rm in d erin g  der w erk-  
m nheden  is aan  25 m a n  va n  h e t  
\rsoneel (m a n n e n  en  vrouw en) va n  
N.V. N ederlandse V isconserven fa -  
iek «E svece», te  IJm u id e n , m e t in -  
\ng va n  6 M aart a.s. on tslag  aan -  
'■zegd.
Bij de v isconserven fabriek  «N eco» 
ä eveneens to t in k r im p in g  v a n  per­
ceel w orden  overgegaan .
Ook vern a m en  w ij, d a t door h e t  
koelhu is  «IJsvries» (A llard) teven s een  
verzoek aan  de b e tro kk en  a u to r ite iten  
is ingediend , om  18 leden  va n  h e t p e r ­
soneel te  m ogen  o n ts la a n /
DE VISSERIJ OP SARDIJN
N ie tteg en staan d e  de w ee rso m sta n ­
d igheden  voor de u ito e fen in g  v an  de 
kustv isserij, de la a ts te  w eken  over h e t  
algem een  verre  van  gu n stig  w aren , 
h ebben  enkele k ustv issers v erled en  
w eek W oensdag, to ch  de h a v e n  v an  
IJm u id e n  v e r la te n  om  a c h te r  de sa r-  
d ijn  te  jag en . H oewel ze nog  enige 
k is ten  van  deze w aardevolle  visj.es wis­
te n  te  verschalken , m oest de v isserij, 
aangez ien  de zee steeds ru w er w erd, 
h e la a s  reeds spoedig w orden  g es taa k t 
en  een  veilige lig p laa ts  opgezocht.
D a a r  h e t  w eer de la a ts te  d ag en  v a n  
de vorige w eek e c h te r  aan m e rk e lijk  
v e rb e te rd  w as, z ijn  e r  V rijdagm orgen  
w ederom  m eerd ere  v a a r tu ig e n  n a a r  
zee v ertro k k en  om  n o g m aals  h u n  ge­
luk  op de s a rd ijn  te  beproeven . H oe­
w el h e t u its tek e n d  visw eer was, viel 
de v a n g s t e c h te r  zeer tegen , d a a r  er 
door een  t ie n ta l  scheep jes n ie t  m eer 
d a n  in  to ta a l 35 k is ten  v a n  40 kgr. 
w erden  aangevoerd , z ijnde  dus ge­
m iddeld  3,50 k is t p e r v aa rtu ig . W at de 
p r ijs  d e r s a rd ijn  b e tre ft , deze w as 
goed te  noem en  d a a r  e r  f  20 p e r  k is t 
w erd  be taa ld .
A angezien  h e t  seizoen te n  e inde 
loop t en  de sa rd ijn  b lijk b a a r  reeds 
h e t  k u s tw a te r  b eg in t te  v e rla ten , zal 
deze v isserij th a n s  wel spoedig w orden  
beëind igd  en  h e t  « sa rd ijn n et»  m e t een  
a n d e r  v is tu ig  w orden  verw isseld.
sc h a a l u itg e o e fen d  d a n  in  h e t  ja a r  
1948. D a t o n d a n k s  deze e x tra  aan v o e­
ren , —  die ook e x tra  k o sten  verg d en  
— , n o c h  de aan v o er, n o c h  de op ­
b re n g s t v an  de traw lv isse rij ges tegen  
is, to o n t w el d a t  de r e s u lta te n  v a n  d e ­
ze v isserij n ie t  g u n stig  w aren . H iertoe  
h e e f t de p r ijsd a lin g  v a n  de v is in  h e t  
v o o rja a r  h e t  z ijn e  b ijd ra g en .
D a t de «verre visserij»  in  g ro tere  
om vang  w erd  beoefend  b lijk t w el u it  
h e t  fe it, d a t  in  1949 3,6 m illioen  kgr. 
v is voor 1,5 m illioen  gu ld en  v a n  deze 
v isg ro n d en  w erd  aan g ev o e rd  te g e n  in
1948 : 0.9 m illioen  kgr. voor b ijn a  0,6 
m illioen  gu lden . De u itk o m ste n  w a­
re n  e c h te r  n ie t  g u n stig  te  noem en , 
m ede in  v e rb a n d  m e t h e t  fe it  d a t  de 
m a rk t  de g ro te  h o ev eelh ed en  rondvis, 
d ie  doo r de I J s la n d tra w le rs  w orden  
aan g ev o erd , e ig en lijk  n ie t  k o n  o p n e­
m en.
SCHELVIS, KABELJAUW, SCHOL EN 
TONG
D e a a n v o e ren  v a n  g ro te  e n  k le ine  
schelv is w a re n  g ro te r  d a n  d ie in  1948, 
d ie  v a n  m iddelschelv is s le ch ts  50 t.h . 
v a n  1948. O pvallend  is de m e t b ijn a  
100 t.h . v e rg ro te  a a n v o e r v a n  k le ine  
schelvis, deze is m ede te  d a n k e n  a a n  
h e t  o p tre d e n  v a n  één  of m e e r  goede 
ja a rg a n g e n  jonge  schelvis. De gem id ­
delde p r ijz e n  v a n  schelv is  d aa ld en , 
b eh a lv e  d ie v a n  m iddelschelv is, welke 
a is  gevolg v a n  de k le in e re  aan v o er 
v a n  50 e ts  in  1948 op 73 c ts  p e r  kg r. in
1949 kw am .
De k ab e l ja u w a a n v o e re n  w aren
eveneens, d a n k  zij de v e rre  v isserij, 
g ro te r  d a n  in  1948, de gem iddele p r i j ­
zen  w a re n  ie ts  lag er.
De sc h o lv an g sten  w a re n  te le u rs te l­
le n d ; u itg ezo n d e rd  v an  g ro te  schol, 
w a re n  de a a n v o e ren  in  alle m a rk ts o r ­
te r in g e n  b e la n g rijk  la g e r  b ijvoorbeeld  
v a n  k le ine  scho l w erd  2,7 m illioen  kgr. 
m in d e r  aangevoerd . Ais gevolg h ie r ­
v a n  w a re n  de p r ijz e n  b e te r  d a n  in  
1948, de gem iddelde p r i js  v a n  g ro te  
schol steeg , m ede in  v e rb a n d  m e t de 
ex p o rt, v a n  54 op 96 c ts  p e r  kgr.
W a t b e t re f t  de to n g  z ien  we een  
s ti jg in g  in  de aa n v o e ren  v an  alle 
m a rk tso rte r in g e n , u itg ezo n d erd  de 
g ro o tm id d e lto n g . V ooral de a a n g e ­
b ra c h te  h o ev ee lh ed en  k le ine  to n g  I, I I  
e n  I I I  z i jn  a a n z ie n lijk  ges tegen  bijv. 
v a n  k le in e  to n g  I I I  m e t n ie t  m in d e r 
d a n  500 t.h . I n  ho ev e rre  deze s te rk  
v e rg ro te  a a n v o e r v an  k le in e  to n g  v e r ­
b a n d  h o u d t m e t h e t  fe it, d a t  de «D uit­
se  B ocht», w a a r  zeer veel jonge  to n g  
opgroeit, voor de v iserij is  geb lokkeerd  
d oo r een  g ro o t m ijn en v e ld , is nog  n ie t  
u i t  te  m ak en .
De to n g p rijz e n  d aa ld e n  v rij s te rk , 
gem iddeld  kw am  de p r ijs  v a n  f  2,29 in  
1948 op f  1,43 in  1949.
RECHTSTREEKSE LANDINGEN
D oor N ed e rlan d se  v isserssch ep en  
w erd en  in  E n g e lan d  e n  S ch o tla n d  in  
1948 4,5 m illio e n  kg r. v is voor 2,4 m il­
lio en  g u ld en  aangevoerd .
V oor 1949 w aren  deze aa n v o e ren  
ongeveer 3,5 m illioen  kgr. voor ru im  
1 m illioen  gu lden . H e t fe it, d a t  de b e ­
som m ing  zoveel la g e r  w as, h o u d t m e ­
de v e rb a n d  m e t de g ro te  hoev eelh ed en  
h a r in g , w elke z ich  in  deze aa n v o e ren  
bevonden .
De in  G ro o t-B rit ta n n ië  a a n g e b ra c h ­
te  vis o m v a t ook v a n g s te n  v a n  de v e r­
re  v isserij e n  de h a r in g tra w lv isse rij , 
w elke bij de g en o em d e-tak k en  v a n  v is­
se rij n ie t  m ed eg e te ld  zijn .
IJSSELMEERVISSERIJ
De re s u lta te n  v a n  de IJsse lm ee rv is- 
se rij z ijn  eveneens w ein ig  b ev red i­
gend. W erd  in  1948 voor de aan v o er 
v a n  ru im  10 m illioen  k g r. vis nog  14,2 
m illioen  gu ld en  besom d, in  d it  j a a r  
b ra c h t b i jn a  13 m illioen  kgr. s le ch ts
9,6 m illioen  g u ld en  op. De w aard e  
d aa ld e  dus m e t 4,6 m illio en  gu lden , d. 
w,z. m e t 32,6 t.h .
H e t z ijn  vooral de beide  «pijlen» 
w aarop  de IJsslem eerv isse rij ru s t  nl. 
de sn o e k b a a rs -  en  de p a lin g v isse rij 
die t o t  d a lin g  h eb b e n  b ijg e d rag en . De 
sn o e k b aa rs  w erd  in  zeer g ro te  h o e ­
v ee lh ed en  gev an g en  n l. b i jn a  3 m il­
lio en  kg r. teg en  0.9 m illio e n  kgr. in  
1948, w aa rd o o r de p r i js  in e e n s to rtte , 
ged u ren d e  en ige t i jd  zelfs op vooroor- 
logsn iveau  lag.. B ij de pa lingv isse rij 
le idde de p rijsd a lin g , bij een  w a t k le i­
n e re  a a n v o e r  to t  een  to ta le  op- 
b re n g s tv e rm in d e rin g  v a n  4.8 m illioen  
gu lden.
OESTERS, MOSSELEN EN GARNAAL
In  1949 w e rd e n  door de oesterkw e- 
k e rs  ru im  1,6 m illioen  kgr. o es te rs  v e r ­
zonden  voor ee n  b e d ra g  v a n  3,4 m il­
lioen  gu lden . Deze c ijfe rs  w ijk en  w ei­
n ig  a f  v a n  die in  1948, de v erzen d in g  
n a m  ie ts  toe , de p r i js  p e r  kgr. d aa ld e  
enigszins.
Ook in  de p ro d u c tie  v an  m osselen  is 
w einig  v e ra n d e r in g  te  c o n s ta te re n , er 
w erden  in  1949 zowel a is  in  1948 ru im  
53 m illioen  kgr. m osselen  verzonden  
voor een  w a a rd e  v a n  ru im  2,7 m illioen  
gulden.
D e g a rn a len v isse rij voerde in  1949 
3,4 m illioen  kgr. c o n su m p tie g a rn a le n  
voor 1,9 m illioen  gu lden  a a n . D it b e te ­
k en t, a is  gevolg v a n  enke le  p erio d en  
m e t sc h ra le  v a n g s te n  een  a a n v o erv e r-  
m in d e r in g  v a n  1,1 m illioen  kgr., t e r ­
w ijl de o p b ren g s t door de verhoogde 
p r i js  m e t s le ch ts  0,3 m illioen  gu lden  
daa lde .
A an  d ro g e r ij-g a m a le n  w erd  in  1949 
ru im  4,3 m illioen  kgr. voor 182,000 g u l­
den  aangevoerd , d it  is  0,8 m illioen  kg. 
m e er d a n  in  1948.
Bezoekje aan Casablanca
De g ro te  on tw ikke ling  v a n  de v isse­
r ij in  F ra n s  N oord A frika  sam en  
m e t de o n to e re ik en d e  loka len  die a a n  
de v ish a n d e la a rs  toegekend  w erden , 
h a d d e n  de O penbare  W erken  e r  toe 
g e b ra c h t een  n ieuw e v ish a l. te  bou ­
w en v a n  h ee l m o derne  o p v a ttin g  en  
die in  1937 in  d ie n s t genom en  w erd.
Deze h a ii  b ev in d t zich  in  h e t  Z uid- 
W este lijk  deel van  de h aven , h e e f t 
een  le n g te  v a n  130 m e te r, een  b reed te  
v a n  32 m e te r  en  een  hoog te  v a n  10 
m e te r .
Z ij b e s ta a t  u it  2 delen  : h e t  ene deel 
b ev a t 14 p ak h u izen , h e t  an d e re  h e e f t 
een  aflo p en d  vlak  voor h e t  w eglopen 
v a n  h e t  w a te r  en  is  de verkoophal Op 
de e e rs te  v e rd iep in g  bev inden  zich de 
ad m in s tra tie v e  b u re len  v a n  de h av en  
en  de verscheidene  verkoopburelen . 
E en  gebouw  n a a s t  de v isha l is voor­
b eh o u d en  a a n  de v ries in rich tin g en . 
H e t gelijkv loers b e s ta a t  u i t  ’n  koelka- 
m e r v an  370 m2 en  1.000 m3 berg ings- 
c a p a c ite it. De ee rste  verd iep ing  e r  v an  
is b es tem d  voor de m a ch in e s  en  ijs re -  
serves.
H e t v e rh a n d e le n  v an  de vis w o rd t 
verzekerd  tu sse n  de p ak h u ize n  v a n  de 
v ish a n d e la a rs  en  de koelkam er, door 
een  systeem  v an  w agen  m e t h ok jes  die 
de k is te n  m e t vis b e rgen  en  op ra ils  
v a n  de ene  p la a ts  n a a r  de a n d e re  ge­
b ra c h t w orden.
T egelijk  w erden  m a g az ijn e n  voor de 
vissers a a n g e b ra c h t, een  verw erij voor 
de n e tte n , p o rtie k en  voor ’t  d rogen  en  
4 lan d in g sd o k k en  g esch ik t voor de in ­
d u s tr ië le  vis.
Op die m a n ie r  w erd op de halve  
m ole een  m o d ern e  v issershaven  op­
g e r ic h t u itg e ru s t m e t geperfec tion - 
n e e rd  m a te r ia a l  d a t  m ag  vergeleken  
w o rd en  m e t d a t  v a n  de m o d ern ste  
h av e n s  v a n  h e t  v as te lan d . H e t la a t  
ook to e  o n d e r de beste  voorw aarden  
de vis en  de sch aa ld ie re n  v a n  de M a­
ro k k a a n se  k u s t te  bergen.
Op 1 N ovem ber 1949 te lde  C a sab lan ­
ca  38 tre i le rs  v a n  versch illende to n -  
n e m a a t, 6 sa rd ie n en tre ile rs , 40 sa rd ie ­
n en sch ep en , 146 v a a r tu ig e n  die de 
v a n g s t m e t de v is lijn  bedrijven .
I n  1948 bedroeg de gem iddelde 
m a a n d e lijk se  a a n v o e r 1.072 Ton, d a a l­
de to t  op 924 T on gedu rende  de ee rste  
tr im e s te r  v an  1949 om in  Ju li, A ugus­
tu s  en  S ep tem b er respectieve lijk  te  
s ti jg e n  n a a r  1.070, 1,206 en  1.382 Ton.
H e t g ro o ts te  gedeelte v an  deze a a n ­
voer w as bes tem d  voor h e t  vers v e r­
b ru ik  te  C asab lan ca  e n  an d e re  M a­
ro k k aa n se  c e n tra .
Deze c ijfe rs  bew ijzen op afdoende 
w ijze d a t  C asab lan ca  o n d e r de F ra n ­
se h av e n s  een  voornam e p la a ts  in ­
n eem t.
UITRUSTING
B enevens de speciale in s ta lla tie s  
voor fo sfaa t, kolen  en  g raan g ew assen  
b e s ta a n  e r  ook speciale w erk tu ig en , 
zoals een  v lo tten d e  k ra a n  v an  15 T on , 
tw ee k ra n e n  v an  30 Ton en  een  d r i j ­
vende m astb lok  v an  150 Ton.
M en besch ik t e r  nog over een  s leep - 
he lling  v a n  700 T on in  de v is se rijh a -  
ven  en  een  v lo tdok  v an  5.500 Ton.
De n u ttig e  k aa ile n g te  b e d ra a g t 1600 
m. voor sch ep en  v an  9 m . d iepgang . 
E r z ijn  33 k ra n e n  v an  5 T on  e n  
m eer d a n  50.000 m2 s ta p e lp laa ts .
D ank zij h e t zeer ontwikkeld spoor­
wegnet kunnen  de graansilo’s gem ak­
kelijk 1.600.000 Ton g raan  verhande­
len.
De an d e re  k aa ie n  k en n e n  ee n  j a a r ­
lijkse tra f ie k  van  3,50 m illioen T on, 
w aa rv a n  2 m illioen  Ton fo sfaa t.
C asab lan ca  k a n  dus ja a r li jk s  m e e r 
d a n  5.100.000 T on  goederen  v e rh a n d e ­
len. D it g e ta l w erd  in  1948 zelfs over­
sc h re d en  en  in  de ee rste  tr im e s te r  
v an  1949 b ere ik te  m en  a l 3 m illioen  
Ton.
DE TOEKOMST
T en  o v e rs ta an  v an  de groeiende b e­
la n g rijk h e id  v an  M arokko k a n  de h a ­
ven  n ie t  m eer voldoen a a n  de h u id ig e  
vere isten . H erh aa ld e  m a len  ree d s  
w erd e r  gew ezen op de opstopping , d ie  
zich  reg e lm atig  voordoet. In  d rukke  
p erioden  m oeten  de schepen  te  la n g  
w ac h ten  en  de u itb re id in g  v an  de h a ­
ven  is noodzakelijk .
O ok sc h ijn t  m en  d a a rto e  v a s t b e­
slo ten  en  n u  reeds is een  bed rag  v a n  
5 m ilja rd  voorzien.
E en verleng ing  v an  900 m. v an  de 
gro te  h av e n d am  zal noodzakelijk  z ijn  
alsm ede de bouw  v an  een  tw eede 
tra n sv e rsa le  d am  v a n  1.300 m. De b e­
sc h u tte  o p perv lak te  za l a ld u s v a n  200 
to t  440 H a. g eb ra ch t w orden. M en 
m e en t de nodige w erken  op 5 j a a r  t i jd  
de k u n n e n  u itvoeren . De v e rh a n d e -  
lingsm ogelijkheden  s tijg en  v a n  5,50 
m illioen  to t  7 m illioen  Ton.
De p r iv a te  te rre in e n , die rondom  de 
h av e n  liggen, zu llen  in  h e t  com plex 
opgenom en w orden  en  d ien en  to t  de 
a an leg  v a n  ran g e e rs ta tio n , dépots, 
e n z ...
E r weze te n s lo tte  o p g em erk t d a t  
n a a r  een  vern ieuw ing  v an  in s ta lla tie  
voor k a le fa te re n  zal m o e ten  u itgezien  
w orden o m d a t h e t  vlo tdok te  k le in  ge­
w orden is en, overigens, over een  
tw in tig ta l ja re n , to ch  zal m o e ten  
aa n g e p a s t w orden.
Ni
CARUS
Diesel M oto ren  
R. Bauwens & Co
A G E N T S C H A P  
REDERI jKAAI ,  35
OOSTENDE (6)
De invoer van haring 
uit Noorwegen
Zoals bekend  v oert N oorw egen elk 
j a a r  in  ons la n d  een  b e lan g rijk e  h o e ­
v ee lhe id  voorj a a r sh a r in g  in . Deze h a ­
r in g  die n a  de ijle h a r in g  k o m t en  
vóór onze volle h a rin g , w o rd t door de 
v ersch illen d e  ro k e rije n  en  co n serv en ­
fa b riek e n  g re tig  opgekocht om de k a l­
m e periode te  overbruggen  tu ssen  h e t  
ijle  en  h e t  volle haringse izoen . De 
N oorse v o o r ja a rsh a r in g  is v an  een  b ij­
zondere k w a lite it en  b iedt, tevens door 
de perio d e  tijd e n s  dew elke zij in g e­
voerd  w ord t, een  b e trek k e lijk  geringe 
c o n c u rre n tie  a a n  onze eigen p ro d u c­
tie.
H e t is ec h te r  m in d e r  gekend, d a t 
deze in v o e r v a n  Noorse h a r in g  gem o­
nopo lisee rd  is in  h a n d e n  v an  één  w el­
bep aa ld e  firm a , welke d it  m onopo- 
liu m  door de Noorse coöperatieven , 
m e t b eh u lp  v a n  de Noorse reg erin g  
h e e f t  bekom en, zowel voor verse ais 
voor gerookte h a rin g .
De an d e re  f irm a ’s w elke h a r in g  b e ­
w erk en  z ijn  dus v e rp lich t a a n  deze 
b ep aa ld e  f irm a  de v ere iste  Noorse h a ­
r in g  a a n  te  kopen.
Deze m o nopo lium houder is tevens 
een  d e r  g ro o ts te  en  b ekendste  in v o e r­
ders  v a n  verse v is en  b a a t  zelf een  ro ­
k erij u it, zo d a t ze in  fe ite  h ie rd o o r de 
k a n s  k r i jg t  de B elgische m a rk t voor 
gerookte h a r in g  voor h a a r  te  verove­
ren  en  h a a r  c o n c u rre n te n  lam  te  leg ­
gen, o n d er an d e re  door :
-  h e t  n em en  v an  een  w in st op de h a ­
r in g  die ze voor de a n d e re  f irm a ’s in ­
v o ert;
-  on w ettig e  m idde len  toe te  passen  
bij de verkoop v an  gerookte a r tik e le n  
ten e in d e  k lie n te n  te  o n tn e m en  a a n  
a n d e re  ro k ers; o n d er an d e re  door t e ­
ruggave op de fac tu re n .
U it be tro u w b are  b ro n  w ord t v e rn o ­
m en  d a t  a a n  versch illende g ro o th a n ­
d e la a rs  te  Luik, deze f irm a  h a a r  ge­
rook te  zoete h a r in g  le v e rt te g en  2,50 
fr. ’t  s tu k  op fa c tu u r, doch  v a n  h a n d
to t  h a n d , zonder sc h rif te lijk  bew ijs, 
d o e t ze een  te ruggave v an  0,20 f r . 
’t  s tuk , en  zelfs 0,40 fr. in d ien  nod ig  
om een  a n d e re  ro k er-lev eran c ie r u i t  
te  schakelen .
Deze n ie t-o ffic ië le  te ru g g av e  doet 
d u s v ero n d e rste llen  d a t  deze f irm a  
ook verkoop t zonder fa c tu u r  om  h a a r  
k as  in  evenw ich t te  houden .
We v rag en  ons te re c h t a f  of d erg e­
lijke  p ra k ti jk e n  wel to eg e la ten  zijn , 
vooral door een  f irm a  w elke door h a a r  
bevoorrech te  positie  to t  voorbeeld v an  
de an d e re  f irm a ’s zou m o e ten  d ienen .
De bew erkers van  Noorse h a r in g  
v rag en  d a n  ook te re c h t gezien deze 
onw ette lijke  p ra k ti jk e n  d a t  de N oor­
se h a r in g  enkel zou ingevoerd  w orden  
door :
-  verscheidene f irm a ’s;
-  f irm a ’s die zelf geen  rokerij u i tb a ­
te n , aangezien  h e t  g roo tste  k w a n tu m  
v an  deze h a r in g  n a a r  de ro k e r ije n  
gaa t.
H ierbij d ie n t nog  te  w orden  opge­
m e rk t d a t  h e t  in  w erkelijkhe id  de v e r­
w erkers z ijn  die de h a r in g  invoeren , 
de w inst w ord t e c h te r  door de b e ­
p aa ld e  f irm a  opgestreken . A llen die 
w ensen  een  zeker k w an tu m  te  beko­
m en  m o e ten  ee n  w eek vooraf h u n  b e­
ste llingen  a a n  deze f irm a  k e n b a a r  
m aken , die d aa ro p  a a n  N oorw egen 
b es te lt volgens de behoeften . En h ie r  
h e e f t deze f irm a  nog  tw ee m e rk b a re  
voordelen  v an  h a a r  m onopolium  : zij 
k e n t h e t  zak en c ijfe r v a n  h a a r  co n cu r­
re n te n  en  in  ti jd e n  v an  sch aa rse  a a n ­
voer in  N oorw egen k a n  zij de w in st 
zodan ig  hoog m aken , en  zelfs a a n  b e­
p aa ld e  co n c u rre n ten  een  toebedeling  
v a n  h a rin g , nodig  voor h e t  in  g an g  
ho u d en  v an  h e t  b ed rijf, m e t kw ade 
in z ich ten  ontzeggen.
D it geb eu rt in  de X X e eeuw, m e t 
oogluikende to e la tin g  v a n  de N oorse 
regering .
14 HET N IE U W  VISSCHERIJBLAD V rijdag  24 F eb ru a r i l jT
Aug. LOY
S C H E E P S B O U W E R  
CONSTRUCTEUR DE NAVIRES 
NIEUWBOUW — HERSTELLINGEN
CONSTRUCTION — REPARATIONS
O«O
WERKPLAATS en BUREEL :
Nieuwe W erfkaai, 3, OOSTENDE 
ATELIERS et BUREAUX  
Nouveau Quai des Chantiers, 3,
OSTENDE
P.C.R. : 4150.46 C.C.P. : 4150.46
H.R. : O ostende 1187 R.d.C. O stende 1187
B a n k  : S té  G én. Oost. 4874.70 B anque : S té  G én. d ’Ost. 4874.70
V an B russel, Oost. 189.02 B anque de B ruxelles, Ost. 18902
T elefoon  : 72.904 — 74.000 T elephone : 72.904 — 74.000
d e n h e id  a a n  v isso o rten  v a n  zeer goede 
h o ed an ig h e id . De b e lan g s te llin g  is 
g ro o t en  de v ra a g  m in d e r d a n  de vori­
ge m a rk td a g e n . S lec h ts  rog  en  ronde- 
vis s ti jg e n  w a t in  p rijs . De an d e re  v is­
so o rten  v o o rh an d e n  o n d e rg a a n  een  
m erk e lijk e  in z in k in g  in  p r ijs . N ie tte ­
m in  is de m a rk t  lo n e n d  voor de a a n ­
b renger.
0.290 W est 2.458 21.280
0.292 K a n a a l 4.097 56.290
0.112 K a n a a l 7.107 89.560
0.201 W est 2.449 22.390
0.223 K a n a a l 10.500 72.779
0.279 W itte  B a n k 7.398 102.355
0.339 W est 5.081 57.860
0.122 W itte  B an k 4.973 69.560
0.121 K a n a a l 7.659 72.700
0.332 K a n a a l 8.229 95.060
0.282 N oordzee 11.794 128.870
0.268 W itte  B an k 8.962 103.340
0.33 W est 8.491 64.280
DONDERDAG 23 FEB RU A RI 1950 
G een aan v o er.
i i o i i i M i i M i i i i i n i ï i ï ï ï i M ï ï n '  
I R O O S E  1
s *  ~  P.V.B.A, Jw VISMIJN 131 -132 =1
I  OOSTENDE J
m  TEL. 720.13 M
713.U (privé) (18) 1
H.R. 215 —  J i
f  ALLE SOORTEN ZEEVIS 1
=  . INVOER —  UITVOER 3
Jlia%âtâeùcâten
O O S T E N  D E
V RIJD A G  17 FEBRUARI 1950 :
G een  verkoop.
ZATERDAG 18 FEBRUARI 1950 :
850 b en n e n  vis : f ijn e  vis, p la tv is, 
ro n d e  vis, rog, gu tv is en  k le ine soor­
te n . De f ijn e  v issoo rten  w orden  a a n  
goede p rijz en  betw ist, de a n d e re  voor­
h a n d e n  z ijnde  v a r ië te i te n  z ijn  ie ts  ge­
d aa ld . Goede m a rk t.
0.154 K a n a a l 5.081 53.650
0.277 W est 3.905 59.500
0.336 Noordzee 13.598 152.990
Z.542 W itte  B ank 8.161 154.950
0.324 N oordzee 15.424 207.290
0.175 W itte  B ank 7.882 133.730
0.80 IJs la n d 104.702 1.034.170
0.217 W est 1,111 11.580
0.115 K a n a a l 4.491 50.695
0.153 K a n a a l 4.173 70.400
Z.529 K a n a a l 2.503 30.890
0.192 K a n a a l 4.104 38.540
N.807 W est 725 6.740
0.85 Noordzee 19.814 211.640
0.105 W itte  B an k 7.284 95.210
DINSDAG 21 FEBRUARI 1950 :
5000 b en n e n  en  om v at n o g m aals  alle 
gew enste soorten . L evendige b e la n g ­
ste lling . G ro te  v raag . D aling  in  p r ijs  
behalve voor k ab e ljau w  en  rog. P r i j ­
zen  to c h  nog lonend .
MAANDAG 20 FEBRUARI 1950 :
Mooie v isaanvoer. 6000 b en n e n  
w a a ro n d e r  2800 b en n e n  IJs la n d se  v a ­
r ië te ite n . G ro te  belangste lling . L even­
dige m a rk t. G oede p rijzen . L onende 
m a rk t .
0.318 IJ s la n d 39.841 325.535
0.222 K a n a a l 5.445 50.960
0.266 K a n a a l 9.258 95.210
0.312 K a n a a l 9.600 96.240
0.320 Noordzee 25.740 216.400
0.89 N oordzee 25.190 236.840
0.108 Noordzee 19.324 239.315
0.94 N oordzee 7,281 135.490
0.131 O ost 8.859 102.870
0.297 IJs la n d 107.334 1.124.805
0.285 Noordzee 11.906 146.600
0.200 W itte  B ank 8.578 118.010
0.173 K a n a a l 11.640 100.110
0.274 O ost 4.730 49.590
0.137 W est 5.382 68.180
0.128 W est 5.252 66.670
0.231 N oordzee 21.414 185.290
Z.413 O ost 6.621 74.305
0.263 K u st 1.096 13.770
0.156 W itte  B ank 6.962 100.655
0.152 W est 5.754 63.900
0.340 W est 2.958 38.300
0.60 K u st 622 7.680
0.193 W itte  B an k 8.200 99.390
0.204 K a n a a l 13.675 118.360
0.283 W itte  B an k 8.682 105.810
0.214 O ost 11.517 59.705
WOENSDAG 22 FEBRUARI 1950 
De a a n v o e r v an  v an d a a g  is b e tre k ­
kelijk  klein, b e d ra a g t am per 1.800 be­
n e n  doch  om v at een m ooie verschei-
Verwachtingen
ZATERDAG 25 : NOORDZEE : 0.86. 
KANAAL : 0.174, 0.176.
W ITTE BANK : 0.220 
MAANDAG 27 : IJSLA N D  : 0.292
(2.600 ben .), 0 .88  (1.000 ben.) 
NOORDZEE : 0.213, 0.226, 0.237. 
KANAAL : 0.320, 0.155, 0.210, 0.256, 
0.276, 0.227.
OOST : 0.66.
W EST : 0.196, 0.78.
W IT T E  BANK : 0.218, N.745. 
DINSDAG 28 : IJSLA N D  : 0 .92  (22 b.) 
NOORDZEE : 0.331, 0.212.
KANAAL : 0.295, 0.225, 0.289, 0.191, 
0.278, 0.337, 0.265 
O O ST : 0.288, 0.243.
W EST : 0.330, 0.257, B.603. 
WOENSDAG 29 : NOORDZEE : 0.269, 
O 239
KANAAL : 0.280, 0.281.
OOST : 0.140
W EST : 0.310, 0.201, 0.340.
W ITTE BANK : Z.446, 0.132, 0.235. 
V a a rtu ig e n  die u itg e v a re n  z ijn  en, 
beh o u d en s onvoorziene o m s ta n d ig h e ­
den , zu llen  m a rk te n  te  O ostende  in  de 
loop v a n  de vo lgende w eek :
V an  240 to t  349 P K  :
11-2 : 0.286 ; 0.124;
13-2 : 0.311:
15-2 : 0 .82; 0 .89; 0.118 
V an 120 to t  179 P K  :
13-2 : 0.191;
14-2 : 0 .7 ; 0 .33;
15-2 : 0.198
V an  180 to t  260 P K  :
14-2 : 0.214; 0.291;
15-2 : 0.287 ; 0 .102; 0.127.
ZEEBRUGGE
VISAANVOER
D at. K gr. R eiz. Fr.
18-2 9.350 5 120.880
20-2 50.550 21 571.860
21-2 30.650 16 320.680
22-2 33.750 17 328.480
VISMIJN O O S T E N D E
VAN 17 TO T 23 FEBRUARI ’50
Tongen, grote ..................................
3/4 ...............................
bloktongen ..............
v /k l....................................
k l........................................
T arbo t grote ...................................
m idd..................................
k l........................................
G rie t ...................................................
m idd..................................
k l........................................
Schol ...................................................
gr. iek ...............................
kl. iek ...........................
iek 3e slag ...................
p la tjes ..........................
Schelvis grote ...................................
m idd..................................
kl........................................
Heek, grote ........................................
m idd..................................
* kl........................................
Rog ......................................................
lode poon ............................................
G rauw e poon .....................................
K abeljauw  .........................................
G ullen ............„...................................
H ozem ondham m e ...........................
W ijting ...............................................
S char ...................................................
Steenschol .........................................
Zeehaai ...............................................
H ondshaai ........................................
Arend (P ieterm an) .........................
M akreel ...............................................
H orsm akreel ......................................
Rode knorhaan  ...............................
Kellrog ...............................................
Zeekreeft ...........................................
S ch aa t ................................................
Zeebaars ............................................
Lom .....................................................
K ongeraal .........................................
Leng ....................................................
Schartong  ..........................................
Volle harin g  .......................................
IJ le  haring  .......................................
H aringshaai .....................................
Steenholk ..........................................
Heilbot ....................................... ........
Koolvis ...............................................
S teu r ...................................................
Zeewolf ...............................................
Pollak .................................................
Zonnevis ...........................................
Bots ....................................................
Vrijdag Z a terdag
33.00-58,00 
63,30-64.50
52.00-55.00 
37,20-38,40
28.00-28,60 
44.00-45.00 
37,00 
17,50
31.00-
59.50-
54.50-
44.60-
30.60-
43.00-
27.00- 
16,20-
59.00
62.50
57.00
50.00 
34.80
48.50
38.00
18.00
8,80
11,20-11,40
12,60
12,20
4.80- 6,20
7,00- 9.80 
11,40-12,80
13.60-15.40
13.60-15.20 
5,60- 7,80
9.00-10,60
4.80-11,20
8.00
4.20
17.40-18.20
7,00-15.20
15.80-18.70
7.40-10.10
4.00
5.30- 8.50 
6,70- 8,00
.12,06......
10 .00 -
5.40- 
21 ,20 - 
15.00-
6,60
5.40- 
6 , 00 -
5.60- 
13.50-
5.40- 
15.40-
4.80-
5.60- 
9.20-
8.50-
8.50-
13,80
11.40 
22,00 
16,00
12,60
12,00
6,40
19.60
15.40 
20.00
8.80
10.50
17,00
9.20
9,00
4.60-11,00
12,80-13.50
5.20-13.00
14.70-19.00
5Í60-13.40
12,00-14.00
2^40-13,60
D insdag W oensdag
31,40-51,80 26,60-52,50
52,40-54.00 48,00-51,60
48,00-51,60 40.4 -46,80
38,40-43.80 33.00-46,00
25.80-33,40 22,0 -31,—
38,---- 49,40 43,---- 52,40
25.00-34.00 33,00-37,00
18,---- 23,— 25,---- 29.—
8,40- 9,20 9.40-12,60
11,---- 12,80 11,60-12,60
12,20-15.00 12,60-14.—
12,00-13,20 9,80-13,00
1,70- 3,60 2,40- 5,40
8.3Ó-ÏÖ.80 11,5*0......
5,40- 8.40 5.80- 8,80
16,40-18,20
9,---- 15.40
8,—
5.40-12,80 5.20-13,—
14.50
5.40 4.---- 5,20
17,---- 23,80 22,---- 29.40
5,60-16,80 7,00-22,40
16,20-21,60 16,---- 21,80
1,20- 4,— 1,50- 7,20
1,25-10.00 3,00- 3,70
7,60-14.40 7,40-11,—
6,50-10.80 8.50- 9.80
7,50-10.— 7,80- 9.80
42,00
3,—
6,20-14.60 5,---- 12,30
7,20-16,40 14,30-15.40
8,---- 15.— ...... .
Donderdag
9,40-16,80
5.40- 7,50 
11,20 
8,60-12,60
7,60- 9.00 
8,00- 9.40 
9.20-14.00
6,50- 8,40 
7,20- 8,80
4.40- 5.20 
11,20......
3.80- 4.80 
18.00-43,20 
7,40-11,40
1,70- 4.20 
32,00-45.00 
5.60- 8,60
5.50- 8,20 
9.20-10.80 
12,20
11,00 8,00-11,30
10.00
9.00-10.00
2,40- 3,60 
36,00
9.00- 9.70
8,60-11,40
MOTORS VAARTUIGEN
dag
A. b. c.r
Diesel- 
M o t  o r e n
A gentschap  
H. & R. Boydens
4, Velodroomstr 
40, Schipperstr 
O O S T E N D E
EXPERTISEN
(9)
AANVOER EN OPBRENGST PER
DAG
V rijd ag  17-2 geen verkoop
Z a te rd a g  18-2 43.094 504.115
M a a n d a g  20-2 310.402 3.306.720
D in sd a g  21-2 242.323 2.541.130
W oensdag  22-2 89.198 956.314
D o n d erd ag  23-2 geen  aanvoer
TOTAAL : 685.017 7.308.279
IJSLANDSE VISSOORTEN
20-2 21-2
K ab e lja u w 6.60-11,80 9.00-10.80
G ui 5.60-10.40 5.60- 8.40
K oolvis 5,60- 8,80 8,40- 8,80
L eng 7,80-10,60 7,80- 9.60
S chelvis gr. 10.40-17,00 12,80-14.20
m id d en slag 7,40-13,80 9,20-13,20
k le ine 6,00-11,00 8,00-10,60
Zeewolf 12,00 10.00
K lipvis 10.---- 11,60 8,80- 9.80
W ijtin g 6,---- 8,20 6,---- 7,—
V loot 2,80-13,00 3.20-13.40
H eilbo t 22,50-35.00 22,00-34.00
H o n d sto n g 10.00
S ch o tse  schol 9.00
P la te n 8.40-13.40 10.80
NIEUWPOORT
VISAANVOER
D at. K gr R eiz. Fr.
16-2 1277 1 14.413
18-2 3046 1 23.797
... g a rn a a l
17-2 61
18-2 675 
1
14
38,0-38,0
18,5-35,0
38,00
28,60
2.318
19.317
61
48
D at. A anv. Min. - Max. O pbr. V aartu ig . p e r  kgr. kg. p. vrtg
O O S T E N D E
16-2 7 49 343 1 49
17-2 258 30-48 10.532 8 40
18-2 830 12-39 21.297 23 25
20-2 429 18-41 12.313 11 29
21-2 geen aan v o e r
22-2 2.247 14-25 44.863 47 19
z e e b r u g g e :
18-2 5.513 23-44 214.541 40 38,91 138
20-2 5.654 21-32 152.775 37 27,02 153
21-2 1.903 30-39 67.713 9 35.58 211
22-2 669 24-31 17.145 13 25,62 51
DONDERDAG 16 FEBRUARI 1950 ;
G ro te  to n g  38; T ong ongekl. 35 ;,k l. 
35; ta rb o t  g ro te  55; m idd. 30; g rie t 
28; p la d ijs  g ro te  15; k le ine  11-12; k a ­
b e ljau w  18; rog  8-9; t i l te n  6; w ijtin g  
g ro te  8; k le ine  7; b o t 3; s c h a r  13; zee­
h a a i  7 zeeh o n d  7 f r  p e r  kgr.
ZATERDAG 18 FEB RU A RI 1950 : 
G ro te  to n g  40; b lok tong  50; m idd. 
32; g r ie t 28; p la d ijs  g ro te  6; m idd . 12; 
k le ine  5-7; gu llen  12; keilrog  12; rog 
9; t i l te n  6; s c h e rp s ta a r te n  6 zeeh aai 
6 ; zeeh o n d  5 f r  p e r  kgr.
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V oor uitstekend IJS, VIS en  
GARNAAL w ende men zich to t
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ENGELS VISSERIJWACHTSCHIP 
«H.M.S. CYGNET» IN ONZE HAVE! r;
Op Z aterd ag , 18 dezer, te  10,30 ui 
v aa rd e  d it sch ip  de h a v e n  b in n en  o 
der h e t  bevel v an  c a p ta in  RN Thoro 
en  w erd  gem eerd  a a n  h e t  vlotdok.
De «G ygnet» h e e f t een  len g te  vi 
300 voet, een  b reed te  v an  40 voet 
en  d iep g an g  v an  12 voet.
Bij z ijn  aa n k o m st w erd  h e t  o p i , 
w a c h t door de consu l v an  E ngeland  f i sec 
d h r  Becu, h a v e n k ap ite in , die nam ef 
de s ta d  o ffic ie ren  en  b em an n in g  vi 
w elkom de.
M aan d ag  w erd  c a p ta in  Thorold  
h e t  s ta d h u is  o n tv an g en . Op deze oti 
v an g s t w aren  aanw ezig  : d h r  schepi 
V andendriessche, E debau  en  De Ki 
der alsm ede h a v e n k a p iie in  Becu. De 
p lech tig h e id  h a d  p la a ts  te  11,30 u 
en  w erd  gevolgd door een  tegenbezoi 
a a n  boord v an  de «Cygnet» om  12 ui 
w a a ra a n  voornoem de personaliteit! 
dee lnam en .
T er ere v an  de «Cygnet» w erd  Din 
dag  een  co ck ta il-p a rtij gegeven in 
G en e ra a l M ahieukazerne , ’s andera 
d aag s gevolgd door een cock ta il pari I 
a a n  boord v a n  h e t  schip.
«H.M.S. C ygnet» h e e f t g isteren , Do 
derdag , onze h av e n  v e rla ten  om 8 ut
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ZEEBRUGGE
G ro te  to n g  
B lok tong  
F ru it to n g  
S chone  k le ine  
K leine
T a rb o t g ro te  
m id d e n sla g  
V aria  
G rie t 
P ie te rm a n  
P la d ijs  g ro te  
m id d en slag  
k le ine  
D eelvis 
K ab e lja u w  
G u llen  
K eilrog  
R og 
T ilte n
S c h e rp s ta a r te n  
H alve m a n  
W ijtin g  g ro te  
k le ine  
B o t 
S c h a r  
Z eeh aa i 
Z ee h o n d  
R o b aard  
Knorhaan
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jdag 24 F e b ru a ri 1950 HET N IE U W  VISSCHERIJBLAD IS
>•
SXe ViôMKôfiaaencaniniiôôie 
1aan Siuutyye ae^adetde
Kg
londerdagnam iddag v ergaderde de 
jerij havencom m issie  v an  B rugge on- 
voorzitterschap v an  schepen  P ie rre  
n Damme.
'oor de v ish a n d e laa rs  w aren  aanw e- 
mevr. H uysseune. m ej. D ebra  ,de 
Leop. D epaepe en  M ax D ezuttere. 
'oor H and  in  H and  ; d h r  V anden- 
ghe.
'aar aan le id in g  v a n  h e t  s tic h te n  
de vislossersbond, w erd  een poli- 
■eglement opgesteld , w aa rb ij h e t 
irtaan verboden w ord t zonder vis- 
lerskaart te  lossen. P roces-verbaa l 
tegen de o v ertred ers  o p g em aak t 
;den. A ldus zullen, d an k  zij k ra c h t­
ig op treden , alle m isb ru iken  kun- 
n geweerd w orden .
HERZIENING VAN HET 
VHS MIJN REGLEMENT
fan deze gelegenheid  zal gebru ik  ge- 
,akt w orden  om  gans h e t  v ism ijn- 
dement te  herzien .
)hr F ae lens zal m et de o rd ed ien st 
ast w orden  en  de verkoop regelen, 
zal dezelfde p o litiem ac h t k rijg en  
de h a llch e f te r  v isha lle  v an  Oosten-
14:
loor d h r  V andenberghe w erd aange- 
ngen op een  be tere  v erlich tin g  op 
inblikken d a t  h e t nodig  is en  op 
p rak tisch e r  in r ic h te n  van  een 
ihtdienst om  te  verm ijden  d a t  nog 
gebeuren, w a t th a n s  m e t de Z.442 
Irgevallen is.
chepen V an D am m e w as h e t  h ie r-  
Ul r eens en  ook op d a t  gebied za l er 
betering kom en.
HET KEUREN VAN VÏS
)oor de h ee r  D epaepe en  VEVO 
rdt aa n g ed ro n g en  op h e t  in r ic h -  
) p gta van een behoorlijke  v iskeuring. 
d f t gebeurt in d e rd a a d  d a t  n ie t a lleen
na|f-------------  ”  ‘ -------------
V!
ïbrugse vis d ie n t gekeurd, m a a r  ook 
emde.
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S te u n t de goede zaak. S to rt 
uw b ijd rag e  voor de u itzendm g 
der sp o rtu its lag e n  voor onze 
vissers op zee. S p o rtm an n en  
van O ostende, N ieuw poort, 
Heist, Zeebrugge, B lankenberge 
of w aa r ook aa n  de k u s t : s te u n t 
de goede zaak.
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TE HUREN Oos t ende  (Meiboom) ,  
r l a a t s t r aa t ,  9. G RO OT  B E N E-
E N H U I S T o ta le  opperv lak te  416
Irede in g a n g  vier w oonp laa tsen  te r- 
¡, drie hovingen , serre , w erkhuis, 
nuisplaats, droog abri, zijpoortje , 
praging en  z ich t : M ijn p laa ts  8,
landag en  D onderdag . (Í72)
iw  U IT  DE HAND TE K OO P : SCHOON 
U R G E R S H U I S ,  G elegen 
yarsstraat, 30, H eist-aan-zee. Vrij 
a m aand  n a  de be ta ling . Z ic h tb aa r  
e dagen van  2 to t  4 uur. (174)
rt|
re KOOP : NIEUWE DIESEL M 0-  
0 R A.B.C., 6,5 P.K.,  1500 t oe r en
it rad ia fé u r w aa rd e  31.000 fr. voor 
OOO fr. en  NIEUWE DIESEL M O- 
0 R JU N K E R S  20-24 P.K.  1.200 toe 
n 2 cyl i nder s  w aard e  62.000 fr. voor 
I fr. Deze m o to ren  z ijn  goed voor 
nnemers, w erkhu izen  of hu lpm oto- 
a der v isserij schepen . R o m e s tra a t 
Tel 73.138. (151)
■ram
BEDIENDE : VI., F r. Eng., D uits. 
Briefwisseling. B oekhouding.
Soc. w etten . Zoekt be tr. Adr. bur. 
blad. (147)
UIT TER  HAND TE KOO P
lirgershuis
istende, zeer  goede  s t a a t  nab i j  
amhalte T o rh o u t s t e e n w e g .  1o p l aa t -  
II b en ed en hu i s  in a p p a r t e m e n t ,  2 
C., wa t e r ,  gas ,  e lec t r i ci t ei t ,  koer  
oei. Zich w e n d en  : B rugge Lauwer -  
raat, 13. (140)
TE HUUR : P A K H U I S  dien-
ü voor alles 12 m. op 6 m., m e t koer 
orzien " a n  w a ie r  gelegen T ijdok- 
, l i  Zeebrugge. Z ich w enden  D um a- 
; Camille, T ijd o k s tra a t 14 Zeebrug-
(129)
TE K OO P : G A R N A A L -
I A R T U I G  ZONDER MOTOR.
ihrijven bureel b lad  (123)
TE K OO P  : ZEER GOED V A A R -  
U I G MET VOLLEDIGE UITRUS-
:iNG van  20 Br T. gebouwd in  1941 
et m otor D eutz 1941. V oorw aarden  
ireel blad. (124)
TE K OO P : M O T O R V I S-
E R S V A A R T U I G  v an  17 Br.
gebouwd in  1927, en  a c h te ra f  ver- 
ëuwd, voorzien v an  een  nieuw e mo- 
r L ister v an  60 P.K. van  1946. Voor- 
iarden : bu ree l b lad . (125)
TE K OO P  : TWEE O C G A S I E
A C H E L S. Zeer genad ige p r i j ‘ 
eh w enden bureel blad.
TE KOO P : V I S S E R S V A A R
U I G gebouwd in 1943. m et mo 
rvan 80 P.K. van  1945. in u its teken  
staat. V oorw aarden  bureel blad.
(N r 431)
Een keu rd er is e r  n ie t  en  d it  is 
n o c h ta n s  een  noodzakelijkhe id  vooral 
om in  geval v a n  co n flic ten  tu ssen  ko ­
per en  verkoper te  k u n n e n  op treden .
De kopers m e n en  d a t  h e t  voldoende 
zou z ijn  een  p ak h u isk n e c h t h ie rvoor 
a a n  te  du iden .
D it w o rd t v a n  redersz ijde  n ie t  b ij­
getreden .
H et is een  ze ldzaam heid  d a t er te  
Z eebrugge vis van  2e k w a lite it voor­
kom t. In  d a t  opzich t w are  h e t  een 
geldversp illing  daarvoor iem an d  aa n  
te  duiden.
H et v o ls ta a t h e t  personeel d e r v is­
m ijn , k e u rd e rs re c h t toe te  k e n n e n  op 
voorw aarde d a t  ze een  p roef o n d e r­
gaan , zoals deze te re c h t te  O ostende 
is geschied  bij h e t a a n s te lle n  v an  een 
n ieuw e keurder.
D it p rin c ip e  w ord t te n s lo tte  b ijge- 
treden .
HET VERHUREN DER BENNEN
Op 15 A pril a.s. v e rv a lt de v e rg u n ­
n in g  a a n  de f irm a  R eyserhove - P au - 
w aert.
Een grondige besp rek ing  h a d  p la a ts  
o m tre n t h e t  behoud  v a n  b en n e n  of 
h e t in  zw ang b ren g en  v an  a lum in ium  
k isten . P rinc ip ieel w ord t a a n v a a rd  d a t 
de p roef b in n en  a fz ien b a re  t i jd  zou 
w orden  gew aagd.
D c or de h ee r  V andenberghe w ord t 
er op gewezen d a t  de hu id ige  v ergun ­
n in g h o u d e rs  a a n  de s ta d  B rugge 5 t.h . 
op de b ru to o n tv a n g s t be ta len , w aar 
d it in  O ostende n ee rk o m t op een fo r­
fa i t  van  6.000 fr. voor een  opb ren g st 
w elke v ier m a a l g ro te r is.
Hij w ijs t op h e t  fe it d a t  deze la s ­
ten  onverm ijde lijk  door d? red e rs  ge­
d rag en  w orden en  v ra a g t d a t  a i t  t a ­
rief zou h erz ien  en v erlaag d  w orden.
M en is h e t  h ie rm ede  eens en o p d a t 
de b en n en  welke th a n s  4,70 fr. nog 
■■"sten van  h u u rp r ijs  zouoen verlaagd  
w erden, is m en  h e t  eens d a t  een ver­
gadering  zou belegd w orden m e t de 
hu id ige  c ^cessionarissen . om n a  te  
g a a n  welke v erm in d erin g  v an a f h '-den 
kan  t. eger a si en ind ien  n ie t of h e t 
n ie t gew enst w are  de zaak  in. a a n b e ­
sted ing  geven.
H ierop w ord t de z ittin g  geheven.
Eens tem eer w erd n u ttig  w erk  ver­
rich t, d a t red e rs  en h a n d e la a rs  te n  goe 
de kom t.
Nieuws
v a n  d e
O  O  S  T K U S T
DE VISMIIJN EN DE KAAI
H et s ta d sb es tu u r on tv ing  b e ric h t 
d a t  op de beg ro ting  v an  1950 k red ie ­
te n  voorzien z ijn  voor h e t  bouw en 
van  de n ieuw e v ism ijn  en  voor eén  ver 
dere 250 m e te r  kaa im u u r.. Zoals m en  
w eet kom t de nieuw e v ism ijn  te g e n ­
over de H a v e n s traa t. H e t tw eede deel 
van  de k a a im u u r  zal lopen v an  a a n  ’t  
h u id ig  s tu k  in  de r ic h tin g  v a n  de L an - 
gebrug.
ZWARE VANGST
Een w onderbare  v isvangst die a lleen  
in  m oderne tijd e n  k a n  gebeuren  viel 
de Z.509 te n  deel. De sloep voer de h a ­
ven b in n e n  m e t een  zw are v lieg tu ig ­
m o to r a a n  boord w a a ra a n  een  d rie - 
bladige sch roef nog v as t w as. De Z.509 
v a n  P e tru s  De W aele zocht m a a r  zo 
gauw  m ogelijk  v an  h e t  h in d e re n d  tu ig  
a f  te  rak en . H et w erd gelost op de 
k a a im u u r v an  de T ijd o k s tra a t en is 
d a a r  nog  a ltijd  te  bez ich tigen  m e t h e t  
an d e re  m u seu m stu k  bij onze v issers­
bevolking gekend als de VI.
DE Z.413 VISTE  EEN MIJN OP
De Z.413 h ee ft een m ijn  opgevist en 
deze aa n  dek m eegenom en n a a r  D en 
H elder.
R ad io g rafisch  h a d  de sch ipper zich 
in  v e rb ind ing  geste ld  m e t de M arine- 
o p ru im in g sd ien st a ld aa r, die a a n  de 
h a n d  van  de b esch rijv ing  v as ts te ld e  
d a t  de v a n g s t bestond  u it  een zeer ge­
v aa rlijk e  s to o tm ijn  en  de sch ipper 
voor ra a d  gaf de m ijn  spoedig w eer 
over boord te  zetten .
De sch ipper a c h tte  d it, voor zover is 
n a  te  gaan , n ie t veran tw oord  en w end­
de de steven  n a a r  Den H elder. I n tu s ­
sen  voelde m en er in  D en H elder w ei­
n ig  voor, h e t  boo tje  m e t z ijn  gev aar­
lijke  lad in g  in  de h av e n  toe te  la ten , 
gezien een  m ogelijke on tp lo ffing  heel 
w a t zou opleveren. De sch ip p er kreeg 
dus geen verlof de haven  b in n e n  te  va­
re n  en  zag  zich genoodzaakt, geruim e 
tijd  op de rede  te  w ach ten , wie hem  
van  z ijn  v a n g s t 'zou verlossen.
T en slo tte  w erd beslo ten  d a t  de M a­
rin  e-op ru im ingsd ienst de m ijn  zou 
overnem en  en  dem on teren .
NAAR I JMUIDEN OP GE S L EE P T
De Z.446 « S m arapaan»  toebehorende 
a a n  L atruw e en G oderies, w erd M aan ­
dag  door de 0.268 n a a r  de h av en  van  
IJm u id e n  gesleep t m e t de trom m el 
v an  de em brayage gebroken.
De 0.268 w as op th u is re is .
VLUGGE RAVITAILLER ING
De v a n g s t van  een v isse rsv aa rtu ig  
van  C asab lan ca  w erd  gedurende de 
n a c h t vervrozen en ’s a n d e ren d aa g s  
m orgens kw am  h e t  te  A lgar a a n  per 
vliegtuig, n a  een  re is  v an  vier uu r, om 
a nd a a r  op de v ism ark t verkoch t te  w or­
den.
Deze poging  w erd  m e t succes be­
kroond. A ndere zend ingen  zullen  w a a r­
sc h ijn lijk  lan g s dezelfde weg gaan . 
Zeebrugge
KABELS & MIXTE
van de L IV E R P O O L S E  FA B R IE K
GARNOCK, BIBBY & C° Ltd
(OLD S W A N  R O P E  W O R K S)
Te koop bij de Coöperatieve
S.C. A. P. V. V.
-te*- : 43, Victorialaao : 
O O S T E N D E
(19)
Opening van de visweek te St. Amandsberg
(Vervolg van blz. 4)
H et doei d a t  w ij n a s tre v e n  is :
1) de bevolk ing  a a n  te  sp o ren  m eer 
v is te  e ten , doo r h a a r  te  le re n  h em  
te  k u isen  e n  te  b e re id en  en  ze de 
weg a a n  te  to n e n  n a a r  een  la n g  le ­
v e n  zo n d er ziek te ;
2) W el te  doen  inz ien  d a t  h e t  een  n a ­
t io n a a l be lan g  is, d a a r  a l de ta k k e n  
v a n  n ijv e rh e id  en  h a n d e l e r  in  b e ­
tro k k e n  z ijn . W ij d oen  d a n  ook b e­
roep  op de bevolking, op de o p en ­
b a re  m a n d a ta ris se n , op  a llen  wie 
de kw estie  a a n b e la n g t, om  ons te  
s te u n e n  in  ons s trev e n  en  v a n  de 
R e g erin g sm id d en s te  bekom en w a t 
wij in  h e t  a lgem een  be lan g  v e r­
lan g en .
D am es en  H eren ,
A an  m ij is de ta a k  o p g ed rag en  een  
a a n g e n a m e  p lic h t te  vervu llen  om  een  
w elgem eende d a n k  u it  te  d ru k k en  
voor de k ra c h tig e  s teu n , v e rleen d  door 
h e t  G em een teb es tu u r, in  deze o n d e r­
nem ing .
Ik  d a n k  ook v a n  h a r te  de F irm a  
G lobus en  P a rle v lie t die h e t  h u n n e  
h eb b e n  b ijg e d rag en  om  m ij s ta n d ­
v as tig  te  h e lp en  in  m ijn  s tre v e n  voor 
de p ro p ag a n d a , alsook M evr. W eze- 
m ael, M r L am ot, d h r  De S ch rijv e r  
(p la n te n ) , Solo, V leurinck  e n  V.D.K. 
u it O ostende, M enu, d ir. M otorv isse- 
r ij , R abaye , b e h e e rd e r  V.B.Z. en  
O m er (W illem s) vis voo r p ro p a g a n ­
d a  en  u itd e lin g  m oge lijk  te  m ak en . 
M eesterw erk , v a n  P ie te r  v a n  d en  
H ende, d e c o ra te u r  u i t  G e n t m e t m a ­
te r ia a l  v a n  P a rlev lie t u i t  G e n t v a n  de 
visw eek g e m a a k t w a t ik  gedroom d 
had .
D ank  to t  d ru k p e rs  «H et N ieuw  V is­
sch erijb lad »  enz ... enz ...
D an k  a a n  a llen  die h ie r  tegenw oor­
dig zijn .
W aarom  een  visw eek h ie r  op S t 
A m andsberg  ? W aarom  n ie t  e lders en  
overa l ?
O m d at e r  geen  s a m e n h a n g  is on d er 
alle p e rso n en  u i t  de v isserijw ereld . Ik  
zou d aa ro v e r  d ag e n  en  u re n  k u n n e n  
sp rek e n  o m d a t zij a llen  veel geld w il­
len  v e rd ie n en  op een  p a a r  u u r  in  de 
w eek en  n ie ts  over h eb b en  nog  n ie t  
één  enkele  f ra n k  voor p ro p ag a n d a .
Wie ? Zowel v issers ais reders, 
g ro o th a n d e la a rs , k le in h a n d e la a rs  en  
le u rd e rs  en  alle a a n v e rw a n te  vakken .
W aren  h e t  a llen  m e n se n  zoals de 
B e stu u rd e r  v a n  G lobus en  d h r  P a r le ­
vliet, d a n  w are  de kw estie  opgelost op 
5 m in u te n  ti jd s  : e r  w as een  p ro p a -  
gandacom m issie  m e t k a p i ta le n  en  
koopw aren .
Voor w a n n e e r  dus reders, g ro o th a n ­
d e laa rs  en  k le in h a n d e la a rs  éé n  fr. p e r  
w eek ? Wij w ac h ten . S te u n t ons s t r e ­
ven  w a n t h e t  g a a t  to c h  n ie t  op d a t  
h e t  a l t i jd  v a n  o p en b a re  b e s tu re n  m o e t 
ko m en  ais gij zelf de m oed  n ie t  h e b t 
een  d aa d  te  ste llen .
L angs de k u s t  r ic h t  m e n  n ieuw e 
g roepen  en  co m ite ite n  op m a a r  er 
w o rd t n ie ts  ve rw ezen lijk t voor de p ro ­
p a g a n d a  voor h u n  e igen  b roodw in ­
n in g . M en m a a k t  ruzie  e n  ’t  is a l en  
alles v e rs le ch t in  p la a ts  v a n  te  v e rb e ­
te re n .
R e su lta a t : m en  m o e t de schepen  
u it  zee trek k e n , v erk o p en  a a n  D u its ­
lan d , de vis n a a r  P e sc a to r  zenden . 
V issers z ijn  w erk loos of v e rtre k k e n  
n a a r  v reem de la n d en .
WAT DIENT GEDAAN
L a a t ons h o p en  eens op een  k e e r ­
p u n t te  kom en  e n  d a t  alle s te d e n  en  
G em e en teb e s tu ren  h e t  goede voo r­
beeld  volgen v a n  de G em een te  S t 
A m andsberg . L a a t  ons b eg in n en  bij de 
jeugd . O n tg a a t h e t  ie m an d  d a t  de b e ­
te k e n is  op  econom isch  gebied, alsm ede 
op h e t  gebied d e r  v o ed in g sw aard e  v a n  
de ze ep ro d u k ten  bij onze je u g d  d ie n t 
o n d e rlijn d  ? D oor de jeu g d  m o et de vis 
in  veel h u isg e z in n en  in g a n g  v in d e n  en  
a l wie reeds in  z ijn  je u g d ja re n  vis 
v e r la n g t is  ook a is  ko p er v a n  m o rg en  
zekerheid .
D aaro m  heb  ik  de jo n g en ssch o len  
u itg en o d ig d  een  bezoek te  b ren g en .
I n  w elke zin  zou m en  eigen lijk  
m o e ten  kom en  bij de je u g d  ?
N iet zoals B russe l m e t h a a r  p ro ­
g ram m a ! E en  reg en tes , d ie  n o ch  v a n  
d ic h t n o ch  v a n  ver h e t  v e rsc h il k e n t 
tu sse n  een  zand rog , ee n  k a n a a lro g  en
sn o tte rk en s , tu ssen  ee rste  of tw eede 
k la s  vis, die geen rep e n  k a n  afdoen, 
die vis b a k t m e t bloem  ! M aar m e t 
ie m a n d  die bew ijzen h e e f t  geleverd  
v a n  k u n d e  en  p rak tisch e  kenn is.
N eem t e e rs t een  p ra k tisc h  exam en  
a f  m e t ju ry led en , bevoegd en  op de 
hoog te  v a n  h e t  vak.
S ta m p t de jeugd  n ie t  vol m e t K eizer 
K arel, Jaco b  v an  A rtevelde enz. M aar 
g ee ft ze w erkelijke  hu ishoudkund ige, 
keuken ,, w assen  en  d a n  zullen  de 
m a n n e n  v a n  m orgen  vis e te n  zonder 
g ra te n , v is rep en  en  vissoep.
W a t de visw eek b e tre ft , zij is n a ­
tu u r li jk  n ie t  zoals ik  gewoon b en  te  
zien  en  in  te  r ich ten , m a a r  h e t  is 
to c h  een  d a a d  die gesteld  is en  d it  is 
veel w aa rd . Zij is n ie t  gelijk  te  G en t. 
Zij is verw ezen lijk t zonder inkom en  
m a a r  m e t de geldelijke s te u n  v a n  .100 
kookboekjes die ik  heb  gekregen  v an  
de P ro p ag an d aco m m issie  v an  B russel 
d u s 300 fr. en  d it zeg t genoeg. Ze zal 
n u t t ig  z ijn , in  te g en ste llin g  m e t a n ­
d e r  p ro p a g a n d is tisc h  w erk  d a t  m eer 
geld  k o s t en  m in d e r opbrengt..
De m a n ie r  v a n  p ro p ag a n d am a k en  is 
d u s m is, ongezond en  n ie t  d o e ltre f­
fe n d  e n  e r  m o e ten  m iddelen  gevon­
d en  w orden  om  m e t b e te r  m a te r ia a l 
kloeke m oed  en  m e er geld vooru it te  
kom en.
I n  fe ite  is iedereen  er zich v an  bew ust 
m a a r , e r  is n ie m an d  die er zich w arm  
voor m a a k t. E r m oe t gew erk t w orden  
om  v an  de p ro p a g a n d a  voor m eer v is­
v e rb ru ik  een  g ro te  n a tio n a le  bew eging 
te  m a k e n  w a a rv a n  de s tu w k ra c h t u i t ­
g a a t v a n  de b e langhebbende  m iddens, 
e n  w a a ra a n  m e t ra a d  en  d aa d  k u n n e n  
m e d eh e ip en  de op en b are  b es tu re n  en 
a l wie be lang  s te llen  in  de voorspoed 
v a n  ons v isse rijb e d rijf  en  de o n tw ik ­
keling  v a n  onze v ishandel.
Is  h e t  n ie t  logisch d a t  de b ijz o n d er­
s te  b e lan g h eb b en d en  t.t.z . v isserij en 
v ish a n d e l de p ro p a g a n d a  voor h u n  b e­
d r ijf  zelf, zoals in  an d e re  la n d en  m e t 
e igen  c e n te n  zouden  voeren, w at h e t  
M in isterie , de P rovincie en  de G e­
m e e n te n  n ie t  zou b e le tte n  in  de m a a t 
v a n  h e t  m ogelijke, geldelijke e n  m o re­
le  s te u n  te  verlenen .
D an  e e rs t zouden  w ij een  N ationale  
P ro p ag an d aco m m issie  h ebben  m e t 
v ak k u n d ig e  le iders a a n  h e t  hoofd.
H et is h ie r  n ie t  m ijn  bedoeling  ge­
w eest ie m a n d  te  kw etsen, ik  heb  enkel 
fe ite n  a a n g e h a a ld  en  de w aa rh e id  
gezegd in  de hoop  d a t  m en  to ch  nog 
de ogen  za l w ijd  open  doen  vooraleer 
h e t  te  la a t  is.
L a a t  ons ook b eg in n en  zoals in  
N oord-H olland  m e t een  v isserijw eek- 
en d  op een  school en  e r  de b e langen  
v a n  de v ish an d e l w erke lijk  en  t r e f ­
fe n d  b eh a n d e len  en  u itw erk en  en 
d a n  zu llen  wij m e t succes een  weg 
g a a n  b ew andelen  die er m o e t kom en  : 
een  eensgezinde o rg an isa tie  m e t a a n  
de le id ing  d o o rta s te n d e  o n b aa tzu ch tig e  
lied en  m e t v e rs ta n d , v ertro u w en  en  
zak elijk  in z ich t, m e t k en n is  v a n  de 
v iss tie l en  p ro p a g a n d a  op geheel v r i j­
w illige b as is  en  desnoods v erp lich ­
te n d . D an  a lleen  m e t zo een  s tic h tin g  
zu llen  de b ed rijfsg e n o ten  in  h u n  on - 
d e rsch eid e lijk e  b e d r ijfs ta k k e n  een  ge­
h ee l vo rm en  in  een  v isserijbeleid  d a t  
m e t een  B elgische R egering  r e c h t­
s tree k s  to t  een  in te rn a tio n a le  v isse rij- 
o rg a n isa tie  en  B e n elu x -g ed ach te  een  
geheel zal k u n n e n  vorm en.
D an  zu llen  wij, d a n  za l ons volk, pas  
goed b eg rijp en  w aarom  a a n  onze ku st 
een  s ta n d b ee ld  voor onze zeelieden 
m o e t p r ijk e n  om  er in  droeve en  b lij­
de o m stan d ig h e d en  h u ld e  te  b rengen  
a a n  h en , die sneuvelden  in  de eerlijke  
s tr i jd  om  h u n  la n d  en  h u n  volk te  
d ienen .
D an  zal, in zo n d erh e id  voor hen , die 
leven  van , in  en  door de visserij, v e r­
d u id e lijk t w orden  d a t  «de vis d u u r b e ­
ta a ld  w ordt.»
N a deze eenvoudige to esp raak , w a a r­
in  n o c h ta n s  zeer veel w aa rh e id  s teek t 
en  w a a rin  h ij getu igen is g a f v a n  z ijn  
k la a r  in z ic h t in  zake de te  voeren  pro- 
p a g a n d ap o litie k , w as h e t  de b eu rt a a n  
d h r  S tra d io t om, n am en s d h r  m in is te r, 
de aanw ez igen  toe te  spreken.
TOESPRAAK VAN DHR STRADIOT
M ijn h ee r de V oorzitter, M ijnheer de
S ecre taris , M evrouw en, M ijne H eren,
N am ens d h r  M in ister v an  V erkeers­
wezen, die op d it ogenblik  vo ls trek t be­
le t is h ie r  aanw ezig  te  z ijn  en m ij de 
eer h e e f t a a n g e d a a n  hem  te  v e rteg en ­
w oordigen, m oe t ik  a a n  h e t  P ro p a g an - 
d aco m ite it to t h e t  bevorderen  v a n  vis­
v erb ru ik  in  de gem een te S t. A m ands­
berg  de a lle rb es te  gelukw ensen  Toestu­
re n  o m d a t h e t  m e t zoveel toew ijd ing  
en  m e t zoveel succes a a n  d a t  zo n u t t i ­
ge en zo be lanw ekkende w erk  z ijn  bes­
te  k ra c h te n  h e e f t gew ijd.
E n n ie t a lleen  gelukw ensen  m oet ik  
to t  d it co m ite it r ich ten , doch h e t  
K ab in e t v an  d h r  M in ister b e d a n k t h e t  
in n ig  en  o p rec h t voor de verw ezenlij­
k ing  v an  d it p ra c h tig  w erk.
Een opsom m ing geven van  a l de 
in itia tiev e n  door h e t  p ro p ag an d aco m i- 
te it  genom en en  u itg ew erk t is w el on ­
nodig.
E enieder w eet d a t  zij ta lr ijk  z ijn  en  
d a t alles m e t de m eeste  zorg w ord t 
voorbereid  en  beëindigd to t  de algehe­
le vo ldoening v an  de overheden  en  vau  
de bevolking.
M och ten  a l de bevoegde in s ta n tie s  
de hoge w aa rd e  v a n  d it p ra c h tig  w erk  
beseffen, d it  w erk  w a a ra a n  h e t  f lin ­
ke p la a tse lijk  b es tu u r zo n a a rs t ig  
h e e f t gearbeid  en  z ijn  beste  k ra c h te n  
h e e f t besteed, d a t  zich noch  la s t, n o ch  
ko sten  h ee ft g esp aa rd  om  d it m ooi re ­
s u l ta a t  op econom isch gebied te  berei­
ken en d a t  u ite rs t  d ie n t geprezen om ­
d a t h e r  er toe bij d ra a g t onze V laam se 
k u stn ijv erh e id , de zeevisserij, re c h t­
s treek s te  bevorderen  en vooru it te  he l­
pen. W a n t a a n  deze n ijv e rh e id  h o u d t 
de h e e r  M in is te r Segers bu itengew oon  
veel. Om U a a n  te  to n e n  hoe zeer zij 
hem  a a n  ’t  h a r t  lig t, h e e f t h ij o n lan g s 
beslo ten  de v isserijd irec tie , die to t  op 
h ed en  te  B russe l w as gevestigd, n a a r  
O ostende over te  b rengen , a lw a a r zij 
h e t  d o e lm atig st h a a r  ta a k  za l k u n n en  
vervullen  to t h e t  doen  bloeien onzer zo 
typ ische V laam se visserij.
Ik  k a n  dus n ie t anders , H eren  Be­
s tuu rsleden , M evrouw en, M ijne H eren, 
d a n  m ijn  d a n k  HERHALEN a a n  d it  
ijverige p ro p ag a n d aco m ite it en tevens 
a a n  a l dezen die h e t  re c h ts tre e k s  of 
o n rec h ts tree k s  h ie r in  h eb b en  gehol­
pen.
De h ee r M in ister en  z ijn  K ab in e t, 
a lsm ede h e t  B estu u r v an  Zeew ezen be­
loven h u n  volle s te u n  - m orele en  a n ­
dere  - en  zullen tevens gelukkig  z ijn  
d it b es tu u r m e t ra a d  en  d aa d  te  k u n ­
n e n  b ijs ta a n , d a a r  w a a r  h e t  a l zijn  
k ra c h te n  on tp loo it voor de bevordering  
v an  d it zo gezond en  tevens zo k ra c h ­
tig  voedingsm iddel.
H iern a  w as h e t 
DE BEURT AAN DHR VAN HAL 
die in  k o rte  bew oordingen de in r ic h ­
te r, d h r T erryn , geluk w enste m e t z ijn  
in it ia t ie f  en m e t h e t bere ik te  resu l­
ta a t .  Ook h a d  h ij een  w oord v an  lof 
voor allen , die deze visw eek h ie lp en  to t 
s ta n d  b rengen .
H et w as
DHR B UR GEM EES TER  
die de slo trede u itsp ra k . H ij wees op 
de vele m oeilijkheden , die m e t de in ­
r ic h tin g  g ep aard  g ingen  m a a r  welke 
alle m e t de beperk te  m iddelen  w aa ro ­
ver d h r  T erry n  besch ik te  door hem  
w erden  overw onnen. T en  s lo tte  d ru k te  
h ij de hoop u it d a t  deze visw eek h e t 
succes m oge kennen , d a t  zij beslist 
verdiend, heeft, en  beloofde d h r  T erry n  
a lle  m orele en  fin a n tië le  s te u n  voor 
elk in itia tie f .
F ijn e  file ts  v an  de firm a  P arlev lie t 
w erden  geproefd  en  zeer lekker bevon­
den en  ook de gebakken  vis, verzorgd 
door de f irm a  Solo, op wie n im m er te  
vergeefs beroep w ord t gedaan , viel be­
p aa ld  in  de sm aak,
Op de koer w as er nog  gelegenheid  
om een w are  delica tesse  te  gen ie ten  : 
b isco tjes m e t reep jes  vis en  m ayon­
naise.
D aarm ee liep de p lech tig h eid  en  ook., 
de sm u lp a rtij te n  einde.
H et w as p erfec t, gem een teb estu u r, 
in r ic h te rs  en  dee lnem ers h a le n  w a a r­
lijk  eer v an  h u n  w erk.
E én k leine opm erk ing  : de hongeri- 
gen w erden  gesp ijsd  m aar... a a n  d a t  
an d e r  w erk  v an  b a rm h a rtig h e id , de 
d o rstig en  laven, w erd  w el een  b ee tje  
te  k o r t g ed aan  ! !
O ngelukkig lijk  z ijn  b rouw erijen  op 
een visw eek n ie t op h u n  p la a ts , n ie t  
w aa r m r T e rry n  ?
p
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Nieuwe treiler 
in E ngeland
D e s to o m tre ile r «T hom as Tom pion» 
w erd  te  B erverley  te  w a te r  gela ten . Hij 
h e e f t  een  len g te  v an  174 voet, e n  zijn  
v isru im  h e e f t een ca p a c ite it v an  13.000 
k u b iek e  voet.
E r is  p la a ts  voor een 26 koppige be­
m a n n in g . De tre i le r  za l G rym sby ais 
th u is h a v e n  hebben .
Deens vaartuigtype 
gebouwd te Montrose 
(Schotland)
O p een  scheepsw erf v a n  M ontrose is 
e e n  beste lling  b innengekom en  voor 
de  bouw  v a n  een  D eens type (M.F.V.)
D e bes te lling  m o e t teg en  M ei w or­
d e n  u itgevoerd . H e t v a a r tu ig  zal voor­
z ie n  z ijn  v an  een  sem i-d ieselm otor en  
w inch . H e t m o et gebouw d zijn , vol­
gens de bepa lingen  v a n  de D eense re ­
gering , m e t dubbele sp a n ten , een  d iep ­
g an g  h eb b en  v an  11 voet en  een 
b ra n d s to fc a p a c ite it v an  1.200 gallon. 
De tra g e  m o to r m e t één  cy linder h e e f t 
h e t  voordeel d a t  h ij veel m in d e r 
p la a ts ru im te  n e e m t d a n  een  m o to r 
m e t m eerd ere  cy linders h e tg ee n  m eer 
ru im te  b esch ik b a a r s te lt  om  de vis te  
bergen .
De bes te llingen  voor d i t  type v an  
v a a r tu ig e n  w orden  ta lr i jk e r  en  m oest 
h e t  b lijk en  d a t  ze in  E ngeland  even 
goedkoop k u n n en  gebouw d w orden  ais 
in  de vreem de, zonder n a tu u r l i jk  v an  
de k w a lite it in  te  boeten , d a n  li jd t  h e t  
geen  tw ijfe l of de v raa g  za l s teeds 
s ti jg e n . D ergelijke v a a r tu ig e n  k u n n e n  
voor lan g e  re izen  goed g eb ru ik t w or­
d e n  en , w a t vooral in  deze ti jd e n  v an  
g ro o t belang  is, ze z ijn  zeer econo­
m isch .
Sie apâ%eng,ôt aan de Siauiane&e 
aCaat in 1949
Ais m en  slech ts de globale c ijfe rs  in  
a a n m e rk in g  n ee m t is h e t  re n d e m e n t 
b e te r gew eest d a n  m en  zich  m id d en  
in  de h a rin g c a m p a g n e  h a d  d u rv en  
voorstellen . ____
TAXETABELL EN
Verkrijgbaar ter drukkerij 
van
H e t  N ie uw  Visscher i jb lad  
VINDICTIVELAAN, 22,
— OOSTENDE — 
PRIJS 5 FR. PER STUK
FRANKRIJK
H et M akreelfonds
H et g a ra n tie fo n d s  voor de m a k re e l­
v an g s t zou n u  onm iddellijk  g e s tic h t 
w orden  aan g ez ien  de versch illende  
hav en s zich p rinc ip iee l akkoord  h e b ­
ben  verk laard . E r zou een  ta x e  v a n  1 
fr. p e r  kgr. w orden  v as tg es te ld  en  d it  
voorstel is o v ergem aak t a a n  de M in is­
te r  v a n  de K oopvaard ijv loo t.
V it de tucht áe&cñateu
Een D uitse  tre ile r  w erd  v er­
leden  w eek in  H eligo land  door een  o n ­
bekend  v lieg tu ig  bescho ten . H et v lieg­
tu ig  deed v ijf aan v a llen  op h e t  v a a r ­
tu ig , m a a r  gelukkig  w erd n ie m a n d  ge­
k w ets t en  w erd  geen sch ad e  a a n  h e t  
sch ip  aa n g e b ra c h t.
R eders en V ishandelaars
HET BESTE
WORDT GELEVERD DOOR
Froid
Tel. 71.791 (24)
»  m m
De sardienenv l% serif 
in Californie
DE MERKWAARDIGE OPGANG EN 
DE VERBIJSTERENDE TERUGGANG
Vóór m eer d a n  
tw ee  decades w as de sa rd ien en v isserij 
in  K alifo rn ië  zó b e lan g rijk  d a t  zij de 
globale gezam enlijke  p ro d u k tie  v a n  
alle  an d e re  soo rten  overtrof.
Deze aan zien lijk e  aan v o er w as m o­
g elijk  door de g ro te  voorraden , die in  
d e  onm iddellijke  n ab ijh e id  v an  de h a ­
ven  te  v inden  w aren , door een  dege­
lijk  v isse rsm a te r ia a l en  ook door de 
bes tend ige  v raa g  n a a r  ingeb lik te  s a r ­
d ienen.
De snelle on tw ikkeling  v an  deze vis­
serij begon gedurende de ee rs te  we­
reldoorlog. In  1918 b ere ik te  m en  een  
o p b ren g st v an  150.000.000 lb. D it c ijfer 
w erd  to en  beschouw d ais  een  b u ite n ­
gew oon r e s u lta a t  en g af m e teen  een  
re c h tm a tig  v o o ru itz ich t op flinke 
v a n g s te n  voor de naoorlogse  periode.
V an  1916 to t  1938 verdubbelde 'd e  
o p b ren g st elke zes ja a r  en  ze bere ik te  
een  m ax im u m  in  1936 m e t 1 m illioen 
en  h a lf  lb.
D a t de v a n g s t zo in te n s ie f  zou b lij­
ven w as n ie t a a n n ee m lijk  en  een  d a ­
lin g  s tond  d a n  ook zo goed ais vast. Ze 
zou d a n  ook n ie t  u itb lijv en  en to t  1944 
zou de p ro d u k tie  een  lic h t d alende lijn  
v e rto n e n  om la te r  zeer sne l te  verm in ­
deren . De n ijv e rh e id  h a d  zich op d er­
gelijke to e s ta n d  n ie t voorbereid m e t 
h e t  gevolg d a t  een  f in a n tië le  crisis 
on v erm ijd e lijk  w as, crisis die zich to t 
op h ed e n  nog  steeds sch erp  la a t  a a n ­
voelen.
X X X
De red e n  v an  deze p rod u k tiecris is  
lig t in  h e t  fe it d a t  m en  zich  a a n  over- 
bevissing h e e f t schu ld ig  g em aak t. D it 
is  de enige ju is te  u itleg  v an  h e t  h u i­
dig versch ijnse l.
Hoe de snelle on tw ikkeling  v an  de­
ze n ijv e rh e id  u it  te  leggen  is even een­
voudig.
In g eb lik te  sa rd ie n en  b e tek en d en  
een  w a a ra c h tig e  b ron  v a n  p ro te ïn e  
voor b in n e n lan d se  en  vreem de m a rk ­
ten , vooral voor de O oste lijke gebie­
den. Zelf de econom ische depressie , 
die zich n a  1920 en  n a  1930 m a n ife s­
teerd e , h a d  op deze n ijv e rh e id  
s le ch ts  een  zeer geringe invloed.
D aarb ij k o m t nog d a t  de v ra a g  n a a r  
sa rd ien en m ee l en  olie zelf deze n a a r  
in g eb lik te  p ro d u k ten  o v ertro f en  dus 
de expansie  v a n  de s a rd ie n e n n ijv e r ­
h e id  s te rk  in  de h a n d  w erk te . G ed u ­
ren d e  versch illende ja re n  w as de 
w instgevende u itb a tin g  hoofdzakelijk  
aa n  de p ro d u k tie  v an  m eel en  olie te  
danken . In  de e e rs te  ja re n  n a  1920 
p robeerde de C a lifo rn ische A fdeling  
voor Vis en W ild de a l te  snelle o n t­
w ikkeling  te  keer te  g aa n  door h e t  ge­
b ru ik  v an  ongeschonden  sa rd ie n en  
voor d it doeleinde te  verbieden. D och 
m en  b ep erk te  h e t  a a n ta l  s tu k s  p er 
doos en  de r e s t  w erd  d a n  m a a r  ais 
a fv a l beschouw d. Zó w erd  h e t  e igen­
lijk  conserveren  te n  s lo tte  in  w erke­
lijk h e id  een  b ijp roduk t.
V an 1930 a f  w erden  de opgelegde 
re s tr ic tie s  nog  m e er bem oeilijk t in g e ­
volge de in sch ak e lin g  v a n  fab riek - 
schepen , die b u ite n  de d rie  m ijlenzone 
g ingen  opereren . D it ex p e rim en t b leek 
zeer w instgevend  zpda t m eer schepen  
w erden  ingelegd. In  1936 b ere ik te  m en  
ald u s een o p b ren g st van  500.000.000 lb. 
hetz ij m eer d a n  de h e lf t  van  de p ro­
d u k tie  die a a n  de la n d fa b rie k e n  w erd  
geleverd.
Ingevolge deze m eded ing ing  zag  m en  
zich v erp lich t de opgelegde b ep e rk in ­
gen in  te  trekken .
De tw eede w ereldoorlog h a d  geen in ­
vloed op de vangsten .
A lhoew el e r  g ro te  v ra a g  w as n a a r  
conserven  re ik te  de p ro d u k tie  n ie t h o ­
g er d a n  tijd e n s  de zeven v o o rgaande  
ja re n . De n oodzakelijkhe id  conserven  
te  leveren  voor de voeding v a n  de m i­
lita ire n  en  de b u rg erlijk e  bevolking 
b ra c h t evenw el m e t zich m ede d a t  
m eel en  olie veel m in d e r w erd en  ge­
produceerd .
X X X
O n d ertu sse n  z ijn  de verh o u d in g en  
w eerom  in  de vroegere zin  gew ijzigd.
De p ro d u k tiem id d elen  z ijn  v e rb e te rd  
d a n k  zij h e t  gebru ik  van  b e te r  a a n ­
g ep a ste  n e t te n  en  echo-sounders. 
M a ar ze verm ogen  h e t  n ie t  de op­
b ren g s t in  bedu idende m a te  te  doen  
s tijg en .
D e to ta le  a a n v o e r bed roeg  im m ers  
81.669 Ton, h e tz ij 3.564 T o n  m in d e r 
d a n  in  1948, w a t o v e re e n s te m t m e t 
een  v erm in d e rin g  in  o n tv a n g s te n  v an  
165 m illioen  F ra n cs .
Evenw el d ie n t n ie t  h e t  oog v erlo ren  
d a t  de vloot a a n z ie n lijk  s te rk e r  is ge­
w orden . T w in tig  tre ile rs , m e e s ta l v an  
g ro te  to n n a g e , h eb b e n  de effec tiev en  
aa n g e d ik t e n  de gem iddelde a a n ­
voer p e r  sch ip  d aa ld e  in  v erh o u d in g  
m e t 1 /5 . T erw ijl de v ersch illen d e  v is­
so o rten  een  zu ivere  v o o ru itg a n g  b e ­
to n e n  is, in te g en d e e l, de h a r in g c a m ­
p ag n e  a a n  de b asis  v a n  de te ru g g a n g  
(43.536 T on  in  1949 e n  50.833 T on  in  
1948).
De o n m o g e lijk h e id  om  in  te  zo u ten  
is doo rslaggevend  gew eest. W a t de 
m a k re e lv a n g s t b e t re f t  w as h e t  j a a r  
1949 u i te r s t  gunstig . De w ijtin g v a n g s t 
w as in te g en d e e l b en e d en  alles. M el­
d en sw a ard ig  is  nog  d a t  veel tre ile rs  
z ich  op de v e rre  v isserij h eb b e n  to e ­
gelegd. De kabfeLj au w a an v o e r lev ert 
h ie rv a n  h e t  bew ijs.
N o ch ta n s  is de to e s ta n d  n ie t  g u n ­
stig  voor deze red e rs  o m d a t B oulogne 
ee n  h a v e n  is, gespec ia lisee rd  in  verse 
vis en  d a t  de m eeste  v a a r tu ig e n  n ie t 
v e rd e r tre k k e n  d a n  de N oordzee.
Zoals voor gezou ten  vis is e e n  b a s is ­
p r ijs  voor de k ab e lja u w  nod ig  m a a r  
de m a n g e l a a n  v e rs ta n d h o u d in g  tu s ­
sen  de red e rijen , de o n ev en w ich tig ­
h e id  v a n  de m a rk t , v oo ra l t i jd e n s  de 
zom er, zu llen  de a a n b re n g s t  v a n  k a ­
b e ljau w  a l t i jd  bem oeilijken .
Export van Japanse 
sardienen
H e t v a l t  n ie t  te  o n tk e n n e n  d a t  voor 
de J a p a n se  sa rd in e s  in  de B ritse  ge­
b ieden  een  b e la n g r ijk  afze tg eb ied  te  
v in d e n  is.
Im m ers, d it  b lijk t o.a. u i t  h e t  feit, 
d a t  n a  een  p ro efzen d in g , b e s ta a n d e  
u i t  pi. m . 25.000 k is ten , e r  th a n s  reeds 
o rd ers  z ijn  b in n en g ek o m en  voo r h e t  
leveren  v a n  350.000 k is ten , w a a rv a n  
210.000 s tu k s  voor E n g e lan d  e n  de r e s t  
voor B irm a  en  a n d e re  la n d e n  is  b e ­
stem d. B ovend ien  w o rd en  e r  b in n e n ­
k o r t  nog  m eerd ere  g ro te  b es te llin g en  
teg em o e t gezien.
V aat Sxwjet-iRu&iand
De S o v je t-reg e rin g  h a d  in  Zw eden 
een  b es te llin g  g e d a a n  v a n  v ijf  en  tw in ­
t ig  v isse rsv a a rtu ig e n , th a n s  h e e f t zij 
een  v erd e re  b es te llin g  g e d a a n  voor v ijf  
en  tw in tig  a n d e re  v isse rsv a a rtu ig e n . 
M et de Z w eeds-R ussische h an d e lso v e r­
een k o m st w erd  een  som  v a n  70.000.000 
k ro n en  voorzien voor scneepsbeste llin - 
gen. De e e rs te  tw ee  tre ile rs  w erd en  o n ­
la n g s  te  w a te r  g e la ten . Deze v a a r tu i­
gen zu llen  b es tem d  z ijn  om  in  h e t  h o ­
ge N oorden  te  vissen. Zij z ijn  23 m e­
te r  lan g , 6,8 m e te r  breed, e n  h eb b en  
een  d ie p g an g  v a n  3,65 m e te r  e n  een 
to n n e m a a t v a n  60 ton .
N o o rse
scheepsbouw
De v o o rz itte r  v a n  de V eren ig ing  der 
W est-N oorse S cheepsbouw ers deelde 
m ede d a t  de leden, zeven tig  in  geta l, 
in  de la a ts te  d rie  m a a n d e n  geen  en ­
kel k o n tr a k t k o n d en  a fs lu ite n  en  de 
m eeste  o n d er h e n  onvoldoende w erk  
hebbèn .
E r w aren  v o o rste llen  vanw ege een  
la n d  u it  h e t  Z u iden  voor de bouw  v an  
60 v isse rsv a a rtu ig e n  e n  de k o n tra k te n  
zouden  verm oedelijk  n ie t  u itg eb lev en  
z ijn  in d ien  de u itv o e rtax e  a fg e sc h a ft 
w are  gew eest. E r is re d e n  om  a.an te  
n em en  d a t  de v e rh a n d e lin g  to c h  za l 
p la a ts  hebben .
De v a a r tu ig e n  m o e ten  een  le n g te  
h eb b e n  v a n  40 to t  100 voet en  de ge­
m iddelde p r ijs  zou 180.000 to t  200.000 
N .Kr. bed rag en . De h e le  tr a n s a k t ie  
v e rteg en w o o rd ig t een  b ed ra g  v a n  10 
m illioen  K r. H e t k o n tr a k t  z a l verdeeld  
w orden  o n d er de v e rsch illen d e  leden  
v a n  de veren ig ing .
M et b e tre k k in g  to t  de m o g e lijk h e­
den, d ie  v a n  a n d e re  la n d e n  m o e ten  ko­
m en  deelde de v o o rz itte r  m ede d a t 
Z uid-A frika en  Z uid-A m erika ook vroe­
ger b es te llin g en  h eb b en  g e d a a n  doch  
d a t  voorlopig  n ie ts  a n d e rs  m e er in  h e t  
v o o ru itz ich t is.
Voor verkoop
Noorse traan
V olgens een  b e r ic h t in  de E.V. u i t  
N oorw egen is een  g ro o t gedeelte  v an  
de t r a a n ,  afk o m stig  v a n  de w alv is­
v an g s t v a n  d it  seizoen, reed s verk o ch t. 
G ro o t-B rit ta n n ië  is to t  op h e d e n  de 
g ro o ts te  a fn e m e r  gew eest en  n a m
50.000 to n  te g en  een  p r i js  v a n  80 P ond  
p e r  to n  af. W este lijk  D u its la n d  k o ch t
10.000 to n , te rw ijl d it  la n d  te v en s  7.000 
to n  t r a a n v e t  h e e f t  besteld .
H et N oorse g o u v e rn e m en t h e e f t  b e­
p aa ld , d a t  42.000 to n  t r a a n  voor de 
N oorse m a rk t  gereserveerd  za l b lijv en  
teg en  een  p r ijs  die b en e d en  de m o ­
m en tee l geleden  koers lig t. De p r ijs  
voor t r a a n  w as h e t  vorige seizoen ge­
n o te e rd  op 100 P o n d  p e r  to n .
S s C e c d te  t i j d ?
W e i n i g ,  a & t d i e n ó t e
BESNOEI UW ONKOSTEN 
BESCHERM UW MOTOR
LAAT EEN
W I N S L O W
OLIE- EN M A Z O U TFILT E R
PLAATSEN DOOR ; CHANTIERS & ARMEMENT 
S E G H E R S  
SLIPWAY KAAI 4 OOSTENDE
Nr
HET PARTICULIER INITIATIEF
V olgens «Elsevier’s W eekblad» van  
11-2-50 v erk laa rd e  de M in ister v an  
W ederopbouw  in  N ed erlan d  in  de 
Tw eede K am er « d a t h ij (ook) alle 
h e il v a n  h e t  p a r tic u lie r  in it ia t ie f  v e r­
w ach t»  ( In  v e rb a n d  m e t de w ederop­
bouw ). M aar om  d a a r to e  te  kom en, 
n a m e lijk  d it  in it ia t ie f  de p la a ts  te 
geven die h e t  toekom t, is veel nodig. 
«M en m o et daarvoor» , te k e n t  de 
sc h r ijv e r  van  h e t  a r tik e l w a a ra a n  we 
een  en  a n d e r  o n tle n e n  a a n  «m ensen 
u i t  e lk a a r  s la a n  die ais k lissen  a a n  
e lk a a r  k leven  om  zodoende v a s t te  
b lijv en  s ta a n . D aarvoo r m o et een 
co rps lieden  opzij gezet w orden  om ­
d a t  ze je  o m ringen  ais een  m u u r, je  
bew egingen  belem m eren , je  adem  b e­
n em en . D aa rv o o r m o e t je  een  k ere l 
w ezen die m a lin g  h e e f t a a n  a m b te n a ­
rij m a a r  liefde voelt voor h e t  leven ­
de leven  v an  h e t  p a r tic u lie r  in itia tie f . 
E n d i t  in it ia t ie f  in schake lt.»  W aarom  
we m e t deze a a n h a lin g e n  ons w eek­
b rie f je  b eg in n en  ? Zoals m en  w eet 
liep  de levering  v a n  m osselen  reeds 
la n g  n ie t  zoals h e t  behoorde. W a t we 
b ew eerden  d i t  reeds vaak , zo n ie t  u i t ­
s lu iten d  d a n  to c h  voor een  overgroot 
dee l te  w ijte n  w as a a n  h e t  u its c h a k e ­
len  v an  h e t  p a r tic u lie r  in it ia t ie f . H et 
fe i t  d a t  de m osse la fnem ers on d er de 
h u id ig e  b ep a lin g en  gebonden  w aren  
a a n  de co n tin g e n th o u d e rs  w as een 
s ta - in -d e -w e g  om  de verzorg ing  v a n  
de m osselen  te  doen  zoals h e t  b ehoo r­
de, W a n t de c o n tin g en th o u d e rs  w aren  
(de goeden  n ie t te  n a  gesproken  !) 
zich  e r  te  zeer v an  bew ust d a t  de a f ­
n em ers  n ie t zo gem akke lijk  een  la d in g  
m osselen  k o n d en  w eigeren  om  h e t 
m e t de verzorg ing  a l te  n au w  te  n e ­
m en . D a t d it  n ie t  kon  b lijven  d u re n  
la g  voor de h a n d . ’t  V erw ondert ev en ­
w el d a t  h e t  nog zo la n g  k o n  d u ren . 
M a ar de o n te v re d en h e id  v a n  de B elgi­
sche a fn e m ers  en  v erb ru ik ers  w erd 
steed s g ro te r  w aa rb ij nog  kw am  de in ­
voer v a n  zeer zu ivere D eense m osse­
len  h a d  ais gevolg d a t  to c h  e in d elijk  
to t  in g r ijp e n  w erd  beslo ten  en  over­
g eg a an  zij h e t  d a n  ook n a  la n g  d r a ­
len  en  aa rzelen . E en  op lossing m eende 
m e n  te  k u n n e n  v in d e n  in  h e t  v e rz en ­
d en  a lleen  v a n  voo raf gezuiverde 
m osselen . H e t sch een  in  h e t  beg in  wel 
vo ldoen ing  te  zu llen  geven m a a r  hoe 
v e rd e r  h e t  seizoen v o rd e r t hoe m e er 
de b ezw aren  zich  g aa n  doen  gelden  
a a n  die w erkw ijze verbonden . Zoals 
we reeds in  d it  b lad  sch rev en  voor 
m e n  begon te  zu iveren  gebeurde. De 
m osselen , om  deze t i jd  v an  h e t  ja a r  
m in d e r  h o u d b a a r  d a n  in  h e t  n a ja a r ,  
b o e ten  nog  m e er a a n  k w a lite it in  
door de b eh an d elin g , we m ogen  g eru st 
zeggen de m ish an d e lin g , w a a ra a n  te  
zu iv eren  m osselen  w orden  b loo tge­
ste ld . Ais gezegd leed de h o u d b a a rh e id  
e r  n ie t  w einig  o n d e r en  ook een  ge­
w eld ig  gew ich t-verlies w as h e t  gevolg 
U it m ijn  p ra k ti jk  ais k le inverkoper 
b lijk t d a t  m osselen  die h ie r  w orden  
afgew ogen op 53-54 kgr. p e r  zak  bij 
a a n k o m st en  verkoop in  D oornik 
ho o g sten s 43 k g r m e er h ie lden . I k  zeg 
«hoogstens». We w ogen ook zakken  u it  
die nog  geen 41 kgr. gaven. V anzelf 
w eegt m e n  door in  h e t  k le in  te  verk o ­
p en  a l ti jd  ie ts  in. S te llen  we d it  inw e­
gen  op 2 kgr. p e r  zak  d a n  z ijn  de ge­
noem de c ijfe rs  to c h  nog  n ie t  h o g er 
d a n  45 en  43 kgr. Deze gegevens sp re -
CANADA
Schade 
aan uitrusting
De C an ad ese  lijn v isse rs  w elke op de 
G ro te  B a n k en  opereren , o n d e rg a a n  
s te ed s  g ro te  sch ad e  a a n  h u n  m a te r ia a l 
vanw ege de b u ite n la n d se  tre ile rs . Som ­
m ige v an  deze v reem de tre ile rs  volgen 
de b es ta a n d e  reg e lin g  n ie t a a n g a a n d e  
h e t  sig n a lise ren . Om  de te  nem en  
m a a tre g e le n  te  bespreken , w erd  op 1 
en  2 D ecem ber te  S t. Jo h n s , New 
F o u n d lan d , een  v erg ad erin g  gehouden.
V ertegenw oord igers v a n  de v isserij- 
n ijv e rh e id  en  v a n  h e t  D ep a rtem e n t 
v an  V isserijen  w aren  op deze vergade­
r in g  aanw ezig . De b esp rek in g en  beves­
tig d e n  de e rn s t  v a n  h e t  v ra a g s tu k  en  
su g g esties  w erden  voo ru itgezet a a n ­
g a a n d e  de s ignalen , w elke zouden m oe­
te n  geëerb ied igd  w orden  door alle n a ­
ties.
Y erseke, 18 F ebr. 1951
ken, d u n k t ons, voor zichzelf. D at 
d it  w eer sp aak  m oest lopen  verw 
d e r t n ie t. De g ro te  invoerders 
v a a k  a f tre k  toe, n a a r  we vernan 
to t  som s 20 t.h . W ij, ais kleinham 
la a rs  k reg en  evenw el geen prijsafsl 
Nu v e rn a m en  we g is te ren  ee rst 
v an  M aan d ag  a f  alle mosselverv 
n a a r  België p e r  sch ip  zou geschiei 
en  de m osselen  n ie t  m e er zouden v 
den  gezuiverd. L a te r  v e rn am en  
d a t  d it toch  n ie t h e lem a a l juist 
w a n t zij die ond an k s alle bezwaï 
to ch  gezuiverde w a a r  verkiezen, k 
n e n  die b lijven  bekom en, m a a r  zij 
ook w eer o n d an k s  alle bezw aren 
v er ongezuiverde m osselen  wensi 
die ook bekom en k u n n en . E n  d ie zu 
den  d a n  p e r  schip  w orden  aangevoe 
Of n u  h e t  m eren d ee l ofwel de mindi 
h e id  n a a r  h e t  oude te ru g  wil, wel 
we n u  nog  n ie t. D it b lijk t, a is onze 
lich tin g en , pas  volgende week. M 
hoe h e t  ook ga, t ’ k a n  en  ’t  zal gi 
bevred ig ing  schenken . Zo raken  
n oo it u it  de im passe. De a a n  ge we; 
weg, en  d a t  a lleen  k a n  en  zal got 
re s u lta te n  geven, is ook in  déze ku/i 
tie  :
DE INSCHAKELING VAN HET 
PARTICULIER INITIATIEF
’t  Z al n u  de lezers wel duidel 
zijn  w aarom  we ons b rie f je  begom 
zoals we h e t  deden , ’t  S ta a t  voor i 
a is  een  p a a l boven w a te r  v a s t dat 
m osselen  in  goede zuivere s ta a t  z 
len  w orden  aangevoerd  ais m en  de I  
tro k k en e n  de nodige v rijh e id  herget 
L a a t m en  de B elgische handelaars 
gelegenheid  geven om  zaken  te  do 
m e t die invoerders die ze om w at 
d en en  d a n  ook de voorkeur geven,
DAT DE CONTINGENTER ING 
HIERVOOR 
NOODZAKELIJKERWIJZE
ZOU MOETEN VERDWIJNEN IS 
ONZIN
S te l d a t  co n tin g en te rin g  n ie t 
k u n n e n  w orden  gem ist (hoew el 
n ie t w eten  w aarom  n ie t)  d a n  is to 
de op lossing zeer gem akkelijk . Er 
zo lang  de c o n tin g e n te rin g  besta 
m en sen  gew eest die h u n  aandee l n 
zelf verzorgden  m a a r  d it  a a n  andei 
toevertrouw den . D it gesch iedde in 
w el a l tijd  vrijw illig . W a t zou er d 
n u  teg en  z ijn  d a t  die co n tin g en ta  
ders die geen a fn em ers  k u n n e n  kr 
gen h u n  deel overdeden  (OVERDO 
MOETEN) a a n  h e n  die veel mi 
v ra a g  k rijg e n  d a n  h u n  eigen conti 
g e n t is ? We h ebben  d it  n u  pas w 
gezien to en  m e t zu iveren  w erd  bego 
nen . A lras w as a a n  de gerezen  mo 
lijk h ed e n  h e t  hoofd  geboden en ei 
zij h e t  n ie t  a l t i jd  even voordelige 
lossing gevonden. M a ar om  een  vli 
te  h a n d e l in  de h a n d  te  w erken  u 
n ie t  n a a r  h e t  voor- of n ad e e l van 
en k e lin g  w orden  gekeken m enen  
O nze p la a ts ru im te  la a t  n ie t  toe  nu 
deze kw estie n a d e r  in  te  gaan . We h 
p en  e r  evenw el volgende w eek op 
ru g  te  kom en. Z ouden we onze ruim 
deze week geheel vu llen  m e t mossi 
aan g eleg en h ed en , d a n  zouden  we n 
k u n n e n  m ededelen  d a t  :
DE COMMISSIE TOT AANKOOP VI 
FRANSE ZAAIOESTERS VOLGENI
WEEK NAAR FRANKRIJK GAAT
De bedoeling  v an  deze re is  is 
g aa n  zien w a t e r  te  koop is  en, z 
d en  gesch ik te  p a r t i je n  w orden  aans 
boden, to t  aankoop  over te  
N a a r  we v ern em en  b e s ta a t de coi 
m issie u it  D r K orringa , een  lid  der S 
m a  M ieres-A draanse, en  d e r  fin 
Verwys, beiden  v an  Y erseke. Vam 
B ergen  op Zoom m a a k t  een  lid  van 
f irm a  G ebroeders v an  D ord t en 
W em eldinge een  lid  d er f irm a  Lindi 
b e rg h  deel u i t  van  de co m m iss ie .
DE HANDEL IIN BAKKENGOED 
LEEFT OP
H et bakkengoed  (aa n slag  ’48) 
verlopen  ja a r  n ie t  w erd  verkocht, 
g in t de a a n d a c h t te  tre k k e n  v a n  geg 
d igden. Over de p r ijs  v e rn a m e n  wen 
n ie ts  v a s ts ta an d s . W el h o o rd en  we 
p r ijs  s c h a tte n  op 25-30 gu lden  p 
duizend. De p rijz en  v a n  de zaaioesK 
op de grond  gekw eekt z ijn  mits 
oes te rs  n ie t  te  k le in  e n  v a n  goe 
k w alite it z ijn  goed en  nog  oplopei 
Al w a t p a n n e n b o e r  is, is  begonu 
m e t de a fs teek  oogst 1949.
Verantw. Opst. S. BOLLINNE 
H. Hartplein 11, Oostende 
P.C.R. 4189.87 H.R.O. III
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